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0 Mlnisterío de la Guerra anun. 
lo siguiente: 
••Los alemanes ayer capturo ron 
parte de la aldea d- Cumicrf-, 
donde h.ibían concentrado 60.000 I x i s lema es efectuaron ntaqne <,ontra Doumont, 
tremendas l>ajas solo 
jioiní»re-tn terrible 
dcspné» de 
Uleron .onquistar parte de una 
Srchera al Oeste de dicho fuerte. ' 
Vn la Champagne, los alemanes. 
. ,ratar de penetrar en nuestras lí-
as al Oeste de la finca Xavarin, va 
Sdo-e del gas. fueron contenidos 
Mr nuestra cortina de fuego. 
En la resdón de T-e Mort Homme 
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Tos bon.bardeos en los sectores 
C v l̂oulaimille, continúan. 
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Madrid. 24. 
Vrlntp y cuatro tJlpuiantes del tb-
jm trlogo "Istros", han llegado » 
Tnrrapona. Informan que el "Tst̂ os'• 
P huudldo por nn submarino aus-
Irinfo. 
La tripularon de la barca rusa 
'Rcclnn" !«n llegado a Barcelona, in-
formando que el "Tíegina" fué t.»r-
pcdêido y que cerca de Barcelona. 
y encontraron dos botes salvavidas 
conteniendo los tripulantes de dos 
foletas italianas que fueron torpe-
¿cadas por un submarino austríaco. 
IRLANDESES OONVICTOS 
PnMín. 24. 
t. E. Wcneill. Presidente del Slnn 
[n pro d e l a s l e -
yes E s c o l a r e s 
EKÁ COMISION DELi >L%GISTE-
|U0 MSJT X AL, SR. SECRETAIUO 
DE INSTRUOCIOX PUBIilCA 
Una nuirida comisión de maestros 
públicos pertenecientes a varios dif-
bitos esrolare* de esta provincia, 
ícompañadus por el Secretario Ge • 
«ral de !a Asociación Nacional dei 
Magisterio, señor Carlos Valdés Mi-
i»nda, y del general Arencibia, vi-
•itó anoche en su despacho oficial, 
•1 señor García Enseñat, para inte-
nsarle en las gestiones que en pro 
|m la clas<» vienen realizando los 
MMtros, 
El señor J'.ecretario de Instrucción 
rublica reril.ió amable la Invitación, 
partiendo extensamente con la Co-
plón del Magisterio, sobre los dl-
Moa proyectos de ley escolares que 
an pendientes de aprobación en 
"Amaras y ofreciendo deferento 
| apoyo a las justan pretensiones 
P lo« mentores de] Estado. 
: irnos a ;a ooniislón al âllr de la 
. ?Msta. cordialislma sesrúi-! frass 
l̂o". muy satisfecha .ie las.pro-
veí señor García Enseñat. 
Faeln y profesor de la Uní vcrsida-l 
Nacional de Irlanda, ha sido oonvlc-
Ui por un tribunal do guetra. Lji 90a 
tcncia 110 ha sido anunciada. 
CAMBIOS DIPLOMA r iCOS 
Londres. 24. 
Se ha recibido la noticia de que 
Alemania piensa llevar a cabo una 
rcorganizaí.jón f]0 s,, servicio diplo-
mático, enviando n Washington, co-
mo Embajador af Príncipe Vo>i Bue-
levr en substitución del Conde Bcrus-
t(»rff. 
El gobierno alemán trata con este 
úc dar mayor empuje a la propagan 
da en faví>r de la paz. 
T/OS SUBMARINOS AIJEMANIfiS 
Nncvn ork, 24. 
En los círcidcw nlemanes de esta 
ciudad so dice que ya se están tcr. 
minando los prepara ti vos para que 
los submarinos alonianes puedan lie* 
•̂ ar correspondencia y haí-ta algunos 
pasajeros de Hamburgo a "Nueva 
York. La llegada del primer subma-
rino se espera para el día 4 de Julio. 
WASHINGTON, 24. 
NADA SE HA RECIBIDO QUE ANTICIPE LA INDOLE 0 ESENCIA DE LA NUEVA PROPOSICION 
DE CARRANZA; PERO SE CREE MUY POSIBLE.QUE LA NOTA SEA UN ULTIMATUM, EXIGIENDO LA 
INMEDIATA RETIRADÂ  DE LAS TROPAS AMERICANAS. 
NOTICIAS EXTRA-OFICIALES PINTAN CON LOS MAS NEGROS COLORES LA SITUACION INTE-
RIOR DE MEJICO. 
HAY TEMORES FUNDADOS DE QUE CARRANZA, POR MIEDO A SEGUIR CONSINTIENDO LA PER-
MANENCIA DE LAS TROPAS AMERICANAS EN MEJICO, PREFIERE IR A LA GUERRA ANTES QUE 
PERDER SU PRESTIGIO. 
ADVIERTESE UN GRAN MOVIMIENTO DE TROPAS MEJICANAS EN EL NORTE. Y ESTO ES ORI-
GEN DE GRAVES PREOCUPACIONES. 
OTRA SEÑAL BASTANTE SIGNIFICATIVA ES EL HECHO DE QUE EL GENERAL FUNSTON HA 
PEDIDO QUE SE LE ENVIEN MAS TROPAS. 
IíA Gl EPP A 
Londres. 24. 
EN ITALL\ 
Continúan los combates en el fren 
te italiano, pero aún no se han rc,i-
btdo los partes oficiales de Viena v 
Roma. Tyos despachos a los periódi-
cos procedentes de Roma, dicen <|iie 
los nnstriacos continúan ensanchan-
do su campo de eperaciones. pon» 
acregan que la ofensiva cesará cuan-
do IlesiieTi a las principales defen-
sas Italianas. Agregan que los cen-
tra-ataques Italianos desalojaron n 




El vapor americano "Ventura", ha 
llegado a este puerto procedente de 
{•an EVam-isco. e informa que recogió 
va mensaje inalámbrico de la esta-
ción de Tuokcston, cuando se halla-
ba a una distancia de 9.000 mlllao de 
ese punto, estableciendo así un nue-
vo "record"' mundial de la telegrafía 
sin hilos. 
PARTE OlKl AL ALEMAN 
Berlín, 24. 
Al sudoeste de Givenchy un fuer-
te contingente Inglés atacó nuestras 
nuevas posiciones, penetrando en al-
gunos puntos: pero fueron recba/.a-
dos por nuestros contra-ataques. 
Pequeños destacamentos sufrieron 
la misma, contrariedad cerca de Hu-
lloch y llianille. 
Al Sudeste de Houvront y ni Nor-
deste de Moulin-sous-tous-vent. los 
débiles ataques franceses han fraca-
sado. 
Hemos desalojado a los rusos de 
una trinchera, haciéndole 6S prisio-
neros. 
(PASA A LA OCHO) 
P A R A L A F U T U R A E S d l A S U P E R I O R D E L M A G I S T E R I O 
E N B R E V E S E R A A N U N C I A D O U N C O N C U R S O P A R A 
T R E C E P E N S I O N A D O S A L E X T R A N J E R O . 
Nosotros, que hemos seguido insis-
tentemente el curso de todos los deta-
lles relacionados con la unificación 
del Partido Liberal, no queremos de-
jar pasar ninguna oportunidad en que 
algo Importante que se relacione con 
esos trabajos deba ser conocido de 
nuestros lectores. 
Hoy nos parece que lo que tiene 
más interés a los fines de la unifica-
ción liberal, en condiciones tales que 
haga posible el triunfo comicial, es 
la intervención que en esos trabajos 
tome la colectividad Liberal Nacional 
que preside el general Asbert; pues 
en circunstancias de haber obtenido 
en la última elección presidencial un 
triunfo tan ruidoso el Partido Con-
servador con el concurso de estos ele-
mentos, ha creado un estado de opi-
nión, muy generalizado en el sentido 
de que en Cuba triunfa, seguramente, 
en elecciones generales, el candidato 
que cuente con el apoyo del general 
Asbert y sus amigos. 
Los asbertistas, según voz pública, 
tienen la virtud de inclinar con el pe-
so de su acción, la balanza de la vic-
toria, y ello es, lo que motiva que 
unas veces veamos a elementos con-
La ley creadora de las Escuelas 
Normales para Maestros, dispone 
que seis meses después de inaugu-
rados dichos centros docentes «e pro-
ceda a la publicación de una convo-
catoria para designar trece gradua-
dos de la Universidad Nacional que 
pasen al extranjero a fin de ampliar 
sus conocimientos, durante dos años, 
porrogables, en las particulares con-
diciones de los alumnos becados. 
Nos consta que, con la discrección 
habitual, se prepara la pertinente 
convocatoria para su publicación en 
la primera decena del próximo mes 
de Junio. • . 
Creése, por quien tiene motivos pa 
un ra opinar, que el plazo será de mes, por !o que también podrán ser i 
aspirantes en este concurso los alum ! 
que llegven a graduarse en la nos  ll  ¡ próxima época de ;xámep.os. 
Estas pensiones tienen la especial 
circunstancia de ofrecer una muy 
estimable compensación a los agrá 
ciados, que por tal virtud adquieren 
el derecho a ocupar una plaza de 
Profesor numerario en la futura P̂ s-
cuela superior del Magisterio, quo 
será creada en Cuba al regreso de 
los becados.' 
Dispone también la referida ley 
que el grupo de becados realice sus 
estudios bajo la supervisión de un 
comisionado, cuya designación aún 
no está, acordada y que habrá de ser 
objeto de estudio detenido. 
Esperamos en breve obtener la 
confirmación oficial de estas gestio-
nes que señalarán un Importante pa-
so de avance en la adaptación pro-
fesional quo hoy czige la moderna 
Pedagogía para la formación del Ma 
gisterio. 
Lo que aún no parece resuelto— 
a causa de la anormalidad que man-
tiene el actual conflicto europeo, 
es el lugar a que sean destinados 
los referidos graduados, súenrio 
por ello probable o que se aplace la 
realización del viaje o que se efec-
túe a los Estados Unidos. 
E N E L S E N A D O 
E l T R I U N F O D E L A P E R L A D E L S U R 
C i e n f u e g o s s e v e l i b r e d e l a d e u d a . - L a d i v i s i ó n d e l o s 
R e g i s t r o s . - T e n a c i d a d d e l o s m a e s t r o s . 
P U E R T O R I C O S E C O N C L U Y O E L 
S U E R O C O N T R A L A V I R U E L A 
^ "BARCELONA" RINDIO UNA FELIZ TRAVESIA.—ENFERMOS 
Y POLIZONES.—DOS NOVIOS QUE SERAN REEMBARCA-
DOS.—EL PASAJE D EL "TENADORES" 
'^lU ELONA". TRES ENFER-
i p Y DOS POLIZONES 
j pedente de Barcelona 
I npariíis- Puerto Rk0 Cuba, 
y escala, 
y ibantia-
Hegó ayer a las tres y "Veion ••l taiCÍe 61 Va,)0r P̂3̂ "1 115 Pasâ  ' conduciendo carg.i v 
4*c4mara-OS' ^ eIl0S 1oS ^'^nies 




r̂ érez. Juan Solanas, 
«rtch. Ramón Caaabia, 
' ^«or Xodaf̂ ' Toni;ÍS Cabai¡e 
r-, impere. 
Erancisco García, 
Josefa Gary. Redro 
^ 9 IsábM nmÍtÍVa 5:in!<5n' Gu^*-•"'̂ a r ' Ramos- I-noía Abrcu v * Martín. 
Pasajero-,. 
êxií?ten 07 caFOe 
Ne» y f3arc,elona 
P»«rtes 1  VaI<?ncia 
Cuba desembarca-
de vl-
con 6 defun 
21, con ¿"ofl 
polizones 
Díaz García y Ra 
BJa* fué desratizado ûba. 
Mft1 1,e?aron ^ °* Manu n̂ ález 
: Ünaí2 Señnra ̂ Prda Her 
""̂  v%. e,Spañola T̂ ancisco 
NL;,. Pitidos 1̂ hospital fiebre. 
vul"^11 ^ Uñarlas 
J'uan de I'uerto Rico el vapor "Bar-
celona", se presentaron a bordo va-
rias familias de aquella ciudad, so-
licitando s?r vacunadas contra la vi-
ruela por el médico del vapor esoa-
ñol. manifestando que se había con-
cluido allí el suero para dicha va-
cuna. 
Como más arriba decimos, en San 
Juan de Pi.erto Rico existe actual-
mente la epidemia de la viruela es-
pecificando la patente sanitaria que 
a la salida dcl buque hablan 97 per-
sonas atacadas de esta terrible en-
fermedad, motivando esto el 
consumo del suero y su falta de exis-
tercia en las farmacias y laborato-
rio». 
Demás está decir que el médieó 
del "Barcelona", complació a los so-
Lcitantes vacunando gratuitamente a 
cuantas personas se presentaron a 
bordo. 
UNA TIPLE ESPAÑOLA 
En el vapor "Barcelona" viajó 
desde Barceiona hasta Puerto Rico, 
donde quedó actuando, la popular 
tiple de zarzuela española Lolita Ara 
Huno, que vendrá en breve a '.a Hi-
bana en el vapor "Cádiz". 
NO TETO NOVEDAD 
El "Barcelona" demoró 2 9 días en 
el total de su travesía, sin haber te 
A las cuatro y veinte minutos se 
abre la sesión. 
Asisten quince senadores. 
Apruébase el acta de la sesión an-
terior. 
Se lee después un mensaje del Eje-
cutivo donde se comunica la designa-
ción de los comisionados para tratar 
le la erección del monumento a Má-
ximo Gómez y se suplica al Senado 
que nombre los eres miembros que 
debe designar. 
A instancias d̂ l señor Fernández 
Guevara, son designados el Presiden-
te del Senado y los senadores (rónzalo 
Pérez y García Osuna. 
Se leen dos mensajes: en una se so-
licita que uno de los farmacéuticos 
que forman parte dei Senado, se agre 
gue a la Comisión que ha de egtudiar 
el Reglamento de farmacia y en el 
otro. la creación de una administra-
ción subalterna de Hacienda en Sancti 
Spíritus, 
Se lee'n las siguientes comunicacio-
nes: 
Del Gobierno de Matanzas, solici-
tando la aprobación del proyecto de 
Ley de Accidentes del Trabajo y de 
la exención del diez por ciento de los 
gastos de Sanidad a los Ayuntamien-
tos; del Alcalde de Palacios, pidiendo 
la aprobación del proyecto de aumen-
to de sueldos a los maestros; del Rec-
tor de la Universidad, solicitando que 
se incluya a los Catedráticos en los 
beneficios de la Ley del Retiro Civil; 
de la Asociación de la Prensa de 
Oriente, pidiendo exención de dere 
chos para la estatua del poeta cuba-1 do de la municipalidad de 
ne acompañad a de una 
^ U . ^ ^ VIRUELA HAT RUE-
no José M ría Heredia, autor de "A 
las Cataratas del Niágara"; de las 
Delegaciones de la Asociación de 
Maestros, pidiendo que se apruebe el 
gran ' proyecto aumentando el sueldo a los 
1 maestros. 
A las Comisiones de Asuntos Mili-
tares y Hacienda Pasó una proposi-
ción de ley del señor Godínez, conce-
diendo una pensión de $1.800 al año 
al señor Federico Betancourt.̂  
Léense los siguientes dictámenes: 
*ie la Comisión de Hacienda, favora-
ble al proyecto concediendo una pen-
gión de 9Ó0 pesos a doña Caridad 
Hortsmann; el emitido sobre el cré-
dito de $80.000 para la carretera de 
Matanzas; el Informe sobre la propo 
sición equiparando el sueldo de los 
maestros; el que se refiere al crédito 
de $100.000 para una carretera en 
Catalina; otro sobre créditos para ca-
rreteras en Matanzas; el de la propo-
, sición de ley que autoriza al Jefe del 
nido novedad alguna en toda • ella. ¡ Estado para entregar al señor Mmiŝ  
ni haber sufrido detención por tu- i tro de España la cantidad de $13.36.. 
oues de guerra. ' como indemnización jU subdito espa-
LO QUE L>T EVO EL "MASf OTTC" 1 ñol don Baldomero Ricalde. 
Para Key AVest Falló tver el va- i El señor Gonzalo Pérez manifiesta 
por con-eo "Mascotte", llevando 33 i que se ha presentado a la Cámara un 
pasajeros entre los que fban e' Cón-! proyecto sobre división de los Kegis-
«ul de Cuba en Jaehsor.vilie señ. r 1 tros de la Propiedad y dice que como 
Francisco Raynerv en compañía ''.e ! se ha presentado en 
su esposa, ei abogade señor Antonio 
instancia del doctor Gonzalo Pérez. 
Entrase en la discusión de dictáme-
nes. El señor Presidente manifiesta 
ai tratarse del que se refiere a la 
cancelación de la deuda de Cienfue-
gos por los conceptos de Alcantarilla-
do y Pavimentación, que los co-
misionados que se designan para re-
solver la cuestión no han podido po-
nerse de acuerdo. 
El doctor Maza suplica al Presi-
dente que invite a algunos de los 
•*-*rjr jr /mr*******MM^jr/rsrwjr** JTMJTWA 
D O S N U E V A S L I -
N E A S F E R R E A S 
DE MAT ANZAS A < VN ASI, T DE 
MATANZAS! A CASA BLANCA 
Se ha eos.tratado con la Compaalía 
de ferrocarril cubano de "Hcrsthay". 
la construcción y explotación de la 
linea farrea de vía ancua de Matan-
zas a Canas!, con !a subvención cftK! 
determina el artículo 2o. de la Ley 
de 5 de Julio de 1916. 
Esta compañía no solo se propone 
construir, mantener y explotar el tra 
mo de Matanzas a Canasí, si no que 
a la vez es su fin, construir una lí-
nea férrea de vía ancha que partien-
la Haba-
na, en Tasa Blanc , y cruzando por 
ios de Guanabacoa v Jaruco. termi-
ne en la ciudad de Matanzas, pasan-
do por Canasí; sin percibir por «íi 
más subvención que- la copsisnada 
por la Ley de 5 de Julio de 1906, pa-
ro ése tramo. 
miembros de la Comisión a informar 
al Senado, aunque sea verbaimente, ya 
que no se ha hecho informe escrito. 
Dice el Presidente que se va a con-
tinuar la discusión del proyecto infor-
mado. 
Habla el doctor Figueroa y defiende el dictamen de la Comisión de Obras Públicas, 
El doctor Maza y Artola sigue pi-
diendo que se ie informe y pregunta 
Si nadie va a hacer uso de la palabra, 
para explicar cuanto se refiere al pro 
blema que se plantea en la Alta Cá-
mara, 
Nadie s© cree obligado a hablar, 
(PASA A LA NUEVE) 
ueral Asbert por ei general Gómez 
con objeto de obtener de aquél ©l con-
curso de sus fuerzas políticas y d« 
sus actividades en favor de la candi-
datura presidencial del doctor Alfredo 
Zayas. 
Sabemos, podemos asegurar, que a 
pesar de la insistencia del general Gó-
mez, así como de los argumentos adu' 
cidos, no se convenció el general As-
bert, el cual, según nuestros infor-
mes, mantiene inquebrantablemente 
su resolución de no prestar su apoyo 
a esa candidatura presidencial, si no 
lleva absolutas garantías en el pre-
sente y el futuro, para los interesea 
de la agrupación política que preside. 
También sabemos que el generaJ 
Gómez le da a esta actitud del asber-
tismo toda la importancia que tiene, 
y es seguro, que hará nuevos esfuer-
dos por sumar a su labor electoral 
la valiosa cooperación de esos ele-
mentos. 
Ansiosos nosotros de conocer la ver 
dadera actitud del general Asbert, le 
visitamos en la tarde de ayer y muy 
amablemente se excuso de hacer de-
claraciones respecto de su futura lí-
nea de conducta. Con serenidad y cai-
ma nos dijo que no ha llegado aún el 
servadores de importancia, en secreta , 
Asbert v otras vecê  I momento decisivo para iniciar la 
conferencia con 
a los jefes y primates
otrar 
del Uheraiis-
La semana pasada dimos nosotros, 
únicamente, la noticia que no fué des-
mentida por nadie, de que habían ce-
lebrado una larga conferencia polí-
tica ei Secretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Ezequiel García y el ex-
gobernador de la Habana, general As-
bert. Hoy queremos informar a nues-
tros lectores de la última entrevista 
celebrada por éste y el general José 
Miguel Gómez. 
Tuvo efecto en la mañana del mar-
tes en la morada del ex-Presidente; 
duró una hora, próximamente, y, aun-
que ninguno de los dos personajes nos 
ha comunicado los detalles de los par-
ticulares tratados, podemos afirmar, 
de manera positiva y que no deja lu-
gar a dudas, que fus llamado el ge-
energica actuación que el se propone 
en obsequio de los intereses políticos 
de su partido, pero, que no por eso se 
mantiene inactivo, pues no cesa de co-
municarse con sus correligionarios y 
amigos de toda la República, a fin de 
tenerlos ai corriente de sus actitudes, 
Al preguntarle nosotros que si se 
hacía imposible su concurrencia a la 
unificación liberal su actuación en las 
próximas elecciones, sería de acuerdo 
con los conservadoras o con carácter 
independiente, solo nos contestó: 
—"Veremos, verepios; las circuns-
tancias nos aconsejarán". 
Por último, para acabar de Intri-
gamos la actitud que asume el gene-
ré Asbert en el própeimo período 
electoral, nos enteramos de que ano-
che comió amigablemente con el señor 
Azpiazo, candidato de los zayistas 
para la Alcaldía de la Habana. 
S E D E M O R A L A B O T A D U R A A L A G U A 
D E L N U E V O E E R R Y - B O A T 
U n a h u e l g a e n l o s a s t i l l e r o s d e 
C r a m p e n F i l a d e l f i a , lo m o t i v a . 
W 
En la oficina de la casa 
Peninsular and Occidental S. 
naviera ) ralizados por motivo de este movimien 
Co., delito huelguista 
muelle del Arsenal, se recibieron ayer 
noticias de la oficina central de esta 
compañía en la Florida, avisando que 
la botadura al agua del nuevo ferry-
boat que se está construyendo en Fi-
ladelfia en los astilleros de' William 
Cramp and Sons, los mismos donde se 
construyeron los cruceros "Cuba" y 
"Patria", ha sufrido una demora, a 
consecuencia de haberse declarado en 
huelga tódos los obreros que trabajan 
en dichos astilleros. 
La huelga fué provocada hace po-
cos días, solicitando los obreros un 
aumento en los jornales y disminución 
de las horas de trabajo, poniendo co-
mo motivo el encarecimiento de la vi-
da por causa de la guerra europea 
El ferry-boat de la P. and 0., que 
debía ser botado al agua precisamen-
te en estos días, también sufrió los 
efectos del paro, retardándose con es-
te motivo su botadura. 
Esta, no obstante, se verificará den-
tro de poco, pues los trabajadores de 
la casa Cramp acaban de reanudar ya 
el trabajo, según las últimas noticias 
recibidas, después de haber triunfado 
en sus pretensiones y el nuevo ferry-
boat se encuentra ya casi listo para 
realizar esta operación, lá que se ve-
lebrará con una fiesta. 
Poco tiempo después emprenderá su 
primer viaje a la Habana, en donde, 
como es sabido, ha comenzado ya a 
construirse en Regla el emboque don-
de irá a atracar la nueva y grande 
Todos los trabajos de construccio-1 embarcación que tanto habrá de In-
nes y reparaciones de buques que en j fluir en la navegación y trasporta 
esos grandes astilleros de Filadelfia 1 de mercancías entre Cuba y los Esta-
se estaban verificando, quedaron pa- dos Unidos. 
ü N D E A Y E R E N L A 
E L H I J O D E M A C E O . - L O S P R E S U P U E S T O S . - C A M A -
G U E Y . - L A C A R R E T E R A D E Q U I N E S A V E G A S . 
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•«cala «We hizo en gari (PASA A LA NUEVE) 
el Senado otro ¡ 
con anterioridad sobre el mismo asun- • 
to, debe pedirse la prioridad. 
Se acuerda pedirla, atendiendo a la 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Mayo 24 
EDICION DEL FVENIN3 SUN 
Acciones 7 8 9 . 2 0 0 
Bonos 4 . 6 5 0 . 0 0 0 
CLEARIN8 HOUSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearing-
House" de New York, 




Se lee un mensaje óel Ejecutivo in-
teresando el nombramiento de los 
miembros que corresponden a la Cá-
mara, en la comisión que ha de en-
tenderse en todo lo relacionado con 
el monumento al Mayor General Má-
ximo Gómez. 
Se autoriza a la Presidencia para 
que libremente designe esa comisión, 
y ésta propone a los señores Domin-
go Lecuona. Roberto Méndez Péñate 
y Manuel Lores. 
Se da cuanta con un Proyecto de 
Ley que remite el Senado, modifi-
cando la segunda disposición transi-
toria do la Ley reorganizando la Es-
cuela de Agronomía de la Universi-
dad. 
El doctor Collanteíi lo explica, y 
ruega se discuta en la presente se-
sión . 
La Presidencia je hace aclaracio-
nes, y el doctor Collantes acepta que 
sea Incluido para su discusión en la 
orden del día. 
En contra de las modificaciones 
introducidas por el Senado al Pro-
yecto de Ley concediendo un donati- i 
nto de la Comisión el nombramif Mixta. 
Se aprueban las modificaciones in-
troducidas por el Senado al Proyec» 
to de Ley concediendo un crédito de I 
80 mil pesos para reparación de las ' 
calles de Camagüey, Se remite al i 
Ejecutivo. 
Al darse cuenta con el Proyecto de ; 
la Cámara, devuelto con modiíicacio- ! 
nes por el Senado, concediendo un 
crédito de cien mil pesos, para cons-1 
trucción de unâ carretera de Güines 
a Vegas, pasando por Palos y San 
Nicolás, el doctor Cecilio Acosta pide 
la paiabra y propone su inmediata 
aprobación. El doctor Acosta fué ei 
iniciador de la Ley en la Cámara. j 
El señor Campos Marquetti solicita i 
que so desechen las modificaciones, 
que vienen a constituir nuevos pro-
vectos de ley. y propone se le comu-
nique al Senado, que no es dei agra-
do de la Cámara que en forma 
enmiendas se incluyan asuntos 
han sido y pueden ser objetó de le-
yes especiales. 
trámite una Ley tan necesaria y be-neficiosa. 
Se aprueban las modificaciones, y 
se rermte la ley al Ejecutivo. 
Acordada la prórroga de la sesión 
hasta las seis, se aprobaron sjn dis-
cusión los siguientese Provectos de 
Ley de Obras Públicas: 
Concediendo un crédito de 12.000 
pesos para la terminación del puente 
sobre el río Miel en la carretera da 
Baracoa a Sabanilla. 
Concediendo un crédito de 25,000 
pesos para la ejecución de la carre. 
(PASA A LA NUEVE) 
Sesión necrológica en la 
Universidad 
de I Esta 
vo de 25 mil pesos al̂  hijo único dei j al señor Campos Marquetti conTeT Mayor General Antonio Maceo, ha. i pecto a la tirantez de 
tarde a las cuatro p. m., ten-
Que ará lupar en el Aula Magna de la 
e le- Universidad Nacional, una sesión so 
lemne' Púbiica. organizada ppr ol 
1M doctor 1-errara llama la atención I claustro P̂ ra honrar la memoria 
del 
iidez Péñate. C o . ! í ü d ^ r ¡ ^ 
Senado 
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yula y Juan Gualbcrto Gómez 
Las modificaciones del Senado 
¡ consisten en que el Ejecutivo, con 
! esa cantidad, adouiera un Inmueble y 
j lo ceda on usufructo al señer Ma-
I coo. 
"El lo renunciará porque debe 
j mostrarse digno de su padre", dijo el 
i señor Gómez Ferrer. Y la Cámara 
desechó la* modificaciones y acordó 
Máxime ci'ando no existe 
ningún precepto legal que impida a 
aquel Cuerpo discutir y enmendar 
libremente un proyecto. Pronone que 
sean desechadas las modificaciones. 
El doctor Cecilio Acosta "manifestó 
que auque estaba de acuerdo con lo 
improcedente de la enmienda del Se-
nado, debía aprobarse, y con esa me-
dida ,no hacer pasar por un nuevo 
pro-
José A. 
extinto Rector doctor Berriel. 
Al acto e5«t\ invitado el señor Pre-
sidente de la República, que ha 
metido asistir. 
Ocupará la tribuna el ratedrúti-co de Derecho Civil doctor del Cueto. 
Por el Rectorado de N Urlversl-
nad se han circulado va las 
thráa invitaciones, siendo de 
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M E R C A N T I L 
a i s 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
Con la misma -Tinneza de los días 
anteriores rigió la Bolsa ayer. 
Las acciones del Banco Español si-
gnen de alza y en el morcado de Pa. 
rías han tenido taniDién un alza no. 
table. 
Rigen también firmes las acciones 
de los Ferrocarriles Unidos y Ha-
vana Electric Comunes. 
La abundancia de dinero se deja 
ja sentir en la Bolsa, y los rentistas 
buscan valores para inversión. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera son solicitadas y se-
gún el cariz qû  presenta la especu. 
lacfón. dicho papel ha de obtener 
"ana notable reacción. 
Ayer' se operó al tipo de TOOMs en 
varios lotes de acciones del Banco 
Español. 
A los tipos de 95 a 95̂  se operó 
ayer en mil acciones de los F. C. 
Unidos. 
También ge pagaron varios lotes 
de acciones Comunes de Havana Elec 
trie a los tipos d© OSV-. 98% y 98 .̂ 
En Preferidas de 1- Compañía Na-
viera s© operó también en varios lo-
tes de 96 a 97. 
• De Comunes Navieras se vendieron 
300 acciones de 6S% a 69% y cerra-
ron firmes con ventas a 69% y 70. 
A última hora se cotizó: ^ 
Banco Esnañol, 100 12 a 101. 
• F. C. Unidos, 95 a 95%. 
Pref. H.E.R.C., 106 a 107. 
Comunes H.E.R.C.. 98% a 98%. 
Compañía Naviera, Pref. 96 a 97. 
Compañía Naviera Comunes, 69% 
• 70. ; 
• Cuba Cañe Prof., 95. 
Cuba Cañe Comunes, 51. 
l i A I L Í T c l E B C I A l E S 
Nueva York, Mayo 24. 
Bon̂ s dft Cuba, 5 por 109 ex-m» 
terés, 99 718. 
Bonos d* les Estado* Unidos, 3 
111.14. 
Descuento papel comercial, a 3.1 ¡4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Cr.mbics sobre Londres, a la vista, 
?4.75.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 92%. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76%. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.27 centavos. 
Centrifuga, pol. 96, a 5.1¡4 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polan"ración 80, en 
almacén, a 5.50 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.15. 
Londres, Mayo 24. 
Consolidados, ex-interés, 58 ex-
dlvidendo. 
Las accones Comunes de los F. G 
Unidos de Ta Habana vegistrada.« en 
Londres, cerraron a 81.114 ex-div!-
Oenáo. 
París. Mayo 24. 
Renta Francesa, ex-interés, 62 fr. 
50 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonjít del Café d« NewYorR 
se operó ayer en azúcarc* crudo* di 
procedencia de Criba, centrífuga, 
! bobre base 96 en ¿en&rfto de 56 ĉi 
| celadas. 






Toneladas vendidas: 13,400. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado el mercado de remolacha, j 
New York. 
El mercado consumidor rige soste-
nido a ó1̂  centavos costo y flete pa-1 
ra ©ste mes y 5.31 centavos costo y 
flete para Junio. 
Los tenedores retraídos, por cuyo 
motivo no se ha realizado venta al. 
guna. 
Los arribos, derretido y existencia 
total en los cuatro puertos del Atlán-
tico durante la semana pasada com-
parado con la anterior, fué como si-
gue: 
En la semana pasada: 
Arribos: 76,000 toneladas. , 
' Derretido: 60.000 idem. 
Existencia: 184,000. 
En la semana anterior: 
Arribos: 73,000 toneladas. 
A G R A N F L O T A I W A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nuera Orleans «. .. Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habaiia-New York ^ $35.00. Minimu»» 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueya Orleans.. $25.00. Mínimnn 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York.. .. . - .. .. $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despaduimos Boletines combinados para todc«J los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRlNOa A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M- DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. I 
Derretido: 62.000 idem. 
Existencia: 168,000 idem. 
CUBA 
En vista de las noticias llegadas 
del mercado americano, el nuestro 
rige completamente encalmado y sin 
variación en los precios, no dándose 
a conocer ninguna,venta. 
FLETES 
No acusan variación: so cotizan a 
53 centavos para New York; 58 cen-
tavos para oston y 38 centavos para 
New Orleans. 
REFINO 
iSlgue cotiz ndose 1.65 centavos 
menos el dos por ciento. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azocar centrífuga polaTÍzación 96 
a 4.74 centavos oro nacional o ame-
rirano ta libra, er almacén m'bIco da 
esta ciudad para la exportación. ̂  
Azúcar do miel, polarización 89. a 
3.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ía ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A'ire: 
Compradores, a 4.75 centavos mo. 
nod.-í oTicial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercadlo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
Kito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer irregular. 
Durante el día rigió de baja; pero 
cerró un poco más alto de los precios 
más bajos que se cotizaron en el día. 
Las ventas ascendieron a 13,400 
toneladas realizadas en la forma si-
guiente : 
Para Junio, 250 toneladas; para 
Julio, 3,350 toneladas; para Agosto, 
500 toneladas; para Septiembre 5,600 
toneladas; para Octubre, 300 tonela. 
das; para Diciembre. 2,900 toneladas; 
y paira Marzo, 300 toneladas. 
CAMBIOS 
Flojo e inactivo rigió el mercado 
ayer. 
Los tipos cotizados por letras so-
bre Londres y New York acusan pe-
queñas fracciones de baja y los coti-
zados sobre París y Hamburgo acu-
san firmeza. 
ACCIONES PETROLERAS 
Constante existencia de las nrejorê  Com-pañías Mejicanas: Pftnnco-Mahuttves, La Perla del GoJto, La Concordia. La Nacio-nal, Franco-Espafiola, El Calman, 8an Ma-teo, Pan American Alnmo de Pftnnco, etc., et. Joaquín Portún. Negocios Petroleros. Onliano. 20. Teléfono A-4615. Cable y Te-Ié?£lí?: "Petróleo." Habana. 10521 31 m. 




4.77% 4.75 V. 
4.73% 4.71 V. 
1514 16*4 D. 
" T H E R O M Mi O F G A N H " 
FUNDADO E- N 1869 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERV/i. . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar SU.—LONDRES, 2 Bank 
Boldings, Princoss St 
VEINTE Y TRES 3 JCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España © Islas CanarLaa j Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables de< mundo. 
En el DEPARTAMENTO do -HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAH> NA.—GALLANO 92.—MONTE l U 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 83 
Administradores: B. DE AROZARENA, F. J. BEATY. 
Cotización: 
Londres, 3 djv . . 
Londres, 60 djv . . 
París, 3 d¡v . . . . . 
Alemania, 3 d:v. . 
E. Unidos, 8 djv. . 
España, 3 d¡v. . . 
Descuento papel co-


















Precios en oro oficial: 
Sisal de 3j4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3|4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Roy extra superior, de 8;4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de cos-
tumbre. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Según noticias del mercado de. va-
lores de New York, recibidas por los 
señores M. de Cárdenas y Compa-
ñía, aparentemente los profesionales 
ban cambiado la compra de los valo. 
res industriales por los de Ferroca-
rriles, como Erie, Baltimore & Oblo, 
Kew York Central y Soutbern Paci-
fic. 
A S O C I A C I O N 
Uoioo de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
Amls'ad, 40, entre Nepíuno y CoDCordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al «ocio df tener que asistir a juicios d© des. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Del 
más pormenores, en la Secretaría. 
Recaudación Ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 22 del acanal, 
la suma de £43,237 contra £45-353 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando en contra do la primera una 
disminución de £2,116. 
El total de lo recaudado durante 
las 46 semanas y tres días asciende 
a la suma de £1.849,107 contra 
£1.520,444 en igual período del año 
anterior, resultando ,a favor de ésta 
un aumento de £328,663. 
NOTA. — No se incluyen en esta 
relación los productos de los almace-
nes de Regla ni de loa de los de los 
nes de Regla ni los de los trenes en-







Londres, 3 d'v , 
Londres, 60 d v 
París, 3 djv . . . . 
| Alemania, 3 d v. 
j E. Unidos, 3 d¡v. 
¡España, 3 djv. , •, 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga cíe guarapo po-
larización 96. en almacén pñhliro.)*» 
esta ciudad para la exportación, 4.74 
centavos oro naciona.j o amcr.̂ an.» la l''bra. 
Azúcar da míe! pcUr̂ acíAn 89, 
para la exportación, 3.97 centavos 
t̂, aacionai o amer.cano la a»r». 
S*>ñore* Notario? de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotiledón 
Oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-' 
nández y Pedro A. Molino. 
Habana. Mayo 24 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente P- s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 24. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 










de Cuba 101 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 97 Sin 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
id la. Ferrocarril de 
Cnibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . N 
¿onos Ga. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 120 
Idem H. E. R. C. (En , 
circulación 94 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 
Bonos Ca. Gag Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id Id Id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones cenera-
les consolidadas âs 
Habana 102 108 
Empréstito de la Re-
pública do Cuba , . 87 90 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 100% 103 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 140 Sin 
Ta. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 9óVs 95% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín N 
Ca. Planta EléctriRS 
de Sanctl Spíritus . N 
"̂Tueva Fábrica de Hie 
l o . . . . ' N 
Ta. Lonja del Comer, 
cío de la Habana. 
(Preferidas). . . . 
Td id Id id (Comunes") N 
Havana Electric R̂ -
Light P. C. (Prefe-
ridas) 106 10744 
Id. id. Comunes. . . 98% 98% 
B A N G O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C Í A 
FUNDADO EL AftO ISM CAPITAL! $ 8 « 0 0 0 « 0 0 0 
CCPOSITARIf) OI LDS FONDOS DSL BANDO TINRITONiAL 
Oticios Ceafril: ÁGU1AR. 81. y 83 
tan* m » mta m m { V ^ t ^ ^ T i . ^ 
S V C U R S A J J B S K N E L I N T E R I O R 





Pinar dai Río. 
Sanctl Spfrttua. 
Calbarlén. 
8 agua la O randa. 
ManznnMlo. 
QuantAMlVno. 




















San Antonia da toa 
Baftoa. 
Victoria da laaTunsa 
Morón y 
Santa Oomínge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE KDMTTS desde u n p « s o ew a d s l a n t r 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA Dn 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
>a. Anónima Matan-
zas 
7a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . . . 
>iban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes. . . 
The Marianao W. and 





rio (en circulación) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarias) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba • 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Fr i';.) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas). . . . 
Banco The Tr-ust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas). . . . 


























B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. % T.OOO.OOO.OO 
ACTIVO EN CUBA $ 60.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Afcaerog abo*» el s por 100 
do interés anual sobre las caatidadea deposi-
tadas cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
94% Sin 
53 Sin 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizactanea roeibida/i 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




" E L . I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1865. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual (ue 
lesulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
7alor responsable de las propiedades aseguradas.... .. $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril j ^ ^ 2g 
Canüd̂ d6 devuelta a los Sodós como sobrantes de ios años 
de 1909 a 1912.. •• •• ''loi/* 
Suma que se devuelve este año como sobrante üe isu*.. 
Sobrante de 1915, que bc devolverá ei- 1917.. .. .. •• 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en ios 
Bancos • ' * • • 
Habana, 30 de Abril de 1916. ^ C0NSEJER0 DIRECT0R, 







a u á 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
iento de los señores asociados, que 
celebrará en los salones de nuestro 
Se hace público, para conocim 
el próximo domingo 28 del actual, se 
Centro "El baile de las Flores." 
Para concurrir a dicha fiesta; se 
a las comisiones de puerta, el recibo 
Cumpliendo preceptos reglament 
la puerta, o retirar del salón, a todo 
quieran las circunstancias sociales, sin 
ción alguna. 
No se permitirá la entrada a menores de 14 años, ni se dan invita-
ciones. , j ĵ v 
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile comenzará a las 9. 
Habana. Mayo 25 de 1916. £1 Secretario. 
C 2898 Alberto Rodrúm 
jrá requisito indispensable el presentar 
del mes de la fecha. 
t arios, la Sección podrá rechazar, en 
concurrente, siempre que así lo re-
que por ello tenga que dar explica-
Allia Chalmers Co. . 
Am. Beet Sugar. . . 
Am. Car Foundry. . 
Amere. Can Com . . 
A. Linseed Olí Co.. 
Amar. Smelting. . . 
A. Sugar R. Com .. 
A. Woolen Com . . . 
Anaconda Copper . . 
Atchisson Common. . 
Bald. Locomotlve . . 
Baltimore «fe Ohio . . 
Canadian Pacific. . . 
C. M. & St. Paul . . 
Chino Copper . . . . 
Crucible Steel Co.. . 
Cuba Cañe Sugar Co, 
Cuba Cañe Sugar Pf. 
Cuban A. Sugar Co.. 
Distillcrs 
Erie Common . . . . 
Goodrich Rubber . . 
Inspiration Copper. . 
Interboro Common. . 
Kennecott Copper . . 
Lackawanna Steel . . 
Maxwell Motor Com. 
Méx. Petroleum . . . 
Mlami Copper, . . . 
Mldvale Steel . . . . 
N. Y. Central. . . . 
Kay Consol Copper. . 
Readlng Common . , 
Southren Pacific. . . 
Southern Railway . . 
Union Pacific . . . . 
U. S. Ind. Alcohol . 
U. S. Smelting. . . 
U. S. Steel Com.. . 
Ltah Copper 














































































N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 * 1 0 8 B A N Q U E R O f l H A B A N A 
vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p . » » ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e \ m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S 
Recibimos depósito* «n «etn Secdóa pagando Inter esos al S p% anaaL 
Toda» estse operaciones pueden efActaarse también por *orTe0 
*********************jrw^rj'MJ'jrjr-w* MjrM*-Jr**. 
CPA¿A A LA .DXE5L> 
R U T A D E L A F I L O R J E ^ 
DIARIA exceptuando lo» dominsrot y Jueves DESDE 1A H ^ pÂ * ^ DIRECTA. RAPIDA. COMODA Y LA MAS CORTA POR ^ ^^o* **" DAS FARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— L» rata, oflcl** 
tre Cnhft y lo» E»t«do» Unido». -̂ mb»*»-̂ ^̂ "̂"í» 
n f j de la Habana a N e w York , j ¡ / | 
¡ D / U . ¡da y vuelta 
—— ^ j.- y • 
IMrooto fin cambiar de treae» o co n prlTlle«lo de hacer ''^^tC*011*' la vuelta en WASBÍÍÍGTOX, la sraa e Ingresante capital; » ̂  BEGBÉ9*̂  LADELFIA y demá» oindade» o» el camino. Con privilegio 
HASTA « MESES. 
U N P A S O A L G O L Í ' 0 
Solamente de seis a siete Doras 
Desde Rey West el mejor •errlelo. por Ferrocarril en °ia*3eléatrico*i • „/.(na r̂ Hin.T. TnAna dn .ir»ro. eon alambrado y »banlco ¿.tau**" 
caxro» 
laclo» Pnliman. Todos de aceo, co dormitorios coa compartimiento» camarote» y de litera*. 
a la carta. * Para informes, reiervadonea y billete» dirigir»» » 14 
Peninsular and Occidental Steamsiiip C& 
Bemaza, 3. Teléfono A-9191 Habana, 
|IAYO ¿5 Ü t 1916. 
APARTADO 
A-6301 Admtción 
6201 Imprenta A-5334 
DIARIO DE LA iflAKirJA 
Dirooción y Administración 
PASCO DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION ~ J 
HABANA 
12 meses 914.00 6 mese* 7.00 3 mese» 3.75 1 mes I . I S 
PROVINCIAS 12 meses 915.00 6 meses 7.50 3 meses 4.00 1 mes ^ 1.35 
UNION POSTAL 12 meses 921.GO 6 meses .. 11.00 3 meses....... 6.00 1 mes _ 2.25 
Es el periódico de mayor circula-
dAa de IsRepáblíct 





I E S 
dero» 
L A R E S 
£1 Secretario de Instrucción Públi-
ha resucito, mediante un decreto, 
dejar sin efecto toda autorización es-
pecial para que se nombren en comi-
sión tribunales especiales de catedrá-
ticos, a fin de examinar a los alumnos 
de colegios incorporados dentro de es-
tes mismos colegios en poblaciones en 
que exista segunda enseñanza. 
El señor García Enseñat quiere 
mantener perfecta igualdad y absoluta 
justicia entre todos los colegios parti-
culares sin establecer tratamientos es-
peciales que puedan ser considerados 
como privilegios. El Secretario de Ins-
trucción Pública estima que ese nom-
bramiento de tribunales de catedráti-
;os en comisión para los exámenes de 
jos colegios incorporados es una pre-
rrogativa especial que se les concede 
contra los derechos de los demás co-
legios. No lo creemos así. Estos cole-
gios incorporados no están respecto a 
la Instrucción Pública en las mismas 
condiciones y en la misma situación 
que los demás. Estos colegios median-
te el cumplimiento de preceptos espe-
ciales se han incorporado a los insti-
tutos; han formado con ellos un mis-
mo cuerpo. No pertenecen por lo tan-
to a la enseñanza meramente privada 
como otros colegios, sino en cierto 
modo ^ la enseñanza oficial. A los 
profesores de estos colegios se les exi-
gen ciertos requisitos de idoneidad que 
10 se piden a los de los centros priva-
de enseñanza. Si cumplen, pues 
peres especiales, no han de ser equi-
tafados a los demás colegios en sus 
pchos. Si los no incorporados al 
Wtuto quieren obtenerlos, si desean 
también para ellos sean nombra-
P tribunales de catedráticos que exa-
pen dentro del mismo colegio, lle-
•lcn'as mismas condiciones: incorpó-
"•nsc a! instituto y habrá desapareci-
..cso que el Secretario de Instruc-








EL SUPER-SEIS ha alcanzado el encumbra mien to m á s notable en la i n d u s t r i a de 
automóviles. 
Sin haber aumentado la capacidad ó número 
de sus cilindros, los ingenieros de la compañía 
HUDSON han perfeccionado una invención que 
rinde 80% más fuerza 
La sobresaliente flexibilidad del SUPER-SEIS 
constituye un placer inagotable para el motorista. 
Le permite subir las pendientes más inclinadas. Le 
da una fuerza de reserva para recorrer caminos 
escabrosos y cenagosos. 
Y la carrocería elegante del HUDSON—graciosa, 
brillante y supremamente cómoda—es digna de 
comparación en supremacía con el motor del 
SUPER-SEIS. 
PHAETON 7 PASAJEROS $ 1 . 9 5 0 
PUESTO EN LA HABANA 
FIDAN CATALOGOS A 
L A N G E & C o . 
H A B A N A . PRADO 55 
HUDSON S PER 
PAGINA TRES 
No comprendemos por qde el de-
creto nombra solamente al colegio de 
Belén. En la Isla y dentro de k Ha-
bana hay otros colegios no solo reli-
giosos, sino también laicos que por es-
tar incorporados al Instituto se encuen-
tran respecto a los tribunales de exá-
menes en comisión en las mismas con-
diciones que el de Belén. 
Tampoco es exclusiva de Cuba esta 
costumbre de que los profesores ofi-
ciales vayan a los colegios incorpora-
dos a examinar a sus alumnos. Lo 
mismo sucede en España. Y lo mismo 
ocurre en Francia donde los catedrá-
ticos de la Universidad forman tribu-
nales de examen en los centros de en-
señanza llamados Liceos (colegios in-
corporados a las aulas universitarias.) 
Hay otra razón de higiene y de or-
den que aconseja y recomienda estas 
comisiones de exámenes en los cita-
dos colegios. El local reducido del Ins-
tituto no corresponde al número de 
alumnos oficiales y privados que du-
rante los exámenes se aglomeran en 
sus distintos departamentos. Si a ellos 
se agregan los de los colegios incorpo-
rados, han de venir forzosamente el 
hacinamiento, la confusión y el aho-
go producido por el calor asfixiante y 
la falta de oxígeno y de oreo. Com-
padecemos a la verdad a los profeso-
res que en tales condiciones y con 
tales estrecheces y torturas han de de-
dicarse en pleno rigor de verano al 
ejercicio nada grato de los exámenes. 
Y compadecemos también a los alum-
nos que en tan angustioso y sofocan-
te apiñamiento han de someterse a la 
i siempre temida e inquietante prueba. 
El señor García Enseñat. no es sin 
l duda ninguno de los que encaramados 
j en la torre cerrada de sus altos car-
< gos. no oyen advertencias ni razones. 
El señor García Enseñat recogerá sin 
( 
duda nuestras indicaciones y las me-
| dirá serena e imparcialmente. 
^ H e j o r S I P R A N A T U R A L 
mil menos en el 16 que en el 15. Esto 
no es mucho, pero es nuevo allí; y si no 
«-s más. se debe, como dice el Alcalde. \ 
p. que lo Impide la "leglsiacl̂ n man-
datoria;" osto es, leyes que imponen 
ciertos gastos a los cuales no s« pue-
de tocar si" ouebranto d*1 los servi-
cios. T es plausible que no havx ha-
tb!do economías en algunos de éstos, 
de la mayor utilidad, qu? 'han sido 
ampliados; los "pl?.ysrrounds" o es-
pacios en oue Juegan los niño*, han 
ascendido de 48 a 108; los estanques 
para patinar, de 15 a 30; los terre-
ros para ejercicios atléticcs, de 2S a 
34:' las haciendas-c-scuelas, de S a 
10; los locales para jugar a la pelo-
ta, de 368 a 568. En el Departamen-
to de Parquos ha disminuido el ga«-
to total, porque se ha cortado p->T \r> 
superfino, pero ha aumentado, desde 
3 913 a 1915, en un 56 por 100 lo oue I , , , ul.. tmtvi»rfa 
efectivo ,'n lodos los muebles que Importa-
mos. 
E C O N O M I A 
Y L U J O 
fe destina a verdadero 
servicio; esto es. a proveer ^ la po- , ^ anti)?uo5 y 
blación de árboles, de flores, de ̂ « K^Cedóll más completa en mobi-
puro, de bancos, de áreas para pasco inmlcrn0t tanto para ei hogar 
o para juegos. | como pnra la of̂ f̂ a. 
Los resultados obtenidos son alen- f J. PASCUAL-BALDWlí». 
tadores; n.i tanto como resultados j Obtepo 10 
suficientes—pues se reconoce que ¡ ]\fáqUiiia 
todavía queda muchísimo por ha-
D e s d e l U i n g t 
so*; tiene unas veinticinco mil pala-
bras y muchos detalles acerca do los 
servicios públicos que sólo interesan 
al vecindario de Nueva York; ¿pero 
de esa clara exposición de hechos y 
de cifras k<? deduce que ¿o todos los 
Eervicios se ha puesto mano, que han del año catorce, y de utn millón 59-
sido reformados en la medida posi-
ble y que los gasto 
aumentado, si "o que han disminui-
do. Han Sido de un millón 53o mil 
pesos, números redondos, menos en 
el presupuesto del año 15 qua en el 
. D E . ; R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
DE SU 
tCADOR Y 
E S ¿CUAi, 
I R 8 S 








P R 0 B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
(Para et DIARIO DE i*A MARINA) 
Mayo 17. 
"Ĵ l cieio nos dcbfa, 
tras de tanto dolor, tanta alegría." 
Esto podrían decir ahora l-̂ s ve-
cinos de Nueva, York, ciudad que 
desde hace largos años ha teniúo ma-
la administración municipal, con po-
cos y cortos periodos en que ha si-
do algo menos mala, y que hoy la 
tiene casi buena. ¿A qué se d-r-be es-
te agradable y coTisolador y alen-
tador resultado? 
No a la guerra europea, sino a 
esto que ha dicho el alcalde de N-i9-
Va York, .Mr. Mitchcll, en un dificur-
so, leído en un banquete que \ i die-
ron sus adiniradorea: 
—Hemos eiiminaco la política de 
partido; y habióníole quitado la 
política al gobierno de la Ciudad, he-
nica podido, libremente, dar toda 
nuestra atención al asunto estupen-
do de gobernar esta gran ciudad. 
Y, sin embargo, este Mr. Mitchel! 
es un "politiclan", pero decente; un 
joven abogado demócrata, que pasó 
de la Administración de la Aduana I 
de Nueva York, a la Alcaldía. No 
fué elegido alcalde por SU partido, 
sino por una "fusión" o coalición de 
demócratas, de republicanos y le ¡ 
erganizaciones independientes dedi- | 
cadas al mejoramiento do la admi-
nistración municipal; y con 4\ fueron j 
elegidos demócratas y renubllcanos | 
para otros cargos. Así. se ha excluí-
do la política—la mala—valiéndose 
de de los políticos buenos de cada 
partido. 
El discurso del Alcalde es copio-
T i e n e o t r a C a r a ! 
Mi i pobre hija se había debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le faltaba la voluntad. Tomó 
C e r e b r o l G a r c i n a r e s 
y sanó rápidamente. Es una magnífica preparación de Glicerofos 
fato de cal. Kola, Coca y vino de Jerez. Es un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
De venta en las d rogue r í a s de Sa r r á , Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
C 0 L E 6 I 0 D E A R Q U I T E C T O S D E L A H A B A N A 
A los propfeínrios. constructores y demás personas interesadas en la fabricación de rasas, re-
paraciones, etc., se les hace saber que el Colegio de Arquitectos de la Habana se encarjra de proyec-
tar, dar presupuestos, confección de planes, jfegtionar licencias en el Ayuntamiento y Departamento 
re Sanidad y facilitar profesionales que estén al frente de las obras. 
También se hace saber que este ColCjario perseguirá por los tramites procedentes a todos los 
propietarios o constructores que fabriquen sin tener de una manera cierta al director facultativo al 
frente de la obra e igualmente perseguirá a los titulares que sólo firman planos pero no se encar-
gau de la dirección de las obras. ! ^ ^ 
T a c ó n , 2, a l t o s . T e l é f o n o A . 2 2 5 8 
H O R A S D E O F I C I N A : D E JO A 12 Y D E 3 A 5. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
A I S L A D E C U B A 
' 4 £ L 9 E L B A R R O S . 
*rADOR Y ALMACENISTA DE VÍVERES 
Hartado 18J-AMPAR'i-t.A n o . i 
19 TELEFONO: A.6508. 
c. 2888 
rer para lograr una administración 
perfecta—cuando como demostración 
de que «l progreso es pos'ble cuan-
do se elimina la política de partido 
/ se entrega los cargoa municipales a 
hombres inte!! gen tes y de boruir. T,o 
mejor sería ,iue hubiese partidos mu-
nicipales y que lo1? nacionales no 
fuesen a las elecciones locales; pero, 
a falta de esto, ya es un gran paso 
liada adelante el qup esos partidos 
pe dejen influir por las organizacio-
nes que ejercen una acción mera-
mente municipal y se entiendan con 
ellas para bacer triunfar candidatos 
aptos y respetables. Y es un tonr de 
forcé psto te valerse dp los políticos 
para descartar la política de partido 
de lo» ayuntamientos; eĵ mnlo que 
se puede recomendar a la Tíabariá. 
ciudad que está tan mal administra-
da como Nueva York. 
Lo que ,<»e ha hecho en ¿stí» tiene 
tanto más mérito cuanto que la le-
gislación limita bastante 'as faculta-
des de los poderes locales. En los 
Kstados Unidos no es la autonomía 
de los municipios completa, como se 
cree en el extraniero; ni igual para 
todos, como lo es en Tuba; a la-
mentar que sea insuficierife en Nue-
va York ha dedicado Mr Mitchell 
una parte de su discurso, en el cual, 
ha dicho: 
"Debemos insistir, sin tregua, en 
nuestra demanda de autonomía. S{ el 
pupblo autoriza este año una nueva 
Convención Constitucional. allA Ire-
mos con nuestra demanda; y si no 
hay Convención, acudiremos a las 
legislaturas que se sucedan, con 
nuestra proposición. El gobierno de 
Nueva York np podrá outupllr sus 
rblisraciones con el pueblo, el servi-
cio estará entrabado (hampered) los 
negocios sufrirán perjuicio y los 
Impuestos serín más altos de lo jua-
tf) y lo necesario mientras e' poder 
exclusivo de formar y enmendar 
nuestra Carta y el poder de conlro-
lar, de regular v de dotar todos tos 
ramos de la actividad municipal no 
nayan sido constitucionalmente con-
soló no han j-feridos al pueblo y al gobierno res-
ponsable de la Ciudad términos 
tan explícitos e inequívocos que los 
tribunales no los anule.i y que las 
Legislaturas no les pongan obstácu-
los." 
El régimen municipal ŝtá necesi-
tado, en este país, de una reforma 
radical, en la que no se piensa. Sólo 
se ha ideado y aplicldo. en estos 
últimos años, osa do' "gobierno por 
comisión," que consiste en ixmer. en 
lugar del alcalde y los concejales, 
cuatro o cinco funcionarios elegidos, 
que lo hacen todo. Ha dado buenos 
resultados en algunas localidades, 
porque ha venido a consecuencia de 
un período de malísima administra-
r̂ión, y bajo la presión d0 la necesi-
dad, despertando el celo de los ciu-
dadanos, so ha eleeido hombros ;rte-
ligentes y bonrados: pero pasado ese 
período do ontusiâ mo cívico. se 
vuelve a la normalidad, so descuida 
la gente decente, y de ô te descuido 
sacan parcido los pólltiHnns profe-
sionales para apoderarse del jroblor-
no municipal. Como tienen montada 
la máquina electoral ;.qi.é mi5« les 
da hacer un alcalde y veinte o treir-
t» regldor-js que tres o cinco "ccml-
ílonados?" La importante y adelan-
tada ciudad de Denver, en Colorado, 
oue había establecido ose «istema. ha 
renunciado a él en estos días: rrlmer 
fracaso del sistema y primer desen-
gaño para sus partidarios. 
Habría que buscar por otros la-
dos garanths contra el sufragio uni-
versal en bruto, del cual sa>n ai-
ra'des. concejales y 'otros funciona-
rlos y que ñf\. a las grandes ciudaiVs 
—pero, por suerte, no tanto a las 
localidades medianas y ,t ia« neque-
fiaa—gobiernos que no las repreoep-
t,an. Ese personal se compone de 
políticos de oficio y, cô i frecuencia, 
de pésimos antecedentes—y hasta 
(on hoja penal—de sujetos «In 
mílcula. per.-) obscuros. Hay en êsa? 
grandes ciudades hombres de cien-
cia, caoita listas. artistas, mMKsas, 
arquitectos, verdaderas ilustraciones, 
«iue con devoción desempeñarían fun-
ciones municipales y que no lag pre-
tenden porque en la contienda elec-
toral no podrían competir con lo<: 
políticos de oficio ni descender a 
1-ajas e Ignobles maniobra1-. No sesfa 
asf con la representación de las mi-
norías, progreso político que no ha 
entrado en o,Qte país y que tanto 
éxito ha tenido ©n otros, como In* 
elaterra; Bélgica y España, g] aquí 
se adoptase, aunque siguUra habien-
do mayorías de calidad Inferior en 
los ayuntamientos de las grando<= ciu-
dades, tondr<an enfrente minorías do 
¡ alta capacidad v de prestigio, que 
brillarían en las discusiones y algo 
influirían «n los acuerdos 
Y aún sería mejor que hubiese, 
además del Consejo, formado por lô  
"licrmon. r regidores, elegidos por 
el sufragio universal, otro elegido 
por las corporaciones científicas, eco-
nómlcaa, •literarias, artísticas, etc.. 
que serían los representantes, no del 
número, y si de la riqueza, de la cul-
"Underwood." 
chos casos—en las medianas y &n 
las pequeñas localidades americanas, 
donde se tertoce el personal y loj 
problemas no son magnos ni compli-
cados; pero si lo so.i en ciudades co-
losales como Nueva York, que tien« 
este año u:i presupuesto de dos-
cientos dore millones de dólares 
mayor que el de nación alguna da 
América, excepto los Estados Uni-
dos, y que contando entre sus veci-
nos tantas -.lotabilidades en rodos 
ios ramos, prescinde de ellos. por 
defectos del régimen, para la resolu-
ción de eses problemas. "En todo 
gobierno—ha dicho el famoso críti-
co francés Emilio Faguet—debe ha-
ber algo democrático y algo auiocrá-
tico." Esto último, por supuesto, na 
en el sentid 3 de nobiliario, que a 
este lado del Atlántico no se conocej 
si no en el sentido de capital, dfl 
ciencia, de arte, de experiencia, rl€ 
estabilidad, de representación que nc 
sea la del número; el cual tiene, sin 
duda, sus r!orecbos, pero no debe ser 
el amo absoluto. 
\ . y. / . 
L o p i d e n c o n d e l e i t e 
ruando un niño pide un bomban, es tuí desoa dlsfrutnr do un rato de placer in-tenso, porque la colorína so lo proilû p Las madres oarifiosas, se aprovechan at In nfMftn a los bombónos, para purp«rl<>s. con el bombón purprante del doctor Marti que se vende en su depósito "VA Crisol. Neptuno y Manrique y en todas las bo-ticas. 
¿Va u ted a Nueva York? Por 
l'n precio moderado en la casa 
"Méndez'", antigua casa "Torres*' 
encontrará usted todas las como-
didades de mu bote! en pequono. 
Está a una cuadra del Parke Con-
trnl. del Ferrocarril Subterráneo 
y del Llevado. a cinco minutqs 
«lo los. teatro'; v del centro comer-
cial; la» bahltacioncs son grandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, efe, elejrante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el intérpi'ote de la 
casa irá a recibir a los señores 
pasajeros a la llegada del vapor. 
de Mrs. Méndez C, propietarios 
Cable "Zednemotel" 108-1ÍO 
West «Ifli Street, New York 
City. 
1 6d-23. 
P E R D I D A 
En un tranvía de Jésús del Monte-
Vedado, y desde la Víbora al Ve* 
dado, se ha perdido un llavero coi 
cuatro llaves. El que lo entregut 
en el Departamento de Anuncioi 
del DIARIO DE LA MARINA, será 
recompensado. 
10d-25. 
^ tura y del refinamiento. 
¿ E S V D . C A L V O ? ¿ S E L E E S T A c a y e n d o E L p e l o ? 
u s e V I N C I T O R A $a-00 E L F R A S C O 
jLo mejor que hay! ¡Garantizado! Se acaba de recibir uga pequerU partida en 
========== " L A S I R E N A " R E I N A , 2 7 = = = = = = = 
La adm:nlstracfón municlpnl os 
buena— y basta excelente en mu-
PARA FUMAR BUENO Y SACAR-
SE LA LOTERIA 
" f l Q R D t TOMAS 
= G U T I E R R E Z " = 
Oran Premio y MedaHa de Oro 
Exposición Nacional de 19̂ 1. 
Las poatalea'de los cigarros "Bou-
quets", v cambian por objetos en la 
Fábrica y por 25 postales ae entre-
ga en todas partes 
UNA FRACCION DE BILLETE DE 
LA LOTERIA NACIONAL 
!. 26?̂  
O p e r a r i o s d e S a s t r e r í a 
S e s o l i c i t a n e n M U R A L L A , 82 
/ E L I N C E N D I O ^ 
C 2894 54-25 
t i P r e n s a 
i 
Ya empieza a llamar la atención el 
empaño con que las noticias <ie los 
i aliados, continúan hablando de la paz 
que proponen los teutones. 
Suponiendo que Alemania hubiera 
hecho la indicación disimuladamente, 
es particular que los aliados un día 
y otro día repitan que no, que no y 
que no. 
Ayer, por ejemplo, decía El Mundo. 
Habrá guerra mientras el imperio ale-mán no sea vencido; mientras no se 1« pueda imponer la paz. El mapa, la carta política geográfica de Europa deben su-frir una profunda modificación en benefl-•clo de las naciones agredidas por Alema-nia. Este imperio pide ahora la paz—in-directamente, desde luego—pero la pide porque cree que los aliados se la pudieran [ conceder a cambio de la evacuación de la •Polonia rusa y de los departamentos del nordeste de Francia, y de la restauración [ de Bélgica, de Serbia y de Montenegro. \ Esta paz, que, que dejarla intacta a la ' Aiemanin, oue dejnría sin resolver los pro-k»blemas que perturban a Europa,—el pro-I blema balkánico, el problema de Alsaeln y Rflorena, el problema de la Italia irredenta, •'«I problema de la supremacía colonial y : marítima de Inglaterra—esta paa, que de-1̂  'Jarla subsistente "el peligro teutonicus" l lpara la América del Sur sería inadmlsi-
i. ble. 
• Esto nos recuerda un pasaje del 
• cuento de Lope de Vega, titulado "La 
más prudente venganza" en el cual 
hay una señora que le dice a Fenisa, 
tsu criada, lo siguiente: 
—"Mira; te aviso que no te pase 
¡por la imaginación hablarme más de 
tiiisardo; Lisardo hallará quien merez-
ca ese amor que dices; que yo no me 
ílnclino a Lisardo; aunque ha dos años 
'que Lisardo no me mira. 
—Yo lo haré, señora, replicó Peni-
Ea; pero muchos Lisardos me parecen 
estar en tu boca para n© tener ningu-
no en el alma." 
Aquí nos parece que Lisardo es la 
paz y que las potencias aliadas bou 
la señora que se pasa los días diciendo 
que no le hablen de Lisardo. 
Por que los teutones apenas se ocu-
pan de esas voces que hacen correr loa 
pavos... aliados. 
El Fénix, de Sancti Spíritus ha he-
cho notables reformas en su publica-
ción y se presenta con tipos nuevos y 
en mayor abundancia de texto para 
los lectores. 
En su editorial El Fénix progresa, 
dice; 
Esta modesta Empresa periodística, ha realizado, pues, un esfuerzo supremo y de ello nos enorgulecemos, sin envanecernos, por cuanto significa un adelanto y un pro-greso esplrituanos; y nos hace concebir esperanzas muy fundadas de que no no? faltará la protección y el apoyo de slem pre por parte del público que nos lee «• que sabrá aquilatar nuestros empeños por cuanto vale y significa, toda vez que "El íénlx," el decano rocero de la opinión, 
{Undado el año 18W y sostenido en todas as épocas de nuestra ya larga existencia y afanoso bregar en la arena periodísti-ca, no ha omitido'jamás sacrificio de nin-gruna especie, en bien de sus asiduos y benévolos lectores. Bf de esperarse, pues, que el pueblo es, pirituano sabrá ayudamos en nuestra em-fpresa, apresurándose a aumentar las lis-tas de euscritoree deteste Diario, y de 'esa manera los esfuerzos que hagamos por •corresponder a nuestros protectores po-dran continuar en aumento, para gloria kie la comunidad y para satisfacción nues-xra. 
; Deseamos al colega mucha prospe-
Vidad en sus nuevos adelantos. 
i La Fraternidad de Pinar del Río, 
ĉomenta el estado económico del país, 
Éüciendo: 
Tenemos, pues, que la zafra es superior !»• superiores los precios a que se ha ven-dido, y sin embargo, esas localidades agra-ciadas sus negocios no ha correspondido a los cálculos echados; lo que demuestra a las claras, que la masa se marcha para afuera y que los huesos es lo que queda en los lugares donde el azúcar impera, co-mo producción. Vueltabajo con su tabaco en años bue-nos o regulare?, sus vecinos lo pasan me-jor, pues desde el Pechero al Rey, todos cojen su parte, porque la clase de produc-to está más repartida y al alcance de to-dos el sembrarla y atenderla. T'na tonga de años malos de cosechas y do contratiempos lleva la Vuelta Abajo y le bastarán un par de años de buena co-secha y regular venta, para que volviese Ü su apogeo, como estaba antes y lo más bonito y mejor, que su producto sin rival In tendría a cubierto de las alternativas dc_lns nlnzas que mayor consumo de ta-bnco hacen. Por eso, sembremos tabaco y qué comer, y cuanto menos se gaste en esto último, mejor resultado se le verá al primero. 
i A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de confundirse con otras que 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus ahunnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el Dama-
ido curso "Ford" en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
âra aprender el restante y fueron 
empleados con buen sueldo en ca-
âs de automóviles de Injo. 
Curso completo de máquina! 
grandes: $30. 
S O L A R E S A C E N S O i E N E L V E D A D O . 






CAi.i.e.i.sr > í 
P o r n o n e c e s i t a r s e c u n e r o , s e 
c e d e n a c e n s o a l g u n o s d e l o s 
s o l a r e s q u e q u e d a n e n e l V e -
d a d o , d e l a d j u n t o p l a n o . 
S o l o h a y q u e p a g a r a 
r a z ó n d e $ 3 - 0 0 e l m e -
t r o a l f i r m a r s e l a e s c r i -
t u r a y e l r e s t o a c e n s o . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r -
t u n i d a d q u e s e l e p r e -
s e n t a . 
¡ ¡ D e n t r o d e u n o s d í a s 
s e r á t a r d e ! ! 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S D E 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 , - T E L E F O N O S A - 2 8 2 2 y A . 2 3 3 9 . — 
c A M E 19 
I 
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Esta es la norma que deben seguir 
los vegueras. Sembrar) tabaco y un 
rincón de tierra para viandas y ani-
males; para que la manutención les 
salga barata. Así no tendrán que em-
peñar la cosecha. 
En la Habana se hace muy difícil 
comprar sellos de correos. Hay que ir 
 buscarlos a las oficinas de Comuni-
caciones; porque nadie más puede ven 
derlos. Pero ahora se remedia el in-
conveniente con los libritos de sellos; 
pues la Dirección del Ramo publica 
una disposición que dice: 
En las oflcluas que cuenten con servicio de Carteros, se verificará también por medio de éstos la venta de dichas libretas, a cuyo efecto el Jefe de la Oficina provee-rá a cada cartero de un número determi-nado de libretas por un valor no mayor de cinco pesos, cada cartero rendirá cuenta diaria de las operaciones que con dichas libretas realice. Los jefes de oficinas tienen el deber de vigrilar que todos los Carteros sean dia-riamente provistos del número de libretas que se les hubiese asignado. Cuidarán también dichos jefes de anun-ciar por medios bien visibles en el local de las respectivas oficinas, las nuevas dis-posiciones que se han adoptado en la venta de sellos, a fin de que el público conozca las facilidades que se les brin-dan en la adquisición de los mismos, y no se vea obligado a recurrir para su com-pra a los particulares qeu con ellos espe-» culan. Tenemos la seguridad de que esta acer-tada medida ha de poner coto a los con-tinuos abusos de los comerciantes que es-tán acostumbrados a especular con la venta de sellos le correos, realizándola con una ganancia exhorbltante. 
También sería bueno facilitar la 
venta de sellos a los comerciantes par 
ticulares dándoselos con Un pequeño 
descuento para que los vendiesen al 
precio oficial ganando algo. 
Porque ahora hay quien tiene que 
andar veinte cuadras para comprar 
un sello. 
Y en el campo será cuestión de le-
guas para franquear una carta. 
Leemos en El Cubano Libre, de 
Santiago de Cuba, el siguiente cuen-
to: 
A una aldea cuyo nombre he olvidado llegaron dos sabios meteorólogos con sus aparatos, en viaje de estudio. Como ya anochecía, nuestros sabios resolvieron pe-dir hospitalidad a una viejecita que se en-contraba a la puerta de una casa. —Señora—dijeron los sabios,—desearía-mos si no es inconveniente, pasar la no-che en su casa. —Ninguno, señores—dijololes la rleja. Y les invit/') a entrar. —No, sefiora—le respondieron;—noso-tros desearíamos dormir fuera; la noche está mny bermosa. —Mejor será que entren, porque esta 
madrugada va a llover. —Como, sefiora,—respondieron nuestros sabios,—; a llover! Pero no sabe usted que está hablando con dos sabios meteo-rólogos y que por sus observaciones ven que no es posible una lluvula? No hay el menor indicio: la atmósfera está clara, l̂ s únicas nubos son cirrus, el higrómetro es-tá seco y el barómetro alto; es, pues im-posible una lluvia. —Bueno, sefíores, como ustedes quieran —dijo la viejecita entrando en su cuarto. —¿Pero has visto? ¡Qué gente tan Ig-norante I —Y pretenciosa. ;. Te has fijado con la sepnridad que nablaba? Sí, y hasta ha dicho que llovería esta madrugada Así hablaban nuestros sabios mientras se acostaban en el patio de la casa. Como habían caminado mucho, bien I pronto se quedaron dormidos pero a la i madrugada como la viejecita había dicho, una lluvia abundante, torrencial, obligó-les a entrar en el primer cuarto que en-contraron. 'Ya de día, viendo que era Imposible sa-H llr sin despedirse de la dueña de la casa, M presentaron a ella algo avergonzados. I —¡ Ya les dije, señores! Ya les dije— j decía la viejecita en tono burlón. —Señora. ;. quiere decirnos cómo es que usted ha podido saber que Iba a llover, cuando nosotros, sabios meterólogos, no teníamos el menor indicio? —Pues es muy sencillo: tengo un burri-to que cuando está próxima la lluvia se refriega en las paredes, y ayer lo hacía. —Compañeros—dijo uno de los sabios, —vámonos de aquí; en esta aldea los bu-rros saben más que nosotros. 
A propósito de ese cuento nos acor-
damos ahora de un- colega provinciano 
próximo a la Habana, el cual dice que 
le hemos tomado ojeriza a cierto me-
teorologista catastrófico que va por 
el mundo anunciando cataclismos. 
No es verdad, semejante ojeriza. 
Mas por habernos ocupado, aunque! 
sea en broma, del anunciador da te-
rremotos, merecemos los palos que el 
cofrade nos pega. 
Los aguantamos, pues, y promete-
mos nô reincidir y perdonamos a quien 
nos juzga sin conocernos. 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las eura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. Î a 
primera aplicación da alivio. 
M E N S A J E S 
El señor Presidente de la Repú-
blica, envió ayer al Congreso los si-
guientes mensajes; 
Proponiendo la creación de una Acl 
ministración Subalterna oe Hacien-
da, en Sancti Spíritus, cuya planti-
lla de personal. Material y alquiler 
de casa debe incluirse en el Proyec-
to de Presupuesto del Año Fiscal de 
1916 a 1917. 
Interesando de cada uno de los 
Cuerpos Colegisladores la designa-
ción de los tres miembros de cada 
uno de ellos que han de formar par 
te de la Comisión creada por el ar-
tículo 4o. de la Ley de 9 de los co-
rrientes, relativa a la erección de" un 
monumento a la memoria del Ma-
yor General del Ejército Libertador, 
Generalísimo de sus fuerzas, Máxi-
mo Gómez y Baez. 
El distintivo de l i s 
Repórters 
Ha sido registrado en la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, el distintivo de la "Asociación 
de Repórters de la Habana", 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto a.1 cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 6, eí impues-
to sobre industiia y comercio, tarifas 
la., 2a. y 3a. base de población y 
adicional correspondiente al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Lafl horas de recaudación son de 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo-
de junio próximo. 
Se encuentra al cobro en ol Muni-
cipio, taquilla 3 y 5 el segundo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
7̂ - a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
M U Y I M P O R T A N T E 
Cuando usted reciba la tarje tn de correos anunciándole algún pn-
(itioto. no tiene que molestarse ni perder su tiempo en la Ofldna do 
Correos. Diríjala al 
A P A R T A D O 1 ^ 2 3 
con ,su factura Consular correspondiente t el Agente de Aduanas, 
señor Castro, se ocupará de su despacho, pujeo de derechos y enrío 
rápido a su domicilio por una mínima Comisión 
LLAME AL A-9680. OFICINAS: CFICIOS, 46, ALTOS 
12422 
r 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la máquina " E U R E K A " 
1 . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
E M U L S I O N ^ C A S T E L L S 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N SAN IGNACIO, 17. HABANA. 
Con 1» debilidad a fantiL MerMil* y «(qiUlnu do lu nlfiafc | <fe 
w r e v ' ü u con otimi.m nif obo rar wuutiiüA e s p o s i c í o h 1 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. ^ 
m ELECTRIC RY. tifia ANO POWER CU 
la i M. 
A la ci loi i ia m e j í c a m 
Compatriotas: Ta que me hallo 
privado del derecho y de la dicha de 
servir a mi Patria, quiero hacer cuan 
to pueda para ayudar a mis hertna-
nos que se encuentren en condicio-
nes angustiosas, cualesquiera que 
sean las ideas políticas que profesen 
Hacer el bien sim atender a las divi-
siones partidarias, ni de secta, es mi 
propósito. 
Ix)8 Centros de Dependientes, As-
turiano, Gallego y demás existentes 
en esta capital, nos proporcionan un' 
ejemplo claro de lo que pueden las 
colectividades animadas del espíritu 
de cooperación filantrópica. ¿Per 
qué no fundar un Centro Mejicano 
de auxilios mútuos en la Habana? 
La colonia mejicana en esta her-
mosa República, es bastante nume-
rosa y en ella abundan los hombres 
de buena voluntad: reunimos en lo-
cal adecuado, cambiar impresiones 
sobre este tema, será el primer pa-
so, para aliviar las amarguras de los 
compatriotas que se encuentren en in 
fortunada situación. 
La Asociación de Depeíidlentes, 
con una benevolencia que ha obliga-
do y obliga mi gratitud eternamen-
te, me ha cencedio por conducto de 
su dignísimo Presidente el nso, de los 
salones de dicha Asociación, y es con 
esta autorización con la que Invito a 
la colonia mejicana para que se sir-
va concurrir el viernes 26 del pre-
sente mes a las ocho y mfdia p. .m., 
al local que posee esta institución en 
el Paseo do Martí, de esta ciudad. 
El honorabilísimo señor Presiden-
te de la República, con la amabili-
dad que en íl es genial, al poner en 
su conocimiento, el proyecto que hoy 
lanzo al público, me ofreció su valio-
sísima ayuda, conducta, que no dudo 
obligará la gratitud de todos los me-
jicanos para el ilustre Primer Ma-
gistrado de la República de Cuba. 
El señor Cónsul de Méjico, TX An-
tonio Hernández Ferrer, me ha ofre-
cido también colaborar, en esta hu-
manitaria empresa, en la que no se 
hará averiguación alguna sob'-e la 
filiación política o religiosa de ins 
socjos, sino tan solo, si sufren o es-
tán dispuestos a ayudar a los que 
sufren. 
Habana, Mayo 22 de 1916. 
Orlos Rincón Gallardo, Marqués 
de Guadalupe. 
l̂i quciido amig-o Lino E. Cosen-
Huela, director do la popular rejjrista 
"Música," dedica uno de sus edito, 
ríales a 3a hermosa idea de construir 
por suscripción nacional un edificio 
con ^ el exclusivo objeto de celebrar 
eu él audiciones musicales, vista la 
imposibilidad de encontrar hoy en la 
capital de la República hig-ar rdecua-
do por su capacidad y condicionec; 
acústicas para llevarlas a cabo. Así 
es. No puedo olvidar el mal efecto 
que me produjo la original glosa 
entablada entre Gcdowsky y una voz 
pregonando un periódico desdo lo« 
portales del Teatro Nacional. El gran 
pianista, quejoso, quería que se ce-
i i'ajran todas las puertas, y verdade. 
ramente en esa velada estuvo muy 
preocupado por dicha circunstancia, 
y haberle relatado también el final 
trágico del autor de "Goyescas." 
Guillermo M. Tomás, Orbón y ye 
impensadamiente cometimos ese ye-
rro, y fuimos los primeros en de-
plorarlo. 
El proyecto de Cosculluela es 
grandioso y de un alcance altamente 
patriótico, por lo que merece la pro-
tección do los poderes públicos, y de 
cuantos se interesan po# el esplendor 
de nuestro arte, e! más grande y ele. 
vado, y el que ofrece emoción más 
Intensa al espíritu 
El Director de "Música" cuenta 
con mis modestas producciones al dar 
ol primor paso en el camino de la 
realización de su magno proyecto, a 
las que unirá las de otros compañe-
ros simpatizadores, celebrándose un 
concierto con la cooperación de loa 
más valiosos elementos de nuestro 
mundo musical, para adquirir fondos 
que han de acumularse a los que 
más tarde sean recaudados por otros 
nedios. 
Es indudable que el éxito corona, 
rá los bueno» deseoe del iniciador d 
obra tan necesaria y hace tiej! 
«mtida, para ofrecer a los graftW 
virtuosos que en lo sucesivo dos 
siten, un edificio decoroso donde 
¡ebrax sus conciertos, 7 que a " 
tiempo fie] exponente do nuestra en* 
tura artística. " 
Pronto se nombrarán comisionas 
encargadas de visitar al honoiabl̂  
señor Presidente de laj República- \ 
los secreterios, a los alcaldes, tos/ 
den tes de los Cueipos Colegiria .̂ 
y sus miembros, y a altas wreonaij 
dadea de nuestro mundo financiero 
para llevar a efecto la construcción 
del Palacio de la Música, que además 
de contribuir, con otros edificios, al 
ornato de la capital habanera, ofre-
cerá a los amantes de lo bello r 
telecto, un lugar espléndido donde 
solazarse, oyendo las grandes crea 
cienes do los genios musicales, en 
ios diferentes aspectos que abarca el 
arte de los sonidos. 
Rafael PASTOR 
Las muchachas hermosas 
Esas son las que laman la atendfln ellas son las del palmito, y que pronto enenentran novio. Una muchacha por lin-da que sea, por atractiva, por simpática delsrada, descolorida, pierde todos sus en-cantos, por eso todas deben tomar las pll-doras del doctor Vernezobre, que son un grau reconstituyente. Jyes da salud, rldn, carnes, alegtias t buen color. Quita las tristezas a las que por falta de sangre están pálidas y desen-cajadas. Son muy fáciles de tomar, por-que son pildoras. Re renden en Neptuno 91 y en todas las boticas. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Ho»' 
brea y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y «e W. ren y rehusan todo consuelo P«*P¡ lo que una vez fueron sus ̂ *. c trenzas se han ajado y aclarado. _ pocos hombres se vuelren l>iaS"ê . porque las mosca» lo» pellizcan » vés de la tenue espesor» de su °» !lo. HabrA de ser una buena- ^ „. para las victimas de ambo» w** ber que «1 "Herplcide ¡¡ ha colocado en el mercado. nusvo germicida y antiséptico p. obra destruyendo el gérmen o ^ bio, que es la causa «^^¿fl,!-la destrucción del cabello. ^ ^ cide" e» una nueva prepara"*' cide" es una nueva P«p*'? v̂ sói 
cha »eg1Sn tma nueva f^^r.̂ ale* 
subyaeentt 
araJ 
nnl» - ^ 
en un ¿uo-ro principio. * que la hay* probado êcJâ a ^ favor. Probadla y os can™£'tiaiy Cura la comezón del c"er0JJf»rrD»' Véndese en las prlDclpa*®8 
Dos tamaños: 50 cts. T 
neda americana. , __v»n "La Reunión", E. ^^igen'.' Johnson, Obispo, t i 7 **• especíale». 
I 
I v A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
es Ut mejor que ggjfe 
brica; Ja qoe dá^ggjgí 
luz y la que másjiggg 
dura. :; :; r i _ J £ ^ 
De venta en todagjH 
casas de efectos_e^£: 
trieos. :: 
MUESTRA GRATIS A LIS 
MUJERES Y LOS HOM-
BRES QUEBRADOS 
Fué premiado con Medalla de Oro, Kx. 
posición Internacional, Roma, y 
con Gran Premio, Exposición 
Internacional, París. 
Los PLAPAO-PADS DE STUART I 
«on un tratamiento para la quebra- I 
dura, habiendo curado a casos mis 
difíciles en secreto, sin interrupción 
deJ trabajo. 
LA QUEBRADURA CURABA 
•;?n «1 uso do los PLAPAO-PAPÍ? 
ADHESIVOS DE STUART: eso. si* 
Tífica que usted puede quitarse ab-
solutamente el braguero doloroso, 
pues los PLAPAO-PADS son hechos 
para curar la hernia, no solament» 
para retenerla: pero rdendo hecho» 
a-ohesivos por sí mismos y siendo ta* 
posible p-I deéÜzaraócTrfco del PLA-
PAO-PADS mientras que se 
aplicado estrechamente, por eso hi 
PLAPAO-PADS son un factor i* 
portante de combinación en qn̂bra-
duras que no podían ser retenidas poi 
nínfn'in braguero. No hay corros* 
hobmas o resortes atados a los PLA' 
PAO-PADS. Blandos como ei tercio* 
pelo, de aplicación fácil, ^'j3^** 
!a dirección efiguiente para oW*** 
O" a muestra GRATIS de PLAPAO. 
PLAPAO LABORATORIES, 
BLOCK 1971 
ST. LOÜIS MO. E. Ü. A-
a» •* 
agsn-t-bs e x c l u s i v o s paRA 
Z a l d o y M a r t í n ^ 
O J t E l L L Y . M . T E L I N A ' 
y $1 en ^ 
ú h . D I T . 
O H D 1 T . 
M A L T i r i 
J I V A L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
R Á B A Ñ E R A S 
EN L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
cabida es la noticia. | Dibujado éste por Aurelio Melero 
Por vez primera ha otorgado la Acá con el gusto y delicadeza peculiares 
rnia de Ciencias el premio que con en el notable pintor resulta, en reali-
tíhilo de Suárez Bruno perpetuará dad, una obra artística. 
mtre ¿el inolvidable clínico. 
Creado para adjudicarse a la mejor 
«Ptneria que se presente sobre un te-
"roropuesto por la docta corpora-
i' ha correspondido, al inaugurar-
la un médico joven, de tan relevan-
tes méritos como el doctor Pedro A. 
^En ^esión solemne, celebrada el 
.-mes último, le fué hecha entrega 
" la importante suma que constituye 
e'Redbió el doctor Barillas, además, 
mi diploma-
se ha dado el singular caso de ha-
ber obtenido el Premio Suárez Bruno 
uno de los faculativos más jóvenes 
del protomedicato habanero. 
Apenas si cuenta treinta años de 
edad quien, tras larga y provechosa 
práctica en los hospitales de París, 
goza merecida fama como especialis-
ta en vías digestivas. 
Al doctor Pedro A Barillas. objeto 
dê  tantas congratulaciones con oca-
sión de dicho premio, no le faltarán 
mis parabienes. 
Recíbalos con estas líneas. 
B A I L E S D E L A S F L O R E S 
Antes que el de Míraraar, anuncia-
do* para despedida del mes, son varios 
los que han de celebrarse 
Todos el domingo. 
Ofrecen esa noche su baile de las 
flores, por singular coincidencia, el 
Centró Asturiano, la Asociación de 
Dependientes, la Asociación de Pro-
pjeterios de Medina y el Centro Ca-
talán. 
De este último, y suscrita por su 
presidente, don Andrés Petit, tengo 
ya en mi poder la invitación. 
También la he recibido del Centro 
AFturiano y de la Asociación de Pro-
pietarios de Medina, no creyendo que 
la de Dependientes, como la del últi-
mo baüe del Centro Gallego, se quede 
;n el camino... 
1 1 M E J O R E S M U E B L E S 
Belmaío, 2 1 Tel A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
Del adorno de los salones del Cen-
tro Asturiano se ha hecho cargo el 
jardín La Diamela por acuerdo de la 
Sección de Recreo y Adorno del Insti-
tuto. 
Se ha confiado también a don Pe-
dro Llovera, dueño del lindo jardín de 
la barriada del Vedado, la confección 
de los bouquets que se repartirán esa 
noche. 
Bouquets, en número de dos mil, des 
tinados a las señoras y señoritas ex-
clusivamente. 
E l mismo jardín La Diamela ha si-
do designado por el Centre Catalá pa-
ra el decorado de sus salones. 
Sigue entretanto Mlramar haciendo 
los preparativos para que su baile de 
las flores, que ha de efectuarse el 
miércoles próximo, revista el mayor 
lucimiento posible. 
Hecha está ya la elección del jardín 
que ha de encargarse del arreglo y 
embellecimiento del alegre garden del 
Malecón. 
No es otro que E l Fénix, el famoso 
Fénix, que a cada rato nos sorprende 
con nuevos trabajos y nuevas creacio-
nes. 
Digno todo de su crédito. 
N O . . . 
N o i m p o r t a q u e s u 
c u e r p o s e a d e f e c t u o s o . 
Lncfrá bien y podrá adquirir 
una forma correcta, irreprocha-
ble, si usted u&a el celebradísimo 
C o r s é B O N - I O N 
C O M O D O , 
M O D E R N O , 
l E L E G A N T I S I M O ! 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
c. 2882 2d 24 
REFRESQUE en nuestro salón eepecbl de HELADOS. 
PIDA la lista y r*ri . la gran variedad que de ellos tenemos. 
PRUEBELOS y v«ri que son deKdosos. 
Completo surtido en REPOSTERIA y DULCERIA en general, 
' t u b a - C a t a l u ñ a " , G a l i a n a 9 7 . 
T E L E F O N O A - 3 9 1 & 
C 2581 alt8d-10 
" A R T E Y M O D A " 
E L P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
La única REVISTA DE MODAS que s© publica en español y 
que trae los últimos figurines de la MODA para Señoras y Niños, 
do los mejores modistos de París. 
Precio del número suelto „ $ 0.25 
Precio de la Suscripción por un AÑO $ 2.50 
UNICA AGENCIA PARA TODA LA REPUBLICA DE CUBA 
LIBRERIA '«CERVANTES," DE RICARDO VELOSO. 
Galiano, 62. Apartado de correos 1115. Teléfono A.4958. Habana. 
Se remite un número de muestra gratis a quien lo solicite, re-
mitiendo CINCO CENTAVOS PARA E L FRANQUEO. 
C 2657 20d-l2 
Almanaque en mano. 
Está hoy de días un confrére siem-
pre amable y siempre querido, Urba-
no del Castillo, para quien tengo un 
saludo especial, afectuosísimo. 
Celebran igualmente sus días el 
señor Urbano Gómez Toro y un buen 
amigo, don Urbano González, dueño 
del Pasaje y del Sevilla, los dos gran-
des hoteles de nuestra ciudad. 
No olvidaré a un compañero, y es 
el señor Urbano Aimansa, encargado 
en las columnas de El Mundo de la 
información judicial. 
Tengan todos un día feliz. 
El doctor Gonzalito Aróstegui. 
Saludé ya, días pasados, al joven y 
distinguido facultativo que regresaba 
del Norte en unión de la muy estima-
da familia del señor Roberto Orr. 
Aprovechó el viaje para aumentar 
con nuevas experiencias en hospitales 
diversos de Chicago ŷ  Nueva York 
sus conocimientos científicos. 
Practicó en Rochesster, en la famo-
sa Clínica, al lado de los hermanos 
Mayo. 
Y ya, nuevamente entre nosotros, 
ha instalado en Obispo 54, entre Com-
postela y Habana, su gabinete de 
consultas. 
El doctor Gonzalo Aróstegui y 
Mendoza, en quien parecen vincularse 
los méritos y bondades de su ilustre 
y muy querido padre, brilla en prime-
ra línea entre nuestra juventud mé-
dica. 
Es estudioso, es inteligente y tiene 
por su carrera vocación decidida-
Nota de amor. 
María Blanco y Bamet, señorita tan 
graciosa como interesante, ha sido 
pedida en matrimonio para el joven 
Francisco J . Beato y Armas, aprove-
chado estudiante de Cirugía Dental. 
Petición que fué formulada oficial-
mente por el distinguido doctor Enri-
que B. Barnet. 
¡Sea enhorabuena! 
Anoche en el Maclonal. 
E l público de los miércoles, siempre 
selecto, siempre distinguido, brillaba 
en gran número. 
La sala, animada por la presencia 
de un brillante grupo social, merece 
describirse especialmente. 
Lo haré esta tarde. 
Entretanto pláceme . anunciar para 
mañana el estreno de la obra que lle-
va por título Adonde las dan..., ori-
ginal de un distinguido periodista, 
el señor Fermín Samper, con música 
de Cav. Giuseppe Miceli, director de 
la orquesta del Nacional. 
Obra, a lo que parece, llamada a un 
buen éxito. 
s e / n o ( - 3 
C ^ L L G y C d 
d e v e r i r ^ 
t ó d V s 
4 l ~ 
F L D C Z d ^ l D l f t 





Las damas de nuestra sociedad que 
forman la selecta clientela de esta j 
elegante mediste la visitan ahora pa- i 
ra examinar las muestras de lingerie ¡ 
traídas de su casa de París. 
Buscan todas en su appartement del, 
hotel Inglaterra a la amable Franci- j 
ne para hacer sus encargos. 
Como que tiene preciosidades para 
trousseaux y canastillas. 
Verdaderas novedades. 
De viaje. 
Hacen sus preparativos para embar-
car mañana en el Tenadores, rumbo a 
Nueva York, los señores Luis S. Gal-
bán y José Miguel Tarafa. 
Van estos distinguidos caballeros 
en unión de sus respectivas familias. 
También tiene tomado pasaje en ^ 
vapor de La Flota Blanca el joven y 
popular representante Miguel Maria-
no Gómez. 
No es seguro, sin embargo, que se 
resuelva a emprender viaje. 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A costa 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaHano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galianc 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 17.1 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
El Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Aharez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Pías» del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Gómez 91, 
Aji-
fll Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe 
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reina. 
J. A. Salsamendif, La Antigua 
Chiquitp, 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
P a r v y Hermano, La Caoba, 
"SeJ. Ignacio 48. Polvorín por Zulueta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
Una grata nueva. 
Ha de ser para los muchos que se | 
interesan por la salud de Guadalupe | 
Gómez Aday la que gustosísimo me 
apresuro a publicar. 
La bella señorita, que acaba de su-
frir de manos del eminente doctor 
Duplessis la operación de la apendici-
tis, está fuera de peligro. 
Cesó ya la natural Inquietud de los 
que, en torno de la operada, esperaban 
impacientes la noticia. 
E l doctor Jesús Flgueras, su médico 
de cabecera, tan solícito, tan cariñoso 
en todos los momentos, ha sido el 
primero en comunicarlo con muestras 
visibles de satisfacción. 
Satisfacción que también experi-
mentaban cuantos ayer acudían a en-
terarse del estado de la señorita Gó-
mez Aday en esa gran Clínica de los 
doctores Fortún y Sousa donde todo 
han sido para ella cuidados, atencio-
nes y desvelos. 
Ojalá que muy pronto, dada ya de 
alta, me sea permitido anunciar que 
ha vuelto a su hogar. 
Allí, donde la esperan y. la recla-
man, con amoroso afán, unos padres 
,que idolatran. 
Esta noche. 
La velada de Mlramar, que es de 
moda, con el aliciente del estreno de 
Héctor Fieramosca o 13 Veneno de 
los BOFsrlas, película de la Interna-
cional Cinematográfica muy emocio-
nante, interesantísima. 
Es seguro que se verá Mlramar 
muy favorecido. 
Vuelven sus jueves. 
Los incomparables jueves del privi-
legiado jardín. 
Retreta en el Malecón por la Ban-
da de la Marina Nacional. 
Y en Fausto, el afortunado teatro 
Fausto, habrá las cuatro tandas de 
costumbre con preciosas cintas en 
cada una de ellas. 
La película Espinas y lájfninas es-
tá hoy en el cartel de Fausto. 
Es magnífica 
Enrique FONTANTLLS. 
a P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D B 
MIGOYA Y BELLAS 
racio E N 
L O S A R A B O S . 
El Alcalde Municipal ds Colón, se-
ñor Brito, en telegrama dirigrido a 
la Secretarla de Gobernación, dice 
lo que sigue:-
"Ahora, diez y treinta p. m. recibó 
aviso telefónico de Los Araboj, di-
ciéndcme acaba comenzar un incen-
dio de gran magnitud en las casas 
del centro del pueblo, existiendo 
gran alarma. 
Trasládome dicho lugar y daré 
cuenta detallada sobre siniestro.. 
El teniente señor Ocho?, en tele-
grama fechado en Los Arabas da 
cuenta de haberse quemado dos ca-
pas en dicho p̂ueblo, una de ellas de 
dos pisos, da tala y teja. 
Las pérdidas se calculan r>n $12.000. 
¿ Q n e a - é i a t o m a r b u e n e f e o o » ' 
l a t e y a d q T ú r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d é l d a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
E l m e j o r a p e n í i x o l i s J e r e z 
F l o r - O i i i o a - F l o r e s 
C o n s e j o d e M a d r e 
La madre es en gran parte, respon-
sable por el futuro de la hija. Elle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposrción anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañíade otras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
El este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio aue 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba, 
"No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen núes 
estoy convencida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
el Compuesto \ egeta de Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre 
y las Pildoras del Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió 
mucho de menstruación irregular, dolores de espalda, mareos y falta 
de apetito. Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y 
?9^m r ipernSVS0 &ara qu^ Publi(lue esta carta."-Sra. A. Estrada, \Cd M. balvez St-, Nueva Orleans, La. 
Sí está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
to., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por nüa señora y considerada estrictamente confidencial. 
! Joyas de oro y brillantes. Ropas de 
; todas clases. Todo lo Tendemos s 
! precios de eituación. 
I S A N R A F A E L , N U M . 1 2 7 
I T E L E F O N O A - 6 2 3 ^ 
V e n g a a v e r e l n u e v o s u r t i d o d e 
V E S T I D O S , S A Y A S y B L U S A S 
y r o p a i n t e r i o r d e t o d a c l a s e , q u e e s -
t a m o s s a l d a n d o e n 
n s N i r . m\i / U E L E F . I 
C 2¿Sfi Ld-2-; 
UÍARIV U t L A M A R I N A I V I A Y U Z 5 ÜE 1916 
H E C T O R F I E R A M O S C A 0 E L V E N E N O O E I O S B O R G I A 
8 A C T O S 2 . 5 0 0 M E T R O S 
E s l a m á s n o t a b l e y v e r í d i c a d e l a s r e c o n s t r u c c i o n e s h i s t ó r i c a s , b a s a d a e n u n a p á g i n a d e a m o r s u b l i m e , r o d e a d a 
d e l a s m á s i n f a m e s i n t r i g a s . S u a c c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a n o d e c a e u n m o m e n t o , l l e v a n d o a l á n i m o d e l e s p e c t a d o r e l 
c o n v e n c i m i e n t o d e los h e c h o s q u e s e r e f l e j a n e n l a p a n t a l l a , c o n los b e l l í s i m o s c o l o r e s d e l a r e a l i d a d v i v i d a . 
H o y , J U E V E S 2 5 e n e l e l e g a n t e J A R D Í N d e M I R A M A R 
T e n d r á l u g a r s u e s t r e n o e n C u b a p o r " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
^ C . 2895 ld.-24. 
" 1 7 y 2 , V e d a d o 
T E L E F O I S T O F - 1 3 7 9 
¡ O r a n A c o n t e c i m i e n t o A r t í s t i c o ! E l V i e r n e s , 2 6 d e M a y o . G r a n N o c h e d e M o d a 
A L O N T E A T R O " M A S C O T A 
D E B U T D E L A G R A N 
A T R A C C I O N M U N D I A L L I N O 
E l hombre m á s hermoso que l a s m u j e r e s — I m i t a e i ó u perfecta de tipos femeninos. 
¿ Q U I E N E S L I N D ? ¿ Q U E , H A C E L I N D ? 
Unicamente v i é n d o l o p o d r á usted apreciar todo el arte que hay en «u trabajo > la calidad del art is ta 
que hoy presentamo?. I . I X D «c- apa rta do la vulgaridad de los nú meros de v a r i e t é s . — S u s fnnriones en 
Payret fueron otros tantos é.\i tos.—Tres ú n i c a s representacionet» en el S a l ó n Teatro "Mascota'*» 
V T E K N E S . 26, S A I N A D O 27 Y D O M I N G O 28 
C12669 
^ J A R P I N Í M I R A M A R " , J U E V E S . 2 5 , 
E s t r e n o d e l a G r a n d i o s a P e l í c u l a " H E C T O R F I E -
R A M O S C A , O E L V E N E N O D E L O S B O R G I A " . 
d e l a ^ I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g ^ á f i c V , ;; :: : ; 
M e n ú Espec ia l todas las N'oches. a S1 .50 ; los Domingos . $2 .O0 
MISS PAQUITA.—Presenclí5 ayer tarde 
el primer ensayo de esta gran revista, la 
música de la cual es de los maestros Val- ; 
verde y Beulloch. ; 
Los uúmeros musicales de la produc- ¡ 
ción de los señores Frau Marsal y Otero, j 
Son los siguientes: 
—Primero: Los Cigarrillos. Baile por 
la Violeta. Couplet por la señora Oto y 
coro de segundas tiplea. Efectos de luz. 
Segundo: Los animalitos domésticos, 
pyr la n p r i Martín—Miss Paquita—y los 
señores Unir. Taris. Tejada y Sotlllo. 
Tercero: El ensueño en la Playa—vals 
hermosísimo, por María Marco—,grupo de 
elegantes y fantástico coro de "nereidas . 
üníudes efectos de luz. 
Cuarto: La modelo y el pintor. Número 
de alta novedad. _ 
Quinto: Pasacalle casi marcial. Cou-
plets, por la CIprl Martín y las primeras 
tiples. ^ , 
Sexto: Pantomima de Plerrot y Colom-
bina. Sinfonía y baile. 
Séptimo: Bailes americauos, sevillanas 
y gran can-can flnul. 
Tres bellas de.ora-Mones. Trajes de al-
ta novedad. ¿El estreno'/ E l sábado, 27. 
E n I'ayret. Segunda tanda. 
NACIONAL.—Esta noche oe pondrá ea 
escena Mari Nieves. 
Después, reprlsse de la zarzuela Si yo 
íuera Kcy. 
Mañana, viernes, estreno de la opereta 
del señor Fermín Sampcr, música del 
maestro Mlceli, Donde las dan. . . En el 
reparto figuran las señoritas Alfonso y la 
Derba y la señora Uosa Diancha. y loa 
señores del Campo. Soto y Palacios. 
PAYftKT.—Esta noche: Alma de nios, 
L a iiltima película y A la Habana me voy. 
Mañana, función a beneficio del primer 
actor Valeriano Rafe Paris. con el estreno 
ile in soiríe-carnavalesca titulada L a Viu-
da del Príncipe Carnaval. 
EN HONOR OE QVINITO.—Hay gran 
número de personas suscriptas ya para 
asistir al homenaje que se proyecta ha-
•.•er. después del estreno de Mlss Paquita, 
ni popular compositor español Quinito 
Valverde. 
CAMPO AMOR.— Lleca rá hoy a esta clu-
*Iafl, procedente de Caracas, la compañía 
do operetas fantoches-líricos que dirige 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compro u n a sort i ja de o r » 
ftiadzo. de 18 kilates, coa la 
piedra de su m e a 
¡Ella le dará la buena 
suarte! 
Adrente general p a r a toda 
l a I s l a i 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31, entrb H a . 
bnnn y A guiar. T e l é f o n o 
A.4581. 
Dicha S e ñ o r i t a le obsequia-
rá con el " T R A T A D O D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S . " de 
A . D £ R O S A . 
L a s personas que no vNmi 
eA l a Habana pueden obte» 
n t t dicho librlto enviando 
a n sello de 2 c e n t a v o » y l t 
d i r ' cc ión bien c lara . 
I N 
Enrlco Salid. He aq^uí el elenco y reper-
torio de la Compañía, que debutará el 
martes en el teatro Campoamor, con 
Qeleha. 
María Sallci de Ferrari. Ada Salici. Mar-
gherita Sallci. Benllde Salici. Kina Ferra-
ri, Ellsabetta Vecclha, Carmen Bnrbieri, 
Petronila Parriette, Tina Galliani, Luccre-
cla Covanl. 
Signorl Enrlco Salid. Glnno Sallci. E d -
gardo Salici. Vittorio Salici. Adolfo Salid, 
Romano Bondesan, Bruno Petrauzan, An-
ggelo Carcabletln, Guisoppe Caronna, VI-
gliono Bogio. 
Maestro Director y Concertado!-: Wen-
ceslao I.ofrank: Director artístico. Enri-
co Sal id: Administrador Representante, 
Klno Ferrari: Maquinista. O. Ferri ; Sas-
tra, (í. Gaudencci; Director electricista, 
Mapnanl Roberto. 
Escenarlo de T'go Bellio. de Milán. 
Las localidades para el debut cstarftn 
puestas a la venta en la Contaduría del 
teatro Campoamor. desde maflana. Valen: 
cuatro pesos los palcos y un peso la lu-
neta con entrada. 
Tenemos muy buenas referencias de los 
fantoches líricos. 
R l ' I Z PARIS.—Mañana se celebrará en 
el rojo coliseo una gran funcirtn en honor 
y beneficio del notabilísimo actor cómico 
señor Kulz Paris. alma de la Compañía de 
los hermanos Velasco. Rut?. París, o "Vol-
talre". como le llaman sus Intimos, recor-
dando sus triunfos con la caballería de 
E l Príncipe Carnaval, es digno deF home-
naje de simpatía que el público de buen 
gusto va a" rendirle con motivo de su se-
rata d'onore. 
Como es natural, el programa que Ruiz 
París ha combinado es masnífico. y en 
la funclíin. que sen! extraordinaria, habré 
sorpresas, muy cómicas. 
MARTI .—En primera tanda, se exhibirá 
una Interesante cinta y actuarán AValmar 
v Mari Fernl y Alegría y Enhart: en se-
gunda sección, se presentarán Las Cane-
las con sus bailes españoles, y en terce-
ra tanda actuarán las parejas citadas y 
se estronará una película. 
A L H A M B K A . — E l Patria en España y 
L a Bella Polar. 
N I E V A I N G L A T E R R A . — E n primera y 
tercera tandas. L a mendipadora de dia-
mantes, y en segunda sección. Páginas de 
la vida. L a última representación de gala 
del dreo Wolfson, se exhibirá el sábado 
en la matlnée y por la noche. 
PRADO.—En primera tanda. E l Falso 
Vladimiro y en la segunda. L a Perla del 
Cinema. Para el viernes. Victorias del co-
razón y el 20 de Mayo. 
TORNOS.—El espectro del pasado, en 
primera y tercera tandas. E n segunda. 
Amor do <le(fa. 
NIZA. - E n primera tanda. E l altar del 
amor; en segunda. L a garra. 
O A L A T H E A . — E n primera tanda. L a de-
tective MUs Clevet. En segunda. E l Circo 
de la Muerte. Mañana, Odette. E l sábado, 
L» dama de" las Camellas. 
MAXIM.—En primera tanda. Los mar-
tirios de la vida. E n segunda. L a peqneña 
Anlta y su madre. En terrera, Odette. 
MABCKLLA.—Muy pronto se estrenará 
la cinta titulada Marrella, basada en una 
obra fie Victoriano ardou. Marcella está 
Interpretada por la eminente actriz seño-
rita Hesperia. 
P E M C I I . A D E L 20 D E MATO.—Esta 
nodie se exhibe en el cine Prado E l día 20 
de Mayo. E n esta película aparece la pa-
I rada militar, el descubrimiento del monu-
i mentó a Maceo y otros actos celebrados 
¡ en ese día. 
E L FCBüO.—Se acerca el din en que so 
I estrenará la película E l Fuego, interpre-
j tada por Pina Menichelli y Febo Mari. 
LOS A R T I S T A S D E PÜBILLONE8.— 
I Habana. Mayo 24 de 191«. 
I Señor Comisionado del Departamento de 
Inmigración. 
Señor. 
Habiendo leído en nlgrtn periódico que 
nosotros, los abajo firmantes. artistas 
1 contratado» por el señor Pubillones se-
. riamos reembarcados por cuenta de la 
fianza que prestó por nosotros dicho se-
j ñor, le rogamos haga público que nos-
otros tenemos nuestros pasajes en el bol-
' sillo, que han sido pagados todos nues-
I tros alcances durante seis meses, que he-
¡ mos estado trabajando con nuestro em-
. presarlo, señor Antonio V. Pubillones y 
! que si algunos de nosotros escribimos a 
| ese Departamento comunicándole que nos 
embarcamos el jueves próximo era con el 
sólo objeto de que cancelaran al señor 
Pubillones la fianza que tiene depositada 
I por nosotros. 
Queremos al mismo tiempo hacer cons-
| tar que hemos sido muy bien tratados por 
nuestro empresario y que vamos muy con-
tentos por la temporada que hemos hecho, 
y que nos ha gustado mucho este país, y 
que desearíamos volver a Cuba en otras 
temporadas con el señor Pubillonea. 
De usted atentamente, 
Emilio Casado,. Enrique Grillan. Hans 
Rooder. Carmen Rooder, Georg Schuller, 
Ana Stecklnger, Max Wllhat. Hntlc W'l-
Ihat, Emlly Wllhat, Ons Dearing. Robert 
Stlkney y familia, Julia González. Frod 
Kerslake, Dámaso García, Julio García, 
Vicente Inas y Sar. Ramona Rubio, Igna-
cio Rubio y Ulplano Inas. 
T í a í í o I í e T a c o ^ 
"Los Galeotes ". L a más hermosa de las 
comedias de los triunfadores del arte es-
cénico,' la obra más brillante de los her-
manos Quinteros, se representará hoy, jue-
ves, d{<i de moda en este teatro, que ha 
vuelto a fer el centro de reunión de fa-
llidas cultísimas a quienes les deleite el 
honesto espectáculo qne se cultiva en eflíCé 
teatro. Mañana, se estrenará la comedia 
de gran ¿xlto, recientemente estrenada 
en Madrid, titulada "La Frescura de la 
Fuente." Colosal éxito cómico. 
Desde la próxima semajia, se estrenará 
todos los martes y los viernes, como era 
costumbre en este teatro. Fundón conti-
nua de siete y media a doce. Comedias, 
Dramus, Películas, Música. Pasatiempo y 
cultura, todo por una peseta, toda la fun-
ción. 
C i M i r a m a r G a r d e n " 
Todas IM selectas y grandiosas películas I 
de' la importante y popular Compañía al-
quiladora de películas denominada "La In- ' 
ternaclonal Cinematográfica," de los se- ] 
ñores Rlvas e Hijo, de esta dudad, que 
han sido estrenadas en este fres'-o y muy ¡ 
elegante espectáculo, han alcanzado un 
éxito tan resonante como Justificado, E l 
estreno de hoy es el de la película titu-
lada "Héctor Fieramosi-a o El Veneno de 
los Borgla," en 8 actos y 2.500 metros, 
procedente de la marca Pascuall & (>>., ríe 
Turín. Como quiera que hemos admirado 
las bellezas de "Héctor Fieramosca" en 
una exhibición privada a que fuimos ama-
blemente invitados por el señor Adminis-
trador de "La Internacional.'' en los sa-
lones de prueba de la aludida Compañía, 
creemos que no es aventurado predecir a-
"Héctor Fieramosca" un exitazo de los 
que forman época en los anales de la ci-
nematografía moderna. 
Remisión de un cráneo 
A l doctor Guiteras, Director de Sa 
nidad, participa el doctor Pedro Be-
tancourt, Jefe de Sanidad de la pro-
vincia de Caniagiiey, que ha enviado 
ayer con destino a l s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la Tercera Secc ión , el 
c r á n e o de J o s é Cabale Agular. ase-
sinado en aquella ciudad. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Lo dice Bustsmante 
Dedicado a la c o n m e m o r a c i ó n .leí | 
20 de Mayo, y en la ed ic ión extra- j 
ordinaria de " L a L u c h a " , o 1 doctor 
Antonio S. de Bustaman^e, autori- I 
dad científ ica, l iteraria y po l í t i ca j 
que, todos reconocemos, acatamos y j 
admiramos, , publica un trabajo sobre | 
po l í t i ca internacional, en el que se- | 
meja mirar uesde aquí la s i t u a c i ó n 
actual de Europa , vislumbrando sus 
consecuencias con re lac ión a Cuba. 
Cuantos estudian el aspecio e c o n ó m i -
co de la gran guerra coinciden en los 
puntos fuadamentales del problema, 
llegando por la identidad de conside-
raciones sobre sus aspectos principa-
les a conclusiones concretas. Desdo 
que c o m e n z ó la infernal contienda 
no hemos dejado de l l a m i r la aten-
c ión acerca de las derivaciones eco-
n ó m i c a s , que, para Cuba pudiera te-
ner, t endrá seguramente el desenla-
ce de la guerra. Con habilidad di -
p l o m á t i c a , y con el eclecticismo del 
tratadista, eí doctor Bustamante to-
ma por c á t e d r a el per iód ico y da al 
pa í s una l ecc ión de derecho que es 
una c o n m i n a c i ó n al deber. E l pue-
blo soberana, en el libre eierc'clo di? 
su s o b e r a n í a , suele no h a : * r caso de 
cuanto se le diga, si quien lo dice, 
no tiene como t í tulo de competencia 
en todas las materias la c o n s a g r a c i ó n 
públ ica , aunque solo sea nn uno so-
lo de los ó r d e n e s de la v ida popular 
oue las m á s de las veces es safielrri-
te para tener autoridad en todo. L a 
Insistencia cen que desde este y o í r o s 
lugares hemos sostenido que, ilusio-
nados por los negocios azucareros se 
miran con indiferencia los problemas 
e c o n ó m i c o s .creados por la guerra y, 
los que s o b r e v e n d r á n como conse-
cuencia de ella, a determinar una 
t r a n s f o r m a c i ó n violenta er la econo-
mía mundial, de poco habrft. servido 
apenas si nuestros trabajos han me-
recido 'a mirada b e n é v o l a de los afi-
cionados a estos estudios; pero hoy 
guardando, con sincero fervor demo-
crát ico , tocios los respetos a la opi-' 
nión soberana, nos congraMilamos do 
que nuestra labor perseverante haya 
tenido por un momento, que vale tan 
to como todo un curso, la a s o c i a c i ó n , 
siquiera por incidental coincidencia, 
de quien posee sobrados m é r i t o s p a -
ra la c o n s a g r a c i ó n que lo ha h e c h i 
una de las m á s respetables figuras 
nacionales. E l patriotismo ha tenido 
ir . la c o n m e m o r a c i ó n p a t r i ó t i c a ' e l 
JO de Mayo un consejo oportuno, una 
nCvertencla leal, una e n s e ñ a n z a pro-
vechosa. 
" E n el fondo de este conflicto y 
do casi todas sus fases e incidentes, 
late y se mueve, como en todas las 
grandes c a t á s t r o f e s do ia historia, 
am factor e c o n ó m i c o . Descubrirlo y 
concretarlo en sus o r í g e n e s y « • suá 
ccmplicaciones cur ios í s imas , es ta-
rea de c r í t i c o : pero ca lcuHr desde 
ahora sus resultados definitivos, sc-
rla obra de profeta. T cito ú l t i m o 
tiene para Cuba un i n t e r é s excepcio-
nal. L a lucha europea, por lo quo 
destruye y por lo que necesita, h » 
elevado fabulosamente el precio de 
uno de muistros principales produc-
tos Su alza, inesperada y enorme, 
nos permite pagar deudas antigaas. 
mejorar los procedimientos de eUbo-
rac ión y ahorrar capitales. Ernmos 
e c o n ó m i c a m e n t e un enfermo, qye ha 
convalecido r á p i d a m e n t e y que em-
pieza a acumular resistencia o r g á n i -
ca para nuevas complicaciones. ¿ C u á 
les pueden ser estas?" 
Qué claro y sencillo es el proble-
ma cuando encuentra, como en el 
doctor Bustamante quien sabe p lan-
tearlo. Pero hay quien por no serlo 
posible ver m á s que lo que tiene de-
lante solo le alcanza la vista a lo^ 
montones de sacos de a z ú c a r y, mien-
tras estos encuentran demanda exte-
rior no hay conflicto ni problema 
que haga a p a ñ a r la m i r r d a del no-
gccio del d!a. A h o r a quo lo dice ol 
doctor Bustamante con toda in auto-
ridad de sus prestigios c ient í f icos y 
personales, p o d r í a tomarse en serio 
lp cues t ión y l levarla a estudio; aun-
que no fa l tará quien t o d a v í a sosten-
ga •nuestra neutral indiferencia en 
materia de po l í t i ca internacional. P a 
ra ellos h a b r á escrito el doctor B u s -
tamante lo siguiente: " E l internaclo-
t-alismo es una verdad en lan rula-
ciones pacificas y una verdad no 
menos evidente a la hora de las con-
tiendas armadas. E n la pax. como 
en la guerra, cuanto hace una n a c i ó n 
a foc ía e importa a las restantes y 
todas necesitan inspirarse en un fin 
humano y altruista. L a que pueda 
conciliar su i n t e r é s nacional con el 
i r t e r é s del mayor n ú m e r o , o b t e n d r á 
en definitiva el éx i to ." 
Y en ese momento del éx i to d'ífl-
r. tivo,—noíj p e r m i t i r í a m o s agregar,— 
los puebles que no e s t é n preparad s 
para las .u 'has de la paz, e s t a r á n c\. 
puestos a ser los eternos vencidos, 
b.s supod'tfcrcs a las convenlenci^t 
de aquellos Que, previsores, estu-
d.aron y i f - ío lv i eron a tifernpo la par-
**> que le-; c«-.rres;-ondfa en los c r a n O g 
problema?-. I V e r n a c l ó n a l e s . 
J u a n S P a d i l l a . 
L T 
L a C r e c h e 
" D r J F i n l a y ' 
de 
L a s b a t a s d e l v e r a n o 
Para la temporada en la finca, para el 
verano en el balneario, en la playa o en 
el Vedado, nada como unas preciosas batas 
qne hay en los grandes almacenes de In-
cl ín . Teniente Rey 10. esquina a Cuba, 
donde hay tina asombrosa existencia de 
confecciones de todas clases. Ratas bellí-
simas, de muchos adornos, de modelos nue 
vos. elegantísimos, faldas preciosas, de 
muchas telas diversas, blusas, matinées. 
ropones, saltos de cama, camisones, com-
binaciones y pantalones. 
Hay también ropa de niños de ambos 
sexos, desde los de meses hasta 14 años, 
ropn de cama, mantelería, y trajes de ba-
ño, ahora que ha comenzado la tempora-
da de los baños en la playa, a donde se 
lucen lindas tolletes de bañistas, con tra-
jes primorosos, bien hechos y de figurines 
lo más chic. 
Yendo a los almacenes de Inclán, se en-
euentra todo lo que se puede desear para 
vestir a toda la familia, a todos los que 
quieren andar eleeranfes y sobre todo lo 
más Interesante es que se gasta poco di-
nero. 
E l s eñor Presidente de la Repúbl i ca 
ha firmado el ^iguiente decreto: 
E n uso de la^ facultades que por el 
inciso 15 del A r t í c u l o 68 de la Cons-
t i tuc ión me e s t á n conferidas, para 
conmemorar la gloriosa festividad del 
d ía de manan*, en que fué inaugura-
b a la R e p ú b l i c a de Cuba, en su nom-
bre y a propuesta del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , 
R E S U E L V O : 
lo .—Indul tar del resto de las penas 
que lea fa l ta por cumplir a los si-
guientes individuos condenados por 
l i a Jur i sd i cc ión Mil i tar: 
Soldados Leoncio del Toro, s. o. a.; 
Carlos Heredia , s- o. a.; Carlos M . 
i Moraza Castellanos, Franc i sco Hode-
l in , s. o. a . ; L u i s Vldeuax Rivedeaux, 
Antonio Acos ta Mart ínez , Manuel 
Vior legui R a m í r e z , J e s ú s L ó p e z R a -
mos, A n d r é s E . Consuegra García , 
Basi l io Monteagudo Barata , Antonio 
G o n z á l e z Calabr ia , R a m ó n S u á r e z 
Garc ía , Rafae l Matas Font , Mar ía P a -
nlza. s. o. a.; Raúl L ó p e z Zequeira, 
E n r i q u e Gai lot R a m í r e z , J o s é E s t r a d a 
Bello, Eduardo Garc ía Vigoa, Alfredo 
G o n z á l e z P é r e z , Dionisio Alonso F e r -
n á n d e z , Adolfo Facundo Pereza, s, o. 
a.; Tiburcio B a r z ó n P é r e z , Demetrio 
F e r r e r Perdomo, J o s é F e r n á n d e z 
D í a z , Camilo G ó m e z M u ñ o z , G e r m á n 
Garc ía V á z q u e z , Vicente N ú ñ e z C a -
brera. Cris tóbal Vigoa G o n z á l e z , 
Franc isco ' Trespalacios Betancourt, 
J u l i á n Caballero Bonora, Cecilio C a n -
tero y Cantero, Francisco Cutr i l la Mo-
rales , Pablo B e r r a y a r z a T e r r y , Ma-
nuel P é r e z , s. o. a.; Amado R o d r í g u e z 
Duque, Pastor Medina Sosa, T r a n q u i -
lino Cardoso R o d r í g u e z . J u a n G u e r r a 
D í a z , Manuel Cruz P é r e z , Primitivo 
A v i l a Machado, Jul io G o n z á l e z V a l -
j d é s , Gregorio Hidalgo D í a z , Arsenio 
M a r t í n e z R o d r í g u e z , R a m ó n Ocaña 
Salas , Alberto So l í s Prado, Manuel 
Y a r t o G o n z á l e z , Pedro Muro Molira-
nes, Domingo Marco G o n z á l e z , T o -
m á s Manzi l ia M a r t í n e z , J u a n V i l l a m i l 
García , Nicanor V i d a l R o d r í g u e z , J u -
lio O- H e r n á n d e z F e r n á n d e z , F r a n c i s -
co Ruiz , s. o. a.; Guil lermo Boubo 
A r m a s , Rafae l Torres R o m á n , Juan 
Aguirre , s. o. a; Isidro Collado Casti -
llo. 
2o,—Que el Secretarlo de Goberna-
c i ó n se encargua del cumpUniit'nio de 
cuanto por el presente se dispone. 
Dado en la Habana , Palacio de la 
Presidencia, a los 19 d í a s del mes de 
Mavo de 1916 ,—(F. ) M. G. M E N O -
C A L , Pres idente . ,— ( F , ) A U R E L I O 
H E V I A , Secretario de Goberac ión . 
Habana. Mavo 2̂ 
S e ñ o r Pedro Rosellfi."" 
Muy distinguido ^ ñ o r - ^ ^ 
Por acuerdo de la Directiva • 
creche "Doctor F i n l a y - Q ^ la 
tengo el gusto de hacer T u Presi(i-'. 
conocimiento por éste medi?ar a í'a 
pres ión de gratitud hacia0' eí' 
por su generrso desprendió,3" ^ 
destinar el 16 por ciento /eTn"10 41 
to de las entradas de la f ^ d ü c , 
lebrada en t i teatro "Fau^11"1011 ^ 
noche del 15 del corriente 1 ' ^ ia 
a usted correspondía por el \qt9 
to que dicho teatro tiene c o n 0 ? ^ -
nema F i l m * Co., de su p ^ L ^ 
beneficio también de ê e ^ 3 
asilo de la n i ñ e r nx~m***i?:. 
R o g á n d o l e haga exten-irn 
reconocimiento de graMtud 1"Uestro 
miembros de osa E m p r ^ a * * ^ 
forma usted parte, queda ^ q"? 




L A R E U N I O N D E G A L I A X O 56 
A y e r a las cinco y media de i» ¿ 
de se reun ió en Galiano 56 la c o m i í f 
que tiene a su cargo la o r g a n S ? 
de ia serenata en honor del c o n s e c ? 
te po l í t i co y candidato popular a S" 
presentante s eñor v e r m á n Lópe^ ¡ T 
motivo de celebrar su fiesta o n ^ ? 
t i ca el domingo 28 del actual 
A*nt! -Iría TIlumerosa concurrencia 
se e f e c t u ó la Junta , que fué presidid! 
por el Representante Antonio PaíS 
Suarez, actuando de Secretarios lo, 
s e ñ o r e s Miguel A lbarrán y CarW pT 
cazo. * l 
E l s eñor Presidente expresó que el 
objeto de la reunión era la presenta-
c ión, s e g ú n el acuerdo de la anterior 
J u n t a , del programa de la Serenata 
estando la ponencia a cargo del señor 
Jorge I b a r r a , programa que a peti-
c ión de uno de los de la comisión fui 
objeto de p e q u e ñ a alteración, quedan-
do aprobado en la forma siguiente: 
lo.—Que el punto de reunión m 
el Parque de Medina, lugar próximo 
a la residencia del señor Germán Ló-
pez y que tenga lugar el domingo 21 
a las ocho y media de la noche. 
2o.—-Que concurra un grupo di 
cantadores, as í como una orquesta. 
3o.—Regalo de un objeto de arte, 
como recuerdo de sus amigos. 
4o.—Contratar dos tranvías para el 
mejor propós i to del acto. Tranvías 
que p a r t i r á n de l a Estación Víbora, 
recorriendo la esquina de Tejas. Mon 
te, hasta Cuatro Caminos y que el se-
ñor V a r g a s se encargue del demás re-
corrido. 
5 o . — L a C o m i s i ó n queda encargada 
del mejor cumplimiento del los ante-
riores acuerdos. 
Finalmente, a propuesta del señor 
Amador de los Ríos , se acordó repar-
t i r unos talones en la tarde de hoy, 
a las cinco, en Galiano 56, con el fin 
de costear los gastos que se originen. 
A las seis t erminó la reunión. 
P a r a v e n c e r s i e m p r e 
El ilnlco re.onrso que lof» hombres tie-
nen para vencer siempre, lo mismo en la 
eilart madura que en la edad provecta, es 
tomar las pildoras Vltallnns, que se ven-
dan pn pu depósito '"Kl Crisol," N'eptuno 
esquina a Manrique y en todas las boti-
cas. Ellas dan fuerzas, energías y mueto 
vigor físico. 
Las pildoras Tltallnas. son la alearla de 
los hombres, qne quieren gozar plenamen-
te de la vida, durante la ma.vor cantidad 
do tiempo posible, porgue ellas los man-
tienen como en plena Juventud, con todos 
los recurcos y todas las fuerzas. 
" H A C I A MILAN" 
L a s ú l t i m a s noticias de la guerra 
indican la gran ofensivii austríaca 
en la alta Italia. SI ata ataque ha 
.--ido inesperado y el ideal del estado 
rnayor a u s t r í a c o es apoderarse, d' 
Mi lán . De conseguirlo sena un golpe 
rudo para el genera l í s imo Cadorna >' 
r a r a los macarronen de fabn^cion 
ital iana, poro esto úl t imo poco debe 
preocuparnos, puesto que rquf doral' 
n a n y no fa l tarán los celches maca-
rrones y pistas para sopa la flor de 
día que a ú n siendo catalanas -"0il 
mejores que Is de ia paínn de Ga* 
ribaldi D'Anunzio y Tita Ruífo. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A t t O E R N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S » ! 
S A B A N A N u m . 4 9 . - C O N S U L T A S d « 1 3 • 4 | 
A V I S O 
N u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s , l o s S r e s . F r a n -
c e s c o C i n z a n o e C i a . , d e T o r i n o , n o s h a n 
i n f o r m a d o c a b l e g r a f í e a m e n t é , q u e e l G o -
b i e r n o d e I t a l i a , d e s d e e l d í a 1 2 d e l c o r r i e n -
t e , f i j o u n n u e v o a u m e n t o e n l o s d e r e c h o s 
d e g u e r r a p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s . 
P o r l o t a n t o , a p a r t i r d e l d í a 1 . ° d e J u -
n i o p r ó x i m o , e l p r e c i o d e l i n c o m p a r a b l e 
a p e r i t i v o , d e f a m a m u n d i a l " C I N Z A N O ' . 
s e r á d e $ 8 . 5 0 o r o o f i c i a l , l a c a j a d e 1 2 
l i t r o v # 
L A V I N Y G O M E Z , 
R E P R E S E N T A N T E S . 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s ' , 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, lashor. migas y los insectos lo molestan a Ud.. depositan gérmenes 
venenosos con sus p i c a ^ 3 5 , ' ! f 
cuales, si no se tratan debidamenre 
con el linimento de Minard, pueaen 
ocasionar resultados serios. • « 
Apliqúese Ud. inmediatamente « 
linimento Minard en las mordeS 
de los insectos para lograr u n ^ ' 
instantáneo y evitar la mfecoon. 
porque el Minard, que se vende ^ 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, po» 
vamente pura y un antiséptico tn* 
villoso. Calma, purifica y ahvia 
un momento. No daña m quema < 
piel y es absolutamen e se^r0 ¿ 
fácil de usar. Úsese el L ^ g J 
de Minard para toda clase dedoioro 
Minard's Limment Mfg. Co-
Framingham, Mass., E . U-^V 
f l I N I M E N T O 
M i n a r S 
P A R A L A D J O E S T I O N 
» ' T É . 
R E M E D l O e l m á s f f l o ^ 
más cleotífico y rná» « 
contra la 
I n d i g e á t i o g i ^ 
y el envenenamiento intesti^ 
De venta en todas l»* ^ 
n a s F a m a c i * 
DEPOSITO KN LA » ^ 1 A \ 
Sd-2 i 
iviATD Z5 P E 191 g. UIAKTO D E L A MARINA 
/AGfPTASíETt: f J f 
LA A L E M A N A 
A C A R G O D E J . S I C A R D O , S E C U N D A D O P O R 
E L E C T R I C I S T A S P R A C T I C O S 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e l á m p a -
r a s y e f e c t o s e l é c t r i c o s 
S u c u r s a l : B e l a s c o a i n , 2 4 
C 2763 alt 4d-18 
1 ÚG ttst^ 
" D O R S E T " 
C U E L L O A R R O W 
U n estilo e l egante y confortable , 
que h a obten ido g r a n a c e p t a c i ó n 
por su c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a en los cue l los 
cons t i tuye s u g a r a n d a . 
Pidalo en todas las c a m i s e r í a s . 
Cluett Peabody & Co., Inc. Fabricantes. Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla ae Cuba. 
t.amlento de forma e infracción de 
iey interpuesto por Benito Celono > 
Hermano, en causa por delito de in-
jurias a la autoridad. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: P. Herrera Sotolongo. 
Fiwcal: señor Fi^ueredo. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recnrso de casación por Infrac-
ción de ley interpuesto por Ramón 
Harriga y Cuevas, en causa por de-
litos de falsedad en documento ofi-
cial e infracción dsl Código Postal. 
Audiencia de Oriente. 
Letrado: Cristóbal Bidegaray, 
Fiscal.: señor Rabell. 
Ponente: señor Avellanal. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma, Interpuesto por 
Rafael González y López, en causa 
por delito de infracción del Código 
Postal. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: José Rosado Aybar. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por quebran-
tnmipnto de forma e infracción de 
ley interpjesto por Herihorto Cu-
rjel Aulet. en causa contra él y Be-
lisnrio Hernández García, por rap-
to. 
Audiencia de la Habana. 
Letrados- Manuel E . Gómez y Gior 
Fiscal: señor "Figueredo. 
Ponente: señor I-a Torre. 
. SALA TVE ÍX) CTVÍL 
Infracción de ley. Audiencia de Ca 
rnagiiey: Tercería de dominio. Car-
los Galán Zayas en el juicio de ma-
j or cuantía seguido por Inés Caste-
llanos, contra la sucesión de Carlos 
Castellanos. 
Ponente: señor Betancourt. 
Letrados: señores Tomeu y Erbiti. 
Queja: Audiencia de la H.ibana. 
CMenor cuantía.) Pedro Adeja Seco 
contra la sociedad de Gancedo Toca 
y Co.. sobre pesos. 
Ponente: señor Menocal. 
lyetrado: señor Rosado Aybar. 
Mixto. Primera Instancia de Hol-
guín. (Desahucio.)' Francisco Batis-
ta Molina, contra Rafael Cruz Serra-
no. 
Ponente: señor Menocal. 
Letrado:, señor Erbiti. 
Bonifacn Andrade Sevillano, un 
mes, eecriblent*. 
Juan Manuel Escobar, 10 días. 
E n l a A u d i e n c i a 
I-A OAFSA CONTRA E L C O R O N E L 
C H A R L E S A G I T R R E 
Ante la Sala Tercera de lo Crlml-
ra l de esta Audiencia, presidida por 
el magistrado don Luis Gastón, so 
conoció ayer, en Juicio oral, de lá 
causa seguida contra el coronel Char 
les Aguir^e, ex-Jefe de la policía de 
la Habana, a quien se acusa como 
autor de an cielito de homicidlD frus-
trado del señor Generoso Canal, ocu 
rrldo en 15 de Julio de 1914, y de 
cuyos detalles ya tiene conocimiento 
| el lector. 
Después de practicada parte de la 
' prueba test'fical. se suspendió el ac-
to para en V i miarlo esta tarde, a la 
una. 
CONTRA El i DIRECTOR 
DE - l . A NOOIIE" 
1 Ha sido suspendido, hasta nuevo 
i señalamiento, el juicio oral de la cau 
sa seguida contra el señor Antonio 
! Ir^izoz. Director de "La Noche", por 
j delito de injurias al señor Presiden-
I te de la República. 
IX )S BSTR \.OÓS DE L A 
V E I X * ID Al) 
Ante la í"ala Segunda dp lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa contra Ignacio Figueredo 
González, por homicidio por impru-
dencia, para quien ipteresó Mi-
uisterio Fiscal la pena d.: un año y 
un día de prisión correccional. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
C i g a r r o s &LEGÍ0S ÍN05" 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
OTROS JCICIOS O R A L K S A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer, también se-
ñalados para celebración, los juicios 
orales de las causas siguientes: 
Contra Juan Arango, por abusos, 
para quien se interesa la pena de un ¡ 
año y un día de prisión correccional. 
Contra José Gómez Carreiro, por 
el mismo t.eiito de abusos, para 
quien se interesa la pena de iré» 
afiOSí seis meses y 21 días de pri-
sión correccional. 
Contra Manuel Rodríguez Espofv 
ga, por estafa, para quien se intere-
sa la penp. de cuatro meses y un día 
de arresto. 
A este procesado lo acusa el se-
ñor Eugenia Pazos, comerciante de 
Santiago de las Vegas, de haberle 
defraudado en 18 pesos. 
Y contra Francisco Amador Gar- j 
cía, por falsificación, para quien se 
interesa la pena de 1 año, 8 mesep 
y 21 días de presidio. 
S E N T E ! S d A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelvo a Carlos Manuel Se-
rondo y Campanería en causa por 
robo. 
Defendió el doctor Raúl de Cárno-
ras. 
Se condena a Jesñs González, por 
homicidio, a 14 años, 8 meses y un 
día de reclusión temporal. 
Se condena a Regino Perdomo, por 
rulm frustrado, a 1.000 pesetas de 
multa. 
L a i M d Munic ipa l 
LA SI SION D E A Y E R 
La .sesión ordinaria que celebró 
íyer tarde, la Cámara Municipal, £ué 
muy breve. 
8e redujo a aprobar el acta de la 
anloriür y la siguiente moción: 
"Al Ayuntamientu: 
Por cuanto:—Conforme a la Ley y 
Decreto que regulan el valor de la 
moneda establecen, que las obliga-
ciones cont.?!iidas en moneda espa-
ñola deben reducirse a moneda cíe 
curso legal. 
• Por cuanto:—El Municipio lo adeu 
Ca al Banco Españoi una crecida su-
ma en oro español procede fjijp ve 
otorgue la rorrespoñdiénte escritura 
variando la obligación en cuanto a 
te moneda reduciendo la española 
Que se- le adeuda a dicha institu-
ción bancariH a curso legal, acto que 
<iebe verifl'.irse en los días que que» 
un del pivse'ute mes conforme a. las 
ciadas disposiciones. 
POR TANTO: 
Lis Concejales que suscriben, so-
tteten a la consideración de esm C.í 
B*ra que adopte el siguiente acuer-
. Primero: So autoriza al ^eñor Al-
talile Municipal para que en el acto 
PARA 1 0 M B B I C E S 
íN NIÑOS Y ADULTOS 
Xmm^ T O M E N 
V E R M I F U G O 
„ . . K 
« J . M E J O R K E M E D I O 
CONOCIDO E N E l M U N D O 
m x S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
requiera al Banco Español de la Is-
la de Cuba por medio de su repre-
sentante legal, a fin de que otorgue 
la correspondiente escritura pública 
reduciendo la moneda en oro espa-
ñol a monoda de curso legal confor-
me a las disposiciones dictadas sobre 
la materia. 
Segundo: Que este acuerdo se cum 
pía sin aguardar los diez días de I^ey. 
Habana, Mayo 24 de 1916. 
(f.) LoPcn/o Fernández Rcrmo, 
Ronrón Ochoa". 
Y después se rompió el "quorum", 
dándose por terminado el acto. 
C r í b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSO DECDLAttADO 
s i \ LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de curación, por infracción de 
ley, interpuesto por el procesado Ma 
nuel Luis Fernández Flgueroa, car-
pintero y vecino de Guayos, contra 
sentencia d<í la: Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó a la pena do 
cuatro meses y un día de arresto 
mayor, como autor de un delito de 
atentado a agente de la autoridad. 
MOENCI \ s 
Se han concedió 30 días de licen-
cia al antiguo y probo empleado del 
Tribunal Supremo, señor Bonifacio 
Andrade. 
Licencia bien merecida por cierto. 
También se han concedido cliez 
días más do licencia, al Joven y há-
bil mecanógrafo de la Pala de lo Ci-
vil y Contencloso-administratlvo del 
propio Tribunal Supremo, señor Ju¿n 
Manuel Escobar, estimado amigo 
nuestro. 
Esta prórroga es por enfermedad 
i del joven Escobar, a quien deseamos 
i un pronto restablecimiento. 
SI Ñ NLAMIKNTOS PARA FTO ,̂ 
S VI A DE LO GIUMIN M 




I M P O S I B L E L A G A L A N T E R Í A ! 
Infeliz» doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu-.dolor terrible, 
te cqrta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r 
( D E F I L. A O E l_ F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SAI.A P R I M E R A 
(Jonlra Amado E . l'once por in-
fracción del Código l'osial. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contria, LosenZo García, por homi-
cidio. 
Defensor: doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
SALA S E G I X D A 
Contra Gerardo Sosa, por rapto. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Angei Soiolongj, por ho-
micidio. 
Defensor: doctor Rosado. 
SAI.A TERCERA 
Contra Rui-a Moró, por falsedad. 
Defensor: doctor Sardinas. 
safa i>f l o ó i y i i i 
l>as vistas señaladas en ósta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Marianao. José Zuchaspi. contra 
Braulio DHgado, sobre pesos. -Me-
nor cuantía. 
Ponente: Trélles. 
FetradoM: Cabrera y Martines. 
Procuradores: Illas y Granados. 
Oeste. Angel Alvarez. contra Va-
lentín Fus, sobre pesos, procedente 
de préstamo hecho con escritura pú-
blica. Ejecutivo. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: doctor Gobel y doctor 
jorrfn. 
Bejucal. Antonio Esquirol, contra 
Marina Esquirol y Roque. Alimentos 
provisionales. j II.A*'.**-. 
Ponente: Trélles. . _ '-
Letrado: Alvarez. 
Procuradores: Daumy y Estrados. 
' Contencioso Administrativo. 
Ponente: Fortuondo. 
Retrados; doctor Menéndez y «c* 
ñor Fiscal. ^ , ü/¡g> 
NOTl FI CACHONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notifi*-
carse, las personas siguientes: 
L E T R \l)OS 
Arturo Fernández, José Genaro 
Sánchez, Ibrahim Frquiaga, Raúl dt» 
Cárdenas, J . A. del Cueto, Joaquín 
López Záyas, Fernando G. Veranr-s, 
Santiago C de Célis, Angei Radillo, 
Teodoro Cardenal, Alfredo Blanco 
Guerra, Felipe España, Ricardo Ale-
mán, Isaac Juara, Eligió de la Puen-
te. Aurelio F . de Castro, José E . Go-
irín, Julio Dehoguer. 
PROCURADORES 
J. ML Deanes, I. Daumy, J . Illa. 
Barreal, Chlner, E . YAniz. G. de lá 
Vega, L . Castro, A. Sierra, Pereira, 
'Flama, Toscano, • Sterllng, Domingo 
F . Kuiz, Francisco Díaz Díaz, LJanu-
sa. A. Fontanillas, Juan R. Arango, 
Eduardo Arroyo, M. Espinosa. G, 
Vélez, N. Cárdenas, P. Ferrer. A. 
Rota, Francisco Díaz, E . Manito. 
Güines. Eugenio González, sobre 
competencia por inhibitoria, contra 
el Juzgado Oeste sobre ronocimien-
tn del .inicio menor cuantía que le 
han establecido los señores Muñiz y 
Compañía. Competencia. 
Ponente: Fortuondo. 
Letrados; doctor Hernández y se-
ñor Fiscal. 
MANDATARIOS 
J. S. Villalba, Miguel Pascual. Ra-
fael Mari;ri, Francisco M. Duarte. 
Migue! A. Pendón, Fernando G. Ta 
riche. Miguel Saaverlo, Ramón Illa, 
Francisco Valverde. Hortensia Ro-
que de Escobar. Félix Rodríguez, 
Bernardo Menéndez. Alberto Pulga-
ron, José María Hurtado, Vicente 
García Oliveros, Antonio Roca, Luis 
Márquez, A'turo 8antei.ro, Antonio 
R. Ibáñez, Nai^iiso Ruiz. Fausto Lor-
da Bernal. José Juan Gelpi. Antonio 
Damas Coello. James W. Beck, Os» 
waldo Cardona, Laureano Carrasco, 
Juan F . Sardiñas. 
A g e n t o - I n t e r i o r 
Imporlante Gasa Comisionista 
en el giro de Máquinas, metrcaderían 
rn general, viveras, etc., quiere abrir 
agencias en los puntos importantes 
del Interior o invita correspondencia 
de personas serias y solventes o de 
firmas ya establecidas en el ramo de 
comisiones. Por carta a 
Audiencia. Gabriel Sánchez contra D. I . A P A R T A D O 1330.—HABAXA. 
resoliiclón Comisión Servicio Civil. C 2791 8d-20 
P O D E z R 
V I T A L . 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R 1 N A 
de 
D R . U L R I C I 
por más de veinte años ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
The Ulr i c i Medicine Company 
<NEW YORK 
^MlUu RlCHEBOURG. 
E l H I J O 
Moí?vcCr^Stada ^ « r f » 
^ . A V ^ " A•589, 
*" 14 H'_^»a: «0 centavo. 
. ÍCoítinúa.) 
^ ¿ S í ^ 1 1 1 ^ un demonio 0 
* casa? ,e >0 a Maximiliana 
^Sí. 
Je'p'Siy"816'1 no ^ que Sil. 
^ a r ¿ a UJ10 5010 ^ s u s c a -
^;:Stá usted 8eguro? 
Pnr0Ti;0 Pnf,ontrarla. 
i ^ ^ o JUGnta mía-*>ías 8!eTnpre r«í 
no fuese usted amigo mío, Ü tendría 
miedo. 
José dejó escapar una risa chillo, 
na. 
—¿ Por qué ? — preguntó. 
—Porque posee usted un poder so-
brenatural. 
—Mi poder, querido conde, reside 
enteramente en mi inteligencia, pn 
las concepciones de mi esníritu. 
—Sí, es usted un hombre de ima-
ginación. Una pregunta todavía. 
—'Diga, usted. 
— ¿Está usted seguro de encontrar 
a la señorita. De Coulange ? 
—¿Supone usted dónde debemos 
buscarla ? 
—Tal vez. . . 
—¿Entonces, por qué espeir.r ocho 
días? Si nos pusiéramos desde hoy 
mismo a . , . 
José Basco movió negativamente la. 
cabeza. 
—Han de ger ocho días. 
— ¡Qué singular es usted! 
— E s necesario ese tiempo. 
—Como decía usted hac<? poco, mi 
querido José, mi espíritu ha perdida 
su lucidez; en vano trata de com-
prender. . . Pero, después de toda, 
(,qué me importa? Sólo tengo qu^ 
hacer una cosa: dejarme guiar por 
usted. ¡Con tal de que encuentre us-
ted a Maximillona. que ésta s^a mí 
Esposa, y quê  yo ponga la' manos 
po los millones' del marqués, vaya al 
diablo^ lo demás' 
—Sírvase usted sentarse y errúche. 
me. Pronto va nsted a comprenderlo 
tedo. 
—¿Qué Irá a decirme? — se pre-
guntó el joven volviendo a tomar 
Mriftw*i* 
i Después de un corto silencio, re. 
Ipuso José Basco: 
I —Le piremeto a usted que maña-
na sabrá dónde ha conduoido Süva-
Up de Perny a la señorita De Cou. 
¡ lange. Sin duda, podría usted m a ñ v 
¡na mismo llevarla a! domicilio pa-
í teme; pero no es conveniente... No 
i es conveniente, porque es necesario 
qiue los marqueses, la institutriz, Mor-
ict, y todo el -nundo, en fin. crean 
que hemos estado buscándola durante 
esos ocho días que deben transcurrir, 
que hemos tenido la dicha de descu 
brir el lugar en que se halla y de 
arrancarla de las manos de sus ene-
migos . . . 
¿Y si los, policías, y si Morlot 
¡la encuentra antes que nosotros? 
—No la encontrará nadie. Será 03-
ted quien la pondrá en brazos de sus 
padres. Usted será qui*m triunfará. 
;Ah, desde aquí veo la escena con-
movedora que tendrá lugar! E l mar-
qués le estrechará a usted contra su 
pecho, v la buena marquesa se arro 
dillará 'a sus plantas como ante un 
Dios salvador. 
¡Soberbio!—exclamo el joven. 
Hasta ahora no era usted sino 
un amanle ordinario, mientras qu" 
de este modo, se elevará usted, de 
pronto a la categoría de héroe. 
Es verdad; pero, perdonóme us-
ted, ; cómo podrá usted caber ma-
ñana dónde se encuentra la señorita 
De Coulange? 
—Siempre tan curioso. 
Mi curiosidad es h>n matura:. 
Sin embargo, no le pido me diga le 
oue usted crea que debe rallar. 
" Y a lo sé. No obstante, ha lie 
jyado el momento de que c-epa usted 
(¿na COBA oue va U habría dw**» k*»"* 
largo tiempo ai no hubiese temido 
alarmar cierto? escrúpulos que creía 
todavía en usted. 
— ¡Escrupuloso vo! ¡Vamos, hom-
bre! 
—Pues bien, empezaré por decirle, 
que mañana mismo veré a Silvano 
|de- Perny y que éste me dirá el lu 
' gar a qiri ha conducido a la señorita 
; De Coulauge. 
—¿Entonces le conoce usted?—er-
' clamó Ludovico fingiendo un gran 
asombro. 
| —Sí, le conozco. 
Ludovico parecía hallarse estupe 
farto. 
—¿Ve usted? ahora debería yo 
i enojarme—dijo con tono d^ repro. 
I»<he.—¿Por qué no me ha d:cho us-
\ ted eso en seguida ? ¡ Me ha dejado 
usted sufrir, ruando tar» fácil le era 
trannuilizarme! 
—Tengo por principio, mi querido 
conde, el no decir jamás sino lo que 
' debo y solamente cuando a mí ir.'; 
i conviene. 
—Sea como usted guste; pero .yo 
creía haber merecido su confianza 
i desde hace tiempo. 
—Si fuera lo contrario, no le di. 
ría a U5ted nada. De todoe modor. 
i no le he engañado a usted por com. 
i pleto. ¿No recuerda usted que le 
i hablé, en cierta ocasión, de que tenía 
dos asociados más ? 
— E s verdad.' Me dijo usted: Diez 
millones serán para nosotros, y el 
resto para usteo. 
—Así fué. 
— Y yo uecnté esa^».«oc.?ación « m 
entusiasmo. ¡Ah. mi querido José' — 
añadió cor. fuego. — ¿Qué no haría 
yo por poseer ese tesoro ? 
—Yo ovaluah» •ntnncQs la. fortuna 
del marqués en veintidós o veintl-
rrés millones; ñero hoy sabemos qua 
asciende a treinta. 
— E s a cifra maravillosa me atuv. 
de. . . ¡Y pensar que ya la creía per-
dida para siempre!.. . Mas volvamjs 
a nuestros dos asociados: Silvano de 
Perny es uno de ellos, ¿no es cier. 
to? 
—Sí. 
— ¿ Y el otro? 
—Usted le conoce. 
— ¿ Y o ? 
—Ha sido su ayuda de cámara du-
d ó t e algún tiempo. 
—¿Jerónimo ? 
— E l mismo. 
— .Ah diantre! ¡Qué bien ha des-
empeñado, el pillo, su parte! 
— E s amiprd de Silvano de Perny. 
Por una extraña revelación que mo 
hizo este último, concebí la idea d" 
rasarle a usted cen la señoril^ De 
Coulange y de ponerle a usted, i r . 
mediatamente después del enlace, en 
posesión de la inmensa fortuna de] 
marqués. 
—Comprendo: necesitaban ustedes 
un asociado más que desempeñase el 
papel de enamorado. 
—Justamente. Después de buscar 
entre los que pudieran convenirme, 
le eleigrf a usted. Silvano de Perny 
posee unos documentos que contienen 
un secreto de excepcional importan-
cia. Gracias a ese secreto, ei cual 
no debe usted conocer hasta que pe 
haya casado, nuestra asociación ê  
muy poderosa. Sin embargo. Silv?. 
no tiene graves defectos. El odm 
profundo que siente por su hermana 
y su cuñado, le impidan razonar mo-
renamente. Además, tiene ©l defec-
to de la bebida; no hay día que no 
¡se emborrache, cosa que también 
tmele acontecerle a su amigo Des Gro-
-les. aunque no con tanta frecuencia. 
A causa de ese funesto vicio, el ce-
rebro de Silvano está sumamente ex. 
^citado, y ya, dos o tres veces ha es-
i tado a punto de comprometer gravc-
I mente el negocio. Los millones del 
¡marqués le seducen tanto como a 
i nosotros; pero no es menos grande 
I en él su sed de venganza. Desgra. 
I ciadamenle ayudado por Des, Gro-
| lies, suele ejecutar suo imprudentes 
locaras ¡Mu consultarme. Así ha side 
I como, estúpidamente, ha escrito a 
I la señora de Valcourt esa carta anó-1 
' nima que ha revelado su piesencia ¡ 
j en París. E l ha sido también el i 
que, sin decirme nada, ha llevado al 
• cabo el rapto de la señorita De Cou-
lange. . . 
—Entonces, José, ese asociado 
1 nuestro es muy peligroso. 
—Demasiado lo sé. 
i — A pesar de lo que me ha dicho 
|hace un instante, no las tengo todas 
i conmigo. E n un momento de loca em-
jbriaguez, impulsado por su odio, es 
¡ capaz de matar a Maximiliana. 
—No nc (tema usted eso. Si fuera 
i su hermana, no dina yo que no . . . 
] ¿ Sabe usted lo que yo creo Ludovi. 
co? Pues creo que ha secuestrado a 
Maximiliana para darse el Estúpido 
placer de ver sufrir a los marquefíes. 
—Si ha sido psí. Joeé, ese hombre 
un loco de atar. 
—Eso es lo que prudentemente 
tendremos que hacer, atarle, a fin ¡ 
de poner término a esas imprudencias. 
Sin embargo, a pesar de, no ser par-
tidario de eso que ha hecho, al pen-
car en el recibimiento que le harán 
a usted a los marqueses cuando va-
ya usted a su casa, acompañando a 
Maximiliana, considero que la ocu-
í iencia no ha sido del todo maJa. 
—Tiene usted razón, mi querido 
José. 
- D e s p u é s de todo, en esta vida, 
la mayor habilidad consiste en sa-
ber sacar provecho de todos los acon-
tecimientos. 
—Yo lé prometo, José—respondió 
el joven,—que sabré aprovecharme de 
este. 
Por loa ojos del Joven cruzó un 
ftilgor singular que se a.pagó inme-
aiatamentp. 
—De modo que—repuso desnuéa de 
un corto silencio.—de aquí a ocho 
días, conduciré a mi povmetida aT 
palacio de Coulange... 
—Sí, dentro de ocho días hará us-
ted su entrada triunfal. 
—Se me ocurre una idea, José. ¿ No 
podría usted presentarme, mañana 
o pasado, a Silvano de Perny? 
—¿Para qué? 
— E n primer lugar, deseo conocer-
Je. Y luego, desde el momento en 
que somos cuatro los asociados, <ypil 
no que debemos reunimos todos, una 
vez siquiera, antes de mi casamiento 
—¿Lo cree usted útil? 
—Mi querido José, siem-pre es útil 
el conocerse, cuando se tienen int*» 
reses comunes. 
—Algunas vecen. 
—Siempre. Además, tendría smno 
gusto en volver a ver a Jerónimo/Le 
había tomado cariño. Después de 
haberle tratado cerno a criado, ;bo 
encuentra usted que sería curio^ qj* 
lc?estrechase la mano a m i g a b S ^ ! 
. José Basco permaneció un 
mentó silencioso. 





C o n t r a E l S u e ñ o P e s a d o 
E l t r a b a j o fuerte h a c e 
q u e se d u e r m a p r o f u n d a -
m e n t e y q u e sea d i f í c i l 
l evantarse p o r la m a ñ a n a . 
B i g B e n faci l i ta esto to-
c a n d o s u a r g e n t i n o t i m b r e 
d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , o 
d a n d o d i e z l l a m a d i t á s , 
c o n u n i n t e r v a l o de cbedio 
m i n u t o , d u r a n t e d i e z 
m i n u t o s . 
3 , 0 0 0 , 0 0 0 de f a m i l i a s 
c u e n t a n c o n é l todas las 
m a ñ a n a s . S u c u e r d a d u r a 
36 h o r a s seguidas , y m á s 
c u a n d o sea n e c e s s a r i o . 
B i g B e n se f a b r i c a e n 
L a S a l l e , I l l i n o i s . E . U . A . , 
p o r Westclox, E s f á c i l de 
d a r c u e r d a , f á c i l de l eer 
y agradab le de o i r . E n 
toda r e l o j e r í a , j o y e r í a y 
t i e n d a de f a n t a s í a de l a 
I s l a se v e n d e p o r $ 3 . 0 0 c y . 
Dichas lesiones se las produjo al 
caorse de una mata de mangos. 
Para su curación pasó al hospital. 
Cortes. 
c í o l e s i o n a d o s 
Anuncio 
Va o i V 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
J U A N I T A 
l l o r a \ 
LOS IIAKXÍZADOHES 
Desde su instalación en la Bolsa \ 
del Trabajo, vienen reuniéndose por j 
la noche tn la Secretaría del jcCC" 
nriio, loa obre-ros Viarnizadorcs. q'i-' 
E n la V í b o r a . 
En ol SfónudO rentrf» de Socorro fué 
i USistTdó ftjreí el menor Antonio del Cam-
| po Síínrhoa. d<» nueve ¡inop de ednd \ ve-
Intégran la Comisión do Pro^aaMU- j ciño de la faüe d»? rtiuidiilupe en ei Re-
da, i l'aito G.indn)np<>. d» la frnetnra dpi lirn70 
I 1r(]-lilpr<lo átlé Se pfftflüjrt ni rneVcc pnti-
Además del estudio* de lo.-? iirolijo- 1 níllul0 ^ l!1 Avenida do Bstradá Palma, 
•man que tienen que resoJv-.ar gata *a i E n Gervasio y Reina. 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s , - - - - - - - - -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
mejor actuación societaria, íition'len T.n si-ñora nmnona do la Maza Arre-a los compañeros que acuden a cam- | don.lo. tétínü Ü ^ cmii onüo de Ei?tre-
blar impresione? sobre si furriona - '''i1 númOo iso. p-ifrir. ayor lesicmcd de cft-
• rector pravo al cao;-?,. ,.11 la calle de Ocr-
vaaio o<i{(iiina a Uoina. miento del gremio, o sobre otrn; ¡i.-n.i 
toa cuya resolución favorable ies in-
teresa. 
E L OOMITE D E OKl FvXS V 
E n Ja noche do ayer celebró se-
felón reglamentaria la. CgiUlsióri de 
Fné asistida en ol fífpnmdo Centro de 
Socorro por oí doctor Polanco. A V A R A S 
En Vives. 
••• 
i prolectora de la cuencia del Asiero,: X A DA S E S A B E O F I C I A L M E N T E 
leu Sugana. La retirada confinúa eu; Washington, 24. 
i buen orden .En Carnia continúan los i Tanto la Embajada alemana como 
hontfi-ardeos. Una columna enemiga el Do^artamento de Estatfo ignoran 
! que intentó avanzar desde Lizana, fué! oficialmente que Von Buelow sucede 
rechazada. Los aviadores enemigos! rá a Von Bcrnstorff. 
j bombardearon a Dellacarnia, causando | 
algunas desgracias personales y daños; SUBMARINO A L E M A N A V E R I A - . 
! C l a r o ! n o s e c u i d a l o s 
d i e n t e s , ó e m p l e a u n d e n -
t í f r i c o c u a l q u i e r a . P o r 
e s o s u f r e t a n c r u e l m e n t e 
d e l a s m u e l a n . 
En efecto, creado el Deii iol , de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pastear, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye, ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las eneias y de 
la garganta, comunicando á la 
dentaduraen muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
E n c a m b i o L u c i a ( 
u s a e l D E N T O L p l ^ 
c u i d a r s e l a b o c a , e v i t a 
e s o s d o l o r e s y l u c e 
h e r m o s a d e n t a d u r a . 
su 
persistente sensacMn de fresetnv 
Su acción antiséptica contra ¡os 
microbios, se prolonga en la boca 
durante 34 hoi-am cowo niini-
m u n . 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Mentol, calma instan-
táneamente, los dolores de muelas 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende eu las prin-
cipales farmacia^ y perfumerias. 
Depósito general: casa FREHE* 
19, rué Jacob, París. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LA NOTA A M E R I C A N A A FRAN-
.Ayer inarropó on )n «inintn (\P snlnd La 
Pnrf'liun dpncepél^It, José García CJaldrtn. 
do 24 íuToji do odnd y vocItio do '"ristina 
Propaganda del Comité tic I^fent'a ! «rt'"^" 7-A. pnrn sor ;i«tsfli!f. .1p unn ho- i . . 
, , , . ¡ r,'1;' ernte wi o rnrMn prerordial. one CIA E I N G L A T E R R \ r Auxilio. t,e aprnmrnn todftí las ft* \ pufria .,, on vives «ftmoro Un la ' 
tienes realizadas por la comisión pi - : ^ f''' ^«10. 
ta recabar íeyes benfcfactorai para E n Aírromoute V Trocadsro. idos a la última nota conjunta franc-
a.lvlar las nece-dades del paebl>) | ai éxalotarl* im ílfdii cpio qarítaba en | Irfrlesa sobro la detención de la (0-
nnn eajn. tránsltanjtrt pw. ̂  callé I rrespondencla se ha acabado de redac-
Washington, 24. 
La contestación de loe Estados Uni-
p o 
Amsterdam, 24 
E l submarino U-22 chocó con una 
Continúa dando juegr» la indiíercfn Aírrnmontn y Trocadero, rooii)!ó ntülafl !a r \ sionos cravrs Nicanor J oredo y \>n;is 
- i 2t año"» d" odnd y voidno do Arséntil m'i-
ganismo, que sin estar reñido cor. lía 1 mM0-12- hulearlo sido erado on tí pr{ 
cia de los políticos hacin aquel o-
i mcr (.'entro de Soc rro por el d ct r Scull. 
die, salvo rara? oscopciones, no vo-.t j _ _ . 
penetrar por sus puertas a nincrimo I E n TeRCnfe. 
do los grandes hombres que tarto | . . ,, . , , ~ 
7 . M Tin nirin !• lorlnUa rteyan, do dos nfios dfl 
hien pudieran h&eer por 1h ol̂ se. o>iii | pdnil y vecina do Tpnerife núniero 20. f\i« 
vencidos de la mala situación. 1 a«*itlfl« n.vr en p] Rdftpltfll do Eraírpen-
.^.„K>> i ^ , , , píos do la frartnra cío la rlAVícttla iznnior-
Anoche opinaban mucho? delega- ¡ ip,,nrnndo «ira fajutllaros cOmo Vi le-
dos, que «o imponía celebrar nume- I sionó ílicbn nionor. 
,ie ¡ tar hoy y será entregada a los Eniba-
jadores infries y francés para su irans 
misión. La nota se public-i'á ol 
ha-Jo, 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 24. 
La situación en la cordillera de Rl-
my no ha cambiado. 
materiales. 
P A R T E O I I U I A L .Vr>TRI \ C O 
liorlín. á4, (vía inalámbrí^i de I mjju, aicmana fTente a Zeébruge ©1 
sayville.) | martes, resuífando seriamente ave. 
El parto c>fidal aiiatHoco dice: | riado. Los alemanes, sin embargo, 
AI Norte rtcl Valle dr Susana he- legraron remolcarlo hasta Ostendo, 
mos^«t upí'do In cfortUUeM que se eM* i siendo dudoso que pueda repararse. 
tioiule (lesdo Sahibio n Bonfro. Al Sur I • 
del Valle i»^ italianos han <ddo desa- i LO O L E D I C E G R E Y S O B R E L A 
lojados de la Montaña P«>mi>e!. Más | PAZ 
InfiHa ei Sur. sobre el Vaplasse > en j Lopdres, 24. 
el distrito iortifioado de Asiajrs > Ar '\ Sir Erlwnrd Grey declaró hoy en la 
mito, los italianas e-tán defendioudo * Cámara de los Comunes que los pri- I 
sus posiciones. Hemos ocupado la i>o ! meros pasos hacia la paz se darán i 
Bitd&i blindada de CnmpolnTrno, apr» ! desde el momento en que Alemania \ 
\iiiiAndonos más a Vlldttssn y al Va- ¡ se dé cuenl;' de que los aliados son | 
He de Postila.' IícsíU; que empezamos i Invencibles. 
t i ataque heñios capturado 34.400! Estas pnlabrn*; son la respuesta de 
e se I o ía cele r r ;i'no-
rosas asambleas en todos lo? barrios 
do la ciudad y en el exterior, para 
dar cuenta al pueblo en general fleí 
oMndono en que le.« d^.h. 
• 7)espués de tomar algunos acuer-
dos se suspendió la sesión. 
C. Alvarez. 
Continúan los bombardeos a ambos P'dsloneroí. Incluso 524 oficiales. En i Grey a las recientes declaraciones de 
E n el ingenio "Rosario." 
Para sor asistido do la fractura del imi-
zo teqalerdo. IngréM ayor en la Quinta 
de salnd Ln BettWIca'*i Cailinirn Coro i r,. 
pez. do 17 años de odnd y vecino del in-
Ársnio •'P.orario". en ol pneldn del Apnaca-
to. lesión «pie se ca'isú trabajando en su 
oficio do herrero. 
E n San Francisco de Paula. 
(Por telégrafo) 
Ouanabacn.i Mayo 2 4. 
Esta tarde fué asistido en la casa 
Procedente del poldndo de San Francis-
co de Paula, donde reside. Isgresq ayer 
Ar.tn.iln Alvarez Qonitátot. do 38 años de 
odad. on In (,>itlntn de salud La Bonifica, 
para sor nslsfido do la fractura del pie 
fcróeho nne se cansrt al ser arrollado por ^ todoR 1<w pantos inmediatos. 
>1 car^ton que dirige, por habérselo axo- ! 
'«dos del río Souchez, Rodincourl. (d 
reducto de Hohenzollem, Wytschaete, 
St. Ele i. 
LOS F R A N C E S E S P I E R D E N OTRA 
V E Z E L F U E R T E DOUAUMONT. 
París, 24. 
Ofici.<!meiitc se anuncia que des-
pués de repetidos ataques, dos divisio-
nes hávaras, de refresco, reconquista-
ron las ruinas del Fuerte Douaumont. 
Los franceses, continúan en poder 
los táreos de Dobérdó ti htógn líe Bethmnn-Holhvpjr 
la artillería oá intonso. Cerca de Mon 
falconc el ¡itaqne italiano ha sido ce» 
chaxáao. 
el 
rudo Ths muías, las que se pusi r n en
nía rcha. 
En b a h í a . 
Al caerse en nnn de Ins hodejrns del 
de socorros de esta villa, por el d::c- i vapor "Morro Caatle", nnoindo en bahfa. 
'or Manzanilla. Octavio Ríos Ag-niar, 
vcrln-j de letrada Palma 84. 
Presentaba heridas on la cabeza y 
en la frente, de pronóstico pravo. 
en los inonientos que carpnba un saco de 
pnrhar.r.os. Alitlfl^ Aribfi >Ioreno. vecino 
P A R T E O F I C I A L D E ROMA.. 
Roma, 24. 
La evacuación de la cuenca superior 
do] Poslna y del Astigo se ha efectua-
do con perfecto orden. Hemos des-
L A H A C I E N D A A L E M A N A 
Londres, 4. 
Secrún «1 corresponsal de la Agen-
SEXTFXC1ADO c'a Reuter en Amsterdam, un deson- 1 
Londres, ¡M. r'10 de Berlín dice que hov en el ReL 
EÍ rapitan lame? .Ihiic, de los ; chstatr el doctor Kflri Helfferich elo. | 
'•lilírlilnndcrs" de Gkvdbn •Inrar.te la i a W sucesor, Ciemens Delbrueck, 
cofirn b..er. iiijo del difunto l cid. ! ̂ ' arando que su retirada del poder ¡ 
Mariscal Whlie. ha sido sentenciade «w*** compensada por el convencí-
a tres mo-o* de ci'.rct I por Instigar a I mi<>Ilto 1» administración de 
los operario do las minas do o ,•. 'a Hacien-la Imperial se halla en ma ¡ 
Obispo de Omaha 
Roma, 24, 
E l Muy Reverendo Jeremiah J . Har-
ty. Arzobispo de Manila, ha sido nom-
brado Obispo de Omaha. 
'a pacificación de Ma-
rruecos 
(De la Prensa Asociada), 
Londres, 24, 
Despachos de Madrid dicen que el 
Ministerio de la Guerra ha anunciado 
la pacificación de Marruecos y la con-
siguiente repatriación de 10.000 solda-
dos, que regresarán a España inm«-
dlaiamente. 
V a p o r l l e g a d o 
E L VAPOR HAVAXA" 
Xhcvi York. 24. 
Procedente del puerto de sn nom-
bre, ha llegado a esta sin novedail, 
ol vapor "Havana', de la línea 
Ward. 
B a s e b a l l 
Nueva York. 24. 
ResuUado de los juegos efectuados 
hoy: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E , 
Cincinati . . . 000000010— 1 11 4 
New York. . , 0OO20Q004— 6 10 0 
Baterías: Cincinati, Schultz y Win. 
go; New York. Perritt y Raríden. 
C. H. E . 
Pittsbur^. . . 0OO0C001C1— 2 8 1 
Brooklyn. . . 0100000002— 3 13 0 
Baterías: Pittsburg, Mamaux, Har. 
mou v Gibson; Brooklyn, Cheney y 
Meyers. 
C. H. E . 
Chicago. . , . 010110020— 5 8 2 
Fiiadelfia. . . 000200004— 6 10 1 
Baterías: Chicago. Seaton y Fis-
cher; Fiiadelfia, Rixey, Demaree, 
Bender y Killifer. 
Pinar, NW. 4.0; Habana. S fi« 
jo; Matanzas, E . 6.0; Isabela SE 
4.0; Camagüey. N E . 4.0. ' 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Cana, 
güey y Santiago, despejado; Isabela, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Viñales; Dimas;SM 
Diego de los Baños; Consolación del 
Sur; Puerta de Gplpí; Arabos; Ra 
que; ovellanos; Sabcnü^j; Cab«3 
Coliseo; Bolondrón; Perico; Colón' 
Manguito; Amarillas; Calimete; Gt 
ra de Macurijes; Real Campiña; Per 
severancia; Lajas:; Caracas; Aguj. 
da; Cruces; Handiuelo; Pelayo; Mil 
día Luna; Niquerc; Cauto; Río Cia-
to; Guamo; Songo; La Maya; Tigua. 
bos; amaica y Dos Caminos. 
n ñ c e i i í r e F T a i r 
La cerca del «nlar yermo situailo 
en Salud coquina a Jesús Peregrino, 
se quemó ayer. 
Aún cuando acudió el material de 
incendio, no tuvo necesidad d» fnn-
cionar. pnos vario? bomberos y la po 







r \ A DK.NC NCrA 
Ante f\ «¡cñnr juez do guardia anoche 
denunció Paula Pedroso. vecina de Tri: 
nidad número 10, t\w en días pasados U 
fallecer su marido. (\V< \\\ señor Vega Flo-
res, agente funerario, dos recibos por ra-
lor de $210. que justificnban que su Bl-
rido. José Oliva, habfa adquirido ^ 
tomúvil. como garantía para que aquel lu-
ciera el tendido. 
Vega Flores entregó los reribns al iw-
tor Valenztiela. antiguo propietario flí J 
máquina, que ahoen se nlepii fl nevon.r-
seles, ofreciéundole hacerle una regalía. 
HKRIDO EN I VA TRAMONTANA 
Bernardo Men''nde7! (iarcía. de .i aa» 
de odnd y vecino do Figuras númT" 
fue' asistido anociie en el prira"r Centro i 
Socorro do varias heridas en el w 
reclio y pierna del mismo lado que !e c'°¡ 
so al caorse .imito a una tramontana no 
cspigOn de San Franciico. 
de Adriano uílmero 30. on Reírla, se causrt ! truido toda la artillería que no hemos 
a y ^ Í A t ^ c S t S á ' a t ó ^ ^ i ^ mover, y estamos ahora robus-
ioétor K'i-andoii. teclendo nuestra posición en la Unoa 
e t r ó l e o e n M é x i c o 
V i s t a d e l p o z o 
B r o o k s , e n P a -
n u c o , q u e p r o d u -
c e 30 0 0 0 b & r r i 
bóti do! País do Gilíes; a doolararsc 
rn finéd^á, a fin do obliprar al jrnbic--
no n mostrarlo más tolrrantc con loa 
rebeldes ¡il mdcscí.. 
I 'ABRICA D E MI XTCTO.VFS 
DSSTRUTDA 
Tarí^. 21. 
I n dopp-r'h»" de Roma di<T qao la 
«rimoría italiana ba dosMrnído el do i 
pasito do mindrionoí.—ol pnáv gT?Mi- ' 
do de to*lo~—establrcldo en Povcre- | 
lo. I.a o'indaíl o<tá rrdiondo. Muc hos | 
cañonc»; :uistrlaco« dé ern^so calibre 
lian sido »lcs»nifdos. 
XO S E DA C K F D I T O A 
\ . \ X O T i n t A 
Wasbinelon. 24. 
VA mmnr qnp ha oircnlado it?s-
pecto a la tenida do Von Buolow a 
A\ í>«hinírf oo con unn misión cspcrlal. 
ba í-tdo nrri'ido <-on nliriina Iñbrütíu* 
lidad en lo- rfrfndos oficiales. 
l,a ScrMctaría do Kstado no ha ro-
cibtdó la menor indicaoK'm respen (o 
n dlobn vbira. n| oficia! ni CAtra-uii-
(ialmcntc. 
nos fuertes y rauaces, y por el he. 
'"ho de une el noventa por ciento de 1 
los qrastos de guerra de Alemania ei- i 
t? cubierto por emnréstitos a larpro 
nla^o. p1 rev^s de lo oue sucede en \ 
Ine'atrrrn. dor-1/» más de la mitad de i 
eses pastos cubiertcs por créditos a i 
corto plazo. 
Ajrreeó iue "mr-Jiant*» 1« coopera- I 
citón de tede"? y con t>\ euxilio de Dios i 
cont!nui>romos existiendo e«ccncmlra_ 1 
rrentr br.stfi oue hav»Tn«s llevado la 1 
roprra n una conclusión victoriosa. 
pVanranrlo nna pa»; onc nos deie en 
l'^erf-d nar»» r-onudar nuestro pací, 
fico dr?arrollo" 
D e ' a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel Genernl 24 de Mayo. 
FRKNTF DEí- OESTK: 
Al Sudeste do Glvenoliy-en-fiolielle prrnn-
ilff! fiiorrns lucle'a.o niñearon varins veooH 
nuestras Dttévaa posiciones, pero sólo muy 
pocos Ineleaes i)onetrnron en nu»strns 
trincherns. donde tnurloron en rom»>nt̂  de 
rw ln T-.tnbaiada nlomaon reina la cuerpo n .uerpo. Todos los ataques fuo-
mi.smn inn-Mnlidad • ! ron rocharados. sufriendo los inglese* 
muv írr.md^s pérdidas. Pequeños jrruros 
Inp'oses fueron también rechazados cerca 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . 
Fiiadelfia . . . 200100010— 4 8 2 
Cleveland . . . 111020000— 5 5 3 
Baterías: Fiiadelfia, Bush y Me-
yer; Cleveland, Morton, y Oneill. 
C. H. E . 
Washington. . . 010000000— 1 6 2 
Chicago. . . . 000022000— 4 6 0 
Baterías: WashinR-ton. Gallia. Ay-
rOs, Boehlirsr y Henry; Chicago. F a -
ber y Schalk. 
C. H. E . 
New York. . . 20003302x—10 10 0 
San Luis . . . 000000001— 1 4 1 
Baterías: New York. Shawkey y 
Walters; San Luis, Weilman. Parks, 
Fincher. Me Cabe y Severold. 
C. H. E . 
Boston . . . . 00101020x— 4 9 3 
Detroit . . . . 000000000— 0 4 2 
Baterías: Boston. Ruth y Thoraas; 
Detroit. Dubuc y Stanage y Baker. 
, Cuál es el periódico de w* 
yor circulación? El DIABI'J 
D E L A MARINA. -
ROGAMOS LEA 
Hay alcniif.s fnnoionnrins. sin oru-
barco que r-onsidcran posible qn»;! de'Haríncft r Pinrrevllle. bos o/biles ota Xouvron 
tous-vents. fra-
t a n q u e d e t i e r r a . 
e d p u e d e a s e g u r a r s u p o r v e n i r y e l d e s u f a m i l i a , 
c o m p r a n d o a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a ^ E l M a -
n a n t i a r , S . A * , q u e r e ú n e t o d a s l a s g a r a n t í a s y v e n t a -
l a s . - P i d a i n f o r m e s a l a A g e n c i a . 
Rey, 18. DeDarlamento nim. 2. Teléfono A-9346. ípartaflo 1021 
C 269? te 14 mj 
| probabilirlad de n„o n dfcnit* la par, ¡ ^^.^^"TlouHns'-sous-to1, 
# ' n,,,"< nf,,,,0nfo itorl onvíado oí Príiioi- ! m^nron. 
l e s G*&riOS. A l l U - i 1,0 Von Buelów, sí >!e ^^hinibn» la I Kn 'a iznuj»rdn dr.i Moat, coB fuepo de ! 
, , . ; lit'fnnteríil y ninetrnltndonis rpoiiaTamos el 
VOTlílr» A n ttn \ t c\ /m-t̂  ^ . \ ' Isí.'mnp frniv/s rn el declive sudoeste de 
y e n a O e n U n e » - LO Ql E D I C E E L PRÍNCIPE A L E - Aforf Homme. Tropns rip Turln7n!« con- I 
JANDRO D E ^ERRí 4 i oui«t;irnn i>or ¡isnito in nidea de Qnmiereft, 
Afenne tA " ^ " " ' ^ sltundn <'ercn del MoM, cnpturando luis--iienus, ¿4. | t<1 nhorn n uno? trescientos frnncesee y 
EI Príncipe \leiandro de Serbia, ' entre «lio» a oeho ofictnies. 
en una entrevista, ha declarado ane ^ T ^ ^ ^ ^ T t ^ ^ 
los altados le han dado segundades ; ,]0 pounumont y notrln n̂ r nuestro fue-
de que no habrá caz sin qne una de (W l«J! ml5•', v?™*** perdidas. Nuestras 
i„„ , v , . _ trr.n.ic r^onoulstnron cn»i rompletnmente 
•a* condlr.'ones sen la re«faurncion p, X(,rT^n ,,„,. hAtotâ ns perdido y capte-
de Serbia. I rnmn n 560 fr̂ n êses. Sljruen Rllí los con»-
¡ bates. Por rmhní; pnrí^s sipue tfimbifin en 
M „ , „ . ^ ^ r , : ernn ŝrnln el fueep de artillería. 
RE CHAZ ADOS ¡ pVrkntf t>ki, kste: 
Perlíp 24 ! En ol dlstiito de Pulkarn. ni sudest» 
F l Mi«ícf«-;« J« In rnprríi nnnn de Itica. fueron arrojados los rusos de 
« .Ministerio de ln Guerra nnun. | unn trIn(,llf,rn Sp encontraba entre nin-
c'a que los fuertes ataquéis intrleseg ; bas ifnenS; biclmos dieciséis prisioneros. 
»! suroeste de Givenchy han "ido re. chazados, ron bajai 




La menor iaténnWwj de la "'ensf-
va austrifa en el Tirol es debido, se 
jrún se dice, a lo* terribles Perdidas ; 
í"fri''ii<; r"r las fuer/e» aere^or»»s. 
oue ha" hi»-ho neepcario «n«nender j 
lus hr^tilidíxies hasta que lleguen re-
fu«rzcs- ' 
E l m i n i s t r o M u l l e r 
Río Janeiro. 34. 
E l Mini-tro de Relacione* Emc- i 
tMtti Mnllcr. a quien se le oonccdtrt j 
una lironolu l»or enfermedad. saldrA | 
tu Junio para vlsit«r los Estido» 
f nido?, ftwfté que rilrfto sefiw vol-
T,CV{\ n. do?onipoñar su carsjo a su re-
greso 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 24, 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
•..leridiano 75 de Greenwich: 
l íüómetro eu milímetros: 
Pinar. 761.50; Habaua, 761.50- — 
a t a ñ a s , 761.00; Isabela. 761.0V .— 
Camagüey. 761.00; Santiago, 760.19. 
Tempe i aturas: 
Pinar, del momento 27; máxima 33 
mínima 25. 
Habana, del momento 27; máxima 
34; mínima 24. 
Matanzas, del momento 28; máxi-
ma 31; mínima 23. 
Isabela, del momento 29; máxima 
33; mínima 25. 
Camagüey, del momento 27; máxi-
ma 29: mínima 2i . 
Santiago, del momento 23; máxi-
ma SO. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por se?"ndo; 
Sr. Dr. Arturo C. B(>s<lû al)a, 
Muy señor mío: 
Ño creería cumplir con un t 
íagrado, si no le maiüf^tara 
agradecimiento por medio de e 
ncas. Hace siete años venia p»0 
rio horriblemente del estomago, 
ce un mes me encontraba cb 
condición que nunca, y un no ^ 
aconseió tomase su P^P31"^" 
¿ina v Ruibarbo, y antes ^ ^ 
medio pomo, ya me encontraba 
tho meior; y hoy creo que ya 
perfectamente bien; a " 3 
cincuonta nños puedo at^naer 
trafcajo sin sentir « ^ " ^ L 
lor de ninguna especie y m • t 
apetito, que era ™ ™ ^ ^ m 
po que lo había Perdido por f 0 ^ 
Y creyéndola un drbrr ' ^ n ^ 
todo el amigo que padece o* 
j;o que haga uso de el. i n a 
I Y al mismo . ^ ' ^ 
ted para que haga P ^ ' ^ r é a "J* 
límonio, más adelante ^ jentro J 
1 ted dos retratos n.ios, uno o -
m! enfermedad y PJ « ' ^ J t e cnr«* 
cuando esté ^rdaderarnen n(e< 
! Quedando de "^^t^jo B a r r ^ 
La Pepsina y 
lol mejor remedio r" ^ - M a , . ^ l 
Ide la Dispepsia, Oastra -j ^ 
Irreas, Vómitos >puraf Sas Kfflt 
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E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O 1 9 0 7 
A L Í O S D f l B A N C O N A C I O N A L D i C U B A . - T E R C E R P I S O . - Í E l E f O N O A - 1 0 5 5 - H A B A N A 
P r e s t a m o s t o d a c l a s e d e . F I A N Z A S , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a d e s y c o b r a n d o m ó d i 
c a s p r i m a s . L a s d e P O S T O R E S e n s u b a s t a s l a s d a m o s G R A T I S 
l a s f i a n z a s d e f i n i t i v a s 
y s o l o c o b r a m o s 
. ílEPRTSIDENTE y l e t r a d o 
CONSULTOR: 
D r . V ida l Morales 
P R E S I D E N T E : 
Sr . J o s é López R o d r í g u e z . 
S E C R E T A R I O C O N T A L 
S r . J u l i á n L inares . 
Se5or T o m á s B . Metleros, 
S r . Saturnino F a r a j ó n . 
Sr. Eduardo T é l l e z . 
DIRECTORES: 
S r . Enr ique M í í a g r c s . 
Sr . Manuel F lores . 
Sr . Bernardo P é r e z . 
W . A . Merchant, 
G E N T E S D E L A C O M P A Ñ I A 
? \ m m de Pinar de! Rio Pinar del R í o . — C a r l o s M. Y é l e z , Cavfedes n ú m . 53. 
G u a n a ] a v . — J o s é M. V a l d é s Diaz. M á r t i r e s 6. 
Provincia 
de la Habana G ü i n e s . — R i c a r d o Bolado, 
i!3 Mitanzis 
C o l ó n . — M a n u e l Carbal lo , Mart í . 27. 
Matanzas .—Emil iano Moreno. Manzano, 'Jo. 
C á r d e l a s . — J o s é M. Amador, Apartado 134. 
Alacranes.—Gustavo L i m a . 
? \ m m de Gamagüey 
Ciegr> de Avi la .—Alfredo Quirós y Qulrós . 
Santa Cruz del S u r . — E l o y García . 
G a m a g ü e y . — F r a n c i s c o d d Pino V á z q u e z , L u g a r e ñ o , 33. 
S a n t a C l a r a . — F r a n c i s c o Pardo, M a r í a Abren, 8. 
Clenfueg-os.—Alberto Sasso, Apartado 675. 
n . . . o i m Sanct i S p í r i t u s . — R a m ó n Triguero Quintero. 
rrOViriGia (¡a S'áília Clara C a l b a r í é n . - M o d c « t o Alonso. 
Tr in idad .—Juan F . de la G á n d a r a , 
Sagua l a Grande.—Manuel Abclenda, Co lón 1?1. 
s Remedios .—J. P inera A'dán. 
Santiago de Cuba.—Alberto G o n z á l e z , Apartado 154. Ja.srliey n ú m . 30. 
Provincia de St̂ o, ú t m f : ^ - ^ X B -
Bayamo.—Dr. J u a n Paneque V á z q u e z . 
G u a n t á n a m o . — B . M o s t r é y Preval . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a s E l A d m i n i s t r a d o r : M . L . C A L V E T . 
yermo sitiudl 
sús Peregrino, 
el material de 
ssidad d? fnn-' 
nboros y la po 
uego. 
fé-^ís* «fí^ss.» ffS^í'* jj^S^» m m í m Á 




días pasados il 
señor Ve?a Yit-
r^ribes per Ta-
bal) que "J B*' 
dquirido un an-
ira que aauél ni-
i recibos «' 'I"'" 




roía, de 25 aaw 
iras núraern líi. 
primer Centro « 
cn el brazo a* 
1 ;<lo que 'e ^"j tramontana w 
co. 
P O R M . L . H E L I N A R E S 
H a b a n a Y a c h t 
C l u b 
CS PROXIMAfi R E G A T A S Y L O S 
BAPCOS y i t : C O X C t ' R R I R A X 
F L L A S — I X l ' S I T A D A A X I M A -A 
CIOX EX LA I LAYA 
RLLVAO. . 








.parado ^ ™ 
;es de tom%r 
encontraba » t 
> que ^a 9 
pAsar de • • 
atend^r dr 
hacía 
; titán v.j fondeados la peque-
| rada do Marianao tO'Ius 
I .••aehts". que pertenecen a la fio-
P íe' "Haiv-n'-i Yacht Club". l .o« 
. r-1?os, Inccn - la n n r muchos 
P i n ox^ursiont?? agradables 
placentera.-! y riU: •••irver. para que 
E?ftl1Uen en sm mane.i,-. i.»? n'ifivos 
F10na'|o<; q-ie han adquirido b u .•<>% 
I en aqu.-l motivo. ]?. actividad es 
C. y movimiento fxtno".::i-
glo en ,.) mn-n;fico niuMl" n 
P - ^ u t l . M d;- ministras --orieda l v 
potito oomenzr-r^.n a p r e p a r a r a 
n0rnor'1:; T'e tomarán parte i on 
do "orho" la« pruebas 
^„or*ar.iv;a P] ••Vedado Tonni« 
rí.0r la "rorNp' <ien?ral Mtno-
T T ;-r'f'r^n ft<ert« «-n el pi. r-
L ' ••••:'^iera quincena de Judo. 
E ^ 1 0 * rep-ata«i de Varadero prou-
b ' v ;.r;r'r pio r': "^alnins". I - i r . i 
•ftorM : n < , f ' J £ r < i ,lp "roarV el 
| ¿ c i a o ^peciali .ta Mr. Watter-
Lot""ahan^ V.->cht Club". 8erAn 
K £ v « i > otra ocasión publicado, ha 
to* „ brrtei-amnp d« la? r'-er-i • o-
Pqu»^0 inar:5 tl:,r'"nt<? el verano, 
fc '"""'""'le'en or?0 lnu,. ¡urt( ia, 
it • ^r.'..;i n,-ln,rrn r.0 «p-.bar^-.'-i-.-
iífrj^'g r"'r'': ml^map. n ? . . r a n 
del "Vcdft-
P Í haría tk* 
o por comP1 
bcr acon5 
ece del ^ 
a u t o r a V 
uno d « 2 | 
tentamen^ 
P t r o l ^ r . á s t r i - | S e: nto' ^-mejantee nos restan. 
V 5 a ñ o , ^ 1 ^ ^ MON. producu 
^nie^. • ?' A leac iones . O B R A . 
0 se dlscutirAn lar copns 
SL "^•"«ctiva". '•Habana" 
,;.;r"v'i'' y ademac loa trof^o^ 
' v "Julio B. Herrera", ou-
. ' ''»n no han -Ido fijadas 
^ 'articen parn ellas loS me-
no dV-10- Juli0 >' Aeosto. 
nni« Cu.b,. 
Kecl" y "bulbkeel" de 37 pies q'.ui 
pertenecer, a socios del "Habana 
Yacht Club" -y que se disponen u 
preparan para las p r ó x i m a s resatas: 
" S p r i , ? " del s e ñ e r Víctor G Men-
doza. 
"Dulce Mar;a", del señor J o s é E . 
Gorrín. 
"M'nrffar'ta" del señor J . R a c k . 
"Mercy" del señor Miprufl át ¿ena . 
"Dodó". .iel señor E D. W a s h -
ington. 
"Uobih" del señor Jamos Pheritf. 
"María Luisa" , del señor J . W a s h -
ington. 
De todos estos "events" deportivos 
r o s ocuparen'os con dcteníni icn^o 
agreg-ñndol^.s el comentario car iñoso 
que merezcan, as í como al eloqrio Ú9 
que es digno el fomento de la af ic ión 
n los ejercicios n á u t i c o s en Cuba. 
A u t o m ó v i l C l u b 
d e C u b a 
Prosijrue sus trabajos p t l i m í n a r f - s 
la c o m i s i ó n encargada de llevar a 
feliz t é r m i n o el funcionamiento del 
"Automóvi l Club de Cuba" con re-
cursos propics. 
Se cruenta como ya hemos dicho, 
er otra ocas ión , con valiosas adhecio 
het de personas di^tinsaidas v cono-
cidas de "stf pob lac ión . 
Sigue, como es consiguiente, fd en-
vío di» círr; ¡íarea de 1í.s que muchas 
han sido devueltas con l a a p r o b a r e n 
correspond'.cnre y en la forma que 
ve solicitaba. 
Pronto veri f icará una reunión 
maerna en la que se nomhrarft la di-
rectiva. 
E l comit.' nrgani-.ador d i r á c u a r t a 
entonces de sus gestiones que ha4ta 
el presento no pueden ser m á s fruc-
t í feras v h a l a e ü e ñ a ? . 
de los "fln-
asteJiia 
¡es de» r» 
^ 0 J ¿ 1 ^ 1 l U r t l d o ^ toda. 1m1 
" !»tos. c"erir>o hnm»4iA. « . la . 1 
^ ^ ^ V m los 
íLhaai*, 
T e . 
L o s v u e l o s i n v e r t i -
d o s e n M a d r i d 
Los per iód icos m a d r i l e ñ o s relatan 
una brillant'.> fiesta de a v i a c i ó n que 
se ce lebró en el a e r ó d r o m o de C-eta-
fe y a la .]ue ár i s t ieron algunos Kiiéhi 
bros de la famil ia real de E s p a ñ a , 
a los que rec ib ió el director do la 
Escue la don Alfredo Kinde lán . 
Cna ve^ instaladas aque'las wh ele-
vó en primer lugar el aparata que 
piloteaba H e r a c l i o Alfaro rca l jzanio 
un precioso vuelo. 
Cuando este aviador t o m ó tierra, 
sa l ló Jos* P i ñ e i r o . R e m o n t ó s e a ^00 
mef-rcí!. y a ta! altura descr ib ió e' 
eparato dos arriesgados -Izos. en un 
vadlo de espacio muy p e q u e ñ o . 
Luego d e s c e n d i ó , y a p'rca cht-fm-
cla de la tierra real izó numerosas 
" m o n t a ñ a s rusas" de manera perfer-
t í s ima. 
L a s proezas fueron premiadas con 
grandes aplausos. 
Despué!" realizaron varios ini «Ma-
santes vuelas los profesores s e ñ o r e s 
Adaro. Alfaro y M e n é n d e z . que fue-
ron igualmente muy aplaudidos. 
L a s augustas persona.- felicitaron 
y elogiaron c a r i ñ o s a m e n t e a los pilo-
tos. 
Y agrega el per iód ico de donde tó-
mame* esta nota, que todos los apa-
ratos que s,e emplearon fueron de 
cc .nf tr jcc ió - ' e suaño la 
( V I E N E D E L A P Í Í I M K R A ) 
lera, de Guayabal a Martí , provincia 
de C a m a g ü e y . 
Autorizando la conctrucc ión de la 
car ie tera da P a l m i r a a Manacas, en 
U nrevincia de S<nta C l a r a . 
Concediendo uu crédi to de 5,000 
pesos para reparar el pantean que 
guarda los restos de veteranos, eu 
el Cementerio de M a t a n z a s . . 
Concediendo un crédito de 55,000 
pesos para la t e r m i n a c i ó n de la ca-
rrctera de San Antonio de las Vegas 
a Guara , en la provincia de la H a -
bana . 
Concediendo un crédi to de 30,000 
pesos para terminar la carretera de 
San Lui s a Guacamayo, en la provin-
cia de Pinar riel R í o . 
Concediendo un crédi to de 35.000 
peses para la c o n s t r i c c i ó n de la ca-
rro1 era de Baracoa a Embarcadero 
de T e r r o n t e r a . 
Concediendo un crédi to de 70.000 
pesor pp.ra la cons trucc ión de un hos-
pital en Ciego de A v i l a . 
Concediendo un crédi to de 15.000 
pesos para la c o m p o s i c i ó n de las ca-
lles de San Juan de los Remedios. 
Concediendo un crédi to de 60,000 
pesos para la cons trucc ión de la c a . 
vrctera de Chir ino a la que cons-
truye, por la marrren norte del río 
Y u m u r í . el Consejo Provincial de 
Matanzas . 
Concediendo un crédi to de 30.000 
pesos para la c o n s t r u c c i ó n de una 
carretera que nartiendo de Aguacate 
termine en Ceiba Mocha. 
Conce-liendo un crédi to de 7.500 
pesos para *Í estudio y c o n s t r u c c i ó n 
de una c a r r e t e a que, partiendo de 
San Diejro de N ú ñ o z entronque con 
la de B a h í a Honda. 
T a m b i é n se aprobó el proyecto de 
L e v autorizando el nago de los cua-
dros al "leo de los Presidentes que 
ba tenido la C á m a r a . 
A l d á r s c ^ lee-Mira a la enmienda 
del s eñor Pardo S u á r e z . filando en 
un peso cincuenta centavos diarios el 
jornal m í n i m o oue deberá percibir el 
obrerd oue nreste BV,a sei-vicios al E s -
tado. Provincia y Municipio, se le-
v a n t ó la s e s i ó n . 
E l reloj daba las reis . 
j e s P R E S U P U E S T O S 
E l dector Belisario R o d r í g u e z . V i . 
ceoresidente do l a C o m i s i ó n de H a -
cienda y Presupuestos, anunc ió a la 
Cámara" que esta Comis ión ya h a b í a 
dictaminado el P'c.yecto de P r e s u -
puestos y que hev nusmo r e n a en-
treo-ado al s e ñ o r Presidente. 
L a C o m i s i ó n bu sustentarlo tres 
op'nicnes. con resnecto a los P r e s u -
puestos, v como ninguna de las tres 
tu^o mayor ía absoluta, presenta :-u 
informe en forma de votos par t i ju -
lf«réa; cada uno con un criterio dis . 
tinto. 
E n la p r ó x i m a ses ión comenzara 
su d i s c u s i ó n . 
T A C A R R E T E R A D E G Ü I N E S 
A V E G A S 
Ayer , en la s*s ión celebrada ñor la 
C á m a r a , ge aprobaron las modifica, 
ciones que el Senado Introdujo en el 
Proyecto de L™' concedit-ndo un c r é -
dito de cien mil nesos para la carre -
tera que parr>n']o de G ü i n e s cruce 
por los pueblos de San N i c o l á s y P a -
lo* y torodne en el de V e r a s . 
E l doctor O c l l l o Acceta. autor de 
la L e v primitiva, nresentada en la 
O r n a r a pe i n t e r e s ó por que las mo-
d i f i c a d e n e » fue?en aprobadas en la 
mlan-.^ ^csión. v oanvMM*iA -
ñ o r e s Campos Marquctt i y otros que 
solicitaban fuesen desechadas por 
improcedentes, de que debían ser 
aprobadas, en obsequio a que de esa 
manera seria L e y un Proyecto tan 
beneficioso. 
Vegas . Palos y toda esa rica co-
marca a g r í c o l a que hoy no puede dar 
B&lída a sus productos por falta de 
v í a s de c c m u n i c a c i é n . doberá su en-
grandecimiento a estp carre tera . 
U n a c o m i s i ó n de todos esos pue-
bles v i s i t a r á al s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a para rogarle la s a n c i ó n 
de la L e y y pronta e jecuc ión de la 
obra. 
Fel ic i tamos, tanto al doctor Cecilio 
Acosta,—que ve con esta L e y corona-
dos por el éx i to sus esfuerzos.—como 
8 los pueblos de San N i c o l á s , Vega y 
Palos . 
t N P U E R T O R I C O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
.Montero. «1 ingen ico civil s e ñ o r A u -
relio Alvarez. el comerciante s e ñ o r 
Kioardo Amezaga. los estudiantes Pe 
dro Esquerra y P l e g ó Guerra , co-
merciantes f c ñ o r e s Emi l io Sotonlon-
co, Augusto Popek, a l e m á n , los ame-
ricanos s e ñ o r e s James Stanton. E 
W. Sbaw, BactOft B . Bigler, M. 
Keed C. W Hc-lm y familia, y seño-
ra Jessie Johnson y un niño . 
L O S N O V I O S D E T E V T D O S i 
Ayer se entrev i s tó el süñor Cónsu l 
üíí I ta l ia r.on el Comisionado de I n -
m i g r a c i ó n , para tratar sobre el ca-
fo de la Joven italiana Mar y Dlarm, 
de 17 año-', que fuó detenida y en* 
•viada a T ^ c r r n i a . como anunc;anio-3. 
a su llegada en el vapor "Mascotte" 
en c o m p a ñ í a de su novio s e ñ o r Ma-
nuel Lares . 
P i c h a joven es h u é r f a n a y se en-
contraba al abrigo de unos t ío s eft 
Eiladelf ia . de donde se futró en com-
pañía del Joven Lares , para venir a 
1 Habana con p r o p ó s i t o s de cacar-
se. 
Como qu 
Un no pu. 
< ha . n ienór 
>ra que eí.'C6n»U^ d" I t i -
[e hacerse cargo de d i -
ni pueden casarle sin la 
n i l o r i z a c i ó n de sus familiares o tu-
(üres. Üé n*t'V rrobable ciue sean am-
bos reembarcados. 
L O Q L E LUSVAÉtA ET/ 
"TEX.VI>ORi:>í" 
E l hermo^n vapor "Tenadores", rte 
la flota olnnca. sa ldrá hoy para 
>'cv York v f ntr» el pasaje que 115 • 
vará de la Habana fieruran: 
Lo? 8eñ<-»re« Jos<5 M. Tar. ' fa . b a ^ á u 
dado, y famil ia; L u i s Saí írez G a ! -
bán y familia, s e ñ o r a E l v i r a L . de 
F o r t ú n y sus .hijos Jorge. Concep-
c ión y Rtgoherto ..• el presidente del 
F e r r o c a r r i l del Este de Guantftnamn 
p^ñor MonT%'omery Lewjs y señora . 
T a m b i é n tiene sepamdo un r a n a -
rote de lujo ol joven ronrescntnnt»» 
r e ñ o r Ml3r;'»l Mariano O ó m e s , oun-
ciue se d.-sconnee afín si e inharca. 'á . 
SAT.TDOv: V P E ^ P A C R I A D O S 
P a r a Puerto L i m ó n , sa l 'ó ayei e l 
vapor blan'M "Espartn". con el írAn-
sito que tra.lo de Boston y alguna 
c a r r a de la Habana. 
E l vapor amer'rano "Chalmfct'o". 
í-alió para Notv Orleans. con carga y 
70 pasajero-», en f>u m a y o r í a Jornalo-
ros y minares e spaño le s . 
E n t r e la carga l leva 10 000 sacos 
de a z ú c a r y 14.000 huacales de p l -
f.a. 
E l vapor Manco "Turrla lba". («a • 
l ió p a n CrlstóbiO y Boca del T c r j 
con el transito de New Orleans. 
E l vapor amerin-nn ' Internat:u -
nal", saldr'i hoy para Manzanillo, 
para cargar azúcar . 
Jl con. igual objeto sa ldrá hoy pa-
ra Santiago de Cuba el vapor yagiéb 
'Ameri-.an Trunsport" 
S A K P ÍSÍ AS A K U ().r i&'ÁS 
l'or orden de Sanidad fueren arco 
.laclas ayer fuera de b a h í a varias ca -
jas de latas de sardinas en conser-
va, que estaban en mal estado. 
E L - B A G A R A " 
Este vapor f r a n c é s que viene pol-
la vía de Canarias , se espera en la 
Habana sobre el 5 de Junio. 
L O S A R T I S T A S D E P L ' B L L L O N E S 
E n el vapor "Mascotte". fueron 
t rn barcadas ayer tres artistas de P u -
billenes, con cargo a la, fianza pres-
tada y hoy i r í n otros 14 tn el vapor 
"Morro Casile". 
T R I P U L A N T E A L A G U A 
A l dirigirse anoche a bordo de la 
barca e s p a ñ o l a "Bl'meneche" él t r i -
pulante Gregorio E s p e ñ o l , que iba en 
un bote, creyendo qup é s t e iba a ser 
alcanzado por el ferry-bcat "Guana-
ba coa", se arrojó al agua, de la que 
f u é e x t r a í d o por la lancha de recorri-
do de l a Aduana , sin Uegar a sufr i r 
d a ñ o ni él ni el bote. 
E Ñ É T p A B O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
y el Sr. Presidente dice que los sena-
dores tienen derecho a permanecer 
en siiencio. 
Pronuncia el doctor M a z a un dis-
curso en contra del proyecto pero em-
pieza coinbatiendo ios procedimientos 
del Senado, ceusurando, a d e m á s , ol 
proceder de l a c o m i s i ó n designada. 
Dice que se va a votar r á p i d a m e n t e su 
estudio, como s i se tratase de cosa con 
venientemente c lara y simple. A g r e -
g a que nadie debe temer a l denate 
cuando procede bien. 
Dice que el Ejecut ivo no influye 
mucho en las C á m a r a s y que ello es 
sensible; que ha bastado que repre-
l senLaciones de Cienfuegos se entre-
v i s taran con el Ejecut ivo , para quo 
ol Serado h a y a cambiado. 
E l s e ñ o r f igueroa propone la pró-
rroga. Ofrece confirmarla el doctor 
Maza y que el Estado contribuya con 
500.000 pesos p a r a las obras oel A l -
cantaril lado y P a v i m e n t a c i ó n y que 
adelante otros quiulentos mil pesos a 
p r é s t a m o , y dice que el m i l l ó n puede 
| consignarse én presupuesto a r a z ó n 
; de d b s c í e n t o s mu pesos anuales. Di-
í ce que el acueducto p o d r á producir, 
j bien administrado, el medio m i l l ó n y 
¡c[ue así q u e d a r á cubierta la cantldaci 
|ae I.OOO.O'OO presupuestada. 
A l doctor S á n c h e z Bustamanto le 
i parece m a g n í f i c o ei regalo; pero a ñ r -
| ma que es detestable eso de hacer que 
¡ el pago de la p a v i m e n t a c i ó n corra a 
¡ c a r g o de lo que se recaude por el 
(acueducto. E l s e ñ o r S á n c h e z Busta-
Imante combate la p r o p o s i c i ó n éh di-
j versas partes. 
i A l fin se somete a v o t a c i ó n (nomi 
j n a l ) la totaJidad del proyecto, y ce 
j aprueba por veinte votos contra dos 
i Votaron en contra los doctores Doiz y 
| Maza y Arto ia . 
Loa s e ñ o r e s Coronado y Vida l Mo 
rales expilcaron sus votos y d e s p u é s 
se aprueba el articulado. 
E n ?3to termina la s e s i ó n , que fué 
laboriosa, como puede verse por la 
(liccuíiión sobre la deuda de Cieafue-
gos. 
E n !a tribuna publica se vid duran-
te toda la tarde un gran nAmero de 
admiradores que esperan «t aumento 
de sueldos y l"achan por mM̂  yna 
tenacidad admlrAbi^. 
0 P A L A C I O 
A COLUMIVIA 
Poco antes dr lus cuatro de la tarde 
nntrrior t í a í de Palacio el >eñor Pre-
sideute de, la Repfthllfa. para ei campa- I 
mentó de Goliunbla, donde tnvo lugar un.i 1 
revista militar. Acompañaron al general I 
Menoc.il en sn máquina, el Secretarlo de 
<robernaci<'in, « oronel Hevla y el señor Ar-
turo Primelles. 
En otra de las máquinas de Palacio ea- i 
lió tamblcn pora el Campamento citado la ' 
distinguida esposa del general Menocal y 
el señor "Coco" de Armas, con su ciegan- ; 
te esposa. 
AÍTORIZACION 
Se ha concedido a la Compañía de tran-
vías ele esta capital autorizacldn para 
construir una IFuea de tranvías de Tía sim-
ple por las calles fie Santos Suárea: y San-
la Emilia, y de doble vía por las de Paz. 
Juan Melpado, Ssinta (."ataJina. Cortina y 
Acosta. hasta la de Carlos Manuel, en 
Jesús del Monte. 
E L ALUMBRADO D E L >i A R I E L 
El señor Ernesto Vtlaplana ha sido *a-
torizado para instalar el servicio de alam-
brado eléctrico en el Mariel y Quiebra Ha-
cha, tomando la corriente de la Subesta-
cPin que In Hav.ma Electric tleae estable-
cida en (Juanajr.y. 
TOMISION DE GrAYOS 
Lob sedores EHseo (íarefa. Artnro GA. 
mez. AndK-s Mederos. Benigno García y 
Manuei S. Riondn. fleotnpañados por el se-
ñor <Y'sar Canelo Madrigal, visitaron ayesr 
al general Menocal para manifestarle, en 
nombre y representación de los demás ve-
cinos del poblado de Guayos (Santa Cla-
ra), qne ertán conformes eon continua! 
formando parte del Municipio de Sánela 
Spíritus y no del de Caboiguán, a que sñ 
les quiere agregar. 
LA C A R R E T E R A D E CABALAS A 
BAHIA HONDA 
Los vecinos de Cabanas y Bahía Honda 
se han dirigido al general Menocal pi-
diendo se obligue al contratista de la 
carretera que une a ambos pueblos a que 
eomleuce las obras de reparación ordena-
das en las mismas, aprovechando al efecto 
H que aun no ha comenzado el período 
de lluvias. 
E l estado actual de aquellas carreteraa 
es tan pésimo que el tráfico se ha suspen-
dido entre dichos pueblos sufriendo gra-
vísimos perjuicio» los vecinos de la co-
marca. 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 X A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Émblanquece el cutis, calma 
ía irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y 5ud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prep. 
115 Folton Street, N«vYarkCity 
Tiafora HILL para el Cabello y la Barba-
Negro 6 Castaño, w . oro. n a 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Tvos q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i o r v d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m i n r o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o sfe n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
tí 
^ 5 
q u e es^ 
el remedio 
^ a g r a d a b l e , s e g u r o 
y por tentoso , que h a 
c u r a d o casos de m u c h o s a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a bote l la , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c u a n t a s botel las c o m p í e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
P u r g a t m a , 
S A I Z D E C A R L O S cura el extreñi-
mieuto, pudiemlo conseguirsfí con su 
uso una depos ic ión diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, valiidcs indigest ión v atonía 
intestinal, se curan con la P U R G A T I X A , que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
T)c Venta : Farmacias y Droguerías. 
^ ^ UAUCcs » T O m W Q t a a t e f l p a r a Guna^ 
P A G I N A D T K DÍAKIO D E L A M A R I ? W 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UNA E X P O S I C I O N 
Los señores Teodoro Coto. Juan 
González, Ramón Pérez, Pedro Rive-
ro, Miguel Plasencia, Rogelio Bebi-
llo, Juan Pérez. José Rivero, Antonio 
Pulido, Enrique Hernández, Pedro 
Interián, Sabino Ruiz, Bernabé E n -
ríquez, Emilio Báez, Valentín Ro-
mero, Celestino Balsinde, José Gar-
cía, Antonio Pérez, José Guzmán, Ig-
nacio Báez, José García y Ramón 
Cervera, que fueron todos consigna-
tarios en el Mercado de Tacón y en 
la actualidad lo son en el Mercado 
L a Purísima Concepción, han dirigi-
do al Alcalde una exposición en la 
que después de consignar que desde 
pyor está establecido el abasto en el 
Mercado de L a Purísima, en virtud 
de su decreto de 17 del corriente, lo 
felicitan por su disposición y le rue-
gan que exija que éstas sean obliga-
torias para todos, con lo que se com-
pletará el éxito de las ventas reali-
zadas en estos dos días. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Con motivo del fallecimiento del 
Inspector Municipal señor Manuel 
Mederos, el Alcalde ha dispuesto 
nombrar para esta vacante^ al señor 
Massana; para la plaza de éste se ha 
designado al señor Ocariz, siendo as-
cendido a la que éste deja el señor 
J . J . Gómez; y se nombra para cu-
brir esta última plaza al señor Gas-
par Armas. » 
CORONAS 
Por la Sección de Gobernación se 
ha enviado al Círculo político d© 
Neptuno 60 ,don de ha sido tendido en 
. capilla ardiente el inspector señor 
I Mederos, una hermosa corona de flo-
res naturales, y el Partido Nacional 
'Cubano también ha enviado otra co-
rona . 
E l coronel D'Estrampes envió ayer 
tarde una cruz de flores naturales y 
otra la Juventud de la Acera del 
Louvre; cuya agrupación acordó 
atender por su cuenta los gastos de 
los funerales. 
H A L L A Z G O 
E l señor Villalón, recaudador del 
rAyuntamiento por concepto de sillas 
d̂e parques y paseos, ha hecho entre-
ga en la Sección de Gobernación de 
:un llavero de plata y varias llaves 
y llavines que encontró abandonados 
én la nechs anterior, en el Parque 
Central. 
Prévips los requisitos de identifi-
cación será entregado al que demues 
tre ser su dueño. 
L A S U B A S T A D E U N R E M O L C A -
DOR 
E l señor Gerardo Villanueva. que 
dice ser propietario del vapor remol-
cador nombrado "Altos Homos", es-
tuvo ayer en la Alcaldía con objeto 
de entrevistarse con el señor Alcalde 
cosa que no consiguió por haberse 
marchado ya la autoridad municipal. 
Según pudimos enterarnos, la visi-
ta está relacionada con la subasta 
que por tercera vez se va realizar del 
referido remolcador, que ha sido em-
bargado por ei Ayuntamiento por 
falta de pago del subsidio industrial. 
Esta embarcación no ha podido re-
matarse por dos veces en virtud de 
no haberse cubierto en ninguna de 
ellas el precio de la tasación. 
'Altos Hornos" se encuentra emba 
Trancado junto a los muelles de la 
Havana Central. 
DANDO G R A C I A S 
Ayer visitó al Alcalde una comi-
Eión del Comité de Defehsa de _ los 
barrios de Atarés. Vüíanueva, Pilar, 
Cerro y Jesús del Monte, integrada 
por los £eñores Tomás Campos, Al -
berto Santana, Bruno Moro. Andrés 
Estévez, Gonzalo Gel, José Veles.To-
más Blanco, Eusebio Rodríguez, Jo-
sé M. Fernández, Modesto Ruiz y 
José Navarro. 
Dichos señores dieron las gracias 
al señor Alcalde por su reciente de-
creto bahilltando como de abasto el 
Mercado La Purísima Concepción, y 
le hicieron presente los beneficios 
cue dicho decreto reporta al vecin-
dario de los barrios ya mencionados 
v los cualec; representaban. 
CONCESION PRORROGADA 
La Secretaría de Obras Públicas 
remite al Alcalde copia del decreto 
presidencial, fecha 13 do Mayo co-
rriente, ñor el que se prorroga dos 
años más la concesión hecha al se-
ñor José Tabarcs "nara terminar las 
obras de instalación de una planta 
eléctrica para alumbrado en la ciu-
dad do la Habana. 
H A B I T A B L E S 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado los certificados de habitabi-
lidad de las siguientes casas: Pérez 
25. Pérez? solar 10, manzana 33; Ro-
dríguez, solar 19, manzana 17; Desa-
trüe v Franco; Desagüe 71 y 73; San 
Lázaro 191; 23 y G . ; 25 y D . ; San 
lázaro, solar 15. manzana 13; 13 en-
're C . y D . , solares 1. 2, 3 y 4. man-
:ana 59; G. y 7a.; Estrada Palma, 
SOlár 16. manzana 17; Municipio, so-
lares 7 y 8, manzana 11; Pérez 27, y 
Pérez, solar 10. manzana 23. 
PIDIENDO A L U M B R A D O 
E l Presidente de la Asociación de 
Industriales y Propietarios de L u -
yanó pide a la Alcaldía alumbrado 
'para las calles de dicho reparto, 
C O N C I E R T O S P O P U L A R E S 
Los señores Miguel González y An 
seimo LópeLZ, a nombre de la Socie-
dad de Conciertos Populares, que 
efectuará un concierto el domUago, de 
nueve a doce a- ni- en el teatro Na-
j cional, visitaron al Alcalde para in-
vitarlo a que concurriera y al propio 
¡ tiempo le hicieron entrega de 700 lo. 
| calidades altas adquiridas con el cré-
: dito de cien pesos con que el Ayun-
; tamiento subvencionó ese concierto. 
Tenemos entendido que el señor 
' Alcalde distribuirá entre los niños 
; de las escuelas públicas las localida-
des de referencia. 
L I C E N C L I S C O M E R C I A L E S 
Han solicitado licencia para esta-
1 blecerse en esta ciudad los señores 
! siguientes; J . Rocha, para fábrica de 
cigarros, en San Miguel 100; Gusta, 
vo Colla, como arquitecto, en Manri. 
que 50; Tomás Cabrera, para fábrica 
de papel, en Neptuno 35; José Váz-
quez, para tintorería, en Angeles 4; 
Gonzalo Iturrióz, para laboratorio 
químico, en Amargura 61; Amado 
García. para herrería, en Vapor 18; 
Antonio Nadal, para carpintera, en 
Dolores y San Leonardo; Julio Ga* 
i briel. para casa de compra-venta, en 
! Neptuno 84; Valentín Montero, como 
l ebanista, en Manrique 71; Esteban 
Massie, para herrería, en Cádiz 100; 
y Fernando Molinero, para salón de 
limpiabotas y limpieza de sombreros 
en Monte 69'. 
U N KIOSCO 
j L a Secretaría de Sanidad ha reite. 
I rado al Ayuntamiento la demolición 
del kiosco existente en el Parque del 
. Cristo. 
P r o c e s a m i e n t o s 
i 
Ayer fueron procesados: 
Manuel Vicente Rey y Fortunato 
Ruiz, señalándosele a cada .uno 200 
pesos de fianza, para disfrutar d» li-
bertad provisional. 
Antonio Hernández Herrera, con 
j 300 peros de fianza. 
Rilverio L-eón, por lesiones por im-
prudencia, con 200 pesos de fian-
za. 
P o T d i s p a r o 
Ayer se presentó en el Juzgado 
de Instrucción de ía Sección Segun-
da, Lorenzo Iglesias y Valdés, veci-
no de Concordia número 163, por es-
tar reclamarlo en causa por disparo. 
Quedó en libertad. 
d e ur h a i l 
Los ladrones violentaron en la ma 
ñaña de ayer el candado que cerra-
ba la caseta número 1 de la Esta-
ción de Cristina, donde resside Ricar-
do Hernández y Alvarez, y le sus-
trajeron un baúl. 
«niniiii i i i i i i i iüMfiiiii ' imiiniiii i i iniiii i i 
S E C C I O N V 
i M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
G o l f e e E x c i i a n g e N e w Y o r k 
_ Cotizaciones oel día de ayer, re« 
cibidas por los señores M. d« Cár-
dena 5 y . C a . : 





Septiembre . . . . 5.37 
Octubre 5.30 
Noviembre 5.15 
Diciembre . . . . 5 00 
1917: 
Enero . . . .v . 



































D r . G á i v e z O i i i l l é m 
Impntencía, Pérdidas seminales, 
ftlerilldad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o (Jaebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
, • Mayo 24 
Entradas del dia 23: 
A José María Domínguez, de la 
Segunda Sucursal, 3 hembras. 
A Juan Hernández, de Sabálo 32 
machos. 
A Simeón Guia, de Gabriel, 14 ma-
chos y 4 hembras. 
A Tomás Valencia, de Santa Ana, 
30 machos y 8 hembras. 
A Constantino García, de Santa 
Clara, 110 machos. 
A Miguel Someedevilla, de la Pri . 
mera Sucursal, 1 hembra. 
A Manuel Valle, de Catalina, 14 
machos. 
Salidas del dia 23: 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes. 48 machos. 
Para el Calvario, a Manuel Daple, 
6 machos. 
Para Madruga, a José Manuel Pé-
rez, 34 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . .* 156 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 53 
272 
S» d*tall6 la ctrn« a loe si&u.ca. 
.es precios en moneda oficial: 
H o t e l S & v o y 
N a r r a York, &u Avenida. Esq. Calle H 
E l mAe céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L a frcctaentnn I n f i n i d a d de tota» 
r letae y • la jearo» d a C u b a . 
190 Gaartos SOI Coartos, de Baf la 
Restaurantes 8 alones de Jardía 
Gaatiaa Sienes de Billar 
Ccartos, desde $2.50 por l ! i 
G»vtM mi feait i x c l u i n , d u d i $1.68 pir <h 
i a f e a d a l a l l e l a U a a t r a d a í 
AMIA* ti* 
M A Y O 2 5 J ) E 191fi 
3 Idem horqalllaB, 1 i^^. 
papel. ' 1 medí». . 
Amado Par j- Co • 21 lí»!t 
peí, flores, botones"v p^04^ teiu 
voe. 3 Idem camisas7 3 W 8 - 1 
Idem clati 
medias, 
iu urones, 4 i t í ^ * * ' 
1. 1 ídem á a n o h o r s ^ C i1»»' ! 
Menénder Rodríguez y V 
días, 4 Idem «amltsaK -i ij • •> caí. 
corbatas, d Idem p a p V * ^ ^ ^ « 
L6pe* Río y cV: V ^ ' " Pa8¿ ^ 
Idem medias. 10 Idem fe aJa " 
" 
S U S P E N S O S E G U R O ! 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s ** v e l a s d e fin d e c u r s o ¡ ¿ f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d ^ v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a j n e r e c e r e l a p r o b a d a 
b X R G O S O L cara la blenorragia engodos sus estados. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO. 
Depósitos Sarrá. «iotasofl, Taquechai, Sonzálei, Majá t t o a n 
13 FlSH STRE2T HlLL. MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
L a de toros, toretes. noviDos y va-
cas, a 32, 34 y 37 centavos. 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, de 46 a 50 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 80 
Idem do cerda 28 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los signlen-
108 
tCF nrecios er moneda oficial: 
Vacuno, a 32, 34 y 37 centavos. 
Cerda, a 44, 36 y 48 centavos, 
•bañar, no hubo operaciones, 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Resec sacrificadas how: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 44 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, dee 8 a 8.3:4 centavos. 
Cerda, a 11, 12 y 13 centavos. 
'Lanar, de 9 a 10 centaxos. 
L A P L A Z A 
Sigue con irregularidad las entra- j 
das de ganado on oi mercado, origi-, j 
nando con esto la alsa del ganado en 
pie. 
Los precios que rigieron Qn pie 
fueron de 8 a 8.3 4, ofreciéndose por i 
el ganado de clase muy inferior pre-1 
cios bajos y convencionales. 
Se espera la llegada varios 
trenes. 
C U E R O S 
Las cotizaciones de ios cueros en 
el mercado como sigue a continua-
ción : 
Cueros de primera, recogido en los 
mataderos, de $10 a $10.1|2 
Cueros de segunda a $6.00 
Los cueros en eirampo son com-
prados a $16.50, $17 y 17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los E s -
tados Unidos, son pagadas en este 
país por el quintal de cueros,' como 
sigue: 
Cuero, según clase, a $19, $19.1)4 
y $20.i:2. 
M a t a d e r o 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " B : " $0.26 libra. 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra, 
Bolonia: S0.15 libra. 
Mortadella: $0.34 Jibra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkgs Bros., Inc, 
Mayo 24 de 1916. 
Carne c'e res: 30 a 36. 
" " cerdo: 44 a 50. 
GANADO E N P I E 
Toro« y novillos: 8 a 8%. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" • " L a Perla" Granosa: $15. 
" " L a Perla" Lisa: $14%. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
Entradas, mayo 24 de 1916. 
Mariel, goleta Altagracia, para Na-
varro, lastre. 
Cabanas, Joven Marcelina, para Ló-
pez, efectos. 
Santa Cimz, balandro Delia, para 
Mas, 28 sacos maíz y efectos. 
Bañes, goleta San Francisco, para 
Kioseño, hierro viejo. 
Cabo San Antonio, Brígida para 
Moragos, 800 sacos carbón. 
S. Morena, goleta Isla de Cuba para 
Lladó, lastre. 
Cuba y escalas, vap. Antlnógenes 
Menéndez, cap. Gómez. 335 sacos café 
133 sacos cacao, 850 tablones caoba, 
9 sacos cera y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Cabo de San Antonio, goleta Her-
mosa Guanera, para Borrego, lastre. 
Cárdenas, goleta 2a. de Vilá, para 
Tabeada, efectos. 
, Cbo de San Antonio, "Dos Amigos," 
para Marqués, efectos. 
7 
Sagua, vap. Campeche, cap. Gonzá-
lez, efectos. 
Bolondrón, goleta 2a. Rosa para 
Sentí, efectos. z 
Cabañas, goleta Joven Marcelino, 
para López, efectos. 
lianes, goleta Sa nFrancisco, para 
Rioseco, efectos. 
Casilda, goleta Joven Gi^trudls, pa-
ra Mayol, id. 
Matanzas, goleta Teresa, para Sei-
jas, efectos. 
Mariel, goleta Asunciói para Rese-
lló, efectos. 
Orozco, goleta Joven Püar yara Pe-
n^. efectos. 
efectos plateados;^ b u l t ^ mllnhréeS 
calla vldrloj- coches. 08 J'̂ uetes ',.c«íl 
FernAnaez y Rodrigues- 9 -
Oirrodeguas y Fer5ánd¿«- iaj"as tejirt 
Huerta (í. Clfuentes y e^ 1 ^Ja & 
zadas. Idem •> fardos teJHos 1 ^ a £ 
Fernández y Co.: g pafii 0,*• ^ 
Solis Entrlalgo t Co • í 1 id 
4 Idem ropa.. 2 Idem ñ,,.1 ^ Ixlt^ 
toalla*. 3 Idem tejidS quinoalla. 1'ftV 
üonzáles: Marlbona T rv , 4e* 
Rodríguez y Mano: 1 |dpm3 'denj 1^ 
F. Gómez y Co.; 6 ifi-m J 4 ^ 
Otelza Castrlllón Hno • o 1leni-
Martínez Castro y Co • 2 ̂  ^os . 
Vega y Co.: l „aja huie, ! 1^ ^"n. 
13 dem paped, betún y V r r f e te«ílo. 
^ Rodrigue, Gonzi.ez y Co.: 
F . T. 8. : 1 Idem Idem 
Sánchez Valle y Co.: 2 e«ia. 
J. Wo Lung: 3 tajas media»íncaJe6-
C. S. Buy: 4 Idem ^ T f ^ ^ 
tes. 
^Alvarez ^ 0 . y Co.: 1 fardo> ,3 ̂  ^ 
Toyos.Tamargo y Co • 11 \» 
F. Garda: 3 Idem Idem ^ ^ 
B. Ortlz: C Idem IdenTr ^i-v 
G. M. Maluf: 2 cajas iLhi cbas-broché, ,0 idera J u í ¿ ¿ . 7 t ' S s ^ j 
1). G. do la Solana: 1 rain m î 
Rodríguez y Clavo: 1 caja a ^ "5-
González y Co.: 1 c a j a ^ j ^ lereS-
jlíos.5516"^ 1 Caja ganc?108' 3 «emte 
L. A. Aranguren: 3 ídem Idem 
A. González Pereda: 2 Idem iriL 
^ C . Berkewu: 1 caja blusl? ftm w. 
I t l ™ * . } ^ ^ * cajas fflt4lH 
3 cajab 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a ' 9 , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
FRO^AGANOAS INOUSTRIAUSS Y COMERCIALES. eSPECIALIDAO EN ANUNCIOS DE PERIOCICOS, 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIOAO 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del MANIFIESTO LS76 per 
feneciente al Vapor americano Saratoga 
entrado eu puerto procedente de New 
York. 
TEJIDOS 
Alrarez Hno y Co.: 1 fardo y 15 cajas te 
jidos 
J. Valle: 2 Idem Idem 
Fórez y Para reía: 2 cajas tejidos 
F. Fernandez Solls: 1 Idem Idemm. 
Ceballos Hno y Co.: 1 Idem mldetu. 
Cerujo y Co.: 2 Idem idem. 
González' Vlllaverde y Co,. 4 caja* Idem. 
M. San Martín y Co.: 11 cajas Idem. 
Sánchez Hno: 2 cajas camisas 4 Idem me 
días 2 idem tejidos. ' 
A. HIrach : 1 caja corbatas 2 Idem me-
M .Granda: 1 caja 11 fardos Idem, 
días 1 Idemcamlsas. 
i- Pauñal: 5 cajas medias 1 Irem tejido* 
1 Idem percheros. 
L. Martínez: 4 cajas tejidos. 
González y Sainz: 1 caja camisetas 1 
Ídem pañuelos 2 idem merias 15 idem 7 far 
dos tejidos. 
. Tan C. y Co.: 1 saja encajes 1 idemm te 
Jidos 2 Idem medias. 
González García y Co.: 1 Ídem idem 5 
idem inrlas 2 Idem tinta 1 Idem camisetas 
&. Fernandez y Co.: 1 caja encajes. 
C. Alv.irez González: 2 idem idem. 
A. Garría: 1 caja tejidos. 
Aivijrez Parajón y Co.: 1 enjaj. sobres 
12 bultos polvos, hilo y jabón 2 cajas en-
cajes 1 Idem libros 1 Idem corta plumas 3 
Idem tejidos. 
R. Bango: 1 ide mldem. 
M. I/ópez: 4 Idem Idem. 
Daly Hno.: 2 Idem Idem. 
M. F. Pella y Co.: 3 Idem Idem. 
U. Martínez: 1 fardo Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 3 Idem, 29 ca-
jas Idem, 1 caja crespón. 
O.: 2 cajas encajes. 
Fernández y Sobrino: 2 idem Idem, 2 
Idem tejidos. 
S G M: 1 Idem Idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 41 Idem Idem, 1 
Idem colchas. 
Cobo Basba y Co.: 1 caja tejidos. 
J. G. Rodríguez y Co.: 13 idem Idem. 
J. Inclán Alonso: 7 Idem Idem 
J. Pórtela y Co.: 2 Idem colchas. 
Suáre-T y Lamuño: 3 cajas tejidos, 2 
fardos Idem, 6 cajas ropa, 1 Idem corba-
tas, 1 Idem sobres, 3 idem medias, 1 Idem 
tirantes. 
R,-. Gar„0Í?.J' Co-: 2 caJas ropa, 3 Idem medias, 3 idem tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 10 Idem 
idem, 3 Idem lona, 5 idem colchas 
Izaguirre Rey y Co.: 1 caja camisetas, 
3 Idem medias, 4 idem, 1 fardo tejidos. 
Lizama Díaz y Co.: 17 idem Idem 
Angulo y Toraflo: 5 cajas, 1 fardo Idem. 
America Engle Rrq Geada t Co.: 1 caja 
medias. 2 Ide pantalones. 1 Idem roña 1 
Idem colchas, 2 idem ropa, 2 Idem bín-
sas. 
F. rruñuela: 2 cajas hule. 
Prieto Hno.: 2 Idem idem, 4 idem áci-
do, y papel, 1 Idem peines. 1 Idem ti-
rantes, 1 Idem espejos, 2 idem perfume-
ría. 1 Idem juguetes, 1 Idem inedias. 50 
Idem clavos, 3 cajas polvos y tejidos. 
Prieto Garete y Co.: 22 cajas tejidos. 
C. García: 2 cajas camisas. 
Retany y Hno.: 2 Idem Idem. 
F. Brros : 2 Idem idem. 
C. Garmendia : 1 Idem Idem 
H. Bartholomon: 1 idem idem 
Suárez Rodríguez y Co. : 25 cajas me-
dias. 3 ídem tejidos, 1 Idem perfumería, 
3 Idem corbatas. ^ 
Fernández Hno. y Co.: 2 cajas tejidos. 
(,óniez Piélago y Co.: 8 Idem. 2 fardos Idem. 
•T. García y Co.: 1 Idem, 6 rajas idem, 3 
Idem medias. 1 ideril camisas 
eolifio y Suárez: 1 caja encajes. 10 Idem 
tejióos. 
Pumarlega, García y Co.: 6 cajas me-
dias 3 Idem libretas, 1 Idem tejidos, 3 
barriles cristalería. j " . o 
Gutiérrez Cano y Co. : 3 cajas botones. 4 
Idem medias. 14 idem tejidos. 
Valdés Inclán y Co.: 44 Idem Idem, B 
Idem pañuelos. 
García Tuñón y Co.: S Idem medias 31 
idem tejidos. 
Wen Tac: 1 caja pañuelos, 1 Idem me-¡ días. 
R. MnBoz: 1 caja tejidos. 
, D. F. Prieto: 20 Idem ídem, 2 Idem ta-
pas. 
F. Blanco: 1 caja cintas, 1 Idem broches. 
; 5 Idem libros, 5 Idem tinta. 1 Idem ligas 1 
eldm medias. 11 Idem Jugetes, 1 ide mpa-
1 peí y sobre. 
V. Campa y Co.: 2 cajas horunlllas, 2 
Idem camisetas, 1 Idem encajes, 5 Idem 
medias, 1 Idem ropa, 17 Idem tejidos. 
Leiva y García: 6 Idem Idem. 
García y Sixto: 1 caja ropa. 
A. Fernándea: 1 caja quincalla, 4 Idem 
tejidos. 
G. T.: 1 Idem Idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 Idem Idem, 
2 Idem ropa. 1 Idem medias, 1 Idem pa-
trones, 3 Idem impresos. 
E. Mencndez Pulido: 17 cajas tejido». 
F. Bermüdez y Co.: 2 Idem idem. 
R. R. Campa; 2 ídem idem. 
Halllvs y Ahseo: 1 Idem Idem. 
Morrl y Heiman I 0 cajas medias, me-
llos, corbatas y ropa. 
•T. Fernández y Co.: 1 caja "orsetv S j 
Idem ropa, 2 Idem tejldoa, 3 idem slil**. 
corbatas y camisas. 
Castaño Galindea y Co.. < 
1 Idem mdqlnuas. 1 Idem tóclH eil ^ 
Escalante Castillo y Co.: iTaj . vB, 
17 cajas ligas, cintas y quincalla ^ 
Í 1 caja pantalones, 
jidos. ^ Perfumería, 2 Mem | 
F. May: 1 caja capas, 4 Idem in«,-. 
2 Idem cristalería. Jisuetu, 
Z. y Seller: 11 cajas camisas, 
. « ^ /r*' 2 ^•"^ tejidos. 
A. B.: 1 idem ídem. 
A. Revuelta: 1 idem idem 
H. T. C : 1 Idem Idem. 
I F, C.: 1 Idem Idem. 
PAPELERIA:— 
J. Suárez Gutiérrez: 26 atados nnn.i 
Seoane y Fernández: 20, Idem ^ & 
L. .7. Nápoles e Hijos: 17 atado» m.™ 
Solana Hno. y Co. :J25 Idm tt. Dl 
El Comercio: 15 rollos Idem 
s o b S T y : 42 CaáJaS idem' 11 lfl« 
J. López Red,: 5 cajas aceite, 16 Idm 
pintura. 21 Idem lumas, 36 barras. 45 bul-
tos accesorios para autos. 400 atado» 13 
cajas papel. 
A. C. buque: 15 barriles tinta. 
Rambla Bouza y Co.: 2 cajas, 316 ati-dos papel. 
Gutiérrez y Co,: 41 cajas Idem. 
C. Pérez: 112 rollas Idem. 
P. Ruiz Hno.: 3 cajas Idem, 2 Idem co-
lor, 1 Idem tinteros. 
Suárez Cacasa y Co.: 8 cajas metal,} 
idem cartón. 8 Idem papel, 5 bultoi itee-
tos de escritorio. 
Fernández Satsor y Co: 4 cajas herra-
jes, 1 Idem lápices. 2 Idem fieltros. 2 Iden 
libros, 1 Idem papel. 
P. Fernández y Co.: 2 cajas idem, 8 
bultos onstrumentos de Ingeniería. 
R. Veloso: 4 cajas papelería. 
Compañía Lltográfica: 55 cajas papel. 
Estrugo y Maseda: 2idem Idem, 45 
atados cartón. 
FERRETERIA: 
Sobrinos de Arriba: 15 bultos de fen» 
tería. 
P. Ribas: 6 idem Idem. 
V. Miranda: 3 Idem Idem. 
J . Garda Vélez: 5 Idem idem. 
S. Moretóu: 6 Idem Idem. 
Taboas y Vila: 16 idem Idem. 
Pérez y García: 6 Idem Idem. 
J . García Hermano: 7 Idem Idem. 
M. Rico: 25 Idem pintura. 
(i. Acevedo y Co.: 49 Idem Idem. 
A. Fuente v Co.: 49 Idem Idem. 
M. Alonso: "59 idem Idem; 1 caj* bar̂  
niz; 1 Ídem letreros. 
J . Alvarez y Co.: 4 cajas hule. 
Canosa y Canal: 76 bultos pintura; u 
idem ferretería. 
Machín Wall y Co.: 82 idem Idem j 
maquinarla. 
187: 12 Idem aceite. 
Qnlflones v Martínez: 9 Idem comí-
Jes; 29 Idem ferretería: «0 atados cubos. 
23: 2 bultos accesorios para autoi. 
K. Pesaant y Co.: 66 bultos maqumani 
y accesorios. 
444: 12 Idem ferretería. , ¡i 
3. Fernández y Co.: 145 eufletes dar* 
H. Abril: 35 cajas linternas. 
Central Santa Gertrudis: 1 plancha. 
Cnpestany y Garay: 1 cñ]a. j w * * 
Idem efectos esmaltados; 13 bultos » 
rretería. 
258 cuñete» clavos. 
70 : 55 barriles aceite. ' ¿'m 
L. Morera: 1 caja cueros; 36 cuae» 
clavos. 
J . Fernández: 61 Idem Idem. 
J . Basterrechea: 187 bustos ferretena j 
accesorios eléctricos. « 
Fuente, Presa y Co.: 99 linternas. * 
bultos ferretería. .. _ 
Purdy y Henderson: 4 Idem Idem. 
Pérez y Herrera: 148 Idem Idem. 
Garay y Hermano: 58 Idem Idem. 
M. P.: 8 Idem Idem. ¿ 
Martínez y Co.: 16 cajas efectos eso» 
tadoa. , 
Garín García v Co.: 39 cajas balanza». 
V. C.: 76 cajas barniz. 
A. Caglgns: 28 vigas. ^ 
14.558 ; 40 cajas metal; 1 Item seo» 
tesl 40 Idem soldaderas. „»..• li 
.T. Alvarez y Co.: 26 fardos llantas, " 
huacales láminas; 1 caja hule. 
2 Idem tejidos. „ -(«nuil 
J . Aguilera y Co.: 6 barriles pte«í»j 
5 bultos ferretería; 72 Idem tnercas. 
Idem pasadores. , _ 
Marina y Co.: 106 bulto» raUeeT 
sorlos; 6 Idem ferretería; 401 barras-
C. C : 100 rollos aros. . * & 
Araluce y Co.: 60 o'^tes ela^ ^ , 
Ja accesorios para tubos; • <*J" 
ChB?'Lanzagorta y Co.: 10 pa«p. 
didos de algodón; 3« «•1ag 
dos láminas; 17 ángulos: ^ ^"aliae»' 
Cnstelelro y Vlzoso: « bultos « o " ^ 
86 Idem ferretería. 
No marca: 1 caja beladoraa. . 
J. Alió: 33 bultos efectos sanitar»"'-
90: 1 caja depósitos. 
2.025: 1 Idem muelles. . 
American Tradlng Co.t 1 «W» 
ros; 1 Idem duplicador. s bnlW 
Viuda de Arriba y FernAndei- » 
ferretería; 76 Idem bebidorns. lar0,i 
J . S. Gómez y Co.: 355 cu fleta» 
103 bultos tuercas. 
SSW: 23 Idem «"'dadura. g^g 
Egusqulza y Cosorio: 4/4 ^ 
clavos. . 
G. S.: IDO rollos alambre. 
L. E. Conills: 138 tubo».. „. tfe\t*-
Viuda de F. Calvo y Cô . -y Me» 
Gómez Bengnra y ^ p - l f l ^ clavos. 
Miejemelle y Co.: 42 cufletes 
bultos ferretería. n̂eb1*" ? \* 
E. García Capote: 6 cajas m ^ p£ 
Jalata: 100 idem Pallno*;,lr,os de ^ 
caudales; 5 pacas desperdicio» 
dón. D R . J . L Y O N 
De la Fufoltad ^ ^ ^ - t l 
E«iHSclajl8to «n 1» c ^ . 6 * ¿ 
de las hamorroldea. 1n f0'°o p» 
pleo de wwstési^o. Pudl'^cVr*-
clente «nthinar «n« O0»" ^rí** 
ConsltM d« 1 * » T>- ^ . 3 ,*r 
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P R O C U R A D O R E S 
^ 0̂ los Tribunales de 
urador «e ' judiciales, adml-
"d*- A ^ bleniS cimprn-venta 
váto í l ^ o en hipotecas, co-
^ « f desahucios. Proírre-
B cuentas, "e^.5024. Bnfete: 
f o^de 2 a 4 Tel- A-3249. 
31 m 
N O T A R I O S P^DOS 
GERARDO R . D E A R M A S 
ABOGADO 
. ] • . fimpedrado 18; de 12 a 6. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
.rvTOP ADMINISTRATIVOS 
DE DOS A CINCO P. M. 
iô is 28 j . 
U. Santiago R o d r í g u e z H i e r a 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Hjbsna. 1W. bajos. Teléfono A-6013. 
De a 11 y de 3 a 6. 
31 m. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Varalla, M, primer piso, derecha. 
Teléfono A-3á06. Habana. 
m. 31 m. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
'ABOGADOS 
Teléfono A-S942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24. altos. Plaza do Luz. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
Tet A.2SC2. Cable; ALZÜ 
Horas de d««pncho: 
De t • 12 *. m. y de 3 a 5 p. tn. 
22912 ^os-oie. 
ro G a r c í a y S a n t i a g o 
XOTARIO PITJLICO 
García, F e r r a r a y D i v i ñ ó 
ABOGADOS 
líL'S?' "Imero 53. altos. Teléfono 
M « . De 0 a l - a. m. y de 2 a 
* p. m. 
Cwme de la T ó r n e n t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. U . HABANA 
ClbI« T Trlésrrafo: "Godelato/ 
Teléfono A-2858. 
L A B O R A T O R I O S 









1 e t í . ^ 
Ande*: 3 
^ f l e t - ^ 
424 cufien 
Helos de 
- deDwfído-, Se P"«ctlcan 
Teléfono Snlud- 60 
30(1 I t 
^ en M e d i c i n a y C i n i g í 
n ^ ; A L F R E D O R E C I O 
^ ^ l ^ ' 1 ' ' ^ ^ --floras. •ST^Ü. a* niños (mcltclna; i n .̂ "'IOS
do 12 a 5. 
Tel. A-4 860. 
P Pérez y López 
de ,os ojo. T«I. 128. Sania Clara 
IN 14 My 
dolor, » . } 
llcndo » ^ 
j a s c o J . de V e l a s c o 
osa. pioF0r,lí,6n, Pulmo-
'•Blü. • r L ?o ̂  eP*ro "ifi-Sciuri l } 2 a 2. los dfas ^ '"f*. número 34. Te-
^ B R I E L C Ü S T 0 D I 0 
• « i de « , ^ 
P A C E S 
^ ¿ ^ T . D0^fStuno. 38. Te-
U T al « 1 m «• 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Hnbnna. E^-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Bpi^elona, especialista en enfer-
medades de los oídos, garuanta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de do» a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobres: de fi a 11 de la mafiana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
D r . S Ü E I R Á S M I R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New Tork y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estémago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número 11. 
11123 31 m. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Medico Cirujano. * 
CONSULTAS: D E 2 A 0 E N OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-9126. 
D r . J U L I O C A R R E R A 
Se dedica Vínica y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-456C. 
lOGCS 31 m. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gnrtranta, nnrlr y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en jjcnfral. 
De a 3. Teléfono A-7619. 
S. LAZARO, 229, ALTOS 
D r . R O B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Caración rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Josú* María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 3S. Teléfono 
1-1914. Casa. particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niños. 
Éj-ciru.iano ortopédico de la Clí-
nica de NlBos de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-lnterno de los hospitales de Parla 
e Instituto ortopédico de Berck. etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a S. 
Habana Teléfono A-22a5. 
1 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niííos, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatedrAtico de Terapéutica de la 
l'niverBÍdod de 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 15tt, altos. Te-
léfono A-431S. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefo de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
S a 11 de la maíana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S DE 
PARIS Y V I E X A 
Garganta, Narir. y Oídos. 
Consnltas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-363L 
7 jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
«Htómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEOV-
KANDO L A CCRA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, 6S. Teléfono A-8O60. 
GU VTIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so a 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDIODÍA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a 3. 
ACOSTA. S9, ALTOS. 
Cirujano do la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R 
tnfermedades de señoras y clrn*ia 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-^CTL 
81 ra. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina, 
sistema nerrloso y enfermedad©» 
mentales. Consnltaa: Lañes, miér-
coles y viernes, de 12% a 2i/4. Ber-
nazn, 32. 
Sanatorio. Barreta, «2. Goaaaba-
coa. Teléfono «111. 
04452 sod-a. 
D r . V E N E R O 
EspecIallRta en vlns urinarias v si-
nlls. Corriente» eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
recclones del Neosalvarsan. Consul-
tas: de 4^, a fl en Neptuno, SL Te-
léfonos A-84S2 y P-13Í>4, 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 40. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades rte 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so do los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salrarsan y auto-suero parí 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 IN. 12 no. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
monte. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NI5ÍOS. 
C O X S I L T A S : D E 1 A 3. 
J.WT, 11, Habana. T«léfono A-133S. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
r 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-6990. 
11120 31 m. 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Ofnlca, Manri-
que, 50; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . C a r c f á C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la niel-
Consulta s: Lunes, miércoles j 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo^ 
señores clientes aue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A I y a r e z 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consaltas: Neptu-
no, 3S; de 4 a 0. Teléfono A-6337 
Particular: Luyanó, 84 A. Teléfo-
no 1-2294. 
10831 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R . 
SIDAD 
Prado, número 3S, de 12 a S, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
•'Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Caaos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Xeptnno. 128. Teléfono A-19«a. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E N1ROS 
Consaltas: de 12 a 8. Chacón, Si. 
casi esquina a Acaocate.. Teléfono 
A-25M. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de nefioras 
y secretas. Esterifidad, impotencia, 
hemortoldes y afflles. Tratamien-
tos r&pldos y eficaces. 
HABANA. N I M . 158. ALTOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerren-
clat y del Hospital número Uno. 
CUBA. «0. A L T O S 
CONSULTAS: D E 1 A i . 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S V E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «OS Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS s D E 10 A 12 A. M. Y 
D E S A B P. M. E N CUBA NU-
MERO, M, ALTOS. 
TTT54 
L A B O R A T O R I O O L U T I O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. M. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
Íeclnlmente exámenes de la sangre. Hagnóstlco de la sífilis por la reac-
ción de Waesermann, $5. Id. del 
embaraso por la reacción de Abder-
balden. 
Especialista de la escuela de Parts. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos r01, el procedimiento de los 
doctores Seyen y linter, de Parla, 
por anillisls del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 78. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía eeneral de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 59-B. San-
ta Clara. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflceacin 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de loa nlüos. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen vidual «le la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del riflón por los 
Rayos X. San Rafael, 30. De 12 a 
D r . F R A N C I S C O L . D I A Z 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
v venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio. 
15 .bajos. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Luz. núm, 15, de 13 a 3. 
D r . P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, enfermedades de sefioras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. Saq Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
10505 8t m. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New \*orlc y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2533. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no r del Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 a S. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G . M . L A N D A 
Clínica nariz. Rar^anta, oídos. 
OMapo, 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
\\ CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
il Dr. G. M. Landa. 1 a 3. Dr. SoAres 
t de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 aiios en la capital de Mé»-
jico, ofrece sus servicios ti público 
do esta culta capital. Obispo. 56, es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
11219 31 m. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 6. Neptuno, número 137. 
D r . P I O D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana, New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
farantlsadas. Obispo, 78, altos. Te-éfonos A-9108 y A-5526. 
1001S 27 m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
l t . SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQII8IDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro algun'o. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dafiado que «ate el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
11116 31 m. 
D r . J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Cirujano-Dentl sta 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 n m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5 00 oro nacional la consulta. 
D r . N U N E Z ( p a d r e ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
OONSUIjTAS P E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
11125 31 m. 
O C U L I S T A S 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
O C r L I S T A 
Consultas: de 1 s 8. tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4393. 
C-2S06 30d. 23 ra 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Femándee. 
Oculista del "Centro GaHego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12077 16 Jn. 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans. Veracm.*, Méj ico , 
t San J u a n de Puerto Rico. 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon , BiC-
yona. Hamburgo. R o m a . N á p o í a s . 
Mi lán, G é n o v a . Marsella, Havre , 
L e l l a , Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouse, "Venecla, F lorencia . 
Turto, Meslna, e t c a s í como so-
bre todas las capitales y p r o w a . 
el d s d £ 
E S P ASÍA E ISIJÍJS C A N A R I A S 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OCTTLISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3»4a Aguila, nímero 94. 
11134 
D r . A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
OCU1JCSTA 
Garcanta, Narf* y Oídos. 
Consultas: de 0 a 12 a. m. par» 
pobres nn peso al mes. Galiano, 63. 
Teléfono r-1817. 
C 25S4 "INT 15 Ab. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. PARTICÜ-
L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8827. 
11126 31 m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Asturiano, T3. 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-39()9. 
11404 20 m. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento cientí-
fico do nfías encar-
nadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptnuo, 6. 
Teléfono A-S S i l . 
Hay servicio de 
manicura. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COHADEONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, nflmero 3ttt, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "I^a Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número 23. 
S742-S95Ü 10 oe. 
M A S A G I S T A S 
Ins t i tu to de M a s a ge 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina' a O. Teléfono F-4231). 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del :uejor Instituto de Sueda. 
Ana Albreeht. Directora Astrld. 
Engslroln, Asistente. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Beparadón de Aparatos 
Eléctrico». 
Monserrate, 141. Teléfono A-a353. 
10518 31 m. 
' . i M i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n n T i i i i i n i T i r i i m 
I R O S D E 
L E T R A 
G. LAWTDN CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L D Y , 4. 
Casa originalmente esta. 
blcrida en 1844. 
A C E pagos por cable y pira 
letras sobre las principales 
•ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstaraos. 
T e l é f o n o A-1S50. Cable: Ghllds. 
N. Geiats y Compañía 
108, Agular, 108. esquina & A m a r -
(p/j-a. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
f n ñ l i V C F N pagos, por cable, girar. 
I • I letras a corta y larga vista 
MUI sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa , así 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de créd i to so-
bre New York , Fi ladelf la, New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes D e p ó s i t o s de valo . 
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos o in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , I s las 
Baleares y Canarias . Pagos por oa -
i l e y Cartas de Crédi to . 
1. Balcelis y Compañía 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
¡ r n j A C E N pagos por el cable y 
II a I giran letras a corta y larga 
vista sobre New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Is las 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios ' R O Y A L . " 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases prinelplarán el d i» ' 
r K O I E R O de JUNIO 
Clase» nocturnas. 5 pesos Cy. si me* 
¿Desea nsted aprender pronto y \>Y£rK 
idiomn inglés? Compre usted el alt / io-
DO NOVISIMO HOBBRTS, reconocido 
unlversoluiente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E 8 . s l 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan-
necesaria hoy día en esta República. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . Encefianca 
H , l f ó - 1 6 8 . V i l l a Manuela . Vedado. 
Coledlo rodeado de árboles y Jardines.-
Ideal para que los internos dél campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Xelétone 
F-1130. Clase en vacaciones. 
J — ̂  
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O POR L A S 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a * 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r y n i i t a & J 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o ' 
1 - 2 6 3 4 . 
12213 17 Jn. 
J . k , BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n t í m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
DescMcntos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las p la -
zas comerciales de 'os E s -
tados Unidos, Inglaterra, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, as í como las principales de 
esta I s la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Cuba. 
1 
A L A M U J E R L A B O R I O S A _ 
Se ensefla a bordar, gratis, comprándome 
una máquina "Singar .. Avísenme por co^ 
rreo o por el teléfono A-8032. Monte, n ó -
mero 50, a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden al 
contado y a plazos.. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. Se 
dan clases particulares por módico precio. 
Vendo pianos en iguales condiciones. Aví-
senme^ 1115(1 6 Jn. 
PR O F E S O R A DB C O R T E , COSTURA Y labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicllto a pre-
cios módiecs. Empedrado, nflme.ro 31, se-
gundo piso, derecha. 
109S9 4 jn. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Tagiéñ, Francés, Teneduría der 
Libro». Mecanogrrafla y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . 
S p a n i s s L e s s o n s » 
I073I 31 m. 
IJ X A S E S O R I T A , AMERICANA, P R O -) fesora, con gran conocimiento y ex-
periencia en la enseñanza de inglés desea 
algunas clases más. También desea hacer 
cambio de clases por el almuerzo, con fa-
milia fina. Mlss Cansón. Lista de Correos. 
Habana. 12(145 31 m. 
n m i i i i i i i i t m i i m m i m i i n m r n u i i i i i i n u i 
E m p r e s a s m e i r c a i n i -
e s y 
CASINO ESPAÑOL BE LA 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en l a escritura ds 
9 de AgoatD de $1912, h a dispuesto 
que a contar del d ía primero de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga" el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyp importe es de 
tres pesos oro españo l , equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda O'ttcial. 
Ixjs referidos Cupones s e r á n sa -
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de B a n c a de los s e ñ o r e s N . 
Gelats y C a . , e Hijos de R . A r g ü u e -
lles. 
Habana, H a y o 24 de 1915. 
, R a m ó n A r m a d a Teijelro, 
Secretarlo. 
In-2 5 My. 
A c a d e m i a de c o m e r c i o e i d i o m a s . 
S o l o p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
E l día 1 de Junio abriré mi academia, en-
señando la teneduría de libros por partida 
doble, conforme a las leyes del país y los 
idiomas español, fiancés, italiano, inglés 
y alemán. 
Para la enseñanza de la teneduría de 
libros tengo mi tratado pnopio y también 
tengo mi sistema particular para enseñar 
idiomas. 
Treinta años de experiencia en Buenos 
Aires, Santiago de Chile, L a Paz, üollvia, 
Lima, Perrt y Méjico City dirán algo a los 
que entiendan. 
Nadie es capaz de enseñar la teneduría 
de libros si no tiene práctica ; la teoría sola 
es insuficiente. Yo organicé la contabilidad 
de la Whitton Construcclo Co. y mejor que 
esa no hay ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos para 
una clase, pnes nadie ' puede enseñar una 
multitud con buen resultado. 
Gente poco Inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero después de la segunda lección. Pre-
cio ?25 por mes uua hora diaria dando 
trabajo para la casa. 
Pueden inscribirse desde hoy en la calle 
I n d u s t r i a , 1 2 1 , a l tos . 
de las 8 de la mañana basta las 10 a. m. 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía.. 
Garantí 20 la enseñanza tanto de la te-




12341 1 jn. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión debidamente auto-
r izada por la Direct iva saca a con-
curso la plaza de m é d i c o Interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para la Quinta de 
Salud de este Centro. 
L o que se anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
| s*» interesen, presenten sus solicitu-
des a l s e ñ o r Presidente de la Sec-
c ión hasta las T ' i P- m. del d ía 15 
Idel entrante mes de junio que se reu-
n i r á la misma para formular la ter . 
, na que debe remitirse a la Direct iva, 
E n la S e c r e t a r í a del Centro ge f a . 
\ i Hitarán los informes que deseen los 
, interesados. 
C a m a g ü e y , 12 de Mavo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
C 2703 23d-14 y 15d 
C o m p a ñ í a C a f e t e r a C u b a n a 
S e g u n d a c o n v o c a t o r i a 
I L a Junta Direct iva de la Compa-
| n ía Cafe tera Cubana acordó en 19 
, da Mayo corriente, hacer la presente 
| segunda convocatoria a Junta Gene-
r a l extraordinaria de accionlstae, 
para las tres de la tarde del día dos 
de Jul io de 1916, en el local Barat i l lo 
\ numero 1, Centro de Detall istas, pa-
i r a t ra tar de la venta de uno de los 
! bienes sociales, u otra medida p a r a 
, aumentar los fondos sociales, en v i r -
; tud de no haber habido quorum su-
i i idente en la r e u n i ó n de primera 
convocatoria celebrada el 19 del co. 
I m e n t e . 
Y de orden del Presidente se pabl i . 
ca para general conocimiento. 
Habana, 21 de Mayo de 1916 
Miguel A . Varona , 
n . Secretario 
1 c 2 m j w - a s 
r NA PKOFKSORA D E rVSTRrCCIOJí primarla, se ofrece para dar clases a 
romlclllo, labores e Inglés. Dirección: A« 
del Campo. Apartado 2305. TeL 1-2825. 
12407 .10 m. 
MA K S E T R O -ALEMAN, .DISPONE D E algunas horas. Mucho éxito en ense-
ñar de manara agradable a los princi-
plantes que saben hablar conversación l i -
gera, dentro de tres meses. Calle 17, n ú -
mero 18, entre L y M. 
12474 30 m. 
E C t l O X E S E N INÍiLES POR UNA 
profesora Inglesa. Obrapía, 55 y 57, 
altos de •"Borbolla". 11076 5 Jn. 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTTTBA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Marti, profesora, Elena 
I I . de Suárez, Egldo, 15, altos. 
10564 l jn. 
IN G L E S : MECANOGRAFIA, T A Q O - -grafla de Inglés y español. Doy clases 
en Concordia. 25, a precios médicos. F . 
Heitzman, Profesor. Teléfono A-7747. 
12W8 30 tn. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vi l le -
gas, número 56, altos, Habana . 
H'^C 15 Jn. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para «efiorltas: de 3 I 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-245KV. 
La mejor recoraeudaclftn para el comercie 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sui 
alumnos. 
Clases nocturnas. Pe admiten interno», 
medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
" E L N W 0 D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
r ia . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumno* inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para farafliaa 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E 0 . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
tosa. 
PROFESOR DE I N G L E S . 12. A5fOS D E residencia en Nueva York, método mo-
derno. Clases a domicilio. Informan • Te. 
léfono I - P S 11554 26 m 
Tf ¡ B R O S E 
^ . I M P R E S O . ^ ) 
r p A L O N E S D E RECIBOS PASA Atat-t 
toad». C.rt í le i ' ¿ ^ " ' " « 1 r"í,.KT,t'ira 
' — > a* j a , 
P A G I N A D O C t UiAKÍU DE LA IhÁJilNA 
"BOHEMIA". 
Nada más hermoso que la última 
3dlción de "Bohemia", la brillante pu-
blicación habanera, que viene por en-
tero dedicada a la memorable fecha, 
iel 20 de Mayo, ( _ 
Con mayor número de páginas que 
de costumbre, el sábado, día 20, ya 
estaba distribuida MBohemia" por to-
ia la República. 
Ya nuestros lectores conocen, su 
Lexto y sus magníficas ilustraciones, 
lo cual nos hace prescindir de pu-
blicar el sumario de dicho número, 
que constituye un bello esfuerzo del 
arte y de recursos y buena voluntad. 
No queremos cerrar esta nota sin 
antes felicitar muy afectuosamente al 
director propietario de la gran publi-
cación, nuestro querido compañero 
Miguel Angel Quevedo y a sus com-
petentes redactores, así como a su es-
nerado personal de imprenta y muy 
íspecial el de fotograbado, a cuyo 
'rente figura el artista Enrique Ló-
pez, que ha sabido ejecutar con cer-
eza las variadas obras pictóricas que 
salen en "Bohemia" con perfecta pro-
piedad 
COOPERACION, 
Tenemos a la vista el primer nú-
mero de Mayo de la muy Importan-
te revista "Cooperación" que ve la 
luz en Camagiiey, bajo la dirección 
del ilustrado escritor señor WJíredo 
P. Alcover, con mayor éxito de un 
«-ño a otro, 
"Cooperación" es una revista quin-
cenal ilustrada, y dedicada al fo-
mento agrrícola e industrial de Cuba 
y especialmeír.te a los ferrocarriles 
de la República- Publica los itinera-
rios de las vías férreas y crónicas de 
actualidad, incluyendo una reseña 
de sucesos mundiales y locales titula-
da "La última quincena", una cró-
nica científica de nuestro compañero 
P. Giralt y un estudio de Prosologría, 
rnuy valioso, para el régimen de la 
vida. La recieinte "Cooperación" es 
sumamente útil al país. Se suscribe 
:-n Camag-iiev, Apartado 58 y solo 
.•uesta dos pesos al amx 
el género de sus ocupaciones, su existen- I (ia tan precaria a veces. Este remedio, este auxilio, se llama en- ! tre los católicos alemanes el AiiRustlnus Vereln (Asociación de San Agustín), que se propone favorecer la Prensa católica alemana, ayudando a la fundación de pe-riódicos católicos donde sea necesario, or-ganizando en favor de los existentes un férvido de información común, promovien-do la unión de los periodista* católicos i procurando la inteligencia de todos en la» 1 cuestiones del día, haciendo posible la i formación de nuevos escritores públicos, y "I finalmente, sosteniendo y fomentando la | Caja de socorfos para Inválido» de la I Prensa católica, Institución benéfica que cuenta con más de un millón de pesetas." i 
Asi católicos de Cuba es como se hacen I periódicos. Así es como la prensa puede 1 vivir, prosperar, ser rttll y prestar gran- ' des servicios a la Religión, a la Patria I y al pueblo. 
¿ Quién será el valiente jr esforzado ca-tólico que funde "La Asociación de San Agustín de Cuba," para el fomento Tle la Buena Prensa, y auxilio al periodista ca-tólico? 
Cuente el que tal haga con nuestro apo-yo. El programa transcrito queda por el abate Cetty, solo falta ponerlo en acción, propagando lo poco que tenemos, apo-yándolos con anuncios y correspondencia, etî _ 
La gloria seria inmensa para tan labo-rioso operario, y los frutos pronto los se-riamos. 
En solo diez aflos con esta táctica al-canaaron los católicos alemanes medio mi-llón de lectores para su prensa. ¿Seremos menos que ellos? 
UX CATOLICO. 
DIA 25 DE MATO 
EHte mes está consagrado a María, como Madre del Amor Hermoso y Heina de to-dos los Sántos. .Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en Santa Clara. 




A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sia hilos.) 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, saldrá para 
NEW YORK, CADIZ, BARCELONA 
1̂ 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a lo? 
qfie se ofrece el buen trato que este 
antigua Compañía tiene acreditado 
Santos regorio VII, y Bonifacio IV, pa- • 
Zenoblo, confesores; Urbano, papa c n j r u s deferentesJmeas 
pas, y mártir; santa María Magdalena de Pazzls. carmelita, virgen, y beata Magda-lena Sofia Baralt, fundadora. San Gregorio VII, papa y confesor. Hildebrand), <i>ie este era el nombre de nuestro Santo ,antes de su elevación al pontificado, nadó en Toscana. Pasó en. Roma los primeros'años de su vida, y fué educado por Lorenzo, arzobispo de Melfe. habiendo contraído estrecha a-mlstad con los papas Benedicto IX y Gregorio VI. Cuando desterraron a este \ilttmo pontífi-ce, le acompañó ¡i Alemania, y después se 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 7 de la tarde del 
día 29. 
Las nólizas de carga se firmarán 
dirigió a Francia, donde abrazó ei estado por el Consignatario antes de correr. 
i r ó n i c a R e l i g i o s a 
i COMUNION Y 
LOS SANTOS PAORES 
San Gregorio exclama: "Habéis apren-
Sa ? pÍhÍ^ deTella slQO bebléudola." 
los8" ere ejM6 a 
monástico, siendo nombrado abad do 
Cluni. Fué elevado a ¡a cAteftra de San 
Pedro por muerta de Alejandro II. con 
general aceptación el día 2 de Abril del 
año 1073. _ _ Después de un glorioso y célet>re ponti-ficado de doce afios. un mes y tres días, empleados todos, en defensa de la Iglesia, murió el día 25 de Mayo del año lORa. Va-rios escritores contemporáneos, dan tes-
las, sin cuyos requisitos serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
brrque hasta el día 29 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bre todos los bultos de su equipaiê  
su nombre y puerto de destino, con timonlo de muchos milagros, obrados por , t . letras t con la mavor da. intercesión del santo Pontífice, después de lea» su muorte. A San Gregorio Vil, PU*o en el catálogo de los Santos, Gregorio XIII 
por los años 1584. En 1T28 Benedicto 
XIII, extendió su culto a toda la Iglesia. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. „ 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén, en su 
Iglesia. 
Wmo A~~ ,que Pretendían desconocer elecH dfpllac ^substanciación, así les oWnH , Sefior «"nM^ sólo por su le M ' !̂ agua .en vlno en las Bodas r«cr ípor S?* nos resistiremos a reer que ha cambiado el vino en eu san 
•uLírfc? qUe E\ mismo t̂e es mi 
S rÁStLfn ml sa,ugre! Recibámoslo, ?ues, con entera certidumbre como cuer-C / r / ^ de Je3Ucristo: porque bajo fa Jgura de pan se nos díi ei cuerpo, v balo 
lVP«ar«nC^ del vlno Re no8 da lk san nl '̂  ^ , de que Partî Pando del Cuer-po y de la Sangro del Sefior lleguemos a ron ElSmo cuerPo y una misma sangre 
"Si las palabras de BnaÉ, observa Lan-rranc, tuvieron tal* fuerza que hicieron caer fuego del Cielo, ¿cómo no han de poder las palabras formales de Jesucris-to cambiar el pan en su cuerpo v el vino en su fangre?" 
La Historia eclesiástica nos ha tras-mitido la siguiente profesión de fe hecha aesde el año 1025 por Gerardo, Obispo de Arnls y Cambray. documento precioso que revela con admirable claridad la creen-cia católica con respecto a la Santa Eu-caristía: "Cuando el pan y el vino mez-c ado con agua están consagrados sobre el altar con la cruz y las palabras del Salvador, de una manera Inefable se con-vierten en verdadero y propio cuerpo, en verdadera y propia sangre de Jesucristo, aunque parezcan otra cosa a nuestros sentidos, porque no vemos más que pan material; y es sin embargo muy realmen-te ei cuerpo de Jesucristo, pues así nos lo usoirura la Verdad en término muv formales: Este es ml Cuerpo, ésta es mi Sangre." 
;He aquí la enseñanza que se nos ha trasmitido rlesde los tiempos apostólico» y lia permanecido Invariable al través de loa siglos, no obstante todos los ataques ae los enemigos de Cristo! ¡He aquí el pie. loso legado de nuestra santa fe sobre el pan eucarístlco! 
(Concluirá.) 
U buena prensa en Alemania 
Vimos ayer la gran prosperidad que al--anza la buena Prensa en Alemania. ^ ¡1 1 . ™ tratnr de ;.cómo alcanzó ton-to beneficio, resultado tan próspero mlme-c2l̂ iderable de periódicos v de lec-.ores católicos? 
br™ Cett;v lo dice con estas pala-oras El mejor periódico no podría 
hL'h^ c.00 no puede 9er la obra 'le un -̂ Vi 5Íno a.ue d̂ be sentirse sostenido, ?s tV6 estima^ y afecto. Las ho-
ie nn,H âS SOni ? deben 8er Periódicos 
le partido, enarbolando un estandarte v 
nnrehando rectamente al fin apetecido 
ücas*11' r ^ t0daS laS ^rnmlV cíto. ™cL.a,,,,Tpresil no es fácil- Los periódi-cos Incoloros han echado hondas raíces v más de uno para sostenerse sabe modifi-car, segán las condiciones, su manera de ser y de b̂rar. Pero se vuelve a la car-era sin tregua ni descanso,-y de este mo-lo se ha logrado aumentar la suma de «uscriptoree a medio millón en menos de Hez años.-' 
"En esta campaña contra la Prensa «eutra los Círculos católicos figuran a la manguardia... Por lo demás, en todos los congresos católicos de Alemania, en todas ias asambleas católicas resuena siempre la misma consigna: suscripción̂  anuncio, co-rrespondencia." 
"¡Enviar correspondencia e informacio-nes !" 
"Con un poco de sentido práctico y de espíritu de sacrificio, ¡cuánto bien se"rea-lizarla f 
"Tomar la pluma, llenar una postal, no es difícil ni costoso. Sin embargo, es en alto grado ñtll. Los indolentes ponen el irrito en el cielo cuando la Prensa cató-lica Ignora noticias que se anticipan a lar los periódicos hostiles. ¿De quién ís la culpa? ¿Por ventura el redactor puede saberlo todo, enterarse de todo, es-"rlblrlo todo? ¿Entre él y sus lectores, 30 existe una fraternal solidaridad? ¿No nabla suficientemente alto el deber cuan-lo se ventilan el éxito y el honor de la Prensa católica ?" 
Del famosísimo Volksvereln, tan cono-íldo en todo el mundo civilizado, tan Jus-tamente alabado y ensalzado por todos los 'atóllcos. y tan envidiado de los que de reras desean la prosperidad mayor a la Prensa periódica católica, dice el abate .""ety que sF ha llegado a tan perfección .̂ orlodéstica es gracias a la» correspon-lenclas que envía gratuitamente a los pe-
•'iTTT'-as del Centro Católico Alemán re-idas por los mejores economistas: 
"Cada quince días se envían también de kL Gladbach. artículos de economía social T política a más de cuatrocientos periódl-:os. Estas corresponden-rías tienen Inmen-ío éxito. Casi en el mismo día y a la nisma hora la misma doctrina, la misma dea es reproducida por centenares de mi-es de lectores." 
"Esta unidad de doctrina, produce la unión de las Inteligencias y la unión de as voluntades, de lo que nace una Ilus-trada y robusta fuerza de opinión católica que cierra el paso a las solucione» de la ciencia Impía y antirreligiosa. ]Y he aaní el secreto de las grandes victoria* de lo€ católicos alemanes y del Centro Católico 3n la vida sodal y pública del Imperto alemán: ¡D© la Prensa proviene todo* ea--o? grandes resultados T" 
"El periodista tiene nece«ldad de auxi-lio y protección, y lo demuestran snfl-cientemeato 14 naturaleza de bu yocacifin. 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad, 
•ir. Vicario del Sagrario. 
Junio 2?.. Sm-um Corpus Chrlsti. 
M. I . S. Magistral Dr. A. MéndeZi 
Jumio 25. Dom. Infraoctava, M. I . 
5. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 191«. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra' Santa Iglesia Catedral, 
Dloa mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916. y concedemos 
50 días de indnlgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez qne atenta y devota-
memte se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. ¡- El Obsino.—Por mandato 
de S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
A V I S O S 
Iglesia del Salvador de Marianao 
El domingo 28 de los corrientes, a las 0 a. m., la Congregación d© Hijas de Ma-rá Inmaculada, celebrará en esta Iglesia una fiesta a su excelsa patrona, en la que predicará el Rdo. P. José Alonso S. J. Se suplica la asistencia a estos cultos. El Párroco. 126f59 27 m. 
IGLESIA DE LA MERCED 
, Congregaciones Mañanas. 
El domingo próximo, 28 del corrien-
te, tendrán su comunión general las 
Hijas de María. A esta comunión se 
invita además a todas las asociacio-
nes marianas establecidas en este tem-
plo: Asociación de Lourdes, Medalla 
Milagrosa y Nuestra Señora de la Mer-
ced. 
La misa se celebrará a las siete y 
media. C-2887 3d. 24. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
( OMiREGACIOX DE HIJAS RE MAK1A Tributo de amor que ofrecen a Muría Inmaculada el día 27 de Mayo. 
FIESTA SOLEMNE 
A las 714 a. m.—Misa de comunión ge-neral con cánticos, que celebrará el sefior Delegado Apostólico. 
A las 8̂ .—Misa solemne con orquesta, que celebrará el R. P. Director de la Con-gregación y predicará en ella el R p Pastor Molina S. J. 
NOTA—Este día ganan indulgencia ple-naria las que confesando y comulgando ruegan a Dios por las Intenciones del Ro-mano Pontífice. 
Se repartirá en la Misa Solemne, el fo-lleto "El Secreto de María.•' 
12609 27 m. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Congregación del Amor Hermoso, ce-lebrará su fiesta anual con un Triduo los días 29, 30 y 31 del presente. El día 31. a las siete y media, será la Comunión general: a las nueve, misa so-lemne, en la que predicar; el R. P. Prior de los Carmelitas. 
lemnp. en la que predicará el R. P. Prior la procesión. 125ñ0 31 m 
Iglesia del Espirita Santo 
El Jueves 25. a las ocho y media de la mañana, será la misa a Nuestra Seflora del Sagrado Corazón, que mensualmente se dice. Suplica la asistencia 
1* Camarera. IIMH 25 ra. 
» 
F A R M A C I A S Y 
FARMACIA "SAN RAFAEL" 
de Berna! y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono 1-2195. Casa 
fondada el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, meros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmalas. Servicio 
a domicilio, por mensajeros 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cía. 
ramente estampado el nombro y app. 
Ilido de su dueño, así como el del 
puorto de destino. 
Para cumplir el R. D, del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
•iltimo, no se admitirá en el vapor 
más equipaj'es que el declarado por el 
pasaj'ero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — 
Informará su consignatario. 
El Vapox-
M i l l E l C A L V O 
Capitán CISA. 
saldrá nara Puerto Limón, Cristóbal, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Junio 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a lOV̂  
de la mañana y de 12 a 4 do la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros para Puer-
to Limón, Cristóba,! Sabanilla. Cura-
cao, Puerto Cabello, La Guaira, y 
carga genral, induno tabaco, para to-
dos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Sristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito ¿erán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 3. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
El vapor 
REINA MARÍA C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Veracrua sobre el día 2 
de Junio llevando la correspondencia 
pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a lO ŝ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
larde. 
Los billetes do pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día do 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ¿os bultos d© su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
tidad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaio que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
11 Ido de su dueño, así como el pueíto 
do destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán J o e é S A B A T E R 
saldrá para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander sobro el 10 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública, TJE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a KHa 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ol 
billete. 
Las póliza» de caiga se firmarán 
por «1 Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito eerán nula»;. 
La carga se recibe a bordo do las 
Lanchas hasta el día 
los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 
la. Clase desde $168 Oro America-
no. 
2a, Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro America 
no. 
Tercera $45 Oro Americano, 
i Precios convencionales para cama 
i rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Lá Compañía no admitu^ bulto al-
guno de equipaje que no llevo clara-
mente estarnpado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en e] vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su j 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
El vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para la Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Jimio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, QUE SOLO SE ADMI-
TE EN LA ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
Cn el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
jas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el día... 
Los documentos de embarque so 
admiten hasta el día... 
Precios de pasajes: 
la. CLASE "dê de $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. CLASE $146 Oro Americano. 
3a. PREFERENTE $103 Oro Ame-
ricano. 
TERCERA, $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
mi nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mayor cía. 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y ape-
i.'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes quo el declarado por 
"l pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria. 
—Informará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. 
ENCARNACION CANUT 
Profesora'en maBage manual y eléctrico de cara y desarrollo de pechos. Va a do-niiclllo. La flnlca agua para la cara qui-ta manchas y pecas. Es manlcure. Telé-fono A-5069. 
1UI24 1* Jn-
pERCA DE PRADO y 
v alquila el segundo nt. AL*COv A '* -fV 2«, en 47 nesos, £ ¿£0 f ¿ \ ^ «£ #1 ro 4<. Informan en lo, vA ûUr?2»l I 
A-rem. 12626 s ba'08-
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Pinillos, Izquierdo y ü 
D 3 C A D I Z 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de j 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer- | 
to y destinatario, enviándolos al DE- | 
PARTAMENTO DE FLETES de esta | 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de ,,•ADMITIDO.,, 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para ! 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado j 
pagará el flete que corresponde a la ) 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o, Que sólo se recibirá carga hasta | 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
MANICURE 
A cuarenta centavos, proofirtlrrlento nue-vo, solo para señoras, por personas pro-fesionales. Masage a 60 y 60 centavos, por profesor o profesora, en casa o a domi-cilio; garantizando el éxito, en la grau peluquería que ahora puso «1 señor Juan Martínez, en Neptuno, 62-A. Tel. 5039. 11837 13 Jn. 
QE ALQUILAN LolT"^—ÍL py frescos altos Vin,.,^ E8PAcrír>>i Marqm'-s (iou/.̂ lez s •ala y comedor, tros ernr i0''0, ''ón paclosa cocina, servicios t i8 c'1>ttn«'í nos, propio para una '̂ÍP.í.t.ilrtot lüim Precio: $.?.'!. Fara verla ¡̂ 'i * ^ ¿ S sonora encargi,da dp los hV^^-^H formes en la peletería El su!?8' í núS y José. Telefono ^ ' o - B e , ^ 
¡ C a s a s y p i s o s j 
i • 
H A B A N A 
171X $20.50 SE ALQUILAN' LAS CASAS Li Benjumeda. número 50, Agustín Al-viarezi 11. entre Marqués , «onzáles y Oquendo, y Oquendo, 1. entre Figuras y Benjumeda: con sala, comedor corrido. 3 hnhltaclonea, servicios sanitarios y buen úatlo, :i una cuadra de la Calzada de Be-lascoafñ. Laa llaves en la bodega de Ben-jumeda. esquina a Marqués González. Su dueño, señor Alvarez. Mercaderes, núme-ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
12010 30 m. 
K N S33 SE ALQULA LA CASA MAK-qués González, 109, entre Figuras y Benjumeda, con sala, comedor corrido, cuatro habitaciones, servicios sanitarios y gran patio, a una cuadra de la calzada do Belascoaín. Las llaves en la bodega de Marqués González y Benjumeda. Su due- 1 ño: señor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-fonos A-7S30 o F-4263, 
12(517 30 m. 
Se alquilan j oTTFTrrr—^ja. ced. S3, con sala ColS /F^B^ taclones y servicio sanitario ^' ^ bada de construir. La l¿l.mo,lern( Informan: Prado. 10 en W 12549 
SE ALQUILA LA CASaTTT^1 mero 40; tiene cuatro c^1^ 
dos altos, zaguán, saín y cem"?* ' 
Pai2035IníOrmaráU en 14 ¿«m?0t 
QE^Ai^uiLAjri^rsi^r 
7 f1̂ ' 5' l"naISran esquina i), cimiento, barrio de muohM P"*- ' frente a Belascoaín. InfomL^Í y Suárez. 12386 ^ eu C 
OE ALQUILAN LOS BAJOg" O derna casa Empedrado ^ « y Cuba. Informan eu Re'lni' iS ^ ^ A-0260; de 9 a 12 aT m. 9l- ^ 12411 
OE ALQUILAN LOS FRES^T"?-O tllados altos de Lagunas n-con sala, saleta y tres cuartos- k*10 vicio sanitario, en 40 pesos mowfc La llave en los bajos. Informan * oed .90 y en F-1036. 12465 1 ILJ 
OE ALQUILA UX LOCAL, 1̂ 1 
O propio para establecimiento n i piso de mármol, cielo raso, 2 nn̂ 4" Reina y 1 por Manrique. R̂ ina, 
QE ALQUILA, EX $32 
bajo.8 j. Ne 
Jnsé. 
LOS .'irtudes, 177; la llave en 1» ? Informan: Belascoaín, 3L 12420 
10 
SE ALQUILA 
un salón con dos puertas a la calle, pro-pio para sastrería u otra industria peque-ña. Informan: Aguiar, 56, café. 12520. 26 m. 
E l V A P O R 
" S A N T I A G O O E C U B A " 
Saldrá de este puerto el día 30 del 
corriente mes, a las 12 del día, para 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís y San Juan de Puer-
to Rico. 
Admite carga y pasaje. 
Habana, 25 de Mayo de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S. A. 
5d-24. 
LUZ, NUMKRO 32, ENTRE HABAXA Y Compostela, con cuatro cuartos, sala, saleta y comedor, buenos pisos, en la mis-ma. Informan: Teléfono F-1139. 
SAN IGNACIO, 45, ACCESORIA, PRO-pia para carnicería o barbería. Infor-man en Novena, 93. Teléfono F-1139. 
SOL, XUMERO 107, ENTRE EGIDO Y Villegas, con seis cuartos, sala, saleta, dos baños, acabada de reformar. En la misma Informan. Teléfono F-1139 o No-vena, número 93. 12661 28 m. 
"\T UEVA. SE ALQUILA LA CASA i.1 Amargura, 88 (altos.) Tiene espléndi-do cuarto de baño, doble servicio y agua en todas las habitaciones. La llave e In-formes: Obispo, SO y Aguacate 108. 12751 28 m. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Admlnlstraclftn 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortán. Abogado. Ga-
llano, número 26. Teléfono A-4515. 
10S12 5 jn. 
El hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o 
Capitán, J. Larrazábal 







CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA 
San Ignacio núm. 18.—Habana. 
El hermoso y rápido vapor español 
P I O I X 
Capitán M. A. OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 30 de 
Mayo a las cuatro de la tarde, admi-
tiendo pasajeros. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
SAN IGNACIO 18.—HABANA 
Nota.—El embarqiie de pasajeros 
j equipajes será gratis por los mué 
lies de San José 
Baños de mar 
"EL ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
SE DESEA UN LOCAL 
para establecimiento, en punto cén-
trico, que reúna buenas condiciones. 
Se prefieren las calles de 0'Reilly, 
Obispo, Obrapía y las transversales, 
hasta Cuba. Informes por correo a 
N. N. Apartado 545. Habana. 
12744 30 m. 
O ALUD, 29. ALTOS. ENTRE ¿IT O rolás y Manrique, se alquilan ^ moderna construcción; tlenpn k.i bldor, comedor al fondo, galería slanas. cinco habitaciones, buen pisos de mármol y mosaicos. La nt los bajos. Informes, en Acosta de 1 n 3 y media; teléfono F-Ü!m 1 12427 ^ 
PARA SOCIEDAD DE R Í c ^ 
Oficinas de importancia o 
.análoga, se alquilan, todos | 
parte, los espaciosos e higiá 
altos del Palacio Villalba 
Egido, número 2,) en cuya 
baja sé encuentra instalada ¡á qúi 
importante Sucursal del Banci 
pañol de la Isla de Cuba; las, 
Sedería "El Yumurí;" y otros 
mercios importantes, pasando 
tranvías por las tres calles a, 
dan sus fachadas, y dentro de \ 
co las tres con doble vía. Info 
man en los bajos "El Yumurí." 
5990 In. 25 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. Upi alquila baratas y espaciosas casas v en las dos manzanas de su propiedad, fanta, de Zapata a San José. En Id ta, 83, secretarla. Informarán: Teléíi A-S209. 4738-39 25 
Í̂ E ALQUILA EL PISO PRINCIPAL DE O la moderna casa Luz, número 3, com-puesto de sala, comedor, cuatro cuartos, buen baño e Instalación sanitaria, piso de mosaicos y escalera de mármol. Infor-man en Luz, esquina a Oficios, sastrería "La Luz," donde está la llave. 12699 30 m. 
EN $85, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Cuba, número 172. sala, comedor, tres cuartos. La llave y más Informes en la cantina del frente. 12700 28 m. 
PARA EL COMERCIO, GRAN OPOR-tunldad, en lo más céntrico de la Ha-bana, se alquila una buena casa, altos y bajos, sirve para un -hotel. Banco, cine-matógrafo y para infinidad de negocios muy buenos; los altos para buenas fami-lias y oficinas. "La Moderna Americana." Galiano, número 93, Habana. 12729 8 jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Neptuno, 21. con flalai saleta, cuatro cuartos, comedor, dos baños, dos cuartos de criados y servicioB sanitarios. Informan eu el Banco Is'aclonal, departa-mento 511. 12733 28 m. 
SE ALQl ILAN LOS BAJOS T ALTOS _ de Campanario, 115, entre Salud y Dragones, compuestos de recibidor, sala, cinco cuartos, saleta al fondo y demás servicios. Informan en los mismos: de 1 a 4. 12672 28 m. 
11659 iijñ: 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
L I N E A 
d e 
W A R D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
t i . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
f «• R u t a P r e f e r í c ^ 
NEW YORK Y CUBA MAHí STE> 
A.MSHIP OOMPAXY 
Iííi ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
YORK." 
Miércoles, Jueves y Sábados, 
Primera clase. . . . $ 40 basta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda. . • «• 17 
TODOS LOS PRECIOS rVOT/TYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos ¡i todas parte» 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New York * 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pusajes: 
Prado, número 118. Tel. A-61Ó4. 
Wm. H. SMITH. Agente srenoraL 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N , G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
AMARGURA, 43, ALTOS 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa, servicio moderno y con tres balcones a la calle. La llave en los bajos. Informan: Aguiar, número 101. Oficina número 26. 12088 1 jn. 
SB ALQUILA, A UNA CUADRA DE Mon-te, una esquina moderna, propia pa-ra establecimiento; tiene salón y dos ac-cesorias. La llave en Carmen, 22, bajos. 1270(5 30 m. 
CRISTO. NT'MERO 4. SE ALQUILA EL alto: sala, saleta, cuatro habitaciones grandes, una pequeña, doble servicio, es-caleras de mármol, motor para subir el (tgua, acera de la brisa. Ln llave e infor-mes: Cristo, número 33, bajos. 
12C97 28 m. 
BLANCO, NUMERO 6 
pegado al Malecón, se alquila, de nueva construcclíin, de alto y bajo, con sala, sa-leta, cuatro cuartos en cada piso y doble servicio. Informan en la misma, teléfono I 1993. 12754 28 m. 
QE ALQUILA LA CASA QUINTA, DE O alto y bajo, independientes, Falgueras, 1, esquina a San Pedro (Cerro), y un ga-rage. Informarán en la misma. m « 3 Jn. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-IO sa Monte. 66, acabados de fabricar, muy frescos, capaces para dos familias; reúnen todas las comodidades, su precio: $100 moneda oficial. Llave c informes en Monte, 139. 12739 28 m. 
QE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE O la casa Monte, 66. propia para alma-cén de tabaco u otro grande estableci-miento de cualquier giro. Su precio: $150 moneda oficial. Llave e Informes: Monte, número 13".». 12738 28 m. 
SE ALQUILAN. EN SOL T AGUACATE, dos pisos, con cinco departamentos, a $45 cada uno. Dos más dê squina. a $55. acabi 2 jn. Una planta baja, en $50. Es casa c a-da de construir. 12533 
SE ALQUILAN EN MODICO PRECIO, los frescos y raodornos altos y bajos de Marques González, 2-A y virtudes. 171-A, 171-B y 171-C. Llaves en la bodega. Informan: Carlos III, 219. altos. Telefo-no A-7334. 12542 27 m. 
A R T E S _ Y 
GALIANO, 98, ALTOS. 
1,300 metros cuadrados. Para oficinas o casa de huáspedes. Informan de 12 a S-San Lázaro, número 246, bajos. Alqui-ler: ,«.'i00. Llaves: Locería "La América." 12402 si m. 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE TBOCA-vj dero. 60. con sala, comedor y tres cuar-tos. La llave y su dueño: Consulado. 80. entre Colón y Refugio. 15610 27 m. 
El DIARIO DB LA MARI 
NA es el periódico de ma-
yor circuLadón di U Repú 
blica. — • —— ] 
A GENTES DE CREYONES Y FOTO-xV. grafías. Rafael Valdés y Hermano. Marqués González, número 16. Teléfono A-7905. Nuestro gran taller de ampliacio-nes creyones, acuarelas y sepias con la ga-rantía de los mejores artistas de la capi-tal, podemos ofrecerles con los precios más reducidos que compiten con los Es-tados Unidos. Sus trabajos se pueden te-ner listos a las 72 horas de recibidos. Pida nota de precios, mande sus Orde-nes para probar. Se garantizan los tra-bajos. 12368 i jn. 
8E ALQUILAN LOS BERMOSOS AL-_ tos de Prado. 33 .acabados de recons-truir, $150 mensuales; pueden verse de 1 a 5. Informan allí. Teléfono F-2127. 12469 2 Jn. ' 
SE ALQUILA 
En Aguiar, 71, entre Obispo y Obrapía, cuadra la más comercial, se alquila un bonito local, propio para comercio u ofi-cina. Razón: Monte, 49, barbería. 12638 31 m. 
AL PUBLICO. SI USTED TIENE QUE mandar a sacar un buen creyón, llu-j me al teléfono A-7905 o pase por Mar-qués González, 16, pues en esta casa te-nemos los mejores artistas papra que us-ted mande a hacer el retrato de mayor [confianza y con garantías. * 12269 31 m. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y' LIN-_ dos bajos decorados, cuatro grandes cuartos, sala, comedor. Animas, 22, tam-bién los altos de Animas, 24; cinco cuar-tos grandes, sala, comedor. Informes en Animas. 22. por Prado, 51. 12P36 2 Jn. 






jdí un \ cuarto JM. cor! Srido». dond 
i aIqv 
W año Ma, un Hr. i Búinerf Up. m. 
P' u.or RADO, 85. TELEFONO A-3158, 4! i i|ilUr, bitaciones, todas a la brisa y balda rtodo 1 la calle, todas tienen lavabo de agua, I ado. <>n clases, luz permanente y precios mfidi 'lolient y en los bajos para mayor comodidad, i n L tá El Salón Prado, enfé y restaurant i, 1957 moderna, todo higiénico. —— 
10531 :;iERM0 
ktK, et Nieta, c le ierTl< 
SE ALQUILA U?í BUEX LOCAL, Amistad, esquina a Estrella, frente-Campo de Marte, propio para es- * miento. La llave al lado. Informan: l¿, ¡n{or[ lueta, número 36-F. n, Jleléfon 12498 
GRAN LOCAL PARA EST mieno. Galiano, 88, entre loa doj eos. Salón grande otro chico, tres clones. Contrato por cinco anos, no A-2250. 12494 
FÍDUSTRIA, 50, ALTOS. SALA. CO dor, tres habitaciones, cocina, baflo, vicio sanitario. $45. Su dneño: San Bi número 20. Teléfono A-2250, 12493 i 
SE ALQUILAN LOS BONITOS T eos altos de San Miguel. 106, m saleta, cuatro cuartos y demfts «e La llave en los bajos. Informan pía, número 61, altos. 124S3 
OE ALQUILAN UOS ALTOS DE O caderes. número 16, sala, comí cuaros y demás servicios, para oficina. Precio $55. La "â -enB]t forman: Escobar, número 38, an 12490 
AMISTAD, 60, ALTOS, 
entre Neptuno y San M'Ŝ .1'̂ .tA con sala, dos saletas, ^[«^f'g,, servicios sanitarios modernos. ^" s en el 40. Informes: San Mco»».̂  12446 
QE ALQUILA LA CASA Ô fiÍA. 
b mero 95, bajos. Veinte pesos $ clal. Llaves en el .número 9L Informes en Mercaderes, ¿<. , 
12480 OE ALQUILAN LOS BA.Tüs'ÓÍ^J 
S sa JÍU María, 76. /^uán ^JJ 
«ala. cuatro cuartos, bafío e moo-, 
ciña y gran patio. ^ "av1enfo?DieiTv 
tela, número Í14-A. gg'vjf10™ I 
.jABA ESTABLECIMIENTO SE 
1^ if una casa a "nVCD/ed" ate."»1 
de Obispo. Infomaii en % 
Jos ; de 1 a 4 de la tarde. ^llL^jj 
/CONCORDIA 1 6 3, BAJOS. \ J Oquendo y Soledad. baí»J con sala, comedor, tres ^a££ni*! ciña, patío. Informa en la ini«^^ 
Teléfono F-4171. V&l ^ 
CE ALQUILA LA CASA A>C jrf 
b NorteT 189, con * ^ J ? * f ¿Wi*\ tos, pisos todos de mosaico y ¿fl nitarío moderno. La 1 In el VediS] de Lealad y ™ f"e"° ^iWS. J entre 15 y 17. Teléfono F-m* 12499 
CARDENAS, 57 6 
Se alquilan, en ^ ^ \ X ^ Í \ y frescos altos de «Ij^en Obî i esquina a Gloria. Iníormea e» 551 
12325 s r i o ^ 
EN «5 PESOS ^ O-̂ f î Ĉ le d0*d casa Ancha del *Q™JZ eaarto» ? tanas, zaguán, comedor, *re» ^ mtfl des y sótanos, a prueba re r ^ tilado. La llave en b?¿, bajo*., Informan: Campanario, 10*. TTJ 
_HH2Ü " - ^ - T T ^ M ^ g 
PARA ALQUILAR! LA ^ ulna »2 ca casa I°ía5ta' SU III. compuesta de JP01̂ ^ aOPĵ L saleta, espacioso ball. 8 criad* taclones Para íam'1Ia-tro 9para cri«f*j elegantes baSos f*?*¿ ciña, repostería, «ws ié o1na> 1 JM capacidad para ^ ? ^ \ \ \ , Informan «fiado: Carlos ^ 




frente n la Alameda d«J'/'Íub»^ es!Hlso bajo, P r o ^ o ^ de ^ pósito, que mide 1** "ui d*>Jl cubierta y con u° conít^" metros, casi- de naev|̂  | forman al lado en el 10654 - - ' 
dos locales para cuaia núIncro | clos. Las llaves en * 7. r man en Obrapía, nuu. 1752. 1004i 
ESPLENDIDO LOC^ 
Se alquüaen B e ^ a 
raUa y Teniente * 
todo cubierto, ^"^quier í 
rro, y propio Para/. 
forman en d* ' arilla, < leiroyVizoso.LaSPan^| 
ferretería. 
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i Acosta, 8» , 
fono F-UaO 
n E LOS D E 1^ I S L A 
86. T E L E F O N O A-3540. 
^UCüBSALES: 
o; Monte, número 240. 
7 ¡e Ctóve». Tel. A-4864. 
'»>d.do: Baño. T Once, 
íodo del País T seleccionado. 
IMÍ&0 v,„,atos aue nadie. Seryi-
• ^ r , , ^ en los establos, a todas 
d<»mldin?,lkn y venden burras pa-
^ aaq dar los avisos Uamando al 
^ T T ^ T l o s altos de sitios. 
• i a a n L instrucción, sala. saleU. cln-
• ^%Co^etdorcasi esaulna Ange-
12218 - m-
SE ALQUILAN 
l l A n t a ñ o situarlos entre Marqués 
I * N,Pnnñpndo. Son frescos y espa-
t** y ^ a a í a saleta, cuatro hablta-
R tieneHnr cuarto para criados, baño 
1^5*1.'Ranitarlos modernos. Para 
^ l í i n r i q u e . número 96, esquina a 
f * é > r f u m e r í n - I n . 17 oc. 
EÍTbÉLASCÓAIN, 26 
- son Miguel, hay para alquilar 
I»» 11 Í«*a*s independientes. Fresco, 
o dr' 'da% comodidad. A toda ho-
r e r o Tel«ono F-1004. 2 ^ 
ISO, PROXIMO A DESO-
.««'alquilan los esplendidos ba-
'pasa. Informan en los altos. 
2fi m. 
cÁRLÓsmEINFANTA 
D E ^ ^ l ) jLficio rec i én c o n s t r u i d o ; se a i -
r a n c i a o cojiiJa el p iw &e e s q u i n a a C a r l o s 
m, todos o eiIRaión en l a p o r t e r í a , p o r A y e s -
os e higiénicoiLii y en las oficinas d e l a f á b n -
Villalba ( d J l J e chocolates " L a E s t r e l l a . ^ 
en cuya 
nstalada. 
i del Ban 
LOCALES 
i u w u coLi-L, hermosos locales, propios pa-
Cuba; la injUablecimientos, de seguro por-
í ; " y otrosc».L. Edificio acabado de cens-
es, pasando 1»L, Carlos 111 e Infanta. Razón en 
es calles a (Xorter ía , por Ayesterán. 
y dentro de 
26 m. 
ucu i ru c iM.i'-'- . •—• • 
11 ' l f llALQCILAS LOS DOS ALTOS MUY 
)ble Via. InfArtro' de la casa Aguiar, 138. tenien-
El Y 
I n . 25 
U L A N 
ig ae m i-non v.— 
lis uno. snla. saleta, cuatro dormito 
cuarto de baño e inodoro, patio, co-
r cocina y además dependencias pa-
'idoi I'as llaves en el almacén de los 
donde informan. Teléfono A-2442. 
m m. 
)s de H. üpt 
alosas casas n-.. 
e su propiedail 
m José. En InT 
ormarán: 
) 25 
>XO A-5158, tí 
la brisa y 
arabo de a0_ 
y precios mí 
l l l L A .MBDIANTK CONTRATO 
ifios, para una industria o para 
una espaciosa casa en punto de 
Informará su dueño, en Rci-
nimero 115, de 8 a 10 a. m. y do 
28 m. 
mlr 




restaurant t j 
¡ALQriIA E L SEGUNDO PISO D E 
'miar, 7. con sala, comedor, dos ciinr-
¿o bueno, fresco, cómodo y bien 
•no. «n $35; dos meses garantía o fia-




. Estrella, frente] 
pío para eata ' 
¡ido. Informan: 1j 
ERMOSA CASA SE ALQUILA 
k 88, esquina a Luz, segundo piso, sa-
«letí. mmedor, cinco grandes cuartas, 
k lerricio sanitario, en $50 mensuales, 




, entre los doi B 
» chico, tres liabi 
cinco afios. TelM 
TOS. 8AL4. COI 
=•8. cocina, bailo, i 
dnefio: San Eífl 
A-2250. 
BONITOS T 
Ilguel, 106. ««i 
r demás sen4 
informan en 
SE ALQUILA 
i i cata nueva, de Bernaza, 52 , un 
jiadido piso, con todo a la moder-
Véalo y compárelo en todo con 
y seguro le c o n v e n d r á . Llaves 
39, e informes por el t e l é f o n o 
Í195. Sr. Lage. 
«06 26 m. 
30 a. 
ALTOS DE 
6, sala, comeí 
dos. par» jan 
i llave en fr" 
aero 38, alto 




^ AS A OLOEU.: 
elnte P^os o^J 
res, 27. & 
BAJOS DE J j j 
re, caguán, 
baño e mcKloftl 
^ llave en J^O 
Utos. Infonne«-.,| 
[2447-43 
VIIENTO 8E ̂  





en la xnl»m* «; 
12457 ___->; 
losalco y ̂  -
llave en ia 
íásTít" 
los bonitos. 
i lado f*aSm 
jrmes en Wfci 
ort*. 122-^ 
or, tres 
tro p a f 2 patios. 8 
de P f lU^V, í í 
0 V ^ J t o * * ? 
nietí de 5 V 
1 k 
el n ü ^ ^ l Ó ^ 
ÍAIQt lLAN. UNOS BONITOS y fres-
W» altos en Genios. 1(P2. cerca del 
Informan en Prado. 34, altos. 
28 m. 
iiííi jILAN L0S ESPLENDIDOS Y 
Ttllartog altos de la cns.i Bavona, nú-
z, casi esquina a Morcod. Inforrnnn 
inilâ lcedo y Corrales, bodega. Telé-
11416 25 m. 
ILA: OMOA. 55, SALA, 8 A L E -
ii'MiCuartos grandes, cocina v pr.tlo 
^icos. Pisos inosnio,,. azotea, nun-
y buena calle. Precio $30. Infor-
Wo- 12250 27 va. 
MJJILA iiA CASA FACTORIA, •:4: 
i.i itrl- tr,*s cuartos, entre Misión 
informan al fondo. 
2.-, m 
?ACA, 71, ALTOS Y BAJOS 
casa, recién construida, estilo 
Propia para familia de gusto, al 
it«,2 ^ con Inmejorable instala-
Jdeln ^ de gas J" olectricidad, pre-
T»l h<;fi?n^rlor- cooin:,• aSua callen-
| iniinr-TGÍ,ngíl: i-"'» llaves 
I» ™^58 an eU Anlma5,• 1S0-
26 m. 
'Departamento de Ahorros 
dentro de Dependientes, 
" T rdaePositantes fianzas para al-
P» T ero»,,?.8 por "n procedimiento 
h 11 a m Prf,fl0 y Trooadero; 
• T e Ü ^ . ^ a 5 7 a 
I N . lo . f. 
"VT-DADO: PARA L A TEMPORADA 
\ Junio a Octubre, se alquila amuebla-
da en $225 mensuales. Ri espaciosa y muy 
fresca casa de alto y bajo, 9, número 3. 
Tiene 11 cuartos dormitorios y buen ga-
rage. Cerca del mar y los bafios. Informan: 
Teléfono F-3548. 12102 26 m. 
GE N E R A L L E E . NUMERO 8, MARI A-•asan70,c,fflerAlqUÍln 0 Vende P9'« " rSosa 
• casa, < cuartos con agua corriente portal 
sala, comedor, dos palios, cuartos cHados' 
garage, caballerizas, galllueros, etc 
forman: Teléfono F-2124 
12010 ' 26 m. 
\ TEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA CA-' He 15, entre H y G. Sala, comedor, 
seis cuartos, tres con lavabos de agua co-
rriente, bufio y repoaterín, en el bajo dos 
cuartos, hall, baño de criados, cocina con 
elevador, garage. Alquiler $100. Informan: 
H , número 144. 11990 26 m 
CASA EN VEDADO: SE ALQUILA CON o sin muebles. Situada en la mejor 
parte del Vedado. Calle H . númeroc 134-
136. entre 13 y 15. Puede verse todas las 
tardes de 4 a 6. Para Informes: Dir í jase a 
Mr. M. KJellesvig. Teléfonos A-6156 o F -
4206. 12o59 25 m. 
Deseo alquilar en el Vedado 
casa moderna, 50 a 60 pesos, situada des-
de calle 17 hasta Quinta y entre D y M. 
Dirigirse: Apartado, 614. 
12454 . 26 m. 
PARA PASAR E L VERANO LAS PER-sonas de gusto, se alquila la casa 17, 
número 15. en el Vedado, de alto y bajo, 
con muchas comodidades. Jardín, garage. 
L a llave en la misma, de dos a cuatro. 
Informes: Industria, 94. Tel. A-6060. 
12512 25 m. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E L Y M, SE quila la casa número 16, compuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos, comedor, co-
cina y baño, todo moderno. L a llave al 
lado, precio $75 Cv. ' 
12397 si m. 
VEDADO: TERMINADAS LAS OBRAS de la casa calle 10. número 24, acera 
de la sombra y la brisa, techos de hierro 
y cemento y grandes comodidades, se al-
quila en $SS. Informan: Monte, número 79, 
ferretería y 1S, número 4, entre 11 y 13. 
12410 26 m. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS G E R T R U -dls, número 47, en $2S. y Gerrudls, 
número 2-D, en $45.00. Están en la 
Víbora, Reparto Rlvero. Informan: Salud, 
número 60, bajos. 12398 30 m. 
SE A L Q U I L A N : LOS V E N T I L A D O S A L -tos de Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 330, esquina a Pamplona, constan de 
sala, omedor, cuatro cuartos y uno alto, 
servicios sanitarios. La llave en la bar-
bería. Informan en la misma. 
12491 28 m. 
EN LA VIBORA. SE A L Q U I L A , EN »85. i la nueva casa calle de San Anastasloi, 
número 27-C, a una cuadra del tranvía de 
San Francisca; tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, patio, gran bño y ser-
vicio para criados. La llave en la bodega 
esquina a Milagros. Informan en Berna-
za, número 6. Teléfono A-6363. 
12471 30 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS altos de Jesús del Monte, número 543, 
con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de 
baño, con todos adelantos modernos; id. 
para criados, cocina con calentador de 
agua y su horno de hierro. Informan en 
la misma. Su dueño: Mercaderes, 26. 
12264 31 m. 
EN JESUS D E L MONTE S E A L Q U I L A una casita con sala, un salón, comedor, 
servicio y patio, en $12; un salón para 
establecimiento en $20. San José y Re-
medios. 12227 26 m. 
SE ALQUILA. L A CASA ROMAT, 3. cer-ca de Monte: sala, comedor, tres ha-
bitaciones, etc., precio $25. Informa el 
Procurador señor Saenz de Calahorra, en 
Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
12061 25 m. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informan en Bernaza, número 
34. Tel. A-1347. 11980 26 m. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
upa casa acabada de construir en lo me-
jor de la Víbora, calle Segunda, entre San-
ta Beatriz y San Leonardo, Reparto San 
José do Bella Vista, a ejos cuadras del Pa-
radero de la Havana Central de la Víbo-
ra. Compuestas de portal, sala, saleta, cua-
tro grandes cuartos, un cuarto de baño con 
todos los adelantos e Instalación eléctrica 
y un gran traspatio para cría de galli-
nas, sb da barata. Informa su dueño: Ca-
siano Veiga. Someruelos. número 50. Te-
léfono A-7734. 11850-51 25 m. 
A LOS BODEGUEROS: SE A L Q U I L A 
j \ . una esquina, propia para estableci-
miento, con armatostes modernos, en Mu-
nicipio y Fábrica. Jesús del Monte. Su 
dueño en Jesús María, número 62, altos. 
11573 10 Jn. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila, para establecimiento, es-
quina de fraile, en barrio nuevo, con 
buen poblado, a tres cuadras de las 
fábr icas "Henry C l a y " y " E l Agui la 
de O r o " ; calle Herrera esquina a 
Guasabacoa, inmediato a l í n e a de 
tranv ías L u y a n ó - M a l e c ó n . Informa: 
M. Míramontes , L u y a n ó , 121. 
11950 30 m. 
SE ALQUILA EN L A CALZADA DE LU-yanó. esquina a Fábrica, una magní-
fica casa, de esquina, para establecimiento, 
está a una cuadra de Henry Clay. Infor-
man en Reina, 33. "Al Bon Marché." 
11537 26 m. 
C E R R O 
PALATINO SALVADOR Y B E L L A V I 8 -ta. se alquila una esquina. Jardín, por-
tal, sala v cinco habitaciones y gran tras-
patio. L a llave en la bodega. Informan: 
Angeles, 34. Teléfono A-4399r. José Saave-
dra. barnizador. 12663 20 m. 
X>ARATAS. A L Q U I L O CASAS NUEVAS, 
J_> frescas, sala, comedor, tres cuartos, et-
cétera. Pedroso y Cruz del Padre; Infor-
man en el 8. Quince pesos. Tel. A-2531. 
I j ics 2 Jn. 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA-jos. de fabricación moderna, propios pa-
ra una familia corta. Domínguez y Cerro. 
Teléfono A-8043. m , 
12406 « Jn-
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
_ V E D A D 0 
Vfil^róYii" E L VEDADO, C A L L E 
f ^ a t ?» Us 8Prvlclos sanilarios, 
*'« Jardín CTarí?s' Rala. comedor. 
I*0? mCdi¿0 ,l llave *Q la bodega' 
- r — ^ Jn-
• ^ A L L E E (BASOS.) NUME-
meaia cn': n "si,MS ws.is, sl-
m Af»baV, ,'n ,l0 11,8 ltn'i:ls 'a 
?ff'n'"'- gar-Ll (ons»™lr, con cinco 
i , ÍPaa en w y c""rtos para crla-
^ 12694 '̂ nün,ero 54-1 ^ t r e 
la(k.QriIfK: P A R T E fres-
•eclo ri?ona n^derna para 
rge ri6 20 n $30. Gustando 
írU'91 Teléfonos A-
DFT-r - líHll 1 Jn. 
g^fAUO: C A L E E 15 X l ; . . 
f.^edor, cociné 'clr.™ 
P' nfliorn " £as y electricidiid. I 
-•^"o 30. antiguo, entre ' 
1 Jn 
GUANABACO A : SAN ANTONIO. 24. do» cuadras de los Escolapios y el eléc-
trico. L a llave en frente, número 31. le -
léfono F-1139. Informan: Novena, núme-
ro 93, Vedado. 
UANABACOA: R E A L , NUMERO « , 
una cuadra de los Escolapios. La l la-
ve en San Antonio, 31. Informan en Nove-
na, número 93. Teléfono F-1139, \edodo. 
G 
1X662 28 m. 
GUANAR VCOA: S E A L Q U I L A L A H E R -mosa y ventilada casa, calle de Adol-
fo Castillo, número 12. con sala, comedor, 
zaguán, siete habitaciones, cocina y agua 
de Vento. Alquiler $25 m, o L a « l 
la bodega de la esquina e informes: iron-
ía del Comercio, 516. 
10703 ^ 
EN <iUAN ABACO A: SE ALQUILAN cuartos y departamentos con su en-trada Independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gómez, número «2, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
11881 I4 Jn-
i " : sf ~ •' 
A 1 ' ; n f l m e ^ Q J | ^ vna cas.; 
W,0,n»lur r ^ • '•n,r'> v- v 14 
«"^ y ItrI d"f, "•"artos v' p,,r-
* la8 mismas. 7 tre8 cuarto8. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
LOC^ 
C ? 1 * ^ ^1I?er.0 241. entre 23 
' S a ^ J dos n!tha11- 8aleta. tres 
•o p"aHo. i;Sf a ^ " . con todo el 
1 Jn. 
DO -
iaza' « 430 
c u a l q ^ 




?L l tua íre 08 <le 
tíO. fe* de 
r v;' OR P^-NTO D E L 
e°a' .n0mero 70-A, 
sa ca«« ento c,ncuen-
or de mármol, to-
poner, servicio 
« ? 1 en todos 
.""' .etc . . etc. 
Saavedra. 
14^^ _ ono F-1044. 
^ ^ U - ^ V e í r r ^ - b í ! 
Vi La n^tü<la8 como-j j j j * llave en los al-
¿0 m. 
SAMA, 44, MARIANAO 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal, sa la , comedor, nueve habitaciones, 
dos b a ñ o s , garage, luz e léctr ica . T a m -
b i é n hay árbo les frutales. Informan 
para ver la: Sastre e Hijos . Aguiar, 74. 
T e l é f o n o A-2567 . 
C-2804 4d. 23. 
EN ¡SS! E N LUGAR F R E S C O Y 8 A L U -dable por excelencia, se alquila una hermosa casa, con cuatro cuartos, gran co-
cina v espléndido bflfio. Calzada de lo-
lumbla. esquina a Menciona, a tres cua-
dras del paradero de la Ceiba y a dos 
del tranvía "Vedado-Marlanao, apeándo-
se en Mlramar. 12095 1 Jn-
QUEMADOS DE MARIANAO 
6 e alquila la espaciosa casa-quinta. 
Maceo, 3, esquina a Stcinhart. Los 
t r a n v í a s pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana. T e l é -
fono A - 1 9 2 & m . ¥ ü «fe 
V A R I O S 
Santa Clara 
E n la parte m á s céntr ica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse al S r . Antonio G . S o l í s . 
C-2807 15 d. 23. 
S ^ . n ^ 1 ^ ^ . r N DEPARTAMENTO 
bien amueblado, con ocho cuartos ba-
ño y ascensor, situado en la calle ISW* nú-
mero 01. cerca del Parque Central, * por 
$1(5 mensuales. Informes: Keunechv nú-
mero 333, quinta Ave.. New York 
12248 27 m. 
C E A R R I E N D A UNA MAGNIFICA F I N -
^t,C«i 1 2 y ..med,a caballerías de tierra, 
con «hr lcas , de mampostería v teja. Mu-
chos árboles frutales; propia ¿ara vaque-
£ a * . ,£ut*« menores o Granja, situada a 
la salida de Guanabacoa, carretera de Ba-
h-**?^ co?^ entrada Para automóviles. 
SIL a íÍIL DeBaff"e Y San Carlos. Telé-
fono A-4060. 12170 28 m 
p i S O D E A L Q U I L E R E N E L H O T E L 
X Ansonla. Broadway y 74 St., New York, 
be cede por uno a tres meses del verano 
un lindo y lujoso piso, con frente a Broad-
way todo amueblado y alumbrado, com-
puesto de sala, cuarto dormitorio, come-
dor, hall, cocina, baflo e Inodoro, cuarto 
de criados, servicio de mesa y todo lo ne-
cesario a proposito para un matrimonio 
o familia corta. Para más pormenores y 
trato, «n Prado, número 31, altos. Teléfo-
no A-9508, en la Habana. 
12207 26 m. 
C0J1MAR 
Se alquila l a Casa-Quinta C a l z a d a , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Ca lzada , 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F -3578 , y Cuba , 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
H A B A N A 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reil ly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, c a f é " C a r r i o , " vidriera de ta-
bacos. 12677 31 m. 
CUARTOS 
Por cinco pesos mensuales o $2.50 por 
quincena, se alquilan en Maloja. entre A. 
Seco y Sublrana. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono A-9824. Cándido Caballero. 
1267 s jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, ki?., timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998 . 
10525 31 m. 
SE ALQUILA E N APODACA, II, ALTOS, hermosa y fresca habitación, a señora 
o señorita sola, es casa de moralidad y no 
hay papel puesto. 
12696 28 m. 
SE ALQUILA EN INDUSTRIA, 72-A. 1 habitación a la calle amueblada en $14, 
otra sin muebles en $15, alta, y dos a $10 
cada una. En Villegas. 68, una en diez 
pesos, «mueblada, y en San Ignacio, nú-
mero 65, una en $5 y otra en $10, 
12725 30 m. 
TE N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA HABA-na. se alquilan habitaciones, con vis-
ta a la calle, por Teniente Rey, hay te-
léfono. 12680 28 m. 
SE ALQUILA. EN AGUIAR, 81. ANTI-guo. entre ShacOn y Tejadillo, dos 
departamentos y se vende un solar en 
la calle 17, entre D y E, Vedado. 
12752 3 jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-clOn Interior a matrimonio sin niños o 
caballeros, propia para dos amigos, es 
muy clara y fresca: casa tranquila. Cam-
panario, 88, altos, entre Neptuno v San 
Miguel. 12539 28 m. 
QE alquilan habitacioves le-
IO glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nlfns. Se du lun, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapla, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. MantecOn. Teléfono A-8888. 
12586 22 Jn. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde «u gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. Tamolén se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 Jn. 
EN LOS ALTOS D E REINA, 71. S E A L -quila una habitación, entre Manrique 
y San Nicolás, es mny fresca y clara, con 
"pisos de mármol, luz eléctrica, se entra por 
la sastrería. 12540 27 m. 
AMISTAD, 52, BAJOS, SE A L Q U I L A una espléndida habitación con muebles o 
sin ellos, casa de familia. 
12590 • 31 m. 
SE CEDEN DOS PRECIOSAS HABITA-clones. reglamente amuebladas, a per-
sonas mayores, pudientes, con referencias; 
no cocinen ni laven; con limpieza, baño, 
luz eléctrica, teléfono, llavlnes; no papel. 
Neptuno, 44, altos. 
VIW, 27 m. 
"PALACIO GALIAN0" 
CASA PARA FAMILIAS. GALIANO, nú-mero 101, altos, entrada por San José. 
Espléndidos departamentos con buena asis-
tencia, y habitaciones también con todo 
servicio, desde $30 en adelante. Se da ex-
celente comida y se exige moralidad. 
12116-17 1 Jn-
TE N I E N T E R E Y . 19. SE ALQUILAN para oficina, dos departamentos, con frente a la calle, muy frescos. Informan 
el encargado en la misma. 
12597 28 m. 
C ALLANO. 111, ESQUINA A BARCELO-na, en esta hermosa casa de huéspe-des se alquila una espléndida habitación 
amueblada, con vista a la calle, á hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
12596 M ni. 
ü l A Á \ i Ü u ± L A iViAiü i ' jA 
¡ H a b i t a c i o n e s 1 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n yenga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y d é 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
SE ALQUILAN 
espléndidas habitaciones en el nue-
vo edificio de Carlos III y Ayesta-




APERSONAS D E MORALIDAD S E A L -qullan hermosas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje; precios desde 12 
a 20 pesos. También hay un departamento 
Independiente. La casa tiene todas las co-
modidades. Prado, número 93, letra B. al-
tos. 12306 25 m. 
PARA OFICINAS 
Se alquilan departamentos en Mura-
l la , 56, primer piso, derecha. Infor-
man en la misma casa, de 8 a 11 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. 
G 2 7 6 4 8d. 18. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habltadones, con plsoa 
de mármol, con vista a la calle, Acosta, 
5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37. con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
GALIANO, 7-A. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
alto8, para familias, frescos y cOmodos. 
26 m. 
11720 31 m. 
H 0 T E M A N H A T T A N 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones, solo a personas de moralidad. 
"COSMOPOLITA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
10814 3 Jn. 
SE ALQUILA LA SALA Y PRIMER cuarto y saleta, planta baja, con su co-
cina independiente, a personas de mora-
lidad. Jesús Marta, número 49. 
12175 2 Jn. 
EfN PRADO, 18, A L T O S D E L C A F E 'j Solón Bonachea. se alquilan habitacio-
nes baratas y frescas y con vista al Pra-
do. Informan en el café. 12221 26 m. 
CASA BIARRITZ: (.KAN CASA de hués-pedes. Industria, 124, e~8qulna a San 
Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
cia a precios mny módicos. Estricta mora-
lidad. 11060 6 Jn. 
V E D A D O 
DISTINGUIDA F A M I L I A SIN M S O S , alquila, en su espléndida privada ca-
sa del Vedado, una o dos habitaciones 
frescas, con comida excelente. Baño, elec-
tricidad, terraza y dos Jardines. Dos lí-
neas de tranvías. Calle 17, número 18. en-
tre L y M. 12473 30 m. 
CABALLERO, DESEA HOSPEDAJE EN casa particular, con preferencia Veda-
do. Dirigirse por escrltb: F . P., Bernaza, 
número 29. 12860 25 m 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EN 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, S5-30, $8-50, |10-60 y 
$15-90. Hoy casas con todo el servicio y 
Jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-313L 
18738 lo jn. 
P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
m í a a i . 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y F R E S -quíalmo cuarto, con luz eléctrica y te-
léfono, a hombres solos, que puedan pre-
sentar Informes. Habana, 24, altos, entre 
PeOa Pobre y lá Punta. 
11930 25 m. 
GALIANO, 75. ESQUINA SAN MIGUEL. Teléfono 5004. Habitación para matri-
monio, balcón, muebles lujo. Y para fin 
de mes lo más cómodo. Cambian referen-
cias. 12077 26 m. 
BUKN NEGOCIO: S E ALQUILA UN local en $10; a media cuadra de Mon-
te: Figuras, 50, y a una barbería, se pue-
de hacer independiente. También hay una 
habitación, en $9. * 
11639 . £ 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
SOLICITUD: POR ESTE MEDIO, SE solicita saber el paradero de la seño-
ra Mariana Niño de Córdova, o el de sus 
familiares, como asimismo el de Diego 
Valdés, para asunto que Ies Interesa. Pue-
den dirigirse a Ana Real. San Juan, nú-
mero 11, Guanabacoa. 
12705 28 m. 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA de gran Importancia, se solicita a Ramón Mar-
tínez, natural de Culleredo, Coruño, que 
se fué al campo en Diciembre de 1913. Se 
agradecerá Informes cualquier noticia que 
sepan a M. Martínez. Tacón, número 6. 
Se suplica la reproducción. 
12666 1 jn. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE Cuba desea que el señor Severo Enri -
que Rodríguez, vecino hasta hace poco de 
la calle F , número 200. esquina a 27, en 
el Vedado, se person» en sus oficinas pa-
ra un asunto de Interés. 
5-23. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Ramón Rodríguez Pérez, natural 
de Servia, Coruñu, que en Marzo del uño 
pasado trabajaba en una casa comercial 
de Matanzas. José Pérez. Reina, 10. 
52391 16 m. 
C 3678 30d-12 
D RAMON MENDEZ D E S E A S A B E R • el paradero de su hijo Antonio Mén-
dez Alvarez. que hace tiempo se encontra-
ba en el Cerro, Habana. Se suplica a quien 
sepa de él lo dirija a Cerro, 510. Habana. 
12515 26 m. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas. Interiores, frescas y ventiladas, 
para hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Industria, 121, altos, entre San Ra-
fael y San Miguel. 12450 30 m. 
CASA PARA FAMILIAS 
Aguila, 113, esquina a San Rafael 
Espléndidas y frescas habitaciones 
con todo servicio. Baños fríos y 
calientes. Mesa selecta. 
12BR2 30 m. I S e n e c e s i t a n 
SE ALQUILA UN BONITO DEPARTA-mento con balcones a la calle, luz eléc-
trica, muy ventilado; es casa de morali-
dad. Monserrate, 45, altos. 
12438 0̂ m. 
"CENTRAL PARK" 
C a s a para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes a l 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l í n e a s de tranv ías . 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e l éc -
trica y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s 
fr íos y calientes. L a s comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propfo para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A F N E S T R E L L A , 45. BA-JOS, una mucbachlta, blanca, se pre-
fiere que sea española, para la limpieza 
de una casa chiquita y cuidar un niño, 
sueldo 8 pesos y ropa limpia. 
12673 2.8 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 10 a 12 años para que entretenga a 
una niña de tres. Se le dará sueldo, ro-
pa limpia y un trato excelente, calle C, 
número 250, entre 25 y 27. 
1 •-'(«»;{ 28 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA LA calle t, número 129, entre 13 y 15. en 
el Vedado, que sea aseada, sepa cumplir 
su obligación y tenga buena presencia. 
12715 28 m» 
EN LA CALLE DE CARCEL. NUMERO 21-A, altos, se alquilan dos habita-clones: una con balcón y otra en la azo-
tea con o sin muebles, entre Prado y San 
Láiaro. 12613 27 m. 
SE A L Q U I L A N VARIOS D E P A R T A -mentos. propios para familia, oficina 
o comisionista. Informan: Mercaderes, 15, 
ferretería "La Numancla." 
C 2761 8d-18. 
TOVKN CABAL L E BO, ENTRAN-lERO, solicita un cuarto amueblado (con o sin muebles) con una distinguida familia 
cubana. Dirigirse a L Arlano. Lista de Co-
rreos. Habana. 12188 26 m. 
UjTATBIMONIO E X T R A N J E R O E S T A 
iVL buscando cuarto con comida y ser-
vicio en buena familia y solamente en 
lugares situados bastante altos, como la 
Loma del Ma70. etc. No Importa la dis-
tancls: de la ciudad. Ofertas para Habana 
sin valor. Se cambian referencias. Calle 17, 
número 18, entre L y M. 
12475 30 m-
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
pasao del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tlm-
bres. duchas, teléfono, comida, si se desea, l 
M^̂ Mk ^fá^ty*" 121 i Jpk 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E M N 8 U -lar, para criada y (Jue sepa algo de co-
cina, en la calle de Dolores, número 53. 
casi esquina a Porvenir, Víbora. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
12716 28 m. 
SE SOLICITA UNA INGLESA O AME-ricana. para cuidar a dos niños de 7 
y 9 años. Debe traer buenas referencias. 
Calle 2. número 94. entre Línea y 11. 
12724 5 j n . 
Solnmente s s cura radica lm«"*J 
con el J A R A B E D E P U B A m O 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
R e n u c r a y vigoriza la 
pur i f i cándo la . Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por ^ L l f ^ ^ 
C A que sea, se cura sfcmpre por e X t e r m m a c i ó n riel ^ J ^ ^ ^ d S ! 
como cualquier otro padecimiento originado por malos hammt* a n q u í " , 
dos o hereditarios. _ , „ _ , , xj. i t 7 
De venta en Boticas y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o ; BeTascoaia K o . 
GONORREAS 
Garant izamos su r á p i d a c u r a c - ó n con Isa renombradas 
C A P S U L A S D E L D R . J . G A R D A N O 
Sin producir estrechez, dañar el r i ñ o n n i descomponer e l e s t ó m a g o . 
Venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N . 117. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE quiera acompañar una familia a Espa-
Ca (Asturias.) Gertrudis, 31, Víbora. 
12340 25 m. 
C 
RIADA Y COCINERA, SE N E C E S I -
tan en Villegas, 106. 
12374 25 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA. Sueldo: ?15 y ropa limpia. San José, 
93 o 97, altos. 12387 25 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA para corta familia, que entienda algo 
de cocina. Sueldo: 15 pesos. Concordia, 
115-B, altos. 12359 25 i. 
TOVENCITA PARA AYUDAR A LOS quehaceres de la casa, se necesita en 
Figuras, 14, bajos, entre Lealtad y Esco-
bar. Octo pesos y ropa limpia. 
12233 27 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que sea limpia y trabajadora. Suel-
do $15. Calle 2o. número 398, entre 2 y 
4, Vedado. 12535 . 27 m. 
O E SOLICITA UNA CRIADA. FINA, PA-
lO ra servir a una señora. Tiene que sa-
ber coser, planchar vestidos y tener bue-
nas referencias. Re preferiría francesa; 
de lo contrario peninsular. Se paga buen 
sueldo. Calzada, 103, esquina 4, Vedado. 
TLT.:u 27 m. 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE SOLICITA una criada de mano, que sea fina y 
sepa su obligación. Dos de familia. Suel-
do 15 pesos mensuales y ropa limpia. Se 
exisren referencias. 
12537 27 m. 
SE SOLICITA 
una buena criada para comedor, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y tenga referen-
cias de casas respetables. Se da muy 
buen sueldo. L o m a del Mazo, calle de 
L u z Caballero, entre Carmen y Patro-
cinio. V i l l a Amel ia . 
12654 27 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA, pecte* sular, que no aea vieja y sea aseada, 
que avude a los quehaceres para tres dé 
familia, buen sueldo. Neptuno, 216. altos. 
rjr.74 27 m. 
SE SOLICITA. EN VILLEGAS, 6, A L -tos, una cocinera que sea inte.isrenM 
en su oficio; sueldo $20-00, y una criad» 
de mano; sncldo, $15-00; si saben trabajal 
se Ies subi rá el sueldo. 
12430 28 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA CO' cinar a un matrimonio solo y bacei 
la limpieza de una casa pequeña. Ha dt 
dormir en la colocaelón. Jesús del Montaj 
número 518. • 12659 27 Uj 
i : solicita. Fórrales, ' so, una 
cocinera, peninsular, de mediana edad, 
que ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa y duerma en la colocación. Sueldo: I I 
pesos y ropa limpia. 
12553 27 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. JO-ven, para 3 personas, se le da parí 
la plaza o viajes pagos; puede dormir o no 
en la colocación. Calle 25, número 215» 
entre G y H , Vedado. 12472 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. FOR-mal, que sepa cumplir y tenga referen, 
das. San Rafael, 100-A, altos. En la mis-
ma una muchachita de 15 a 16 años. 
12468 2G m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN, que ayude a !a limpieza para un ma' 
trimonlo. O'Reilly, 93, 2o. piso. M. Al'-
varez. Sueldo: 15 pesos. 
124&1 26 m. 
COCINERA SE NECESITA PARA UNA familia de comerciante y muy corta, 
I Ha do ser peninsular. C. de Cristina. 52. 
12529 26 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA y formal, que sepa algo de cocina y 
los quehaceres de tina corta familia; si 
no es formal que no se presente; no Im-
porta que sen de edad, buen sueldo. Infor-
man : Vives, 59, esquina a San Nicolás, bo-
dega. M. Cañón, 
r.'.-^r, 31 m.. 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA una que tenga recomendaciones para ser-
vir a un matrimonio sin hijos. Sueldo 16 
pesos v ropa limpia. Calle 12, esquina a 
11. Verlado. l-."'73 27 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, que sea limpia y trabajadora, 
sueldo $12 y ropa limpia, es pura corta 
familia. San Lázaro, 342. 
12007 27 m. 
SE NECESITAN PARA MONSERRA-te. 95. una buena criada de mano y 
una buena cocinera, con $20 de sueldo, si 
no tienen buena referencia que no se 
presenten. 1260S 27 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, en la Calzada del Cerro, número 552, 
esquina a Peñón (chalet.) 
12595 27 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 15 a 18 afios. para manejar a una niña 
de un afio. Se le da sueldo. O'Farr l l l , 30, 
Víbora, después del paradero de los tran.. 
vías. 12622 27 m. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA una, peninsular, para todo el servicio 
de corta familia; meuos la cocina. Que 
sepa coser y presente buenos informes. 
Estrella, 99. 12405 27 m. 
SE D E S E A UNA CRIADA QUE SEl 'A de cocina y para ayudar a los queha-
ceres de la casa; se prefiere peninsular, 
de mediana edad. Carlos I I I , 205 bajos 
12632 27 m. 
KM VILLEGAS, 58. SE SOLICITA UNA buena criada para la limpieza, que 
sea limpia y trabajadora. 
12433 27 m. 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA. RE-
clén llegada, para los quehaceres de la 
casa y ayudar a la cocina. Sueldo: 15 pe-
sos v ropa limpia. Calle H, esquina a 21, 
altos. Vedado. 12530 27 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sea limpia y trabajadora y tenga 
referencias. También se solicita en la mis-
ma casa un criado para limpiar y fregar, 
con referencias. Calle Y , número 33, Ve-
dado. Horas: de 1 a 5. 
12470 26 m. 
QE SOLICITA UNA JOVEN. DE CORTA 
io edad, con sueldo moderado y ropa lim-
pia, para una casa de moralidad donde 
hay otros criados. Informan: Acosta, nú-
mero 83, altos, de 7 a 10 a. m. 
12456 26 m. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que tenga referencias, en Be-
lascoaín, número 30, altos. 
124S7 28 m. 
EN ZULUETA. 3«%-B. SE SOLICITA una joven, de 12 a 14 años, para ser-
vir a un matrimonio. Se toman referen-
cias. 12436 26 m. 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
io tenga recomeiiflíHÍ,'.ii: sueldo. 15 pesos 
y ropa limpia, en Tejadillo. 32, bajos. 
12481 26 m. 
/CRIADA DE MANO SE NECESITA II l Y 
\ J entendida y sepa coser curiosa para 
muv corta familia de un comerciante. C. 
de Cristina, 52. 12528 .26 m. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O peninsular, para corta familia, que sea 
formal y traiga referencias. 15 pesos y 
ropa limpia. San Miguel, 100. bajos, en-
tre fíervaslo y Belascoafti. 
12429 26 m. 
CRIADOS DE MANO 
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO. 
_ peninsular, que sepa servir a la mesa 
y que no' tenga pretensiones. Morro, 3. 
12720 28 m. 
S 
SE SOLICITAN 
dos buenos criados de mano, uno para 
el comedor y el otro para los d e m á s 
servicios, que sepan su o b l i g a c i ó n y 
presenten referencias de casas respe-
tables. Carlos I I I , n ú m e r o 24. 
IL'.-.L-l 20 m. 
"VECESITO UN BIEN CRIADO DE MA-
i^l no y una buena criada para hnliltnHo-
nes y otra para coser. También una coci-
nera y un muchacho. Pago buen sueldo. 
Habana. 114. 12363 25 m. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINERA. PENINSU-lar, que ayude a los quehaceres de la 
casa. Solo 3 de familia. Sueldo conven-
cional, calle C, número 250, entre 25 y 27. 
12692 28 m. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. PA-ra criada de habitaciones, que traiga 
referencias. Y sin pretensiones. Morro, 
número 3. 
12719 28 m. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
O subir, que entienda algo de costura 
y sepa vestir a la señora. Sin pretensio-
nes. Morro, número 8. 
12721 28 m. 
SE ALQUILAN EN PLENO CENTRO co-mercial. Aguiar. 47, modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia y dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono A-6224 11321 8 Jn. 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y 8AN-ta Clara. Habitaciones las más clams, 
frescas y sanas de dentro de la ciudad. 
Se exigen referencias. 
EN 23 Y B. VEDADO, SE NECESITA una criada de mono, española o cu-
bana, blanca, para limpiar unas habita-
ciones. Sueldo 15 pesos. 
12728 28 m. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para comedor, que sepa servir mesa y 
otra para habitaciones, que sepa zurcir y 
coser a máquina. Belascoaín, 28, altos. 
12681 28 m. 
MANRIQUE, 130, ALTOS. SE SOLICI-ta una criada que sepa cumplir con 
su obl igación; sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. 12753 ¿8 m. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. PA-
O ra un patr imonio y que ayude la 
limpieza de una casa chica. Sueldo $15 
y mpa l impia. Luz, número 22, altos. 
123691 28 m. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, EN O' 
Rellly, 93, primer piso. 
12698 28 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-clnar y ayudar a la limpieza de corta 
familia. Milagros y Felipe Poey, Víbora 
se le paga el pasaje. 
^ 2 7 28 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA tres personas en Luz, número 80, que 
sepa cumplir con su obligación. 
12687 28 m . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para casa de comercio. Que sea limpia 
y sepa cumplir con su obligación. Suel-
do : 20 pesos. Villegas, 77, altos. 
12375 25 m. 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA U VA que sepa bien su obligación. Se piden 
referencias. Concordia. 54. bajos. 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA AYU-dar a la cocina. Matrimonio; solo comi-
da y $5 de sueldo. Soledad, número 11, 
altos. 12373 25 m 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-que sepa bien su oficio y sea limpia. 
Es para un matrimonio solo. Aguiar. 60 
12353 25 m. ' 
J^N L A C A L L 25, NUMERO 830, ESQUI-j na F, se solicita una cocinera pan 
corta familia. 12466 26 m. 
IPU OBRAPIA. 109, ALTQS, SE SOLI-.J cita una buena cocinera, que guise a la 
criolla y que sea limpia. Sueldo: diecisie-
te pesos. 12437 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA dos de familia. Neptuno, 43, librería, 
Informarán. 12434 26 m. 
PARA MUY CORTA FAMILIA, SE SO-llclt.i Una criada, para la cocina y lim-
pieza, en la calle C, entre 27 y 29, cuarta 
casa. Acedado. Sueldo $16 y ropa limpia. 
12423 28 m. 
PARA E L R E P A R T O ALMENDARES, se solicita una cocinera, blanca, con refe-
rencias. Informan: Juan Bruno. Zavas, 
número 36, esquina a Estrada Palma, Ví-
bora. 12509 26 m. 
QE SOLICITA l NA COCINERA PARA 
O corta familia. Se da buen sueldo. Ra-
yo, 39, bajos. 12377 25 m. 
V A R I O S 
UN HOMBRE 
se d e s e a p a r a u n t r a b a j o f á c i l , s e -
r á b i e n r e t r i b u i d o . D i r i g i r s e a A c o s -
ta , 1 1 3 , m o d e r n o ; d e 8 a 9 a . m . 
12682 27 m. 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON 100 PE-aos, para una casa y fonda, dan de 
garantía $140. Bernaza, número 44, Haba-
na; de 8 a 11 y de 1 a 4. O'Relllv. núme-
ro 32, ciudad. 12S95 28 m. 
SE SOLICITAN OFICIALAS PRACTICA y formal, para vestidos de seQoras y 
aprendlzas. si quiere puede dormir en el 
taller. Madame Lamhord. Trocadero, nú-
mero 111, altos. 21717 28 m. 
PARA TRABAJAR UNA MAQUINA DE dobladillo, de ojo. movida por electri-
cidad, necesito una operarla, es plaza lija 
y pago buen sueldo, pero ha de ser prác-
tica, si no es así que no se presente. Ma-
dame Copín. Comf»>tela, 50. 
12722 28 m. 
SE SOLICITAN CON BUENAS REFE-rendas, dependlentas-agentes, pan 
vender ropa de última novedad para se-
floras, caballeros y niños. Si quiere con-
teste por correo, mande sellos de dos cen-
tavos. Hay infinidad de novedades a mi-
tad de su valor. " L a Moderna America-
na." Gallano, número 93, Habana. 
1̂ t:;o 8 jn. 
ATENCION 
Se solicita socio con 500 pesos para con 
otro para un negocio que deja 200 pesot 
mensuales. Informes: de 7 a 9. O'Reilly. 
9 y medio, frutería. 12758 28 m. 
/COMPRA-VENTA: PARA ESTE GIRO 
\ J en prendas, ropas y muebles, se ne-
cesita un experto dependiente, buen sueldo 
y demás emolumentos, se requiere buenai 
referencias. Calzada del Cerro, 616, infor-
marán. 12634 27 m. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 16 A 18 años, para criado de limpieza y repar-
tir ropa, precisan referencias. Empedra-
do, número 53. 12625 27 m. 
OFICIALAS, .MEDIAS .OFICIALAS Y aprendizas de costura, se necesitan en 
la Maisón VersailleB. Villegas, 65. 
12658 * 27 m. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE NECESITAN MEDIAS OPERARLvá y aprendizas de modista, en O'Kellly, 
número 53, altos. 
12395 26 m. 
SOCIO; S E D E S E A E N T R A R COMO so-cio activo aportando algún capital, en 
un negocio que esté en marcha. A. M, 
Apartado 413, Habana. 
1-416 26 m. 
rON $100 O $200 LE GARANTIZO QUÍ se ganan más de $200 al mes; solicita 
una persona con dicha cantidad para ne-
gocio dé retratos que se le enseñan « 
hacer. Martí. 73, Regla. 
12518 26 m. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA LAVAN P E -
O ra. para casa particular, que lave dri-
les, (buen sueldo.) Calzada, entre H e L 
Vedado. 124,V. 26 m. 
Q E SOLICITA UN OPERARIO DE SASÍ 
O tre, que sepa bien su obligación, ea 
Chacón, número 14. bajos. 
12493 26 m. 
SOLICITO UN SOCIO CON $2.000 PAR* un negocio que se le dirá. Deja men-
sual $200; se prefiere formal y honradev 
Tenlene Rey, 69. M. Pérez. 
123S0 ! 25 m. 
K SOLICITA I \ TENEDOR DE L l i 
^Tos. de mediana edad, que sepa inglés, 
que tenga conocimiento de corresponden-
cia en general y sea práctico en el rama 
de víveres. Se requieren buenas referen-
cías. Diríjanse al Apartado 236. 
. (' In. 10 my. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas eq 
un comercio lucrativo; no se necesita 
c a p ü a i ni experiencia. Garantizamoi 
$150 al mes, hay quieres ganan mu* 
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A 1 N % 
R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez A v e n u ¿ 
Chicago, E . U . 
QOL1CITO, PARA PLAZA, VENDEdÓr: 
O cobrador, con garantía metálica v 
agradecerá no busquen cartas ni comna! 
filas de fianzas, porque no serán admffi 
del :cinfé0rman^íiba ^ M u r « ^ , el d S 12356 26 m. 
$300 mensuales ganan mis agentes 
Necesito muchos. Nuevos artfniii«. 
maré de 11 a L Interior Isfi r^íf3' I2for-
llos rojos para frannueo doi 6 8e-
etc. a. a á s s a ^ ^ a i s r * ^ 
O, 
ü i a r i u DE LA MARINA 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
* V I L L A V E R D E Y CA. 
IGran Acenclíi de Coloca clone». O'Relly, 
& Tel«on© A-284*. SI quiere vsteñ tener 
*in bnen cocinero de cnsa particular, ho-
*el fonda o estahleclmlento, o cawarero^ 
«r iados dependientes, ayufinnte». frefrado-
Tes repartidores, aprendices, etc, qiu' ee-
Uañ «u ohllpaciftn. llamen al telófono d« 
*<;ta antlpua v acreditada casa, qiu- le ios 
í i c i l i t a r á n con buenas referencias. Se 
inandan a todos los pnehlos de la Isla y 
trahitadores para el campo. 
10<Í27 ai m. 
MIGUEL TARRASO 
Jkpencla Colocaciones. Teléfono A fiST5, 
•Agniax, 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes,, porteros, ayudantes, frepadores, npren 
dices, rejmrtldoren o cnanto personal ne-
Besite. 12593 2T m. 
ROQUE GALLEGO 
'Ajrwcla de Colocadonee "La América." 
I n r , 91- Teléfono A-M04, En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocinaros, porteros, cliauffeurs, 
aj-udante« y toda clase de dependiente». 
También con certificados crianderas, crla-
>das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras v lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Hoque Gallega 
"LA CUBANA" 
Gran Apénela de Colocaciones, de Enrique 
t l u m a . VIUerss. 92- Teléfeno A-SS6S. 1U-
hldamentc ifacillto toda clase de personal 





TORRE Y COMPAÑIA 
"LA MEJOR" 
>k.gencla de Colocaciones. Ejcldo, 2-A. Te-
léfono A-6562. Facilitamos toda clase de 
bersonal ynrn servicio doméstico y para el 
tampe. ll'336 31 m. 
A LOS 
MANTECADEROS 
Tenemos toda dase de ar-
tículos para esta industria. 
Pida catálogos hoy mismo, 
de interés para los cafete-
ros, dulceros, fábricas de 
refrescos y fabricantes de 
helados. 
S ü J L H i í 
DESEA COLOCARSE TNA PEMNSC-lar, no muy joven, para habitaciones, 
coser en máquina y marcar o manejadora, 
es sola y ha servido en buenas casas; vu 
al campo y al extranjero. Informan: Ca-
lle 8, número 8, entre Calzada y Quinta. 
11413 26 m. 
SE OFRECE ÜVA JOVEN, PARA L I M -pieza y coser o manejadora; no tiene 
inconveniente en Ir a viajar, gana buen 
sueldo. Informan en Vapor, número 24, 
habitación nílmero 3, altos. 
12614 27 m. 
CRIADOS DE MANO 
PARA CABALLERO O COMEDOR, DE-sea colocarse un criado con referen-
cias de las casas donde ha servido. Infor-
man: «'alie H . nílmero 46. habitación 32. 
12704 28 m. 
H I G V 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados^ Mantecado, 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharl tasi 
% 5-00 l i b r e j e porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ. 
A G U I A R 126. Hal 
DESEA COLOrARSE B I E N SIRVIEN-te. fino y de buena presencia, para 
casa particular: 1<> inisuKi fuera de la Ha-
bana siendo buena familia: tleue quien 
responda por él. Danin razón en Linea v 
M, bodega. Teléfono F-1942. Vedado. 
12750 2S m. 
DESEA COLOCARSE DE ( RIADO DE mano, un español, de mediana "edad, 
práctico en el servicio; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Calzada v Baños. Te-
léfouo F-1629. 12898 27 m. 
PARA CABALLERO SOLO O CORTA familia, desea colocarse un buen cria-
do muy práctico en el servicio doméstico. 
Buenas referencias. Informan: Teniente 
Rey, urtinero 77, hotel "Europa," habita-
ción número 20. 125S0 27 m. 
CRIADO DE MANO: DESEA COLO-carse con práctica y buenas referen-
cias de casas anteriores. Vedado. Linea y 
2, bodega. Teléfono F-1331. 
12592 27 m. 
AL NECESITAR USTED 
PRODUCTOS QUIMICOS 
PIDALOS A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos, Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceites. 
Grasas. Colores y Esencias, Abo-
no» Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L DES-
T K I CTOR DEL MAKABÜ, llentruc-
tor eficaz del "marabfl," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SELLA TODO: Fl compuesto mi-* 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y OAR-
BOLINEUM, el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para telas las 
Industrias. 
THOMAS F. TURULL 
Muralla, 2 y 4. HABANA 
JARDINERO DE PROFESION. BE HA-ce carao de arreglar toda clase de tra-
bajos de jardiner ía , asi como alinear Jar-
dines, formar enredaderas si sns Jardines 
están en malas condiciones, avíseme que 
pronto se los pondré a su guesto por el 
mismo precio que otros que tengan el nom-
bre de jardineros, me hago cargo en el Ve-
dado y la Víbora. Dirigirse a la esquina de 
Pellclas y Dolores, bodega en Jesús del 
Mone. 12484 26 m. 
CAMBIO DE POSICION 
Caballero que hace años ocuoa elevado 
puesto en Importante Compañía, serio y 
honorable, cambiar ía posición por Secre-
tarla de señorita, señora o caballero que 
•leseen persona de onflanza para el ulda-
do de sus Intereses. Tiene, además, múl-
tiple» referencias. Informes a M. Pérez. 
Aguila, número 221. 
12340 29 m. 
' W ' M i i m i m t n n m i n m i i t i i f i i i i i f i i i f i i i m 
TONERO E 
^ H I P O T E C A 
10367 81 m. 
14 j n . 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l E-nlnsular, de criada de main»; s.-ibe 
bien sus deberes; no asiste por tarjetas. 
Soledad, número 2, Habana. 
12393 ?6 ni. 
t^ > A JOVEN, EBP ASOLA, DESEA < «>-J locarse, de criada de mano o para el 
í e r v l d o de cuartos: entiende un poco de 
Bostura y sabe cumplir con su obligación, 
in fo rman: Lealtad, 109, altos. 
12674 28 m. 
TTTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
I v J colocaíse. en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias, prefiere al Vedado. Informan: 
Vaprtr. 20, bodega. 
13686 m. 
tTNA PEN1NSI LAR, DESEA COLOCAR-' se. en casa de moralidad, de criada 
de mano. Informan: Mercaderes, 39. bo-
dega. 12083 28 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Calle Antón 
Recio, número 50. Desea colocarse un se-
ñor, peninsular, de jardinero o de porte-
ro o de camarero. Antón Recio, 50. 
12408 26 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano o manejadora: sabe 
cumplir con su obligación: tiene quien la 
recomiende; no sale al campo. Admite pos-
tales. Dirección: Cuba, número 16. 
12409 26 m. 
TAESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO 
U criado de mano, práctico, fino, buena 
presencia, trabajador, con referencias. 
También un buen portero. Habana. 114. 
Teléfono A-4792. l-,362 25 m. 
XTN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-) carse de criado, camarero o cosa aná-
loga; no tiene inconveniente'en i r al cam-
po. Para más informes: Malojn, núme-
ro 53. Tel. A-3090. 12353 25 m. 
/BOCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-
ce a casa particular o casa comercio, 
sabiendo bien su obl igación; tiene raran-
tlas. Informan: Empedrado, 81 o teléfo-
no A-2578. 12656 27 m. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO, PE-nlnsular, de mediana edad, con mucha 
práctica en el servicio domést ico; tiene 
quien responda por su trabajo y su hon-
radez. Consulado, número 94, antiguo. Te-
léfono A-4775. 12412 2G m. 
C^ON BUENAS REFERENCIAS SE J ofrece como criado, portero o al cui-
dado de un almacén, sabiendo leer y es-
cribir y bastante contabilidad, un joven 
de 2R años. Informan: Monte, 364, La Com-
placiente, Teléfono A-6971. 
12477 — 26 m. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano: sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende. 
Informa : Conde, 13, altos, entre Bayona y 
Compostela. 12440 26 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QI E SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Aguiar, 11, bajos. 
12667 28 m. 
PENINSULAR ,CON CUATRO A5fOS DE Cuba, desea colocarse de manejadora 
o de cuartos, en casa de moralidad : no le 
«lenta el Vedado. Araraburo, número 32, 
o San Rafael, sas t rer ía . 
12708 28 m. 
ípkESEA COLOCARSE TNA MVf HACHA, 
J-S peninsular, para criada de mano o un 
matrimonio solo para todo. Informan en 
Corrales, número 4. 
126*4 28 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MCCHACHA, española, para criada de mano o ma-
nejadora : tiene buenas referencias. Infor-
man : Cuba, número 16. alloa. habitación 
E l ; no admite tarjetas y que sea casa 
formal. 12732 28 m. 
UNA MUCHACHA, PENUNSVIAR. DE-sea colocarse de manejadora o criada 
de cuartos, en casa de moralidad: sabe 
cumplir con su obligación. En la misma 
te coloca una buena cocinera a la criollft y 
española. Informan: calle Amistad! nú-
mero 136, habitación 82. 
12747 28 m. 
XTN A SESORA, DE MEDIANA EDAD, J sola y sin pretensiones, desea encon-
t ra r una colocación para cuidar un niño 
o limpieza de habitaciones; prefiere para 
el campo. Aramburu, 23, 
12536 27 nl. ^ 
DOS JOVENES. PENINSULARES, DE-sean colocarse; una de criada de ma-
no y la otra de cocinera; no duermen fue-
ra V tienen buenas referencias. Informan 
en Inquisidor, 29. 12957 28 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA encontrar una casa formal, para cria-
da de mano: tiene quien la garantice. In -
forman en Reina. 71, en la sastrer ía . 
12541 27 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE criada de mano: sabe cumplir con su 
deber. Informan: Someruelos. número 5, 
esquina a Corrales. 12431 20 a,. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, r*-pañola. de criada de mano o maneja-
dora: lleva poco tiempo en el país. Tiene 
qnlen la garantice. Informa la encargada 
de Maloja, número 199-B. 
12404 • 26 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha. peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe bien su obligación; no 
admite tarjetas. Informan en Jesús Pere-
grino, número 53. 
12426 26 m. 
MATRIMONIO: DESEA COLOCARSE, peninsulares, de mediana edad: ella 
gran cocinera, y él de criado, cobrador o 
para otros trabajos aná logos ; los dos tie-
nen recomendaciones de casas que han 
estado y (lisponen de dinero en metálico 
si es necesario. Someruelos. número 10. 
habitación número 7. Habana. • 
12660 28 m. 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SA-J be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe hacer 
dulces. Tiene referencias. Informan: Agua-
cate, esquina a Obrapía. carnicería. 
12736 28 m. 
UNA JOVEN, DE PUERTO RICO, DE-sea colocarse, de manejadora o cria-
da de mano, pues sabe los quehaceres de 
la acsa. Informan: Someruelos, 59. 
12506 26 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS, peninsulares: una de cocinera para 
dormir en la colocación y la otra de ma-
nejadora: tienen buenas referencias. I n -
forman en Luz, número 52. bodega. 
12741 28 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, QUE SE embarca para España el 10 de Junio, 
se ofrece a llevar un niño a casa de su 
familia, a cualquier punto de Galicia, o de 
otra parte en España, es persona de con-
fianza y cuidadosa, acostumbrada a em-
barcar y llevar niños a casa de su fami-
lia, vuelve para acá en Septiembre, infor-
man: Reina, número 117, esquina Lealtad, 
carnicería. 12435 26 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe coser a mano y a máqui-
na. Informan en Gloria. 9, moderno. 
12496 26 m. 
SE COLOCA UNA JOVEN, PENINSU-lar, de criada de mano o manejadora; 
tiene referencia. Aguila, número 55. 
12507 26 m. 
DESEA COLOCARSE UNA H I ENA co-cinera peninsular, para comercio o 
particular, limpia y buena sazón. No ha-
ce más que la cocina. Es muy formal y 
tiene buenas referencias. San N'lcolás, nú-
mero 251. 12567 27 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, peninsular, sabe cocinar a la 
española y a la criol la; tiene buenas refe-
rencias; si el sueldo lo amerita, no tiene 
Inconveniente en limpiar. Informan en 
Aramburo, 46. v para mejor, en la bodega. 
12591 27 m. 
(BOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-J locarse, en casa de moralidad. San Jo-
sé, 99, altos. 12629 27 ra. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe tra-
ba lar bien. Informan en Santiago, 21. altos. 
i : . ' ^ 27 m. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o pa-
ra cuartos; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Menos de 
16 pesos y ropa limpia no se coloca. In-
forman : Obispo, número 62, altos. 
12572 27 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en Corrales, núme-
ro 3. 12569 27 ra. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Calle L , número 295, 
Vedado. 12440 26 m. 
SE DESEA ( OLOCAR UNA PENINSU-lar de cocinera, en casa de moralidad; 
sabe bien la obligación; en Teniente Rey, 
47. entrada por Aguacate: a todas horas; 
no va para fuera ni duerme en la colo-
cación. 12623 27 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan en 
Silos, número 9. 
12442 26 ra. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera o criada de ma-
no, para una casa familia de moralidad; 
no se admiten tarjetas. Informan: Calle 
15. número 591. Vedado. 
1261R 27 m. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Salud, 134. 
12611 27 m. 
UNA JOVEN, PNINSULAR, DESEA co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Cruz del Padre, número 2. 
12492 26 m. 
UNA SEftORA, PENINSULAR, DESEA co4ocarse de criada de mano o ma-
nejadora, con una niña chlquiica o sin 
ella. No se admiten tarjetas. Informan 
en Maloja, 185. 12519 26 m. 
COCINERA V REPOSTERA, DE ME-dinna edad, desea colocarse en casa 
I de corta familia o de comercio; tiene bue-
nas referencias; no admite tarjetas. In -
1 forman: Monte, número 383. entrada por 
I el café. 12548 27 ra. 
DOS PENINSULARES, HERMANAS, de-sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano una y la otra de 
cocinera. Tienen referencias. Informan: 
Obrapía. número 67, altos. 
27 tu. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
«riada de mano; siendo corta familia ayu-
fla pu la cocina. Tiene referencias. Infor-
man: Jesús María, número 49. 
1̂ 860 27 ra. 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA orla 
da de mano, en casa do moralidad; 
Üene referencias de donde ha estado.. In -
forman: Revijlagigedo, número 20. bajos; 
la encardada. 1"624 27 m. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Muralla y Oficios, 
altos, frente al número 2. 
12621 27 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. DE criada de mano o manejadora. Infor-
mes: calle M. entre Línea y 17, Vedado. 
Ealler de lavado. 
12556 27 m. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse para criada de mano; sabe 
cumplir con su obl igación; no tiene In-
conveniente en Ir al campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Campanario. número 
2Í5 altos. Departamento número 5. 
12547 27 m-
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación: sabe francés y español. Infor-
marán : Muralla, letra B, fonda La Pri-
mera de La Machina. Xo se admiten tar-
jetas. 12523 26 in. 
"VTATRIMON l o ESPAÑOL, DESEA CO-
ItX locarse, juntos o separados, en casa 
particular o de comercio; ella cocinera-re-
postera española, criolla, americana y fran 
cesa; él para cualquier quehacer de la 
casa. Duermen fuera del acomodo; buenas 
referencias. Informan: Reina, 133. habi-
tación 12, altos. 12640 27 m. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra o criada una Jovencita asturiana, 
recién llegada, acostumbrada a servir en 
la capital. Si no es casa de moralidad es 
inútil que se presente. Zequeira, número 
117. antiguo. 
12460 26 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Infor-
man: Figuras, número 21, carpinter ía . 
12360 25 ni 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
w..ulan0, l<*von' <1UP "ib** cumplir con su 
obllpación; n < tiene inconveniente en Ir 
al Vedado. En la misma una cocinera de 
mediana edad. Campanario, número 4. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, manejadora o para hablacio-
nes; es española. Informaran: Vedado, F, 
número 8, cuarto número 14, 
13888 25 ra. 
TTNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende algo de cocina. 
Cieñe referencias. Informan: Buenaventu-
ra. 45. Víbora. 12630 27 m. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, QUE J leva tiempo en el país, desea colocarse 
en casa de moralidad, de criada de mano. 
Sabe cumplir bien. Tiene referencias. In -
forman : Lamparilla. 94. 
12384 25 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una peninsular. de mediana odad fina: sabe coser y tiene muy bue-
uos informes. Bernaza, número 
12619 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSC-lar. de mediana edad, de criada de ma-
no; sabe su oblifración y tiene buenas re-
comendaciones. Dan razón en la Víbora, 
calle Lawton, esquina a Sana Catalina! 
i bodega. 12385 25 m. 
27 ra. 
O E DESEA ( O L O Í A R VNA SESORA. 
O peninsular, de criada de mano o nia-
neladora. en onsa de moralidad, prefinen-
-le el Vedado. Concordia. 191, aniguo. • 
12403 -" '" 
{CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA SESORA, PENINSULAR, SE c o -loca de cocina, o sea del servicio de 
mano, para corta familia; no duerme en 
la colocación. Informan en Luz, 42. Haba-
na. 12497 27 ra. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, SE CO-loca de cocinera; cocina a la española 
y a la criolla: y algo a la francesa: iene 
garant ías , si es preciso; no se coloca por 
días, sino por meses; no hace más que 
la cocina; duerme en su casa. Vive en 
Estrella, 42, habitación 27. 
1'_'508 ^6 ra. 
UVA (i ENERA L COCI N ERA-HEPOS-tera, madri leña, hace cuatro meses 
llegó de España, desea colocarse en casa 
de moralidad. Tiene referencias. Indus-
rla. 119. L2586 26 m. • 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse; iene referencias. I n -
quisidor, 24. carnicería. 
12526 26 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o 
particular, tiene referencias: no duerme en 
la colocación ni va fuera de la Habana. 
Informan: Inquisidor. 27. bodega. Telé-
fono A -329C. 12461 26 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de mediana edad, do cocine-
ra, para corta familia, o servicio de ma-
trimonio solo; duerme en la colocación 
Informan: Estrella, 39, altos (anMguo.) 
" g g 26 ra. 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE* S ABE 
V^guisar a la española y criolla, desea co-
locarse en cusa moral. Tiene referencias 
Informan: Amistad, 136. 
tfjgj 25 m. 
Ü
NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de cria 
,]« dfe mano. Tiene referencias. Informan : 
Sol número 106, tren de lavado. 
i r . o i m- _ 
UTNA PENINSULAR, DESEA COLO-
U 'carse. en casa de moralidad, de cria-
tlá de mano. Tiene referencias. Informan: 
Monte. 12. 12357 -•' m- . 
X^ N A JOVEN. PEN IN SU LAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadorn. Sebe cosei 
a "nano y a máquina. Tiene referencias, 
laferraan: calle M y 13, bodega. Vedado. 
I J.Mf. - ' ' "•• , 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, Ñ U B * 
U colocarse de criada de mano, l l ene 
Inienas referencias. Informan: Dragones, 
iidmero L Tel. A-4580. 
12266 25 m-
LtSA JOVEN, ASTURIANA, DESEA una ) casa de moralidad, para la limpieza 
de linhitaclones; sabe coser a mano y má-
quina : sabe cumplir con íu obligación. 
Informan: Habana, fi.jti, esquina O'Reilly. 
12701 28 m. 
DBSEA COLOCARSE UNA BU^NA CO-ciñera, peninsular, cocina a la espa-
ñola y criolla : y una manejadora, con bue-
na* recomendaciones. Salud, 24, finstrería. 
1 J 25 ra. 
DESEA COLOCARSE UNA SESÓrT DE cocinera a la española. Informan en 
Hospital, número 5 y tiene quien la re-
comiende. 12:?39 or ni 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para "habitaciones y la otra para co-
medor; que tengan referencias. También 
una cocinera que duerma en la colocación, 
i Sueldo: a $20 cada una. Informan en Vi-
| llegas, número 92. 
12748 v, 28 m. 
SE DESEA COLOCAR VNX PRNINSV lar. de cocinera; no va para la Haba-
?V.lnf.S2?,lnJ •,f'!,flí, Monte, 186, bajos, 
habitación número 8. 
1234» 
D 
ESE A COLOCARSE PARA CRIADA 
!_> de mano o manejadora, una Joven, 
oeninsular, con referencias. Informan en 
Clenfuegos. 45. puesto de frutas. 
12504 26 íu. 
SOLICITA CASA PARA SERVIR DE coiupafiía. coser y cortar, con perfec-
ción, señorita culta, de moralidad; tam-
bién se ofrece para el interior. Excelentes 
referencias. San José, número 9. altos. Te-
léfono A-1890. 12759 28 m. 
COCINERA. ASTURIANA, QCF. SARE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse e-i casa moral. Sube rir reposte-
ría. Tiene referencias. Duerme en el 
acomodo. Informan: Revlllagigedo 4 
12347 i» m. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar de criada de habitaciones o para 
acompañar a una señora ; sabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones. 
Informan: Conde. 21. bajoa, entre Picota 
v Bavona. Teléfono A-9311 
' 12372 25 m. 
COCINERA QUE SABE SU OBLIr .A-clón. a la española y criol la; r>abe re-
postería y no tiene inconveniente en dor-
; mlr en el acomodo. No hago más trabajo 
I que la cocina. Gallano, 127. 
11S5-1 25 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA eoloenrfie. en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Monaerrate, 119. 
125K 27 ra. 
SE DESEA COLOCAR \ NA JOVEN. PL-„ nlnsnlar, de 18 años, de manejadora o 
criada de mano. I n f o m a n : Corrales. 153. 
12421 56 m 
SE COLOCA UNA SEÑORA. HONRADA, tiene referencia y quien la recomien-
, ile pára limpieza de habitaciones o ma-
nejar un nlfio recién nacido. Informan en 
¡ San Ignacio, 90, entre Sol y Santa Clara. 
• :'• , -7 tn. 
E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA 
cha», peninsulares, una para habitado-
v la otra para corta familia. Prefiere 
dormir fuera. Amistad, 144, alto», 
t 124S2 26 ,B 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera y ayudar a los 
¡quehaceres : no duerme en la colocación 
i Informan en Inquisidor, 23. 
12387 ?5 m. 
/BOCINERO Y REPOSTERO ESPASOL, 
desea colocarse en casa de comercio, 
huéspedes o fonda; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias si son ne-
cesarias. Dan razón: Progreso, 13. 
12531 26 m. 
COCINERO, FRANCES. MUV FORMAL y con referencias, se ofrece para fa-
milia particular. Puedo salir al campo. Co-
cino a la francesa, pero conozco muchos 
platillos a la americana, alemana, espafiola 
italiana, etc. No tengo pretensiones. D i -
rigirse a M. A. Oficios, 82, fonf/a. 
12061 36 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Redado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo dov 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
ei más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. ,Tnan Pérez. Teléfono A-2T11. 
Dinero en Hipotecas y pagarés 
desde el 6 por 100 de Interés, se facilita 1 
desda $100, hasta $100.000, reserva en las I 
operaciones. Diríjase con t í tulos directa- I 
mentó: Oficina A. del Busto. Aguacate nú- i 
i mero 38. Teléfono A-9273, de 9 a 10. 
M-jjjW 31 ra. 
EN LA LOMA DEL MAZO 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivero 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18,000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. ' 
L > I EN NEGOCIO. SE VENDE UNA CA-
X> sa moderna, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos v uno al to; toda preparada 
para altos. Renta $35. Precio: $4.250. In -
forman : Monte, 212. tabaquería . 
12756 2S ra. 
VEDADO: CALLE la v « sa con 683 metroB « S ^ O tn 
man: Carlos I I I •?« k r500 PeLI? 
Marlanao. vndo 'un '« .o ,^08-
a l peso el metro. Está , »C011 m 
Paradero. I n f o r m ^ ^ S ¡ 
PORTUNIDAD- sp 
jxeos. rentando sohr« De Ev 
m> <feja libre o\ p, Z r & t 
trucción moderna: tleue ^ ^ 
y saleta corrida, tres 8al« ©uv ^ 
brisa, doble servicio n^U0* ^ P a u ^ 
de gas , c l é c , r k . a ' p i t a r l o , 
chos en Ins pare.lPgfe 7*nT ^ •oTS 
ras nuevas, estrt siruaVa "'altad, ^ 
de la ( alzada del c w . f ? 
dicho lugar. Trato rt|rPl„ ,a «ntnVÍ^Í-
- a l l . San Frnncls(.0,,rf«o c 
cualquier hora. U V 
VENDO: EN ViktTdÍT in de $15.000 cada un-, • 
> $i .0()0. ( onsiilado. tres 
í fc^-x000- Compostela d-
Malecón, de $35.000. prad 
na. 128,000 y $_26,000. C'reap 
\ rENDO. GANGA: 8x45 FABRICADO, azotea, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, sanidad, dos cuadras tranvía, ca-
lle asfaltada, tomo $8.000 hipoteca al 8 por 
100. $2.600 dos casas modernas, azotea. 
$1.400 y $1,200. Dolores, 11. Santos Suá-
rez; dé 12 a 6. Vlllanueva. 
12710 28 ra. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO B A. peninsular, de criandera, con buena y 
abundante leche; es recién llegada y tie-
ne certificado del médico de buena no-
driza. Informan: .Tesrts del Monte, nú-
mero 310-A. Aurora Otero. 
12544 27 m. 
(CREDITO HIPOTECARIO DE «2.500. SE > red* Por $2.000. está ganando el 12 por 
100 «uual de in te rés : urge por necesitarse 
el dinero. Trato directo. Aguacate, 38. 
Telófono A-9273, de 9 a 10 r de 1 a 3. 
_ 12002 s i m. 
SE V E N D E : SAN INDALECIO, ENTRE el parque y la otra, terreno esquina, n 
|4.25, reconozco su importe hipoteca al 7 
por 100; no interés los tres primeros me-
ses, mide 51x46.50: de 12 a 6. Dolores. 11. 
Santos Suárez. García de la Cruz. 
12711 28 m. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra ; tiene certificado de Sanidad. Mu-
nicipio, numero 41, Jesfís del Monte. Te-
léfono 1-2226. 12599 27 m. 
BUEN NEGOCIO 
Se da dinero sobre automóviles, lo mismo i 
particular como de alquiler. San Miguel, i 
nflraero 173, entrada por Lucena. 
^ 124S6 SO m. j 
$2.00 C l . SE DAN EN HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje. Trato d i -
recto. Inforratm en (íaliano, 72, altos; de 
C a 7 p, m. J. Díaz. 
12334 28 ra. 
CALZADA, CERCA TOYO. PROPIO I N -dustria, dos esquinas, tres frente, fa-
bricado, azotea. 28x22, terreno 28x60. casa 
y terreno a razrtn de $12. Informan: Do-
lores. 11; de 12 a 6. Santos Suárez. Cheo. 
12713 28 m. 
Anselmo Rodríguez Cadavíd 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende fincas urbanas y rúst icas y solares. 
Escritorio; Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 10586 31 m. 
VENDO: MEDIA CUADRA TOVO, 9.flT por 47.16. $2,100, reconozco hipoteca 7 
por .100; no cobro interés dos meses. Cal-
zada, esquina, una cuadra Toyo, 20x40, 
calle sin portal, a $14. Santos Suárez. Do-
lores. 11: de 12 a 6. García. 
12712 2R m. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, con buena y abundante leche: tie-
ne cuatro meses y medio de parida; re-
cién llegada de E s p a ñ a : tiene certificado 
de Sanidad y referencias. En San Lázaro, 
94. informarán. 
12627 27 m. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
j Tenemos ai 6 por 100. 6 y medio y 7. se-
j gñn garanta y punto; reserva y rapidez 
si los t í tulos están buenos. Razón : J. 
1 Martín "Z. Prado, nflraero 101; de 9 a 12 
; y de 2 a 5. 12196 28 ra. 
T T K A JOVEN. ESPADOLA, DE CUATRO 
XJ meses de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los médicos, 
desea colocarse de criandera. Informan: 
Amargura, 94. 12329 26 m. 
XTXA CRIANDERA BUENA, DESEA ) colocarse, reconocida por los médicos 
de Sanidad, con su certificado de la mis-
ma. Su domicilio: en Vives. 119. entre 
Carmen y Figuras. En la misma una' ma-
nejadora o criada de mano. 
12469 26 ra. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una señora joven, peninsular. recién 
llegada, de tres meses de parida. Infor-
marán en Villegas, número 103. 
12371 25 m. 
D I M R O PARA HIPOTECAS EN TO-da» cantidades. Venta de casas y so-
lares en la Habana, Vedarlo. J e sús del 
Monte y Cerro. Solares a plazos en el re-
parto "San Antonio." (Arapliacirtn del Ve: 
dado.) Informan: G. ísnüo. Cuba, número 
62. Teléfono A-2621. 
12063 25 ra. 
I™ $3,900 UNA. Y OTRA $4,100, SE ven-J den. juntas o separadas estas dos casi-
tas, en la Habana, son completamente mo-
dernísimas, de alto y bajo, escalera de 
mármol , viga» de hierro. Rentan el uno 
por ciento. Más Informes su dueño: Mon-
te, número 271. hojalatería. 
12211 30 íu. 
JULIAN JEREZ 
Hnbsna, 98. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana, Vedada y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
Juan Martínez y Alfonso 
Participa a sus clientes y favorecedores 
y al público en general que desde el día 
quince del presente mes. ha establecido en 
esta ciudad, en Prado. 101. bajos, entre el 
Parque Central y Teniente Key. próximo 
al Hotel "Pasaje", un Centro General de 
Compra-Venta de fincas rúst icas y urba-
nas, de establecimientos mercantiles, au-
tomóviles de medio uso. ett., etc.. impósl-
dones de dinero con garant ía hipotecaria. 
Horas de oficina: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-9595. 12502 3 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una señora, peninsular, de dos meses 
de parida; tiene el certificado de Sanidad; 
buena y abundante leche. Informan: Co-
rrales, número 45, antiguo. 
12348 29 m. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR MECANICO, 
con siete años de práctica, cuatro 
en Madrid y tres en la Habana, y 
con inmejorables referencias, se 
ofrece. Informará el señor Díaz, 
Teniente Rey, 61. "La Continen-
tal." Tel. A-4757. 
PARA HIPOTECAS 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 
CAFE, FONDA Y BILLARES 
Es un verdadero negocio. Se garantiza 
la venta de 60 pesos diarios. Se advier-
te que no paga alquiler. Para más in-
formes: Prado, 101, bajos, próximo al 
Pasaje; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 12501 2 jn. 
60(1-12. 
12522 26 ra. 
TENEDORES DE LIBROS 
HOMBRE SERIO 
Se ofrece para trabajo de oficina o 
ayudante de tenedor de libros, es es-
pañol, de 30 años de edad, casado, 
que trabajó en España como encarga-
do de fábrica y en la Beneficencia. 
Tiene buenas referencias, escribir al 
señor F. G. al Apartado número 1170, 
Habana. C 2893 4d-24. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
11118 31 m. 
DINERO. $4.000.00 PARA HIPOTECAS sobre casas, fincas rúst icas, desde 6 
por 100 anual, emplearemos $2.00't.OO en 
casas, fincas rúst icas . Havana Business. 
Industria, 130, A-9115. 
11705 29 m. 
AL 4 POR 100 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
Iok '.epotiltantes del Departamento de 
Ahorros de Iu Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzados eos sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo. f. 
f " .i • • • • 
XTECESITO PARA ORIENTE, UN ME-
-Li dio Tenedor de Libros y un cantine-
ro. Los dos que hablan inglés. Viaje pa-
go. Habana, 114. ,12755 28 m. 
V A R I O S 
SB DESEA COLOCAR UN MAE8TRO-
dnicero y repostero. Para informes en 
Sol. número 8, 
.12702 28 m. 
DESEA COLOCARSE PORTERO, CUI-dar jardín, encargado casa o cualquier 
negocio, nn hombre, de mediana edad, 
garantizase. Zequeira, 107. Teléfono A-
1763, 12726 28 m. 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, de-sea colocarse: ella de lavandera y de 
planchadora, en casa particular, y él de 
portero o cosa análoga. Tienen referen-
cias. Informan: Sol, número 116. 
12734 28 m. 
OPERARIOS-SASTRES 
de primera, se solicitan en la sas-
tfería "Havana Club." Obispo, 77. 
12731 28 m. 
T T N JOVEN. ESPASOE, MECANICO 
U forjador, entiende de toda clase de 
herrajes, sin pretensiones, ofrece sus ser-
vicios en San Lázaro, número 325, altos. 
12570 27 m. 
ANTES DE EMPRENDER SUS ORRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Rands. Aguiar, 
número 86. 12605 4 jn . 
JOVEN, HABLA INGLES. FRANCES, escribe máquina, desea colocación ofi-
cina, larga practica, magnificas referen-
cias, o Intérprete importante hotel. D i r i -
girse: L. S. Hotel Las Nuevltas. 
12639 27 m. 
PIANISTA, RECIEN LLEGADO DE Madrid, desea tocar en un cine o tea-
t ro : también da lecciones de plano y sol-
feo. Progreso. 13. 1254R 27 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA UAVAN-dera, en casa particular qu* no 1,a.vn 
driles; tiene buena recomendación; !o 
mismo en la Habana que en el Vedado, 
con viaje pago. Angeles, 22. 
12439 26 m. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN JAR-dinero. con muchos años de práettea, 
garantiza sus trabajos. Informan en Egldo. 
2-A. Telefono A-6562. 
12503 26 m. 
TTNA BUENA LAVANDERA. DEC PAIS. 
U que sabe cumplir muy bien con su 
cometido, se ofrece para lavar ropa f>na en 
casas particulares. Informan: . 'esús Ma-
ría. 89. 12479 -r' m-
DESEA COLOCARSE UN MU( HACHO para un café o criado de man1- COQ 
referencias. Campanario, número lOi . 
1 12521 2 6 m . 
C o m p r a 
SE COMPRA UN CHALET EN EL VE-dado, entre siete y quince mi l pesos, 
tercera o mitad al contado y resto en hi-
poteca con el ocho por cieno anual. D i -
rigirse a Rogelio Aparicio. Escobar. 18 
(altos.l Habana. 12651 2 j n . 
COMPRO UNA CASA DE PLANTA BA-Ja y azotea de $3,000 a $5.000, que sea 
de Amistad a Belnacoaín y de Monte a 
íleina y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad sin corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, número 137. 10992 4 j n . 
BUEN NEGOCIO PARA PERSONA DE gusto. Se vende la casa de la Ave-
nida Estrada Palma. 62. es nueva, esplén-
dida y sólida, propia para habitarla sus 
dueños, sala, saleta, cinco cuartos, hall, 
comedor, bafio completo, cielo raso ar t í s -
tico, carpinter ía superior, tres cuartos 
criados, servicio, Jardín, portal y patio. 
Se enseña de 2 a 4. Su dueño : Méndez. 
Café América. Teléfono A-1386. 
12681 7 j n . 
A UNA CUADRA DEU MALECON, ven-do una casa de alto y bajo, de cons-
trucción moderna. Produce el 10 por 100. 
Informan: Lagunas, 87; de 12 a 2. 
12578 31 m. 
Vendo, a diez pasos de Reina 
y a 40 de la Plaza del Vapor, nna casa 
en $19.000 que renta más del diez por cien-
to. Urge la venta de esta casa. Informa: 
.T. Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
dos a cinco. 
Gran vidriera de tabacos 
se vende en el punto más céntrico de la 
Habana: deja una utilidad de $100 men-
suales. Informa: .1. Martínez. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12466-67 2 j n . 
CASA DE $1.600. VENDO UNA LAW-ton. grande y cerca de la Calzada. 
Renta $23. Vendo otra en $1.200. Infor-
man : San Rafael y Aguila, sombrerería . 
12558 27 m. 
UN CHALET EN E L VEDADO. VEN-do un chalet en $10.000. Está en lo 
más céntrico, a media cuadra de la «ralle 
23. Informan: San Rafael y Aguila. Som-
brerería La Moda. 12557 27 m. 
X T E D A D O : PRECIOSA CASA EN LA ra-
\ lie 17. con ocho habitaciones. Libre 
de gravámen. Precio $20.000. Renta $150. 
Informan: Monte. 1. R. Campa. 
12501 27 m. 
SE VENDEN EN LA VIDORA. DOS CA-sas. una en $3.000 y otra en $5,000. In-
forman : Salud, número 60. bajoa. De 12 
a 1 v después de las 6 p. m. 
12390 30 m. 
M I N A S 
Compramcs por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m. 
COMPRASE 
establecimiento comercial -(no hotel ni ca-
fé) en esta ciudad o sus cercanías. No se 
da regalía ni sobreprecio. Invers ión: dos 
o cinco mil pesos. También puede hacerse 
sociedad. Interesado posee larga practica 
v probada suficieucia. Castillo. Obispo, r9. 
"Departamento 10. Teléfono A-9476. 
12247 26 m. 
No lea V. si no quiere. . . pero zi 
DESEA DINERO EN BIPOTECA A T i -po muy bajo; 
E MPLEAR SU DINERO EN SOLARES i n. plazos de tres pe.nos mensuales, sin 
pagar Intereses; 
SOLUCIONAR ALC.UN NEGOCIO QUE no le sea de gran interés o deshacer-
se de é), ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podríamos facili-
tarle ; 
FENCONTRAR CASA EN ALOUILER «»n j molesrnrse 'nreho. ni gastar su tiem-
po v dinero en coches o automóviles bus-
cándola? 
AVISENOS O >HNC.A A PERNOS COK entera confianza. 
CANO Y SERRANO 
Luz, 40. Apartado 1167. Teléfono A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
a 10. 10187 31 m. 
\
TN SOLAR EN E L VEDADO. SE COM-
J pra el fondo de un solar de esquina, 
en el Vedado, con un ancho de 15 a 17 
metros. Dirigirse a A'iilalta. San Carlos, 
94, Habana. 12562 31 m. 
E l . I I Dio BLANCO: VENDO VARIAS casas. Prado. Industria, Consulado, 
Amistad, Reina. San Miguel. San Lázaro, 
Neptuno, Cuba, Egldo. Gallano. Príncipe 
Alfonso y en varias más desde $5.00 hasta 
$100.000. Dinero en hipoteca sobre fincas 
urbanas al 6 y medio por ciento. O'Reilly, 
número 23. Teléfono A-6951. 
11880 14 j u . 
$10.000. CubK, 7"; 'de '12 
12113 
©S.iVOO VLNDKSE CASA "^——-2 
•4C tre Cuarteles y Peñ» p^^AXa 
dlficar. Pueden dejarse eUltre- p' 
en hipoteca por tre^ añlJ t ro « 
ciento. Informes de 12 ? 2' 
•-'46. bajos. 12463 8311 
CAPITALIZA "al 8 Por 
na casa moderna, hlerrñ U 
pisos, 500 metros, en m y 
comercial, gana 3,600 pesos o pi zón: San MarinnA -ic18!0? ano San Mariano, 18 Vfhn^ 
12089 ' Víbora-1-2024 
Q B VENDE. EN LA CAI 7*^r 
O e Infanzón y PernaVil t A -
de 10 por 38. cln Z T t r J ^ . C' « 
pasa el eléctrico, con dos iLPot 
cada calle y seis cuartos , E 
te de madera y tres de mamnn 
na $.0 mensuales; libre eravu* 
$6.200. Informan Vn hf ffi"* 
dores. 12i83 
E VENDE L \ MFrr'R ro^—— 
Mural!, o Kicla en ^ ^ ^ T l 
nos mensuales por contmoVentl 1 
una finca de 20 caballerías e n v i í j l 
que renta $2.000. trato ifrJ.11 M«»M 
Manrique, número 124 1 ora8 1 $ 3 
y de 7 a 8. t.-ny, J>0ra8 ^ 12 ̂  
pea 
de 
Se vende una casa recién fabrul 
azotea, preparada para altos• B1aCa,r' 
.(os cuartos y se pueden happp r«W 
suelos mosaico, jardín al f o n d o r -
seis centenes; se da muv baratn i^8** 
en Muralla y A s u . r ^ o / e a f é Man^?» 
nandez. 123.M ii!inH r». 
1 . 25 n 
CASAS BARATAS 
En Ncpuno, una cuadra del Pam,,. /. 
t ral , de altos, moderna, ron ^'kS 
miento en los bajos, $13.000. Otra « iS 
Lázaro una cuadra de la Glorieta (w íí1 
lecón, de altos, moderna, con rins r.. 
ñas. $13.500. Evello Martínez, EmmJl? 
40; de 1 a 4. 12345 ljU1PMrMt 
ESQUINAS ENVEÑfA 
Lealtad. $13.500. Empedrado $40000 
do. .V75.000. Manrique. $23.000 San 3 
$40.000. Monte. $30.000. Mprced <i 
Acosta. $20.000. Angeles. SIOOOO 1 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a É 
12344 « 
CASAS EN VENTA 
Virtudes. $9.000. Industria S1T000 1 
$27.000. Neptuno. $13.000. San Ua : 
mil 500 pesos. Angelas. $19.000 ! „ _ 
$75.000. Acosta. $14.000. Evello Martha 
Empedrado, 40; de 1 a 4, 
12243 v 
ZANJA, SOLEDAD, 
SALUD Y CASTILLEJOS 
Manzana con frente a estas 4 
calles, con 2,835 metros, en 
$60,000, Se admite el pago 
parte al contado y el resto en 
cómodos plazos y a bajo in-
terés. 
Oficina de Miguel F. Már-







Be r tn 
ESQUINA DE FRAILE 
20x14. muy barata, propia para fabril 
tres casas. Informan: ,T. Martínez. Príéj 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12199 a 
GANGA, UNA CASA 
de altos, moderna, renta $40. en 
próxima al Campo dr Marte y ntra etl 
calle de Habana, 6Mix24, con bodega.!« 
te a dos esquinas, $5,500. J. Martínez, ra 
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12107 
' Malo; 
A MEDIA CUADRA DEL Pí 
y en el barrio ce Colón, vendo nna 
de altos con pisos de mármol, qne i 
$90. en $12.000. El terreno vale mncloi 
J. Martínez. Prado. 101; de 9 a U1 
2 a 5. 12198 
VENDO 80 CABALLERIAS^ 
de tierra, propias para caña, P1,0"10,^ 
nna vía estrecba próxima a r a ' ° ? 3 
a la Herradura, tiene t™» gravan nm 
6 kilómetros del Paradero rte 
de la Herradura, hay m.icho monie 
En Alacranes, 200 caballería 
36 cercadas para votrero: V 
8 Iiüob y tiene dos ca'1811."'38,'6„rídl 
de caña."que muelo en un i n ^ c l 
60.000 palmas, grandes corrales im ^ 
nado, varias casas de viviomia. ^ 
otras muchas más en la provincu ^ 
ta Clara y Mruam-.ns. iníonmin. ^ j , 
nez. Prado, número 101 : de J a ^ 
2 a 5. 12204 
vi VK 
E N ÍS.OOO SK VKNDE 1>A ^ - ¡ g i -bada de fabricar, con ror t^ ,s ]0,1 leta, tres cuartos, cocina O? t'-^fi» 
gas en toda la rnw: corm* ^ ¡Mt 
Colón, esquina a Santa loresa. 






SE VBIS'DE UNA GHA.v CASA, na, moderna, de dof» p!,808̂ ^ 
lie 17. Informa: Arturo Casaco, 
ra. 11. altos; de 10 a Li . 
10786 -
l V®irata d e $ m c & y e s f t a W e c i m i e i n i t o s j 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA E N lo mejor de la Víbora, de altos y bajos, 
con una renta mensual de $100 moneda 
oficial. Precio $10.000, pudlendo dejar en 
hipoteca $5,000 al 8 por 100 de Interes 
anual. Sin intervencirtn de corredor. Infor-
ma su dueño: C. He.ves. Amargura, núme-
ro 23: de S a 10 v de 1 a 2. 
11946 25 m. 
U R B A N A S 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE UN COCINERO. PEMNSC-lar reclt'n llegado, de mediana ed¡»d. con 
práct ica para dependiente de estable<¡mien-
to. MB preferencia desea colocacirtri para 
las afueras de la Habana. In formin en 
Dragones, o^mpro 1. 
i5*"9 27 m. 
SE OFRECF CORTAPOR-SASTRF < \ balleros. de camisas, empleado de co-
mercio, empleado en despacho de comlslo 
nes y representacones. viajero en tejidos 
v pañería v en coloniales. Zanja. i0. 
12351 " ni 
A LOS PROPIETARIOS Y ARRENDA-. tarlos de casas de inquilinato, se ofre-
ce un matrimonio, español, sin niños, pa-
ra ser encargados de una casa de mora 
l i d i d . Informan: Teniente Rey, 69. frente 
al Parque del Cristo. . 
l'.:964 <f • 
SE VENDE EN I.A VIBORA. A V E N I - 1 da de Acosta. nflmero 14. entre Pr i - t 
mera y Segunda, esta gran casa, con 
Jardín, bonita arboleda y capaz para nume- ] 
rosa familia. Lugar muy alto y ventilado, i 
no se siente el verano. Informan en la I 
misma, su dueño, o el telefono 1-1229. I 
Precio $15.000. Se puede dejar la mitad i 
al 7 por 100 anual. 
l Jn. 
B I EN NKOOCIOl EL H POR CIENTO libre de Interés con alquileres baratos. 
Se vonde una cagn en la calle Milagros, a I 
dos cuadras de la Calzada. Ueparto Pfirra-
ga. acera «le la brisa: es un chalet con al-
1 tos y tres casitas seguidas, de portal y 
I cielo raso, fabricación nueva r sólida. Pre-
cio $12.000. Su dueño : Méndez. Telefono 
i A-13$6. Café Amír lca . 
1 1259 7 j n . 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
En víveres finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3.000. hay bodegas, una a ta-
sación, casas de huéspedes, establecimien-
tos mixtos, próximos a la Hnbana. f i r 
maclas, cafés, vidrieras de tabacos, hoteles, 
uno en el campo y varios en la Habana. 
Informan: .1. Martínez. Prado, número 
101: de 9 a 12 v de 2 a 5. 
12^01 2S m. 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con su 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EG1D0, 95. 
IU?'.'» 3 Jn. 
\ T EN DO VN SOLAR DE «2.1 METROS. 25 centímetros, con una casa con 
dos >'uartos, sala, comedor, portal, y aer-
vlclo sanitario, mas 11 habitaciones para 
nlqutlei, en el punto más céntrico de 
Marlanao. calle San Federico, número 36, 
cerca del Parque del nuevo Ayuntamien-
to. Para más informes Keal. número 1S2-A, 
Marlanao; de 8 a 11 a. m. El dueño. 
10633 1 Jn. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, « , D« 1 * j 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas?. . • • j 
¿Quién vende solares?. • ' ' . I 
¿Quién compra solares. • • '?. I 
¿Quién vende fincas de cnmpO' j 
¿Quién compra fincas oc campo f 
¿Quién da dinero en h i p o ' 6 ^ , . P 
¿Quién toma dinero en hipo"* ^ ^ 
Los negocios de esta casa w 
reservados. dí j , 4-
Empedrado, námíto 47. 
Esquinas con estab e c i m i e ^ 
altos: renta Í'^O Cy.: PreC^reclo. 5 
otra, que renta JHU V^ io'U Cr : F. 
Cv. Otra moderna: r ^ ^ cv. KeD[J 
$40.000 Cy. Otra de $14.üw w 
Currency. ^ » c A ? 
VENDO DOS C A S A ! ) ^ 
Juntas o separadas, con p8 d ^tfJ 
en lo m.ls céntrico y ̂  "/Venta; tie,,í l 
dad ; producen una buena reu 
trato una de ellas. i-rfiOi, 4 
EN LA CALLE CüBa 
Vendo un ^ ^ " " l " ^ ^ ^ para í ' J f d 
metros: total. 590: P / ^ ^ o en W ] 
EN JESUS DEL MONI* ; 
Vendo una casa, moderna- c n ^ é 
comedor, de a/otM J .^oS. P^'Vrti * 
teja y un ™ " r t ° casa. ^ r í 
En Florida, vendo una ^ r t ^ 
altos, con sala. E:1'e" • $60. 
Mitos lo mismo. re° : " .«a. 
a r a r a s : «jj^J 
En Neptuno, « « « . " " . « " S S 
bajo, oon " ' " " " Z X r "S i s !*^ 
EN AGUACATE B ^ , ^ ^ 
Vendo nna casa ^ al<.tliaf ro S íSS i^ l 
la. saleta. ™nie.',°r;. buena in i -
cios, altos lo m i s m o ^ rA|Lrt)0 J 
FINCAS DE C ^ ' J 
i Vendo varias, cerra cfln.ill«.r 
zadn de 1. 2. 4. -í- " -,,̂ 0 J ^ 
' arboleda, tierra de tan" 
j en buenos puntos. Q 
BUENA FINCA DE ^ 
A trMn„kdoMeear?bo&«(. te nna con doble .«ri> . e¡jas 
perior. se vende en m 
Empedrado, 4<. 
Teléfono A - 2 i l l -
A-11994 
^ T P j j j J P E 1 9 1 6 . D I A R I O D E U W A R T K A 
f A G I N A Q U I N C E 
' E v n 
re "nos tSt 
»oi" ^ «le 
- | Ud£e ae l o s c n s t a l e s j 
r P de la a m a a a n u 
n o 
a8- ÜOg (1, 
're«Po, de t^-J* 
SE V E X P E CASI POR 1 A M I T A P Dl í «a valor, un solar de esquina, en et 
fre«co y-^1entila<io reparto Concha. Infor-
men t n Concordia, 140, barbería . 
12(^7 2 j n . 
SE VENDE O SE AR1UEXDA UN T E -rreno muy propio parn toda clase de 
Industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una I^stanldn Importante 
de ferrocarril y una calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del per ímetro de la 
Habana: también se tracción» en lotes. 
Informan: Vivó y KuIb, Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
12230 20 m. . 
VEXUO VARIOS SOLARES, CALEE 25 y 6, do esquina y centr i . Vedado, 
o aolanieute uno lo doy a $6 el metro, 
por tener necesidad de efectivo También 
v«ndo un solar de esquina, en 21 y 10. 
Trato directo; su dueño, Belascoafn, 01. 
Telefono A-4«lfl. 105144-47. 9 Jn. 
r F R E N D E LAV ADO. POR TENER QUE 
i ^ f f ^ S ' " 6 ' se tra8Pnaa el tren de la-
>a<lo de Monserrate, «Omero | f con bue-
na marchantería y con contrato largo. In-
rormaran en el mismo. 120.17 7 Jn. 
C E V E N D E KI- MEJOR DEPOSITO DE 
aves y huevos de la Habaua o se id-
mlte un socio; hace de 20 a 30 pesos dia-
rio» Informan en Manrique, 11?; de 2 a 
»; el encarjíado. 12028 27 m 
SE1Jl:>,D,5 ^ !»WM>CIO Q I E D E J A 130 pesos mensuales, en 400 pesos, o 
admito un socio: el negocio está en mar-
cha. Informes: Monte y Sudres. Adolfo 
CartJSSdo, café, en la cantina; de 7 a 1L 
12081 27 m. 














: ?85.OO0 rei 
•ontrato 'y <, 
Herías en Ma 
f* directo. J 
liorag el 
te* unos espejuelos de oro y no , 
T bien con los cristales, es \ 
Tener cristales finos í iue no 
tod vs partes se encuentran en 
lentes f espejuelos a precios 
,. el Que piensa sabrá, que 
peso no se pueds conseguir 
, cri-staü63-
tres óplcos trabajan con calma 
itud y 103 cristales son ex-
Los lentes m á s baratos quo 
, «on de $2 y é s t o s llevan las 
Podras fina como los de oro 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
•rifn fabricad» 
altos; gala. 11 
an hacer tre» 
al fondo. H 
iy barata. lnf¿2 
• faW. Mányela 
. «F VENDE EN GANGA UNA CA-
AJ0- ffmarapostería, alquilada, con bo-
V11 tíen? contrato: os de construcción 
P í : n ¿ con techos de hierro, deja el 10 
^ f e f v ^ o ^ p c ^ ^ d e f e 
ffide^-^1^ la tarde T a ^ 
R A T A S 
a del Parqt 
a, con esi 
13.000. Otra 
la Glorieta < 





f2S.000. San Ll 
. Merced, $12» 
ŝ. S19.000. 
40; dn l a 
V E N T A 
tria. $17.061 
00. San Lí 
s. $19.000. 
. Evelio ! 
1 4. 
j ^ J Á R E S A P L A Z O S Y C O N T A D O 
U mensuales puede usted ser propie-
•f5n comprando un solar o más, con ca-
K\Cews y arboleda. .1 razón de $1 la 
SÍ ÍM esquinas a $1-25, en la Calzada 
r A l nras de Arroyo Apolo, prolonga-
•fen la Víbora, Reparo "La Li ra , " es-
It nimios pueden ser variados tan pron-
VaTiucs circulen los carros eléctricos 
^ .1 Renarto. Todo el que compre un 
^ . Eecarto. Todo el qneu compre un 
E » m la Lira, tiene derecho a una póliza 
R?6.̂ tos de Tida'^Gratis. Informps con 
L^Ta la vista- Ofi.-lnas: Aguacate, 38. 
Tono A%273; de 9 a 10 y de 1 a 3. A. 
'•*f0 C0- 25 m. 
EN E L VEDADO: SE VENDEN DOS parcelas. Juntas o separadas, do 10 por 
90 cada una, a $2.200 cada una, a una 
cuadra del Parque de Medina. Llame al 
B 07 y pida el 7231, de su direccU'u y pa-
saré a aar los Informes que se deseen. 
A-9MS. 
"X^KNDO MACNIFICO SOLAR E N L A 
( • Víbora. Lugar fresco y sano. Hermo-
so panorama; t ranvía a veinte metros, ar-
boleda, agua, aceras, electricidad. Insta-
lación telefónica, etc. Casi todo está fa-
bricado alrededor. Mide 540 metros y lo 
doy a $5.00 metro por necesitar el d i -
nero para otra cosa. También admito 1.100 
pesos al contado y el resto n plazos no 
menores de $10 mensuales. Invierta su 
dinero en este terreno,y lo verá, usted, du^ 
pilcado dentro de unos Ineses. Venga a 
verme ahora. Banco Nacional, habitación 
513 (quinto piso.) 
12552 31 ra. 
A V I S O 
Se vende un gran café y restaurant si-
tuado eu el mejor punto de esta capital; 
tiene buen contrato y buena clientela, y 
se da barato, por tener su duefio que au-
sentarse. Informan: Hotel Chicago. Prado 
111, cuarto número 8. V. Castro 
30 m. 
C E VENDE UNA DE LAS MEJORES 
k_J fruter ías finas y de mucho porvenir. 
Vende veinte pesos diarlos, en 200 pesos 
en la mejor calle de la Habana. O'Relllv, 
9 y medio. Se dn a prueba por el dueño 
tener una casa de huéspedes. 
12382 v 20 m. 
T T S D A D O : SOLAR DE ESQUINA, E N 
» S y 21, se vende a precio de ganga: 
hasta f in de mes, se ofrece a $9 metro, 
aprovechen la oportunidad. Informan: Ca-
lle 19, número 374, entre 2 y Paseo. Telé-
fono F-4119. 12480 3 j n . 
BODEGAS BARATISIMAS, 8E VEN-•den. San Nicolás, $2,000. Puerta Ce-
rrada, $1.700. Compostela. $2.200. Romay, 
$1.500. Barrio Colón, $2.200. Barrio Mon-
serrate, $2.500. Belascoaín, $1.600. Pegado 
Belascoaín, $900. Tulipán. $1.250. Calzada 
\ lbora, gran local, $1.400. y demás pre-
cios. Informan: Revliiagigedo, 145 Te-
léfono A-6021; de 11 a 2. Llenln. 
1248S n- 26 m. 
TURGENTE: SE D E S E A VENDER 
VJ pronto media manzana de un terreno 
de buen porvenir. Está a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte; tiene al-
cantarillado y agua y se da a dos pesos 
y medio vara, en conjunto. Habr í a que 
hacer la escritura de venta en estos días. 
Informes; el señor Llano, Prado, 119, al 
lado del t i ro al blanco. Por Tel. A-7576. 
12641 28 m. 
I OMA D E L MAZ>: SOLAR ESQUINA J de fraile. Se v -ndo muy barato, un 
solar de 20 x 40 metros en la calle de 
Patrocinio esquina a Revolución. Razón : 
O'Farrll , número 13, Víbora. 
11760 12 jn . 
R U S T I C A S 
"VEFTI NO, CERCA D E L PARQUE, 
•mdo una casa con establecimiento, 
lk«iprna de alto: renta ?92. sin grava-
iSfawra de brisa. Precio: $12.000. E m -
ISnido 47; de 1 a 4. Juan Pérez. < 
27 m. 
A D , 
ASÍ ILLEJOS 
;nte a estas 4 
5 metros, en 
mite el pago 
» y el resto en 
y a bajo in* 
iguel F . Mar-
; de 3 a 5. 
FRANCISCO R E X A C H Y T O R R E S 
A R Q U I T E C T O 
taao?. provectos, presupuestos, perltages, 
Ssadones, contrata?, compra, vende e hl-
Meca. casas y solares. Manrique, 78. 
DE O P O R T U N I D A D 
k Ttnde una linda casa, en el Vedado, a 
D« cuadras del Parque Monocal y media 
mdn del tranvía, de azotea, pisos de 
•osalcos, con jardín, portal, sala, saleta 
eorrida. tres cuartos, espléndfco baño, pa-
to y traspatio: en $1.500 al contado y re-
wnocer S3.200. a pagar en plazos cómodos. 
OfidM de Miguel F . Márquez, Cuba, nú-
aero K; de 3 a 5. 28 m. 
FINCA. URGE VENTA. SIETE Y ME-dla caballerías, con frente carretera, 
dos y media sembradas de caña : primer 
corte seis mil matas. Naranjas injertadas, 
tres mi l matas, muchas en producción, 
aguacates, mangos y mangas; todo esco-
gido, muchos eu producción; treinta m i l 
docenas pifias; seis casas, dos chalets, dos 
pozos fértiles Donqul, dos casas tabaco, 
establo, casa de envasar piñas y naranjas, 
utensilios de la finca, Cohe. Todo en 20 
mi l posos. Cerro, 7S7, peletería. 1-2895. 
12743 28 m. 
FINCAS RUSTICAS, TERRENOS Su-periores, esta provincia, una y media, 
dos y media, tres, siete v dieciséis caba-
llerías. $7.000 hasta $32.000. Havana Busi-
ness. Industria, 130. 
12643 27 m. 
A L T O S O N G O 
Finca de 1.232 caballerías, magníficas tie-
rras, como puede apreciarse por su fértil 
vegetación, aguadas con arroyos que des-
embocan eu ríos inmediatos: además, en 
toda la finca, a poca profundidad, se en-
cuentra agua eu abundancia. Los montes 
de esta finca pueden competir con los 
mejores que hay en la Isla y con segu-
ridad su explotación pagaría el costo • 
la finca. Informes: Aguila, 116, café; de 
i a '10,y , d i i a 3. 
12237 27 m. 
í FRAILE 
•opta pnra fahriá 
J , Martínez. Pnf 
a 5. 
2« m 
BTEVA OPORTUNIDAD: POR RAZO-nes que se le dirán al comprador, so 
rende en la calle Lawton, número 89, una 
aia de manipostería, compuesta de sala, 
alet», cuatro habitaciones, cocina de car-
ta y de gas, servicio completo moderno, 
Itüno precio 2.750 pesos, se pueden dejar 
hipoteca mil pesos. Trato directo con su 
lo S. Martínez. 0,Farrlll y José Anto-
Saco, a todas horas. 
11446 25 m-
Í A CASA 
;nta $40. en 
Marte y "t" 
4 con bodeg». 
N) ,T. Martínei. PUf 
de 2 a 5. ^ 
—• ĴOO, VENDO, EN LO MAS A L T O D E 
1 l^ioJa. casa de altos y bajos. Dlrlglr-
»»1 café Ancha del Norte, 360, Rodrí-




B A L L E R I A S 
G A N G A 
fc venden dos casas con dos accesorias 
la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
de $40 a $45 mensuales, se dan eu 
libres para el vendedor, por no 
r atenderlas su duefio. Trato directo. 
n 2». 5k Habana. 
I n . - 2 1 a. 
SOLARES Y E R M O S 
cana. Pron Hp¡ÍJ 
ima a Paso Mam 
tres grandes n»^ 
ero de Paso tvtĵ e 
mucho monte 
caballeril 
ro: 12 ^rcadMíj 
ballerías 5enl^3i 
un ingenio 
i corrales par»a 
vivienda. 1 "SB 
a Provincia 1M¡j 
Informan. J-•TI 
)1: de 9 a ^ J 
r Ü Ñ A C A s S f l 
.on portal. sa*| 
ta Teresa 
?odega. 
í VENDE UN SOLAR E N L A CALZA-
«a de Luyanó. que va a (.Juauabacoa, 
« que mide 2,384 metros, hace frente 
» Calzada y esquina a la calle B. In-
PJ en Novena, 03. Teléfono F-1130. 
l l 28 m. 
tAN CASA 
V I B O R A . G A N G A 
^end?2 ,750 metros. O ' F a r r i l l , es-
a Marqués de l a Habana , en l a 
r^ana del frente del paradero de 
^ a n v í a s , en lo m á s a l to de l a l o -
*» lugar m á s fresco y con vistas 
Jforamicas, a $11 met ro , donde h a n 
¡ W o a $15 y $18 el metro los con-
"SoOS48 rat0 -dircct0- MaRr«lue> n ú 
pisos. Vedad Casado, 
12. 
EREZ 
47, DB 1 A * 
1 a 4 . 
28 m. 
f« ^ 1ÍL ««LAR NUMERO ocho 
anzana rlnco del Reparto Be-
ta calle Magnolia, entre San 











„ . —, con 41(1 varas 
í«Í , e, Pagnrse una parte jando la otra en " linno, 
óptimo 
hipoteca. In-
número «0, altos, entra-
do 1 a altos de la pe-
10d-2o. 
D^prVNA, ESPLENDIDA l*RO-
ra» rn« Arroyo Apolo, con 
irhsni ?,tn''nos. con plano he-
e l» víi •v acer!i8 hechas a la 
lolarPB ?>ra,Jmaírnífiro Paríl ven-
oten 1 ^f1''0 dejarse una par-
lya vo^ ' . n!ble <?on cn,la solar 
necnM^- rni 0- : Aprovéchese de 
i , " altrî  ^orman: ^allano, nú -
stablecim1^ 
le *n<:"ínZ/len* 
Otra íf! ooo 
precio. j j 




U C U B A , 










O R I E N T E 
Finca de 1.000 caballeras,, le pasa la li-
nea del central, cerca d l̂ Puerto Autllla 
y el Central Cupey, son nrs tierras mag-
níficas pnra caña, como puede comprobar-
se por una caballería qüe se sembl-6 co-
mo exporihiento; buenas aguadas y el sub-
suelo proporciona aguas potables, _ como 
puede verse por los pozos artesianos que 
se han abierto. Informes ¡ Aguila, 116, 
café: de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12328 27 m. 
S E V E N D E 
u n c a f é , a una cuadra del parque, en 
2.200 pesos; si el comprador no t ie-
ne todo el d inero , se le de jan $500 . 
Para t r a t a r : D o m i n g o G a r c í a , Zulue-
te y Teniente Rey, c a f é . 
^2527 26 m. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
co lumna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
n io , patentado, no opr ime los p u l m o -
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 0 
C A I D O es lo m á s r i d í cu lo y or ig ina 
graves males: con nuestra fa ja or to-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo tan te : aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za el r i -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la ant igua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m -
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
12606 31 m 
Vlnd'» e Hijo» de J . For/tex*, Ainargnr», 
48. Teléfono A-5039, Ilíibana.. Be ven-
den bl'larei» al contado y n plaíns, con 
efectos de primera clase > bamlns na go-
mas, •utomdtlcas. Constante surtido de 
acesorlos para los irlsmos. 
10810 31 m-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zu lue ta , 3 2 , entre Teniente Rey y 
O b r a p í a . 
A^ISO: 8E VENDEN O NEGOCIAN lo. talleres mecánicos y objetos de íun-
dicióu, que estaban en la Calzada do Bue-
nos Aires, se facilita terreno para su es-
tablecimiento. Dirigirse a Riela, 71. "La 
Colonial." Teléfono A-34Ú0. 
12210 25 m. 
A LOS MAESTROS. SE V E N D E ÜV Colegio de señoritas, niños menores de 
nueve años y niñas. Está situado en una 
casa moderna y en lugar céntrico de Im-
portante población, que dista hora y me-
dia de la Habana por el tranvía. Informan 
en Animas, 175, altos, Habana. 
C 2708 Trt.io. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
y dueños de establecimiento de todas cla-
ses, si ustedes desean vender su propiedad 
o establecimiento, dir í janse a la Oficina 
de Contratation. Aguacate, número 38. Te-
léfono A-0273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
12122 25 m. 
SE V E N D E I N P L E S T O D E FRUTAS, paga nueve pesos alquiler, su dueño en-
fermo lo da en 50 pesos, sin rebaja, hay 
mucho barrio sin competencia. Calle Za-
ragoza, 24, esquina a Peñón. Trato con 
su duefio. 12417 26 m. 
OJ O : SE TRASPASA A C R E D I T A D I S I -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $600 mensuales, 
factible mucho más, o se traspasa el lo-
cal solamente. Razfin: Apodaca, número 
12, altos. Sr. López. 10154 31 m. 
FARMACIA: 8 E V E N D E POR EMBAR-carse su dueño, una surtida y muv 
acrediada Farmacia, establecida en un pue-
blo próspero do la provincia de la Ha-
bana. Informan en la Habana, M. Guerre-
ro. Monte y Angeles. Farmacia "El Agui-
la de Oro." C 2735 15d-10. 
SALVADOR I G E E S I A S . CONSTRl CTOR _ Luthler" del Conserretorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcil", Compos-
tela, nQmero 48. Teléfono A-4";07. Habana. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
señores A luda de Carreras, Alvares y C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
63, entre Teniente Key y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos nn gran suitldo 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 m. 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L 0 J A , N U M . 1 1 2 . 
En esta casa en-ontrará usted un va-
riado surtido de muebles. Joyas y ropa, a 
precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
léfono A - I S ' l , Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. 
L A A N T I G Ü E D A D , S E R E F O R M A 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hncemoB cargo de narnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuovos y a la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-79;4. 
10527 31 m. 
' L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E B U R E A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Podio. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toaas 
horas del día v de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; m el Vedado, CaUe A y H j 
teléfono F-138S; y en Guanabacoa, < «He i 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, d i rmn^e 
a su duefio, que está a todas horas en Be-
lascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, que se 
las dá más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10519 31 m. 
SE VENDEN BARATOS, DOS CABROS, propios para reparto. Herraje ftancéa - L a Flor Cubana," Gallano y San Jo^-
C 28K1 g g g j -
T T ñ j S NEGOCIO: POR NO PODERLO 
i j r atemler su dueño, se vende un carro 
te cuatro ruedas, con su « b a ü o y arreos 
y venta por la calle, de frutas aves y hut-
vos. Informa sn duefio eo la ,cQftl'?oTH7¿: 
entre 31 y 83, a una cuadra de * ¿alzada 
de Zapata, de 1 en adelante todos los día*. 
Joaquín l'efia. V'MC M _ 
MOTOÍ ICI.ETAS " INDLVM," D E DOS cilindros, mgneto "Bosch. 7 « o a -llos, farola, leáxon y acceaorios y en ma j -
nífleas tondldoues, se vende en Coasma-
f<o, 89. l'>502 1 ju. 
OCHES .DE .OPORTUNIDAD. -DOS 
duquesas, con dos caballos «te siete y 
media cuartas, con s u fuelles nneros, pin-
tadas v terminadas. ba ra t í s imas ; una 
montura criolla con su freno de lujo, ba-
rata; nná manlleran en buen estado: una 
yegua de siete y media cuartiis. Inglesa, 
en 75 pesos. No pierdan tiempo, deseo 
vender. Colón, número L Galán. 
ISHK) 26 m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes. etc. 
Re cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
10524 31 m. 
SE VENDEN, POR H A B E R UNIDO DOS casa en una, un piano, un juego reloj 
candelabros bronce, dos columnas porce-
lana Sevres, un buró, dos mandolinas. 
Obispo, 78, altos. 12193 26 m. 
" L A E S T R E L L A " 
Sac Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4Í06. 
Estas úos agencias, propiedad le .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
10809 31 m. 
U E E L E S T 
F A R M A C I A 
E l que desee comprar una. la tengo en 
muy buenas condiciones, pues el que está 
al frente de ella está enfermo y la da : 
cualquier precio. Informan: J." Martínez. 
Prado, número 101; de 9 a 12 v de 2 a 5. 
12200 28 m. 
V E N D O T R E S F I N C A S 
próximas a las Mangas, una de 10 caba-
llerías, 4 sembradas de caña, otra con 10 
caballerías con 2 y media sembradas de 
caña, a $10,000 cada una. J . Martínez. Pra-
do. 101; de-9 a 12 y- de 2 a 5. 
12202 " 28 m. 
V A R I O S 
S ' 
E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
COS y cigarros, en una esqulua de mu-
cho tránsito, con buena venta de billetes 
de lotería. Informan en Galiano, número 
9, esquina a Trocadero. 
12CCb 28 Va. 
OJO BODEGUEROS: S E V E N D E UNA bodega por la mitad dê  su valor. Su 
duefio no es del giro. No a corredores. 
Falgueras y Piñera, Cerro, carnicería. 
12243 8 j n . 
SE V E N D E 
una venta de carbón, con sus correspon-
dientes utensilios; en el barrio más her-
moso de la ciudad. Se da como ganga por 
no poder atenderla su dueño. Informan: 
San Mariano y Príncipe Asturias (dentro 
el cercado madera.) Víbora. 
12740 28 m. 
AP R O V E C H A R L A OPORTUNIDAD D E comprar una excelente lancha de ga-
solina, barata, por ausentarse su duefio. 
Tamaño: 17 pies; capacidad, 10 personas; 
motor francés de De Dion de 4.5 HP. 
Magneto alta tensión Slmms; fuelle de 
automóvil; todos accesorios necesarios. 
Informan en Barreto, 100, Guanabacoa, 
donde se puede ver y por teléfono 5070. 
12737 1 Jn. 
T M E N NEGOCIO: SE DA A PHUEBA, 
XJ se vende una vidriera de tabacos, ci-
garros y (lulncalla, en el mejor punto de 
la Habana, con larco contrato v poco al-
quiler, por tener quo embárcame urgen-
te. Razón : Bernaza, número 47, altos, pri-
mero; de 6 a 8 y de 12 a 2. Simón L l -
zondo. 12098 1 jn 
O E TRASPASA I VA CASA DK INQ^I-
O limito, poco nlquilcr. propia para guar-
dar y limpiar automóviles, único negocio 
en el Cerro. Manila, nílmero 13, el encar-
gado. 12367 20 ni 
SE V E N D E MANIQUIES D E NISAS, pecheros con pie, para exponer vesti-
dos a la vidriera y mesas fuertes, tabla 
arriba y abajo. Trocadero, 111, altos. 
12718 28 m. 
POR AUSENTARSE L A FAMIUIA l'A-ra el extranjero, se venden, Juntos o 
separadamente todos los muebles y ense-
res de la casa calle 6, número líl, anti-
guo. Vedado. También se alquila la men-
cionada casa que reúne todas las como-
didades y un hermoso patio para recreo 
de nlfiof̂ . Para Informes pueden dirigirse 
al teléfono F-4124. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargara, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 . 12 Jn. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61, Tel. A-1013. 
L( s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y J e sú s del Monte, se haoeu a 
Igual precio que de un lagar a otro de la 
i.Tudad. 
11262 31 ir. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
dltadf. agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, n Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
11263 31 i*. 
12604 3 jn . 
DE S E O COMPRAR 6 A 13 S I L L A S Rei-na Ana, 2 sillones: también Reina 
Ana. primera o segunda, una máquina 
Slnger, moderna y en buen astado, todo 
aunque usado. Informan: Fonda, parade-
ro de ios carros del Cerro. José Vázquez. 
12603 2» m. 
AT E N C I O N : VENDO UN E S T A B L E C I , miento, buen nosroclo; dn ocho pesos 
de ganancia, o admito un socio. Informan: 
Nueva del Pilar, número 44. Habana 
1-1S!» • 26 m. 
j p Á l R A L A S 
" T T E M ) 0 POR E S T O R B A R M E , ESCAPA-
v rate chico, caoba, con cristales, seis 
pesos otro, pino, tres pesos, espejo niitl-
guo medallón, tres pesos, pequeño arn n-
toste dos metros por dos y medio, ci.alro 
pesos, lavabo' mediano (sin palangana) 
cuatro pesos, «seis sillas amarillas, gran-
des comedor, ocho pesos, mesa centro c l í -
ca. un peso, silla de viaje o enfermo es-
pecial tres pesos, lindo Juguotero-vHqulBe-
ro sabicú, con espejo y metales, siete .pe-
sos, caja , herramientas earpiutorp, por lo 
que ofrezcan. Trocadero, número t«í. 
12587 ñ ta. 
D O B L A D I L L O 
de O J O en cualquier clase d i 
tela, a 10 centavos V A R A . 
B A Z A R I N G L E S , S E D E R I A . 
Gal iano y San M i g u e l . 
T e l é f o n o A - 4 2 5 6 . 
MAQUINA DE E S C R I B I R "ROYAL," se compra una que esté en buen esta-
do, prefiero carro mediano 14". Si por cual-
quier motivo quiere vender la suya, avi-
se al sefior Danla., Monte y Cárdenas, 
" L a Verdad.v 12419 l 26 m. 
SE V E N D E UNA HERMOSA VACA, R E -clén parida, de abundante leche. In-
forman: San Ramón, 19, bodega. 
12670 2S; m. 
\ 7ENDO UN P E R R I T O BLANCO, to Pomeranco y Lulú, quiuce pesos, 
seis meses. Trocadero, número 20. 
12.-.NS . 27 m. 
1 
A U T O M O V I L E S 
SI ^ ^ N D E N POR EMBARCARSE E L dueño, dos camiones reparto y tres má 
quinas europeas, muy baratas, todo en 
buen estado. Genios, 16 y medio. Teléfo-
no A-8314. 12071 3 jn. 
SK V E N D E UN AUTOMOVIL CUSA, para dos personas, del fabricante Hup-
moblle, en perfectas condiciones; tiene 
magneto Bosch, sus gomas completamente 
nuevas v está acabado de pintar; se vende 
por precio moderado. Puede verse y tra-
tar de su precio en el garage de Indus-
tria, número 129, entre San Rafael y San 
José. 1274» 28 m. 
FAMILIARES» VENDO 1H>B x»JS HA-ccotk, vuelta entera, están casi nue-
vos. Se venden baratos y una tres y un 
cuarto vuelta, en ochenta pesos, zunchos 
de goma; un buen mllord francés, bara-
to. También deseo vender la mar de en-
seres sueltos, como frenos, bocados, ropa 
de coche, mantas, arreos y un ceremll d i 
piezas. Hay que venir y ver las boas d« 
cochero, varios pares, todo por la cuarta 
pare de su valor. Hay un galápago de 
carrera, por la cuarta parte de su valor, 
carrera en venta por la cuarta parte de 
su valor. Colón, número 1, Galán. 
12880 27 m. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfono» A-1338. eatablo. A-4flM 
almacén. 
COR8INO FERNANDEZ 
A B E L L O . S E V E N D E N CARROS NUB* « vos y de uso para todos los giros} 
vn familiar uso y un trap de combinación, 
casi nuevos. Reparaciones de carros y co-
ches. Zanja, 08. 12298 29 m.^ 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V l -
T I . Elegantes y vl»-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mfWllcos. Zanja, Amero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
10291 31 m. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN C H A L -mers, acabado de reparar, gomas 
nuevas y de repuesto. Encendido eléctri-
co, taller de mecánica " L a Hispano Cu-
bana." Monserrate, número 127. 
122158 2 Jn-
GOMAS: C L A S E S U P E R I O R 8WJN-chart 34 por 4. No resbalante, a $22. 
Taller de mecánica " L a _Hispano Cubana." 
Monserrate, número 127. 
12257 2 Jn. 
FORD D E L 15, SE V E N D E UNO E N perfecto estado y casi nuevo, al con. 
tado; puede versean Cárdenas, 11. garage; 
su dueño: Zapata, Oficios, 10, altos. 
12559 27 m. 
"I | E R C E D E S D E 40 CABALLOS E U R O -
l u l peos, siete asientos, fuerte armazón y 
cadenas acero, apropósito transformar en 
camión, de tres toneladas o guagua. Calle 
15, esquina E. Teléfono F-4171. Ganga por 
ausentarse su duefio. 12458 27 m. 
f ^OKI) : QUE ESTE E N BUENAS CON-diciones para trabajar, alquilo uno, se 
dan garantías. Dirección: Reina, número 
74. José Martínez. 
12441 26 m. 
SE V E N D E 
u n a u t o m ó v i l " B u i c k " , de 4 c i l indros , 
modelo 1 9 1 5 . Se garan t iza el mo to r . 
M u y prop io pa ra a lqui le r por lo eco-
n ó m i c o en gasol ina y aceite. P q - d i 
verse en el Garage M o d e r n o , O b r a p í a , 
87 y 8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 — 9 4 0 4 . 
C-2103 I n . — 1 6 a. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 31 m. 
AL A S DAMAS. SE HACEN CORONAS, lirios y bolsas para la primera Co-
munión, y toda clase de flores. Se dan 
clases a pecios módicos. Tel. 1-1580 
AT E N C I O N : BUEN dos principlantes NEGOCIO PARA ún café y fonda, 
buena marchantería, se vende en 
$2.200 pesos; no paga alquilar; gana men-
sual $24 el local de la fonda y café; ni 
se quieren corredores. Informan: Sol, 
119. Preguntar por 
p. m. 12746 
José Gato; de 1 
28 m. 
OCASION tai V E R D A D : POR NO N E C E S I -irlo su duefio o tener otro negocio, 
se vende un taller de lavado, en muy bue-
nas condiciones. Informan: Estrella, nú-
mero 35, bajos, el dueño. 
12588 ' 29 m. 
GRAN OPORTUNIDAD: S E V E N -
ile una Industria de producto muy 
acreditado, de fácil colocación y simple 
'manejo con resultado positivo. SI se dis-
pone de diez mil pesos venga a verme y 
seguramente le agradará el negocio. Se 
vende por tener su duefio que ausentarse 
del país. Informan: Juan Fals. Galiano, 
08. Compañía Mercantil de Crédito, Haba-
na. 12545 27 m. 
iiy,44 
p O R S E S , FAJAS, AJUSTADORES, sos-
V^,'tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la qwe forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; poro para esto hav que 
tener gusto. No se haga corset o. faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 10039 25 m 
SOMRREROS BONITOS Y BARATOS desde $2 en adelante, para sefioras y 
niñas. Pasaje de la Manzana de Gómez 
por Monserrate. 10129 26 m. ' 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado , 
que denota desgracia en su hogar? 
Por u n precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo . " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 2 3 , entre M a l o j a y 
Si t io» . Telefono A - 6 6 3 7 . 
C a b a l l o s f inos de K e n t u c k y . 
Acabo de traer de mi hacienda de Kentu-
cky tres caballos enteros de paso, siete 
yeguas de paso, una Jaca de paso, tres bu-
rros y tres burras y siete cochinos Du-
roc Jersey. Pueden verse en la Calzada de 
Zapata, número 22. J . F. Coolz. 
12414-15 30 m. 
M . R 0 B A I N A 
10520 81 m. 
10d-25. 
afi^a v u ^ J O R PUNTO, 19, 
indo T,i iov/U(Í0 20x50 "ano- *¿ 
n t . J o s ^ F e L ^ 0 u ° Kran chalet. 
. Fernández. 19 y D, bodega. 
31 m. 
A V E N I D A A G O S T A 
Ciclas4 M la.VIbora, de 20 por 
f08- Por ' l a ^ ^ * * * * Catallní 
^ felojería- ^nnílí 0 en ^ n Ig-
Je"a, de 4 a 5 de la tarde 
^ 28 m. 
MONTE, 
ron 
•Oedla cnTii, . "? iJ ~ 3• nflinero 
llano á r h ^ Par<l«e Me-
^ t o ' Su rt ^V1"11^1" al 
n<im4ro u . Adolfo Men-
r S * ^del Y 
fc-SO metro \*da'io' ««lares n 
^eléctrica V!-011 cane. aceras 
^ que s ^ e n c y Pasaré ¿ (Tar 
F A R M A C I A 
Se vende una céntrica y acreditada, con 
muy buenas propqrclones para el compra-
dor, 
cía. 
Informarán: Prado, 115, en la farma-
12538 7 Jn. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una bodega bastante barata, por-
que el dueño tiene otro negocio en el cam-
po y no puede atenderla. Informarán: 
Muralla y Aguacate, café, de 8 a 10 a. m. 
v de 1 a 4 p. m. Manuel Fernández. Te-
léfono A-5037 12613 7 Jn. 
( I B A N o r O R T U N I U A I ) : PARA EL, que T nulera ganar dinero. Se vende un ca-
fé y fonda y vidriera de cigarros, ven-
de ¿,000 pesos y no se paga alquiler; urge 
la venta por embarcarse el dueño. Razón: 
Industria, número 15, Vaquero. 
12620 - 3 l m . 
NEÍ.OCIO DE OPORTUNIDAB: Se ven-de una gran bodega, situada en punto 
Inmejorable, con venta de $50 en adelante, 
mucho de cantina, poco alquiler y buen 
contrato, se da en buenas condiciones sin 
corredor ni curiosos, demás detalles cafe 
" E l Sol," Vives y Cristina; de 1 a 2 p. 
m., vidriera. 12812 31 m. 
AUTOPIANO B E 8« NOTAS, C O M P L E -tamente nuevo. Además, un juegulto 
color nogal, de cojín tapizado en seda con 
sus fundas, lámparas y cuadros. Troca-
dero, 73. altos. 12604 27 m. 
O E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
O Howard, de tres pedales, se da bara-
to ñor comprar un auto-plano. Concordia, 
154. pintiguo.» i g g 26 m. 
PI VNO < HASSAIINC.NE, BUENAS VO-ces, propio para estudiar, se. vende ba-ratísimo. Lealtad, número 30. 
12444 26 m. 
V $100 S E V E N D E UN PRECIOSO 
piano de caoba, cuerdas cruzadas, y 
candeleros dobles. The American Plano. 
Industria. 04. 12511 25 m. 
P O R A U S E N T A R S E 
para E s p a ñ a sus d u e ñ o s , se vende u n 
A U T O - P I A N O en m a g n í f i c a s condi -
ciones, con un repertorio de ciento 
t re in ta y tres piezas musicales. In fo r -
m a n en l a calle de J , n ú m e r o 46 , an-
t iguo , entre 19 y 2 1 , Vedado . 
12358 5 j n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el g ran-
de y v a n a d o surt ido y precios de c?ta 
casa, donde s a l d r á b ien servido por 
poco d ine ro ; h a y juegos de cuar to 
con coqueta ; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bast idor a 
$ 5 ; peinadores de $ 9 ; aparatos de es-
tante , a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; seis si-
llas r e j i l l a y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I JENSE B I E N : E L 1 1 1 . 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
Nos hacemos cargo para su venta de todas 
marcas, pues vendemos muchos para el 
campo. E l mes pasado realizamos la ven-
ta de 9 máquinas de distintas clases y 
tenemos encargos de toda la Isla. Den 
nota en Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12205 28 m. 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
D E S D E $3 .50 A $6.50 . 
G O R R A S . U N S U R T I D O C O -
L O S A L A PESO. 
G U A R D A P O L V O S , A $2 . 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
O R D E N 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
^ 11 
SE ' V E N D E N T R E S MOTORES D E OA-sollna; uno de Falrbanbs-Morse, de 12 
caballos; otro de 7 ^ "Mlanus", y otro da 
dos caballos "Buffalo". También una lan. 
chita de diecinueve pies con motor de trei 
caballos "Mlanus." Loul» Harty. Barati-
llo, número 3. 12642 2 i. 
HACENDADOS: S E V E N D E PARA EN-tregár en el acto. Una desmenuzador» 
Krajewsk, moderna, con su motor de Cor-
llss Uamllton. Un tandea, compuesto di 
tres trapiche de 6'x33" los dos primeros 
trapiches con guijos de 16"ja2'' y el últi-
mo trapiche con guijos de r r ^ í " . Todas 
las masas mayores con Compresores Hi-
dráulicos, con coronas y piñones de acero 
fundido. Una máquina motora horizontal, 
con válvulas de Corllss Ilamilton, para 
mover los tres trapiches. Informan: J . M. 
Plasencla. Callo 4, número 28, Vedado, Ha-
bana. 12505 1 jn . 
T R A P I C H E S 
Se venden c u a t r o t rapiches , con sus 
m á q u i n a s y conductores y u n conduc-
to r de c a ñ a comple to , con su m á q u i n a ; 
puede ser vis to en o p e r a c i ó n , dando 
una e x t r a c c i ó n de 78 p o r lOOL Vende -
mos todos i nc luyendo cua t ro c e n t r í f u -
gas de 3 0 pulgadas c o n mezclador , po r 
20 ,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa C la ra . A persona de respon-
sabi l idad l a m i t a d al con tado y l a o t r a 
a plazos, si se e f e c t ú a l a c o m p r a en se-
guida. Para m á s informes : . S k i n n e r y 
F i t t g r a l d . L o n j a , 4 4 0 . / 
C 2572 In. 9 m. 
C2795 6d-23. 
A l 
Se venden 5 0 vacas de roa, paridas, 
de 10 a 15 l i t ros de leche. T a m b i é n 
25 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
raza af r icana . Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
12433 21 Jn. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendas y objetos de valor; interés 
nvódico. Hmy reservado y gran reserva en 
1m operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSIT.ADO N O I S . 94 Y 96. 
T E L E F O N O A - i m . 
10815 31 oct 
AUTOMOVILISTAS, fil 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz e l é c -
írica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tifme el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas «•otas, Ce-
firlTio tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordlngos 
sabe su dirección, que es on San L á -
zaro, 252. Teléfono A-2617. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende ano completa-
mente nuevo , de 10 H P . , 
recientemente Degado de 
la f á b r i c a O 'ReiUy, 5 . 
T E L E F O N O A - 8 6 & 4 . 
C 222G I N . Stí Ab, 
MATERIAEER I>E F A B R I C A : SE V E X -de, casi regalado, hueros de rejaj r 
persianas da cedro y maderas de uso, nué-
de verse en la Quina Santa Amalia en 
7.%? Apo,0• trato ^ Pr«d0. «I» »l tos . 
r p B E S MODERNOS VENTELADORES 
i9¿£>techo' 8e vel»den en Compostela, 150. 
28 m. 
M IA BARATO, SE VENDE FN EOtF de madera para dlvlglonea, dos r e l a í 
una puerta de cristales con sn m^dlo 






M U E B L E S F I N O S 
Se venden var ios muebles de cuar to , 
comedor y sala, acabados de construir , 
m u y elegantes y b a r a t í s i m o s . Habana , 
7 1 , entre Obispo y O b r a p í a . T e l é f o -
no A - 8 3 9 1 . E b a n i s t e r í a . 
12376 25 m . 
TiTlíO, 2, POR C O R R A L E S , ACCE80-
ria, al lado de la barbería. Se vende 
todos los muebles de la misma. 
12104 25 m. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
HolRteln, Jentey, Durahm y Suizas, 4 ra-
sas, paridas y próx imas ; de 16 a 22 Utrot 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
Trts de 25 vacas. 
Especialidad en caballos entero» de Ken-
tucky, para cria, burros y toros de todas 
rasas. 
Vives, 149. Telefono A 8123. 
10Ó10 31 m. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
M o d e l o 1915 , completa-
mente nuevo , de 12 H P . , 
2 velocidades, por l legar 
p r o n t o los modelos de 
1916 , se vende esta m á -
q u i n a con g r a n rebaja , a i 
contado o a plazos, con 
g a r a n t í a . O ' R e i l l y , 5. 
T E L E F O N O A - 8 0 8 4 
VENDEN, EN MARINA 12 n o ™ 
O puertas, dos p u e r t í ^ d n i e ir.» mn C * 
^ r - ' 2510. 
| uz exquisita, m i U d de su V o r w.f011 
1 "a. número 07. al0r-25ESe-
S ^ o ^ V ^ ' TANQCE8 DE H I E R R O 
O galvanizado y corriente ío-» i r ? " 
de uso. Informan e " lufanfS yfi7muclÍ08 
Zanja y Salud. Prieto tMm. 1 «ntr* 
del Vedado. ¿ 1 7 6 TOffte 
6 Jn. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
T N . 20 Ab." 
CA B A L L O D E MONTA, VENDO CNO criollo, gran caminador. Doy a tres pesos jaulas para perros que han costado 
a dW. cada una. Colón. Ir 
12.388 25 m. 
V A R I O S 
O E A L Q U I L A PARA BODAS, UN L l .IO-
O so Landaulet. con chauffeur y paje-
también admito abonos para paseos y tem-
porada de baños en máquinas Hlspano-
Sulza. GenloB, número 18 y medio Tele-
fono A-8314. 12670 . 28 m 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " 
Se venden cinco filtros Mallllé slstemi 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uuoTle 
85, con todo el material de repuesto ente 
ramente nuevos, muy convenientes oara 
cualquier alambique y destilería 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 53. ' Informan. Bernardo. Pén» on n i 
cía, 66, 68. Teléfono A-35ia 
0 1262 IN. 9 m. 
A U " G A . 1 A B E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C U B A . 
'>rr%no Vil tcrr«D ¡jos 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MAYO 25 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a ™CI0: 3 ^ 
FIJOS COMO E L SOL • 
ACABAMOS de recibir un gran surtido de estos conocidísimos 
relojes, en oro y plata nielé, para Señoras y C^balleros.-También una bonita co-
lección de dichos relojes con brazaletes de oro y de platino, para Señoras, y con 
correa de cuero para caballeros. — — — - ^ g 
C O M P L E T O SURTIDO E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y MONTADOS 
Pendantif-Prendedores, Aretes largos. Pulseras, 
ollares de Perlas, Perlas sueltas y por pareja 
CUERVO Y SOBRINOS 















































YO FUIVIO " E L POLO" 
D E B . S U A R E Z Y C A . 
E X A l XIIyTO D E L O S 
,1 
12703 29-m 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
SIISIOV D E L congreso 
Madrid, 34. 
Eii la sesión celebrada esta tarde 
: I I el Congreso de los Diputados, hl-
ro uso de la palabra el Stlllistxn de 
Uaricnda. 
Dijo el ^eñi)r AIIMJ, que su auisen-
tiu de las últtmns sesiones estaba 
justificada {>or haberlo retenido en 
Cl Ministerio las tareas propias de 
¿n cargo. • 
Añadió qne aceptn cuantos deba-
tes ban sido nnnneiados por las opo-
siciones, pitra dlSditír la política 
electoral seso Ida por él tuanlo do 
Bcmpeñó la cartera de Gobernación. 
TernüuA vogando que se eonstitu-
>a rl Congreso a la mayor breve-
itad posible, para poder examinar 
cuanto anles los importantes pro-
blemas que reclama el país. 
Siguió después la disensión de ac-
tas. 
LA G U E R R A SUBMARINA 
T R E S BARCOS HUNDIDOS POR 
UN SUBMARINO AUSTRIACO 
Tarragona, 24. 
Un submarino austríaco ha torpe* 
deado y hundido al bergantín car-
bonero italiano "Genestra". 
Se salvaron 18 tripulantes. 
Además hundió la goleta rusa "R? 
gina". de la cual se salvaron doce 
tripulantes. 
También torpedeó y hundió el ber 
cautín Italiano "Robertoi', que con-
ducía un carpamento de aceite. 
Fueron salvados 16 tripulnntes. 
NAUFRAGOS 
Barcelona. 24. 
Han salido de este puerto dos tor-
pederos para prestar auxilio a los 
tripulantes de los buques torpedea-
dos. 
OTRO VAPOR T O R P E D E A D O 
Madrid. 24. 
Se ha recibido en esta capital In 
noticia de baber sido torpedeado y 
hundido por mi submarino austríaco 
el vapor noruego •'Twono-'. 
Diez y s.iete de sus tripulantes lo-
graron ser salvados. 
VAPOR INOENDLVDO ' 
Palma. 24. 
E l capitán del vapor "Lulio", ha 
enviado un i-jtdioarama a este puer-
to, íian«io cuenta de que en la costa 
de Iberia cncóntró un vapor incen-
diado y abandonado. 
Se supone que se trata de otro bu-
que torpedeado. 
F A L L E C I M I E N T O D E F N 
P E R I O D I S T A 
Madrid. 34. 
Ha fallecido en esta capital, cl 
notable crítico de arte y redn<-tor Sel 
••HertMdo de ^ladrid'*. don Alejandro 
Saint-Aubín. 
Su fallecimiento ha causado ce-
ne ral pesar. 
L a prensa toda le dedica sentida 
necrología. 
AMNISTIA PARA LOS 
D E L I T O S P O L I T U O S 
Madrid. 24. 
Ha sido pedida la amnistía para 
los encarcelados por delitos políti-
cos. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
interrogado «obre este asante por los 
periodistas, ha prometido proponer 
al Consejo la Htada amnistía. 
dado su anunciada conferencia en 
la Casa de Améiica. 
Trató cl conferencista sobre ias 
relaciones postales qne existen entie 
España y las repúblicas imericanas 
y excitó a las entidades de América 
a que contrilniyan al desarrollo pos-
tal. 
Terminó elogiando la caja post8! 
fué 
que 
I ¡QUE H A S H E C H O , A G A P I T O H 
¿Xo comprendes que no pti«do asar esa joya tan fea? 
Todo esto te ocurr* por no haherla hecho (?n el taller de Miranda > 
larballal Hermanos. Muralla número 61, como yo te había indicado, es'» 
PS la casa que tiene joyas preciosa» y operarios competentes para ha-
cerlas al gusto de sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino en todai cantidades. — T E L E F O -
NO A-5689. 
VISTA D E UNA CAUSA 
Oviedo. 24. 
Ha comenzado en esta Audiencia \ 
la vista de la cansa se^nlda contra! 
RilveHa Rodríguez, acusada de bancr 
asesinado a su e-poso Manuel Gon-
zález. 
Fné cometido el asesinato por ne. 
garse Manuel a vivir en compañía 
de sn esposa. 
L a reo ha sido condenada a tteln-
ta v un años de presidio. 
de ahorros poniendo de manifiesto 
los beneficios que ha de reportar, es-
pecialmente a ios emigrantes. 
E l señor Francos Rodríguei 
ovacionado. 
BUQUE D E S T R l T D O 
Bilbao, 24. 
E l vapor "Manuel Cámara" 
ha embarrancado cerca do este puer 
lo, se l>a partido por la mitad, a cau-
sa del tcmnoral. 
ACUERDOS D E L CONGRESO NA-
CIONAL D E T R A B A J A D O R E S 
Madrid. 21. 
Se ha reunido el Conereso Nacio-
nal de Trabajadores, acordando pc-
liir al Gobierno que tome las oportu-
ms medid is para que disminuya la 
actual crisis obrera. 
También se tomó el aO^erdo d*» 
emprender una intensa campaña, 
por medio de mítines y manifesta-
< lonen públicas, a favor de la rebaja 
ael precio de las subsistencias. 
hurto de un ciarluetB 
A Luis Sánchez, vecino de S .̂n LA-
zaVo número 197, le sustrajeron, el 
tifa 22 del mes actual, un clarinete, 
qu^ aprecia en la suma de 40 pesos, 
y sospechaba que el autor del hur-
to de dicho instrumento musical lo 
fuera su sobrino Juan Muñoz, de l l 
años de ed id, quien desapareció de 
su domicilio. • 
Ayer, el agente de la policía J I J -
áicial José Brignadelly, practicando 
investigaciones logró saber que en 
efecto. Muñoz, había hurtado el ins-
trumento,, habiéndolo empeñado en 
complicidad con él, Juan Francisco 
S.uárez Pérez, vecino de Moreno nú-
mero 2 6, con el nombre de Antonio 
Ferrer, en la casa de prés tamos "La 
Segunda Imperial", pues al menor 
no se lo quisieron comprar. 
Suárez Pérez, ingresó en el vivac 
• a la disposición de! señor Ju»» 
j rreccional ue !n sr-cción segunda,« 
conoce del CMPO, V a cuya autorid*̂  
se le envió ?1 clarinete ocupaüo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DLVRIO DI 
L A MARINA Pi 
Zona Fiscal de ja 
Q u i e r e 
ganar dinero y acreditar 
sus HELADOS? 
E s c r i b a a G T o r a n z o y C o . 
p i d i e n d o mues l r a s d e b a r q u i -
l lo s " P a l a t i n o " » " P a r i s i e n s ' ^ y 
d e las ga l l e l i c a s p a r a " S e ñ o -
ritas H e l a d a s " q u e g o z a n 
a p r e d i l e c c i ó n d e l p ú b l i -
c o , p e r su e x q u i s i t o 
sabor , l i m p i e z a 
b u e n a presen-
t a c i ó n . 
I R O N B E E R 
E N LA CASA D E AMERICA 
C O N F E R E N C I A D E 
FRANCOS RODRIOi rV 
Barcelona. 24. 
E l Director peneral de Comnnica-
dones, señor Francos Rodríene?:. ha 
REV1LLAGIGED0 
108 
T E L E F O N O A S 5 2 7 . 
H A B A N A 
HIERRO CERVEZA 
fe. 
P I C A S E E N T O D ñ S P ñ R T E S 
RECAUDAGIOU DE AÍEÍl: 








Tewer calíos j sufrir dolores, •[ 
hiendo el "Parche Oneptal, es ^ 
E n tres días quitan cal'» ^ 
dolor, ni pegarse a la media ^ 
diéndüsc bañar les pífs, pue 
ca%n. Quien mande cinco 
lorados al apartado 1244, i 
ras para tres calles y hgf 
nará figurín, libre de caHoi 
•iempre.' 0u 
C 1672 
F R A N C I S C O S U E R O JUN 
r ü 
Esta casa surte a * 9 0 / , 
los qu3 venden ^ ^ l ^ a 
rreterías, mueblerías, 
vales y casas de salua^ 
re: llevan bastidor de 
inmune a los microbios-
y precios sin competenc^ 
Fábrica: U O S P I T A J * * * 
Teléfono A-'3* 
C e r v e z a : ¡ D é m e media ica. 
